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Collection Records of the Project “Mosquitoes of Middle America” 
11. Venezuela (VZ); Guianas: French Guiana (FG, FGC), Guyana (GUY), Surinam (SUR)’ 
Sandra J. Heinemann and John N. Belkin2 
For general information and collections from the Dominican Republic (RDO) the first publication 
of this series should be consulted (Belkin and Heinemann 1973). Any departure from the method in this 
publication is indicated below. Publications 2-6 of the series (Belkin and Heinemann 1975a, 1975b, 
1976a, 1976b, 1976~) recorded data on collections from the remainder of the West Indies except Jama& 
ca (Belkin, Heinemann and Page 1970: 255-304) and the islands adjacent to Venezuela as well as Trini- 
dad and Tobago (to be covered later). 
Publication 7 on collections from Costa Rica (Heinemann and Belkin 1977a) began treatment of 
Central America and publication 8 covered the rest of nuclear Central America (Heinemann and Belkin 
1977b). Publication 9 was devoted to Mexico (Heinemann and Belkin 1977c), publication 10 dealt with 
the extensive collections in Panama (including Canal Zone) (Heinemann and Belkin 1978) and the pre- 
sent publication begins coverage of South America. 
The collections in Venezuela and the Guianas could not have been made without the interest and 
assistance of cooperators of the project. We are greatly indebted to these individuals and their organiza- 
tions for the facilities, transportation and assistance as well as the donation of collections to the project. 
In Venezuela we are indebted to Arnold0 Gabaldon, Lacenio Guerrero, Pablo Cova Garcia and Juan 
Pulido, all of Direction de Malariologia y Saneamiento Ambiental, Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social; G. H. Bergold and Octavia M. Suarez, Departamento de Virologia, Instituto Venezolano de Invest- 
igaciones Cientificas (IVIC); and Felipe J. Martin, Departamento de Zoologia Agricola, Facultad de Agro- 
nomia, Universidad Central de Venezuela, Maracay. We were provided facilities at Ranch0 Grande as well 
as transportation and assistance in the field and laboratory. 
In French Guiana we were provided with laboratory facilities, transportation and assistance by Insti- 
tut Pasteur de la Guyane Francaise for which we are indebted to Charles Serie, Pierre Fauran and Rene 
Kramer. Additional collections were made for the project by cooperators T.H.G. Aitken and Ambrose 
Guerra, then of Trinidad Regional Virus Laboratory. We are most fortunate that Jean Clastrier, now at 
Museum d’Histoire Naturelle, Paris, France, made available to the project a portion of his extensive and 
important collection of mosquitoes from French Guiana (FGC). 
In Guyana George Giglioli, Mosquito Control Laboratory, Ministry of Health, provided laboratory 
facilities, transportation and assistance. 
In Surinam we were fortunate in obtaining the cooperation of Edwin van der Kuyp, Bureau voor 
Openbare Gezondheidszorg, and Hans A. M. de Kruijf, Centraal Laboratorium, in providing facilities, 
transportation and assistance. D. C. Geijskes, Stichting Surinaams Museum, made available to the project 
collections made in 1952-l 964. 
As noted in Collection Records 7 (Heinemann and Belkin 1977a) various errors in previous publica- 
tions of the project have been rectified in the present publication; also, most of the identifications are 
preliminary identifications only and in no way constitute a change in taxonomic status. 
VENEZUELA 
Code: VZ 
The principal collections from Venezuela available to the project are identified by one of the follow- 
ing four printed labels: //VZ [handwritten l-521 /Venezuela 65-66/Mosq Mid Amer//, //VZ [handwritten 
53- 13 11 /Venezuela 67-68/Mosq Mid Amer//, //VZ [handwritten 132-4 181 /Venezuela 69-70/Mosq Mid 
Amer//, //VZ [handwritten 4 19-4331 /Venezuela 7 [handwritten 31 /Mosq Mid Amer//. 
1 Contribution from project “Mosquitoes of Middle America” supported by U.S. Public Health Ser- 
vice Research Grant AI-04379 and U.S. Army Medical Research and Development Command Research 
Contract DA-49-193-MD-2478. 
2 Departmen o t f Biology, University of California, Los Angeles, CA 90024. 
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In addition to the collections made specifically for the project we had access to material (VZ 419- 
433) collected by members of the Arbovirus Ecology Unit, Center for Disease Control (CDC), W. Daniel 
Sudia, chief, to whom we are greatly indebted. Miscellaneous material in the collections of W.H.W. 
Komp (VZK) and L. E. Rozeboom (VZR) is not recorded at this time but will be covered after comple- 
tion of publication of the principal collection records of the project. 
VZ Collectors 
JB Judith Ann Bergland PR Peter A. Rauch 
CDC CDC personnel or cooperators ER Eladio Russian Vasquez 
LC J. Clavijo JV Jose Valencia 
RH Roger I. C. Hansel1 ov Jose J. Vera M. 
JP Juan Pulido TZ Thomas J. Zavortink 
Summary of VZ Collections 
vz 1-52 24 Jan-2 Nov 1966 ER Aragua, Distrito Federal, Miranda 
vz 53-131 26 Nov-15 Dee 1967 RH, PR, OV Aragua, Carabobo, Cojedes, Miranda 
VZ 132-418 10 Jul-26 Aug 1969 JB,LC, JP, JV, TZ Aragua, Carabobo, Distrito Federal, 
Miranda 
vz 419-433 lo-11 Feb 1973 CDC Localities not known 
VZ Localities 
The following maps were used to determine localities, elevations and grid coordinates: Venezuela 
1: 50,000, series E785, sheets 6547-1, -2, 6647-1, -2, -3, 6747-2, -3, 6847-3, -4, eds. l-AMS, 2-AMS; 
World 1:250,000, series 1501, sheet NC 19-8, ed. 1; World 1: 1 ,OOO,OOO, series 1301, sheet NC 19, ed. l- 
AMS; Venezuela 1: 1,680,000, Creole road map (with 1: 597,000 inset of N Central Venezuela); Venez- 
uela, Texaco road map (with large scale insets of major cities). The U. S. Board on Geographic Names 
gazetteer for Venezuela, 196 1, was used for the spelling or plotting of some localities. Beebe and Crane 
( 1947) was used for elevations and ecological information of some localities. In most cases elevations are 
only approximate, especially for collections made in mountainous areas where the error may be 100-300 
m. 
VZ Collection Records 
1. Distrito Federal, Caracas, El Valle ( 19PGM2857), 950m; 24 Jan 66, ER. Gutter in domestic 
area. Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
2. Distrito Federal, Caracas, El Valle ( 19PGM2857), 940m; 25 Jan 66, ER. Small artificial contain- 
er in domestic area. Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
3. Distrito Federal, Caracas, El Valle ( 19PGM2857), 960m; 3 1 Jan 66, ER. Small artificial contain- 
er in domestic area. Cx. (Cux.) coronator group, Cx. (Cux.! nigripalpus, Cx. (Cux.) quinquefmciatus. 
4. Distrito Federal, Caracas, El Valle, Hipodroma La Rinconada (19PGM2754), 95Om; 3 1 Jan 66, 
ER. Small ground pool in domestic area. Cx. (Cux.) coronator group. 
5. Distrito Federal, Caracas, El Valle, Hipodroma La Rinconada (19PGM2754), 980m; 2 Feb 66, 
ER. Blocked stream in domestic area; water permanent, turbid, with slow current; no vegetation; bottom 
with gravel; deep shade. Cx. (Cux.) quinquefasciatus, Cx. 04eZ.) elevator, Ur. (Ura.) sp undetermined. 
6. Distrito Federal, Caracas, El Valle, Hipodromo La Rinconada (19PGM2754), 970m; 3 Feb 66, 
ER. Large artificial container in domestic area. Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
7. Distrito Federal, Caracas, El Valle, Hipodromo La Rinconada ( 19PGM2754), 960m; 5 Feb 66, 
ER. Large artificial container in domestic area. No specimens. 
8. Distrito Federal, Caracas, El Valle, Hipodromo La Rinconada (19PGM2754), 960m; 5 Feb 66, 
ER. Small ground pool in domestic area. No specimens. 
9. Distrito Federal, Caracas, El Valle, Hipodromo La Rinconada (19PGM2754), 960m; 7 Feb 66, 
ER. Large artificial container in domestic area. Cx. (Cux.1 quinquefasciatus. 
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10. Distrito Federal, Caracas, El Valle, Hipodromo La Rinconada ( lWGM2754), 96Om; 7 Feb 66, 
ER. Large artificial container. in domestic area. Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
1 I. Distrito Federal, Caracas, El Valle ( 19PGM2857), 940m; 11 Feb 66, ER. Large artificial con- 
tainer in domestic area. Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
12. Distrito Federal, Caracas, El Valle ( 19PGM2857). 940m; 11 Feb 66, ER. Large artificial con- 
tainer in domestic area. Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
13. Distrito Federal, Caracas, El Valle, near Rio Turmerito (19PGM2652), 94Om; 18 Feb 66, ER. 
Drain in domestic area. Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
14. Distrito Federal, Caracas, El Valle, Rio Turmerito ( 19PGM2652), 940m; 18 Feb 66, ER. 
Stream margin in domestic area; water permanent, turbid, with moderate current; no vegetation; bottom 
with gravel; full sun. Cx. (Cux.) coronator group, Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
15. Distrito Federal, Caracas, El Valle, near Hipodromo La Rinconada ( 19PGM27W, 94h-n; 23 
Feb 66, ER. Drain in domestic area. Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
16. Distrito Federal, Caracas, Jardin Botanic0 ( 19PGM306 I), 870m; 11 Mar 66, ER. Large arti& 
cial container in domestic area. Cx. (Mel.) erraticus. 
17. Miranda, Caracas, Petare cemetery (19PGM4059), 840m; 12 Mar 66, ER. Small artificial con- 
tainer in domestic area. Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
18. Miranda, Caracas, Petare cemetery ( 19PGM4059), 840m; 12 Mar 66, ER. Small artificial con- 
tainer in domestic area. Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
19. Miranda, Caracas, Petare cemetery ( 19PGM4059), 840m; 14 Mar 66, ER. Small artificial con- 
tainer in domestic area. Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
20. Miranda, Caracas, Petare cemetery ( 19PGM4059), 840m; 14 Mar 66, ER. Small artificial con- 
tainer in domestic area. Ae. (Stg.) aegypti, Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
21. Miranda, Caracas, Petare cemetery ( 19PGM4059), 840m; 14 Mar 66, ER. Small artificial con- 
tainer in domestic area. Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
22. Miranda, Caracas, Petare cemetery ( 19PGM4059), 840m; 14 Mar 66, ER. Small artificial con- 
tainer in domestic area. Ae. (Stg.) aegypti, Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
23. Miranda, Caracas, El Marques ( 19PGM3960), 860m; 20 Mar 66, ER. Spring in domestic area; 
water permanent, turbid, with slow current; a little vegetation; bottom with sand; full sun. Cx. K’ux.) 
corona tor group. 
24. Distrito Federal, Caracas, Parque National El Pinar (19PGM2559), 900m; 26 Mar 66, ER. 
Large artificial container in domestic area. Cx. (Cux.) coronator group. 
25. Aragua, Turmero, near Guayabita, “Hacienda La Ramirena,” 500m; 26 Aug 66, ER. Large arti- 
ficial container (6 x 3 x lm) in plantation near stream; water temporary, clear, stagnant; no vegetation; 
full sun. Cx. (Cux.) maracayensis. 
26. Aragua, Turmero, “La Pedrera,” 5OOm; 29 Aug 66, ER. Small ground pool in plantation near 
stream; water temporary, turbid, stagnant; a little herbaceous and floating vegetation; bottom with mud; 
full sun. Ae. (Och.) euplocamus. 
27. Aragua, Turmero, Polvorin (19PFM6738), 580m; 29 Aug 66, ER. Spring in plantation; water 
permanent, turbid, stagnant; no vegetation; bottom with sand; partial shade. An. (Nys.! argyritarsis, Cx. 
(Cux.) coronator group, Cx. (Mel.) elevator. 
28. Aragua, Turmero, Guayabita (19PFM6634), 500m; 30 Aug 66, ER. Artificial container (tire) 
in plantation; full sun. Ae. (Stg.) aegypti, Cx. (Cux.) ?coronator group, Cx. (Cux.) quinquefasciatus, Hg. 
(Hag. ) celes te. 
29. Aragua, Turmero, Guayabita ( 19PFM6634), 500m; 30 Aug 66, ER. Artificial container (tire) 
in plantation; full sun. Ae. (Pro.) podographicus, Ae. (Stg.) aegypti, Cx. (Cux.) quinquefasciatus, Hg. 
(Hag. ) celes te. 
30. Aragua, Turmero, near Guayabita, “Hacienda La Ramirena,“SOOm; 3 Sept 66, ER. Artificial 
container (tire) in plantation near stream; water slimy; partial shade. Ae. (Stg.) aegypti, Hg. (Hag.) 
celeste, Li. durhamii. 
31. Aragua, Turmero, near Guayabita, Rio Turmero, “La Aguana,” 500m; 3 Sept 66, ER. Cut 
bamboo in plantation near stream; partial shade. Sa. (Sbn.! undosus. 
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32. Aragua, Turmero, Guayabita (19PFM6634), 5OOm; 5 Sept 66, ER. Small ground Pool in Plan- 
tation near stream; water temporary, turbid, with slow current; a little herbaceous and floating vegeta- 
tion; bottom with mud; full sun. CX. (CUX.) corniger, Cx. (CUX.) ?declarator group, (3. (CUX.) &riPal- 
pus, CX. (CUX.) quinquefasciatus, Cx. (Cux.! sp undetermined. 
33. Aragua, Turmero, near, 500m; 5 Sept 66, ER. Large ground pool in plantation; water perma- 
nent, turbid, stagnant; a little vegetation; bottom with mud; partial shade. cx. (CUx.) corn&W, Cx. 
(CUX.) coronator group, Cx. (Cux.) declarator group, Ps. (Gra.) cingulata group. 
34. Aragua, Turmero, near Guayabita, “Hacienda La Ramirena,” 5OOm; 8 Sept 66, ER. Leaf axils 
of aroid (Xanthosoma) in plantation near stream; partial shade. WY. (l+‘yo.) pertinans group SP D, WY. 
(Wyo.! pertinans group sp undetermined. 
35. Aragua, Turmero, “El Macaro,” 5OOr-n; 9 Sept 66, ER. Artificial container (tire) in plantation: 
Li. durhamii. 
36. Aragua, Turmero, “El Macaro,” 500m; 9 Sept 66, ER. Artificial container (tire) in plantation. 
TX. (Lyn.) moctezuma. 
37. Aragua, Turmero, “El Macaro,” 5OOm; 9 Sept 66, ER. Artificial container (tire) in plantation. 
Ae. (Stg.) aegypti, Hg. (Hag.) celeste. 
38. Aragua, Turmero, “El Macaq” 5OOm; 9 Sept 66, ER. Artificial container (tire) in plantation. 
Ae. (Stg.) aegypti, CX. (Cux.) quinquefasciatus, Hg. (Hag.) celeste, TX. (Lyn.) moctemna. 
39. Aragua, Turmero (19PFM663 l), 5OOm; 11 Sept 66, ER. Small artificial container inside 
church. Ae. (Stg. ) aegyp ti. 
40. Aragua, Turmero ( 19PFM663 l), 500m; 11 Sept 66, ER. Small artificial container inside 
church. Ae. (Stg. ) aegypti. 
41. Aragua, Turmero, “El Macaro,” 500m; 14 Sept 66, ER. Cut bamboo in plantation. Hg. (Hag.) 
celeste, Wy. (Pen. ) arthrostigma. 
42. Aragua, Turmero, “El Macaro,” 500m; 14 Sept 66, ER. Artificial container (tire) in plantation. 
Ae. (Och.) euplocamus, Ae. (Stg.) aegypti. 
43. Aragua, Turmero, “El Macaro,” 500m; 14 Sept 66, ER. Small ground pool in plantation; water 
temporary, turbid, stagnant; a little vegetation; bottom with mud. Cx. (Cux.) coronator group. 
44. Aragua, Turmero, Polvorin, Rio Guayabita (19PFM6738), 580m; 27 Ott 66, ER. Streamside 
rockhole in plantation; water stagnant; no vegetation; full sun. Hg. (Hag.) celeste. 
45. Aragua, Turmero, “El Nispero,” 500m; 28 Ott 66, ER. Large ground pool in domestic area; 
water temporary, turbid, stagnant; a little vegetation; bottom with mud; full sun. An. (Nys.1 rangeli, Cx. 
(Cux. 1 coronator group, Cx. (Cux.) nigripalpus, Cx. (Mel.) unicornis. 
46. Aragua, Turmero, “El Nispero,” 500m; 28 Ott 66, ER. Large ground pool in domestic area; 
water temporary, turbid, stagnant; a little vegetation; bottom with mud; full sun. Cx. (Cux.) coronator 
group, Cx. (Cux. ) declarator group, Cx. (Cux. ) nigripalpus, Cx. (Mel. ) unicornis, Ur. (Ura. ) lowii. 
47. Aragua, Turmero, “El Macaro,” 500m; 3 1 Ott 66, ER. Large artificial container in plantation; 
water temporary, clear, stagnant; no vegetation; full sun. Cx. (Cux.) declarator group, Cx. K’ux.) mara- 
cayensis, Cx. (Cux. ) nigripalpus, Cx. (Cux. ) quinquefasciatus. 
48. Aragua, Turmero, “El Macaro,” 500m; 3 1 Ott 66, ER. Artificial container (tire) in plantation. 
Li. durhamii. 
49. Aragua, Turmero, “El Macaro,” 500m; 3 1 Ott 66, ER. Artificial container (tire) in plantation. 
Cx. Wux. ) corona tor group. 
50. Aragua, Turmero, “El Macaro,” 500m; 1 Nov 66, ER. Artificial container (tire) in plantation. 
Ae. (Stg.) aegypti, Cx. (Cux.) quinquefasciatus, Hg. (Hag.) celeste. 
51. Aragua, Turmero, “El Macaro,” 500m; 2 Nov 66, ER. Artificial container (tire) in plantation. 
Ae. (Stg. ) aegyp ti, Hg. (Hag. ) celeste, Li. durhamii. 
52. Aragua, Turmero, “El Macaro,” 500m; 2 Nov 66, ER. Artificial container (tire) in plantation. 
Ae. (Stg. ! aegyp ti, Hg. (Hag. ) celeste, Li. durhamii. 
53. Miranda, Caracas, Alto de Pipe, IVIC (19PGM2050), 1700m; 26 Nov 67, RH, PR. Epiphytic 
bromeliad fallen from tree in secondary cloud forest; deep shade. Co. sp 16, Cx. (Mcx. I sp undetermined, 
Wy. (Nuz. 1 bicornis. 
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54. Miranda, Caracas, Alto de Pipe, IVIC ( 19PGM2050), 1700m; 26 Nov 67, RH, PR. Epiphytic 
bromeliad fallen from tree in secondary cloud forest; partial shade. CX. (Mcx.) sp undetermined, WV. 
(Nuz. ) bicornis. 
55. Miranda, Caracas, Alto de Pipe, IVIC (19PGM2050), 1700m; 26 NOV 67, PR. Terrestrial bro- 
meliad in secondary cloud forest; deep shade. Co. sp 17, CX. (J4cx.J sp undetermined, W.Y. (Nuz.) bicor- 
nis. 
56. Miranda, Caracas, Alto de Pipe, IVIC ( 19PGM2050), 1700m; 26 Nov 67, RH. Epiphytic bro- 
meliad in cloud forest; 2.5m above ground; deep shade. Co. sp 17, CX. (Mcx.) sp undetermined, WV. 
(Nuz. ) bicornis. 
57. Miranda, Caracas, Alto de Pipe, IVIC, “Lake Moran” ( 19PGM2250), 1400m; 26 Nov 67, RH, 
PR. Marshy depression in open area; water permanent, clear, with slow current; abundant sedges; bottom 
with mud, plant debris; partial shade. CX. (Cux.) sp 35. 
58. Miranda, Caracas, Alto de Pipe, IVIC, “Lake Moran” (19PGM2250), 1400m; 26 Nov 67, RH, 
PR. Marshy stream margin; water permanent, clear, with slow current; abundant Equisetum; bottom 
with mud, plant debris. CX. (Cux.) sp 35. 
59. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande ( 19PFM437445), 11 OOm; 29 Nov 67, RH, PR. Terrestrial 
bromeliad in domestic area; partial shade. Co. sp 17, Cx. (Mcx.) sp 102, Il.+. (Nuz.) bicornis. 
60. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande (19PFM437445), 11 OOm; 29 Nov 67, RH, PR. Terrestrial 
bromeliad in domestic area; full sun. Co. sp 28, Cx. 04cx.J ?inimitabiZis, Cx. (Mcx.) sp 36, I@. (Nuz.) 
bicornis. 
61. Carabobo, Mariara, about 1.5km NW of Lago de Valencia, 420m; 29 Nov 67. Small treehole. 
No specimens. 
man 
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62. Carabobo, Mariara, about 1.5km NW of Lago de Valencia, 420m; 29 Nov 67, RH. Adult biting 
in deciduous forest; 1200hrs; partial shade. Ae. (Och. ) scapularis. 
63. Carabobo, Mariara, about 1.5km NW of Lago de Valencia, 420m; 29 Nov 67, PR. Small tree- 
in deciduous forest; 1.7m above ground; water turbid; deep shade. Ae. (How.! ioliota. 
64. Carabobo, Mariara, about 1.5km NW of Lago de Valencia, 420m; 29 Nov 67, PR. Adult biting 
in deciduous forest; 123Ohrs; partial shade. Ae. (0ch.j angustivittatus. 
65. Carabobo, Mariara, about 1.5km NW of Lago de Valencia, 420m; 29 Nov 67, OV. Small tree- 
in deciduous forest; 6m above ground; water foul, turbid; partial shade. No specimens. 
66. Carabobo, Mariara, about 1.5km NW of Lago de Valencia, 420m; 29 Nov 67, PR. Adults biting 
in deciduous forest; 13OOhrs; partial shade. Ae. (Och. 1 angustivittatus, Ae. (Och. 1 scapularis. 
67. Carabobo, Mariara, about 0.8km NW of Lago de Valencia, 420m; 29 Nov 67, RH. Small 
ground pool in road in cultivated area; water temporary, clear, stagnant; a little grassy vegetation; bottom 
with mud; full sun. Ae. (Och.) sp undetermined, Co. sp undetermined, Ps. (Gra.) sp undetermined. 
68. Carabobo, Mariara, about 0.8km NW of Lago de Valencia, 420m; 29 NOV 67, RH, PR, GV. 
Marshy canal; abundant grassy and floating vegetation (Lemna, water lilies); partial shade. Ae. (O&J SP 
undetermined, An. (Nys.) triannulatus, Co. sp undetermined, Cx. (Mel.) ?educator, Cx. (Mel. ) sp undeter- 
mined, Dx. sp undetermined, Ur. (Ura.) sp undetermined. 
69. Carabobo, Mariara, about 0.8km NW of Lago de Valencia, 420m; 29 Nov 67, PR, OV. Small 
ground pool near marshy canal; partial shade. Ae. (Och.) angustivittatus, Cx. K’ux.) coronator group, 
Cx. K’ux. ) declara tor group, Cx. (Mel. ) conspirator, Ur. @.?.a. ) Zowii. 
70. Carabobo, Valencia, about 7km W of Guigue, Guaica, 5OOm; 29 Nov 67, RH. Small ground 
pool near stream; water temporary, turbid, stagnant; no vegetation; bottom with sand; partial shade. CX. 
(Cux. ! coronator group, Cx. (Cux. ) maracayensis. 
71. Carabobo, Valencia, about 7km W of Guigue, Guaica, 500m; 29 Nov 67, OV. Stream margin in 
domestic area; water permanent, clear, with slow current; tree roots present; bottom with sand, gravel. 
An. sp undetermined. 
72. Carabobo, Valencia, about 2.5km E of Guigue, 600m; 29 Nov 67, RH, PR. Leaf axils ofHeZi- 
coma in grazing area. Wy. (Dec.) felicia, Wy. (Dec.) pseudopecten group. 
73. Carabobo, Valencia, about 2.5km E of Guigue, 600m; 29 Nov 67, RH, PR. Flower bracts of 
Heliconia in grazing area. Wy. (Dec. 1 pseudopecten group. 
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74. Carabobo, Valencia, tuberculosis sanitarium on Natl. Rt. 1 between Valencia and Puerto Ca- 
bello; 30 Nov 67, RH, PR, OV. Concrete drain; water temporary, clear, with slow current; grassy and 
herbaceous vegetation; bottom with mud, plant debris; full sun. Cx. (Mel.) bastagarius. 
75. Carabobo, Puerto Cabello, just W of (19PFM0757), 10m; 30 Nov 67, RH, PR, OV. Marshy de- 
pression in pasture; water semipermanent, clear, fresh, stagnant or with very slow current; abundant gras- 
sy vegetation; bottom with gravel, dead grass; partial shade. Ae. (0ch.j scapularis, CX. (CUX.) corniger, 
Cx. (Cux.) nigripalpus, Ps. (Jan.) sp 5, Ur. (Ura.) sp undetermined. 
76. Carabobo, Puerto Cabello, about 1.5km E of on road to Borburata (19PFMlO57), near sea level; 
30 Nov 67, PR, OV. Saltmarsh near sea; water permanent, clear, brackish; grassy and herbaceous vegeta- 
tion; bottom with mud; deep shade. Cx. (Mel.) dunni group, Cx. (Mel.) erraticus. 
77. Carabobo, Puerto Cabello, about 1Skm E of on road to Borburata (19PFM 1057), near sea level; 
30 Nov 67, PR, OV. Saltmarsh near sea; water clear, stagnant or with very slow current, brackish; abun- 
dant grassy and herbaceous vegetation; bottom with mud, plant debris; partial shade. Cx. (Mel.) dunni 
group, Cx. (Mel. ) erraticus. 
78. Carabobo, Puerto Cabello, about 1 Skm E of on road to Borburata (19PFM 1057), near sea level; 
30 Nov 67, RH. Saltmarsh near sea; water permanent, clear, stagnant or with very slow current, brackish; 
a little vegetation; full sun. Cx. (Cux.) nigripalpus, Cx. (Mel.) dunni group, Cx. (Mel.) erraticus. 
79. Carabobo, Puerto Cabello, about 1Skm E of on road to Borburata (19PFM 1057), near sea level; 
30 Nov 67, RH. Saltmarsh near sea; water clear, brackish; abundant grassy and herbaceous vegetation; 
bottom with mud, plant debris; full sun. Cx. (Cux.) nigripalpus. 
80. Aragua, Maracay, lkm S of Guamitas (19PFM4741), 65Om; 1 Dee 67, RH, PR. Leaf axils of 
Heliconia along road in forest; partial shade. Wy. (Dec.) felicia. 
81. Aragua, Maracay, 0.4km S of Guamitas (19PFM4742), 7OOm; 1 Dee 67, OV. Cut bamboo 
along road in forest; water clear; deep shade. Li. durhamii. 
82. Aragua, Maracay, 0.4km S of Guamitas (19PFM4742), 700m; 1 Dee 67, RH. Cut bamboo 
along road in forest; water turbid, brown; deep shade. Ae. (Pro.) ?berZini Hg. (Hag.) janthinomys, Wy. 
(Pen. ) arthrostigma. 
83. Aragua, Maracay, 0.2km S of Guamitas (19PFM4742), 720m; 1 Dee 67, RH, OV. Cut bamboo 
along road in forest; deep shade. Ae. (How.) ioliota, Or. albicosta, Sa. (Sbn.) ?undosus, Wy. (Pen.) arth- 
stigma. 
84. Aragua, Maracay, 0.2km S of Guamitas (19PFM4742), 720m; 1 Dee 67, OV. Small treehole 
along road in forest; 3m above ground. No specimens. 
85. Aragua, Maracay, 0.8km N of Guamitas ( 19PFM4743), 800m; 1 Dee 67, RH. Flower bracts 
and leaf axils of Heliconia along road in forest near stream; water slimy. Wy. (Dec.) felicia. 
86. Aragua, Maracay, 0.8km N of Guamitas (19PFM4743), 800m; 1 Dee 67, OV. Leaf axils of 
Heliconia along road in forest near stream; water slimy; partial shade. Wy. (Dec.) felicia. 
87. Aragua, Maracay, Universidad Central de Venezuela, 450m; 1 Dee 67, PR. Adult biting man in 
lab; 1900hrs. Ps. (Jan. ! cyanescens. 
88. Carabobo, Puerto Cabello, about 1.5km E of on road to Borburata (19PFM 1057), near sea lev- 
el; 30 Nov 67, RH, PR, OV. Saltmarsh near sea. Cx. (Mel.) dunni group. 
89. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande (19PFM4344), 11 OOm; Dee 77, RH, PR. Small treeholes (2) 
along road in cloud forest; 2.5m above ground; water turbid, brown; deep shade. No specimens. 
90. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande, 1.5km E of, on Natl. Rt. 3 (19PFM4444), 1000m; Dee 67, 
RH, PR. Small ground pool along road in cleared forest; full sun. Ae. (Och.) angustivittatus, Cx. (Cux.) 
?declara tor group. 
91. Aragua, Maracay, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomia, 45Om; Dee 67, 
RH, OV. Small ground pool in cultivated area; water temporary, turbid, brown, stagnant, foul; no vege- 
tation; bottom with mud, animal wastes; partial shade. Ae. (Och.) scppularis, Ae. (0ch.j sp undetermined. 
92. Aragua, Maracay, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomia, 45Om; Dee 67, 
RH, OV. Ditch in cultivated area; water temporary, clear, with slow current; a little flotage, grassy vege- 
tation; bottom with mud. Ps. (Gra.) sp undetermined. 
93. Carabobo, Maracay, Lago de Valencia, 1 km from end of La Cabrera Peninsula, 4 15m; 5 Dee 67, 
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OV. Lake margin; water permanent, clear; opening in sedges with a little flotage; full sun. An. (NYS.) 
albimanus. 
94. C~abobo, Maracay, Lago de Valencia, 1 km from end of La Cabrera Peninsula, 4 15m; 5 Dee 67, 
RH. Lake margin; water permanent, clear; abundant sedges; bottom with mud; deep shade. An. (NYS.) 
albimanus, Cx. (Mel. ) erra ticus. 
95. Carabobo, Maracay, Lago de Valenica, 1 km from end of La Cabrera Peninsula, 4 15m; 5 Dee 67, 
OV. Lake margin; water permanent, clear; abundant sedges; deep shade. An. (NYd a~bimanw CC. 
(Cux.) declarator group, Cx. K’ux. ) nigripalpus. 
96. Carabobo, Maracay, Mariara, 450m; 5 Dee 67, RH, OV. Streamside rockhole in domestic area; 
water temporary, brownish, stagnant; no vegetation; bottom with sand, gravel, leaves; deep shade. CX. 
(CUX.) coronator group, Cx. (Cux.) declarator group, Cx. (Mel.) elephm, CX. (Mel.1 luCifugUS9 0. (AM-) 
sp undetermined, Ur. (Ura.) sp near typhlosomata. 
97. Carabobo, Maracay, Mariara, 450m; 5 Dee 67, OV. Streamside rockhole in domestic area; wa- 
ter clear, foul; partial shade. Co. sp undetermined, Cx. (Mel.) conspirator, Cx. (Mel.1 inhibitator gfOU& 
Cx. (Mel.) lucifugus, Ur. (Ura. ) calosoma ta group, Ur. Wra. ) sp near typhlosomata. 
98. Carabobo, Maracay, Mariara, 450m; 5 Dee 67, RH. Streamside rockhole in domestic area; wa- 
ter clear, foul. Cx. (Mel.) lucifugus, Ur. (Ura.) sp near typhlosomata. 
99. Aragua, near Cagua (19PFM6729?), 450m; 6 Dee 67, RH, OV. Ditch in cultivated area; water 
semipermanent, clear, with slow current; flotage, algae present; bottom with mud; partial shade. An. 
(Nys. ) rangeli, Cx. (Cux. ) corniger, Cx. (Cux. ) ?declarator group, Cx. (Cux. ) nigripalpus, CX. (Mel. ! con- 
spirator, Cx. (Mel. ) pilosus, Ur. (Ura. ) lowii. 
100. Aragua, near Cagua (19PFM6729?), 450m; 6 Dee 67, RH, OV. Ground pool (hole in ground 
with water level lm below ground level) in cultivated area; bottom with mud. Cx. K’d comiger, CX. 
(Cux. ) coronator group, Cx. (Cux.) declarator group, Cx. (CUX.~ nigripalpus, Cx. 0-W conspirator, Ps. 
(Gra. ) cingulata group. 
101. Aragua, near Cagua ( 19PFM6729?), 450m; 6 Dee 67, OV. Streamside rockhole in domestic 
area; water temporary, clear, stagnant; no vegetation; bottom with mud; partial shade. CX. K’ux.~ corni- 
ger. 
102. Aragua, Turmero, Polvorin (19PFM6738), 580m; 6 Dee 67, RH, OV. Small streamside pool; 
water temporary, clear, stagnant; a little algae; bottom with mud; partial shade. Cx. (Cux.) corniger, CX. 
Kux. ) corona tor group. 
103. Aragua, Turmero, Polvorin (19PFM6738), 580m; 6 Dee 67, RH, OV. Small streamside pool 
in domestic area; water temporary, turbid, stagnant; a little algae, grassy vegetation; bottom with sand; 
partial shade. An. (Nys.) argyritarsis, Cx. (Cux.) comiger, Cx. (Cux.) coronator group, Cx. (CUX. ) sp un- 
determined, Cx. (Mel.) conspirator. 
104. Aragua, Ocumare de la Costa ( 19PFM3456), 20m; 7 Dee 67, OV. Cut bamboo in grazing area 
near stream; water turbid; deep shade. Co. sp 17, Li. durhamii. 
105. Aragua, Ocumare de la Costa (19PFM3456), 20m; 7 Dee 67, RH. Cut bamboo in grazing area 
near stream; water turbid, foul; deep shade. Sa. (Sbn.) undosus. 
106. Aragua, Ocumare de la Costa (19PFM3456), 20m; 7 Dee 67, RH. Uncut bamboo in grazing 
area near stream; water turbid; deep shade. Sa. (Sbn.) undosus. 
107. Aragua, Ocumare de la Costa (19PFM3456), 20m; 7 Dee 67, OV. Stream margin in grazing 
area; water semipermanent, clear, with slow current, fresh; a little grassy vegetation; bottom with mud; 
full sun. Cx, K’ux.) coronator group, Cx. (Cux.) ?declarator group, Cx. (Cux.) nigripalpus, Cx. (Mel.) sp 
undetermined, Ur. (Ura.) Zowii. 
108. Aragua, Ocumare de la Costa ( 19PFM3456), 20m; 7 Dee 67, RH. Animal tracks in grazing 
area; water temporary, clear, stagnant, fresh; abundant grass; bottom with mud; partial shade. An. sp un- 
determined, Cx. 0x.) nigripalpus, Cx. (Mel.) conspirator, Cx. (Mel.) pilosus, Ps. (Jan.) sp undetermined, 
Ur. Wra.) lowii. 
109. Aragua, Ocumare de la Costa (19PFM3456), 20m; 7 Dee 67, OV. Leaf axils of Heliconia in 
grazing area near stream; partial shade. Wy. (Dec.) pseudopecten group. 
110. Aragua, Ocumare de la Costa ( 19PFM3456), 20m; 7 Dee 67, OV. Flower bracts of Heliconia 
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in grazing area near stream; water slimy; partial shade. W_Y. (Dec.) pseudopecten group. 
111. Aragua, Ocumare de la Costa, 0.3km N of (19PFM3456), 2Om; 7 Dee 67, RH, OV. EPiPhYtic 
bromeliads in grazing area; partial shade. Co. sp 18, CX. fhfcx. 1 pleuristriatus PUP, CX (Mcx.) stonei 
group sp 3 7, Ph. trinidadensis, Wy. (Dec.) felicia, Wy. (Wyo.) celaenocephak WY. ( WYO.) melanoPus9 WY. 
( Wyo. ) simmsi. 
112. Aragua, Maracay, Palo Negro, 430m; 11 Dee 67, OV. Small ground pool in drying stream bed 
in cultivated area; water yellow; deep shade. CX. (Mel. ) ?educator, CX. (Mel.) SP undem-mined. 
113. Aragua, Maracay, Palo Negro, 430m; 11 Dee 67, OV. Small ground pool in cultivated area. 
Early instars, lost. 
114. Aragua, Maracay, Palo Negro, W of, 420m; 11 Dee 67, OV. Small ground pool (1 X 5m) in 
dry stream bed in cultivated area; water yellow, stagnant; no vegetation; deep shade. An. SP undeter- 
mined, Cx. (Mel.) bastagarius, CX. (Mel.) conspirator, Cx. (Mel.) ?educator, Cx. (Mel.) ?erraticus, CX. 
(Mel. 1 sp undetermined. 
115. Cojedes, San Carlos, 1 Okm from on “Las Minas road, El Cacao,” 200m; 12 Dee 67, RH, GV. 
Ground water along stream in domestic area; partial shade. An. (Nys.) argyritarsis, An. (Nvs.) rangeli, 
Cx. (Mel) sp undetermined. 
116. Cojedes, San Carlos, 6km from on “Las Minas road,” 200m; 12 Dee 67, RH, OV. Epiphytic 
bromeliad in cultivated area; 7m above ground ; partial shade. Wy. f Wyo. ) celaenocephala. 
117. Cojedes, San Carlos, 6km from on “Las Minas road,” 200m; 12 Dee 67, RH, OV. Epiphytic 
bromeliad in cultivated area; 8m above ground; full sun. Co. sp undetermined, TX. (Lyn.) sp undetermm 
ed, Wy. (Wyo.) celaenocephahz, Wy. (Wyo.) pertinans group sp D. 
118. Cojedes, San Carlos, 8km NE of, 200m; 12 Dee 67, RH, OV. Blocked stream in grazing area; 
water turbid, stagnant; a little algae, grassy vegetation; deep shade. Cx. (Mel.) conspirator, Cx. (Mel.) ek- 
phas, Ck (Mel.) idottus group, Sy. sp undetermined. 
119. Cojedes, Tinaquillo, 7km NE of, 450m; 12 Dee 67, RH, OV. Streamside rockhole in decidu- 
ous forest; water semipermanent, clear, stagnant or with very slow current; no vegetation; partial shade. 
An. (Nys, ) argyritarsis, An. (Nys.) ?rangeli, Cx. (Cux. ) corniger, Cx. (Cux. ) declarator group, Ur. (&a. ! 
lowii. 
120. Aragua, Maracay, Universidad Central de Venezuela, 450m; 14 Dee 67, PR. Adult biting man 
in lab; 1700hrs. Ae. (Stg. ) aegyp ti. 
121. Aragua, Maracay, crest of Natl. Rt. 2 between Maracay and Choroni (19PFM5545), 1650m; 
13 Dee 67, RH, OV. Epiphytic bromeliads (5) in cloud forest; 2m above ground; deep shade. No speci- 
mens. 
122. Aragua, Maracay, N of crest of Natl. Rt. 2 between Maracay and Choroni (19PFM5545), 1500 
m; 13 Dee 67, RH. Epiphytic bromeliad on fallen branch in cloud forest. Co. sp 16, Co. sp 17, Cx. 
(Mcx. ) sp undetermined. 
123. Aragua, Maracay, N of crest of Natl. Rt. 2 between Maracay and Choroni (19PFM5545), 1500 
m; 13 Dee 67, OV. Leaf axil of palm in cloud forest; water clear. An. (Ano.) eiseni, Wy. (Dec.) felicia. 
124. Aragua, Maracay, N of crest of Natl. Rt. 2 between Maracay and Choroni (19PFM5545), 1500 
m; 13 Dee 67, RH. Epiphytic bromeliad on fallen branch in cloud forest. No specimens. 
125. Aragua, Maracay, N of crest of Natl. Rt. 2 between Maracay and Choroni (19PFM5446), 1450 
m; 13 Dee 67, RH, OV. Leaf axils of Heliconia along road in cloud forest; partial shade. Co. ?sp 17, Wy. 
(Dec. ) felicia. 
126. Aragua, Maracay, crest of Natl. Rt. 2 between Maracay and Choroni ( 19PFM5545), 165Om; 
13 Dee 67, RH, OV. Epiphytic bromeliad in cloud forest; 4m above ground; partial shade. Co. sp 17, 
Ph. trinidadensis. 
127. Aragua, Maracay, N of crest of Natl. Rt. 2 between Maracay and Choroni (19PFM5446), 1350 
m; 13 Dee 67, RH, OV. Cut and split bamboo in cloud forest; deep shade. No specimens. 
128. Aragua, Maracay, San Jacinto, 450m; 15 Dee 67, RH, OV. Animal tracks along stream in gra- 
zing area; water turbid, stagnant; a little grass; bottom with sand, mud; partial shade. No mosquitoes. 
129. Aragua, Maracay, San Jacinto, 450m; 15 Dee 67, RH, OV. Small ground pool in domestic 
area; water temporary, clear; a little grass; bottom with mud; partial shade. Ae. (Och.) sp undetermined, 
Ps. (Gra.) sp undetermined. 
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130. Aragua, Maracay, San Jacinto, 450m; 15 Dee 67, RH. Marshy depression in grazing area; wa- 
ter semipermanent, clear, with slow current; sedges present; bottom with mud; partial shade. An. (Ano.) 
neomaculipalpus, An. (Nys. ) argyritarsis, An. (Nys. ) rangeli. 
131. Aragua, Maracay, San Jacinto, 450m; 15 Dee 67, OV. Small ground pool in grazing area; wa- 
ter temporary, clear, with slow current; abundant sedges, water hyacinth; bottom with mud; full sun. 
An. (Nys.! rangeli. 
132. Aragua, Ocumare de la Costa, N of on road to coast ( 19PFM3458), 1 Om; 10 Jul69, JV, TZ- 
Small treehole (in cacao) in plantation along road; lm above ground; water semipermanent, turbid, 
brown; partial shade. Cx. (And.) conservator, TX. (Lyn.) moctezuma. 
133. Aragua, Ocumare de la Costa, Puerto Ocumare, just E of (19PFM3459), near sea level; 10 Jul 
69, JB, TZ. Small treehole (in leguminous tree) in coconut plantation; 4m above ground; water temPor- 
ary, turbid, brown; partial shade. Cx. (And.) conservator, Sa. (Sbo.) sp 4. 
134. Aragua, Ocumare de la Costa, Puerto Ocumare, just E of (19PFM3459), near sea level; 10 Jul 
69, JP, JV. Crabhole ( 1 O-13cm wide) in coconut plantation near sea; water brackish, level within 0.6m 
of ground; bottom with mud; partial shade. Cx. (Cux.) injEctus group, De. melanophylum. 
135. Aragua, Ocumare de la Costa, N of on road to coast (19PFM3458), 1Om; 10 Jul69, JV, TZ- 
Small treehole (in cacao) in plantation along road; 2m above ground; water semipermanent, turbid, 
brown; partial shade. No specimens. 
136. Aragua, Ocumare de la Costa, Puerto Ocumare, just E of ( 19PFM3459), near sea level; 10 Jul 
69, JP, JV. Eggs from same crabhole as in 134. Cx. (CUX.) injEctus group. 
137. Aragua, Ocumare de la Costa, Puerto Ocumare, beach lkm NE of (lWFM3560), near sea lev- 
el; 10 Jul69, JP. Cut or broken bamboo (1 internode) along road; water turbid, brown; deep shade. WY- 
(Pen,) arthrostigma. 
138. Aragua, Ocumare de la Costa, “MAC Cacao Dispersion Center,” 100m; 10 Jul69, JP, JV, TZ. 
Small treehole (in leguminous tree) in domestic area; 2.5m above ground; water temporary, turbid, tan; 
partial shade. Cx. (Cux.) corniger, Cx. (Cux.) mollis. 
139. Aragua, Ocumare de la Costa, “MAC Cacao Dispersion Center,” 1OOm; 10 Jul69, JB, JP, JV, 
TZ. Small treehole in plantation along road; 3m above ground; water temporary, turbid, light brown; 
deep shade. Cx. (And. ) conservator, TX. (Lyn.) moctezuma. 
140. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande ( 19PFM437445), 11 OOm; 4 Jul69, JV, TZ. Artificial con- 
tainer (large tin can) on roof of building; water turbid, amber, foul, oily; a little algae, herbaceous vegeta- 
tion; bottom with plant debris; full sun. Cx. (Gzr.) bihaicolus. 
141. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande (19PFM437445), 11OOm; 4 Jul69, JV, TZ. Adult on can 
in previous collection; 1115hrs. Cx. (Car.) bihaicolus. 
142. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande (19PFM437445), 11OOm; 4 Ju169, JV, TZ. Leaf axils of 
terrestrial aroids (“elephant ear”) in domestic area; 8-30cm above ground; water turbid, amber; partial 
shade. WY. (Dec.) sp K, Wy. (Prs.) complosa. 
143. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande ( 19PFM437445), 11OOm; 4 Jul69, JV, TZ. Flower bra&s 
of Heliconia (medium-sized, red bra&s) in domestic area; l-2m above ground; water turbid; partial shade. 
WY_ (Dec. ) felicia, Wy. (Dec.) pseudopecten group, Wy. (Dec.) ulocoma group. 
144. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande, trail NE of (19PFM4344), 11 OOm; 4 Jul69, JB, TZ. Flow- 
er bracts of Calathea (Marantaceae, young inflorescences) in cloud forest; 30-45cm above ground; water 
turbid, slimy, frothy; deep shade. Tr. (Cte.) magnum. 
145. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande, trail NE of ( 19PFM4344), 11 OOm; 4 Ju169, JB, TZ. Flow- 
er bracts of Heliconia (large-sized, red bracts) in cloud forest; 1.5-2m above ground; water turbid, yellow- 
ish; deep shade. Cx. (Car.) bihaicolus, WyO (Dec.) felicia. 
146. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande, trail NE of ( lBPFM4344), 11OOm; 4 Jul69, JB, TZ. Small 
treehole in fallen tree in cloud forest; 1.2m above ground; water semipermanent, turbid; partial shade. 
Co. appendiculata. 
147. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande, trail NE of (19PFM4344), 11OOm; 5 Ju169, TZ. Epiphytic 
bromeliad in cloud forest; 2m above ground; partial shade. Co. sp 28, Cx. (i&x.) stonei group sp 37, Cx. 
(Mcx.) sp 102, Wy. (Nuz. 1 bicornis. 
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148. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande, trail NE of ( 19PFM4344), 11 OOm; 5 Jul69, TZ. Epiphytic 
bromeliad in cloud forest; 1 m above ground; partial shade. C.. (Mcx.) SP 102, ~52. ?sP 2. 
149. Aragua, Maracay, Ran&o Grande, trail NE of ( 19PFM4344), 11 OOm; 5 Jul69, TZ. Epiphytic 
bromeliads (2 on same tree) in cloud forest; l- 1 Sm above ground; partial shade. co. sp 17, CO. sP 28, 
CX. (Mcx.) SP 102, CX. (Mcx.) sp undetermined, Lz. ?sp 2, TX. (Lyn.) sp undetermined. 
150. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande, trail NE of ( 19PFM4344), 11 OOm; 5 Jul69, JB, TZ- Leaf 
axils of terrestrial plant (plant family not known) in cloud forest; 0.3-1.2m above ground; deep shade; 
only 1 larva per axil. Wy. (Dec.) sp K, Wy. (Pm.) complosa. 
151. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande, trail NE of ( 19PFM4344), 11 OOm; 5 Jul69, JB, TZ- Very 
small treehole (deep, narrow, opening 0.6 x 1.2cm) in cloud forest; 1.2m above ground; water turbid, 
amber, permanent; deep shade. Hg. (Hag.) nebulosus (holotype). 
152. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande, trail NE of ( 19PFM4344), 11 OOm; 5 Jul69, JB, TZ. Epi- 
phytic bromeliads (2) in cloud forest; 2m above ground; deep shade. CX. (Mcx. 1 sl? 102. 
153. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande, trail NE of (19PFM4344), 11 OOm; 5 Jul69, JR ‘I’Z- Flow- 
er bra&s of Calathea (Marantaceae, old inflorescences) in cloud forest; 30-5Ocm above ground; water 
clear, not slimy or frothy; deep shade. Co. sp 43, Wy. @‘rs. ) complosa. 
154. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande, trail NE of (19PFM4344), 1100m; 5 Jul 6% JR TZ. Ef%s 
from flower bract of HeZiconia (large-sized, red bracts) in cloud forest; 1.4m above ground; water cl=-% 
deep shade; eggs hatched 6 Jul, first pupae 24 Jul. Tr. (Trc.) digitatum. 
155. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande ( 19PFM437445), 1 100m; 6 Ju169, JB, JV. Terrestrial b-o- 
meliads in domestic area; full sun. Co. sp 28, CX. (Mcx.) ?inimitabiZis, Cx. (Mcx.) stonei group sp 37, Cx. 
(Mcx. ) sp 102, Wy. (Nuz. ) bicornis. 
156. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande, trail to ( 19PFM4344), 1 1OOm; 7 Jul69, JB, TZ. Fallen 
palm spathe in cloud forest; water yellowish; deep shade. An. (Ano.) eiseni, Cx. (Car.) bihaicolus, CX. 
(Car. ) rausseoi, Wy. (Dec. ) felicia. 
157. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande, trail to ( 19PFM4344), 1 IOOm; 7 Ju169, JB, TZ. Fallen 
palm frond in cloud forest; water yellowish; deep shade. An. (Ano.) eiseni, Cx. (Car.) bihaicolus, CX. 
(Car. ) rausseoi, Tr. (Trc. ) digita turn. 
158. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande, trail NE of (19PFM4344), 1 IOOm; 9 Ju169, JB, TZ. Small 
treehole in fallen tree in cloud forest; 2m above ground; water semipermanent, turbid, brown; partial 
shade. An. (Ano. ) eiseni, Cx. (Car.) bihaicolus. 
159. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande, trail NE of (19PFM4344), 11 OOm; 9 Jul69, JB, TZ. Leaf 
axils of Gzlathea (Marantaceae, same plants as in 160) in cloud forest; 15-25cm above ground; water tur- 
bid; deep shade. Co. sp 43, Tr. (Cte.) magnum, Wy. (Dec.) sp K, Wy. (Prs.) complosa. 
160. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande, trail NE of (19PFM4344), 1 1OOm; 9 JuI 69, JB, TZ. Flow- 
er bracts of Calathea (5 young inflorescences, with about 150 bracts, same plants as in 159) in cloud for- 
est; 25-50cm above ground; water turbid, slimy; deep shade. Tr. (Cte.) magnum. 
161. Miranda, Caracas, Alto de Pipe, IVIC (19PGM2149), 1600m; 9 Ju169, JP,‘JV. Cement gutter 
in domestic area; water semipermanent, turbid, with slow current; grassy vegetation; bottom with leaves; 
full sun. Cx. (Cux.) ?thriambus. 
162. Miranda, Caracas, Alto de Pipe, IVIC ( 19PGM2149), 1600m; 9 Ju169, JP, JV. Artificial con- 
tainer (metal drum) in domestic area; water temporary, turbid, whitish; no vegetation; bottom with mud, 
plant debris; partial shade. Cx. (Car.) bihaicolus, Cx. (Cux.) mollis, Cx. (Cux.) quinquefasciatus, Cx. 
(CUX.) sp 78, Ur. (Ura.) bertii, Wy. (Pen.) arthrostigma. 
163. Miranda, Caracas, Alto de Pipe, IVIC ( 19PGM2 149), 1600m; 9 Ju169, JP, JV. Small artificial 
container in domestic area; water temporary, turbid, dark amber, stagnant; no vegetation; bottom with 
plant debris, insects; partial shade. Cx. (Cux.) sp 78, Ur. (Ura.) bertii. 
164. Miranda, Caracas, Alto de Pipe, IVIC ( 19PGM2 149), 1600m; 9 Jul69, JP, JV. Eggs in artifi- 
cial container (same as previous collection) in domestic area. Ur. (Ura.) bertii. 
165. Miranda, Caracas, Alto de Pipe, IVIC (19PGM2149), 1600m; 9 Ju169, JP, JV. Large artificial 
container (stainless steel) in domestic area; water temporary, clear, stagnant; no vegetation; bottom with 
leaves; partial shade. Cx. (Cux.) quinquefasciatus, Cx. (Cux.) sp 78, Ur. (Ura.) bertii. 
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166. Aragua, Ocumare de la Costa, Puerto Ocumare, just E of ( 19PFM3459), near sea level; 10 Jul 
69, JP, JV. Adults on surface of water in crabhole in coconut plantation; 113Ohrs; partial shade. Cx. 
(Cux.) inflictus group. 
167. Aragua, Ocumare de la Costa, Puerto Ocumare, beach lkm NE of (19PFM3560h near sea lev- 
el; 10 Jul 69, JP, JB, JV, TZ. Terrestrial bromeliads in domestic area; partial shade. Cx. (Mcx.) Pleue- 
striatus group, Wy. (Wyo. ) pertinans group. 
168. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande ( 19PFM437445), 1 loom; 9 Jul69, JB, TZ. Small treehole 
in domestic area; 1.7m above ground; water temporary, turbid; partial shade. Hg* (Hag.) janthinomys. 
169. Aragua, Ocumare de la Costa, N of on road to coast (19PFM3458), 1Om; 10 Jul69, JK JV, 
TZ. Flower bracts of Heliconia (medium-sized, red bracts) in plantation; l-l&n above ground; water 
turbid, yellow; partial shade. Tr. (Cte.) magnum, Wy. (Dec.) pseudopecten group, WY. (Dec.) u~~coma 
group, Wy. (Dec.) sp undetermined, Wy. (Pen.) arthrostigma. 
170. Aragua, Ocumare de la Costa, Puerto Ocumare, just E of ( 19PFM3459), near sea level; 10 Jul 
69, JP, JV, TZ. Crabhole (5&m wide) in coconut plantation near sea; water turbid, brackish, level at 
least 1.2m below ground; bottom with sand; partial shade. Cx. K’ux.) inflictus group, De. atlanticus 
(holotype), De. melanophylum. 
171. Aragua, Ocumare de la Costa, Puerto Ocumare, just E of (19PFM3459), near sea level; 10 Jul 
69, JP, JV, TZ. Adult on surface of water in crabhole (same as 170). Cx. K’ux.) inflictus group. 
172, 172A. Aragua, Ocumare de la Costa, Puerto Ocumare, just E of (19PFM3459), near sea level; 
10 Jul69, JP, JV, TZ. Eggs from crabhole (same as 170); eggs hatched 12 Jul. Cx. K’ux.) inflictus 
group. 
173. Aragua, Ocumare de la Costa, Puerto Ocumare, just E of ( 19PFM3459), near sea level; 10 Jul 
69, JP, JV, TZ. Crabhole ( 10-l 3cm wide) in coconut plantation near sea; water turbid, brackish, level 
within 0.6m of ground; bottom with sand; partial shade. De. melanophylum. 
174. Aragua, Ocumare de la Costa, Puerto Ocumare, just E of ( 19PFM3459), near sea level; 10 Jul 
69, JP, JV, TZ. Crabhole ( l(113cm wide) in coconut plantation near sea; water brackish, level within 
0.6m of ground; bottom with sand; partial shade. De. melanophylum. 
175. Aragua, Ocumare de la Costa, Puerto Ocumare, just E of ( 19PFM3459), near sea level; 10 Jul 
69, JP, JV, TZ. Crabhole ( 1 O- 13cm wide) in coconut plantation near sea; water brackish, level within 
0.6m of ground; bottom with sand; partial shade. Cx. (Cux.) inflictus group, De. atlanticus, De. melano- 
phylum. 
176. Aragua, Ocumare de la Costa, Puerto Ocumare, beach 1 km NE of ( 19PFM3560), near sea lev- 
el; 10 Jul69, JP. Flower bracts of HeEiconia (medium-sized, red bracts) along road; deep shade. WY. 
(Dec. ) pseudopecten group, Wy. (Pen. ) arthrostigma. 
177. Aragua, Ocumare de la Costa, “MAC Cacao Dispersion Center,” 1 OOm; 12 Ju169, JP, JV. 
Small treehole (in “guama”) in cacao plantation; water turbid, brown; bottom with plant debris; partial 
shade. Cx. (And.) conservator, Sa. (Sbo.) ?sp 4, TX. (Lyn.) moctezuma. 
178. Aragua, Ocumare de la Costa, “MAC Cacao Dispersion Center,” 1 OOm; 12 Jul69, JP, JV. 
Small treehole (in “guama”) in cacao plantation; 1.5m above ground; water amber; bottom with plant 
debris; partial shade. Ae. (Pro. ) terrens. 
179. Aragua, Ocumare de la Costa, “MAC Cacao Dispersion Center,” 100m; 12 Jul69, JP, JV. 
Small treehole (in “guama”) in cacao plantation; water turbid, brown; bottom with plant debris; partial 
shade. Co, appendiculata, Cx. (And, ) conservator, TX. (Lyn. ) moctezuma. 
180. Aragua, Ocumare de la Costa, “MAC Cacao Dispersion Center,” 1OOm; 12 Jul69, JP, JV. 
Small treehole (in “guama”) in cacao plantation; 1.5m above ground; water light brown; bottom with 
plant debris; partial shade. Cx. (And.1 conservator, TX. fLyn.1 moctezuma. 
18 1. Aragua, Ocumare de la Costa, “MAC Cacao Dispersion Center,” 1 OOm; 12 Jul69, JP, JV. 
Small treehole (in “guama”) in cacao plantation; 1.8m above ground; water brown; bottom with plant 
debris. Ae. (Pro.) ?terrens group. 
182. Aragua, Ocumare de la Costa, “MAC Cacao Dispersion Center,” 1OOm; 12 Jul69, JP, JV. Cut 
or broken bamboo near stream; water brown; bottom with plant debris; deep shade. Wy. (Pen.) arthro- 
stigma. 
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183. Aragua, Ocumare de la Costa, “MAC Cacao Dispersion Center,” 1OOm; 12 Ju169, JP, JV. Cut 
or broken bamboo near stream; water light brown; bottom with plant debris; deep shade. Co. appendicu- 
la ta. 
184. Aragua, Ocumare de la Costa, “MAC Cacao Dispersion Center,” 1OOm; 12 Jul69, JR JV. Fal- 
len nut (“tapal-a”) near stream; water turbid, black; bottom with plant debris; partial shade. Cx. (And.) 
conserva tar, Tr, ( Trc. ) digita turn. 
185. Aragua, Ocumare de la Costa, “MAC Cacao Dispersion Center,” 1OOm; 12 Jul69, JP, JV. 
Adults biting man in cacao plantation; 15 2Ohrs. Ae. (Och.) scapular& Ae. (Och.) serratus group, I% 
(Jan. ) albipes, Ps. (Jan. ) ferox. 
186. Aragua, Ocumare de la Costa, 14km NW of Ranch0 Grande on Natl. Rt. 3 (19PFM3846), 500 
m; 12 Jul69, JP, JV. Bamboo (1 internode) along road in forest; 0.5-lm above ground; water brown, 
foul; partial shade. Ae. (How.) iolio ta, Cx. (Car.) bihaicolus, Or. fascipes. 
187. Aragua, Ocumare de la Costa, 14km NW of Ranch0 Grande on NatL Rt. 3 (19PFM3846), 500 
m; 12 Jul 69, JP, JV. Bamboo (1 internode) along road in forest; 0.5- lm above ground; water light Yel- 
low. Cx. (And. ) conservator, Sa. (Sbn. ) undosus. 
188. Aragua, Ocumare de la Costa, 14km NW of Ranch0 Grande on Natl. Rt. 3 (19PFM3846), 500 
m; 12 Jul 69, JP, JV. Bzdmo ( 1 internode) along road in forest; 0.5-lm above ground; water light Yel- 
low. Ae. (How.) ioliota, Wy. (Tri.) aporonoma. 
189. Aragua, Ocumare de la Costa, 14km NW of Ranch0 Grande on Natl. Rt. 3 (19PFM3846), 500 
m; 12 Jul69, JP, JV. Bamboo (1 internode) along road in forest; 0.5-lm above ground; water clear. Cx. 
(And. ) conserva tar. 
190. Aragua, Ocumare de la Costa, 14km NW of Ranch0 Grande on Natl. Rt. 3 (L9PFM3846), 500 
m; 12 Jul69, JP, JV. Bamboo (1 internode) along road in forest; 0.5-lm above ground; water clear. cx. 
(And.) conservator, TX. (Lyn.) sp undetermined, Wy. (Pen.) arthrostigma. 
191. Aragua, Ocumare de la Costa, 14km NW of Ranch0 Grande on Natl. Rt. 3 ( 19PFM3846), 500 
m; 12 Ju169, JP, JV. Bamboo (1 internode) along road in forest; 0.5-lm above ground; water turbid. 
Sa. (Sbn.) undosus. 
192. Aragua, Ocumare de la Costa, 14km NW of Ranch0 Grande on NatL Rt. 3 (19PFM3846), 500 
m; 12 Jul 69, JP, JV. Bamboo (1 internode) along road in forest; 0.5-lm above ground; water clear. sa. 
(Sbn. ) undosus. 
193. Aragua, Ocumare de la Costa, 14km NW of Ranch0 Grande on Natl. Rt. 3 (19PFM3846), 500 
m; 12 Jul69, JP, JV. Bamboo (1 internode) along road in forest; 0.5-lm above ground; water yellow. 
Ae. (How. ) ioliota, Cx. (And.) conservator, Wy. (Pen. ) arthrostigma. 
194. Aragua, Ocumare de la Costa, 14km NW of Ranch0 Grande on Natl. Rt. 3 (19PFM3846), 500 
m; 12 Jul69, JP, JV. Bamboo (several internodes of broken strip on ground) along road in forest; water 
amber. Ae. (How. ) ioliota, Li. asullep tus, Li. durhamii, Sa. (Sbn. ) ?undosus. . 
195. Aragua, Maracay, Guamitas, road to picnic area (19PFM4742), 740m; 15 Jul69, JB, TZ. Leaf 
axils of banana in domestic clearing in forest; 0.7-2m above ground; water clear; deep shade. Wy. (Dec.! 
felicia, WY. (Prs.) complosa. 
196. Aragua, Maracay, Guamitas, road to picnic area (19PFM4742), 740m; 15 Jul69, JB, TZ. Epi- 
phytic bromeliads (2) in domestic clearing in forest; 3m above ground; deep shade. TX. (Lyn.) moctezu- 
ma, Wy. ( Wyo. ) pertinans group sp D, Wy. (Wyo.) pertinans group sp undetermined. 
197. Aragua, Maracay, Guamitas, road to picnic area (19PFM4742), 740m; 15 Jul69, JB, TZ. 
Flower bracts of Heliconia (medium-sized, red bracts, same plants as in 202) in domestic clearing in for- 
est ;$.5- 1 m above ground; deep shade. Wy. (Dec. ) felicia, Wy. (Dec. ) pseudopecten group, Wy. (Dec. ! sp 
undetermined. 
198. Aragua, Maracay, Guamitas, road to picnic area ( 19PFM4742), 740m; 15 Ju169, JB, TZ. 
Small treehole in domestic clearing in forest; 0. lm below ground level; water light brown; deep shade. 
Ae, (How.) ioliota, Ae. (Pro.) berlini, Cx. (And.) ?restrictor, TX. (Lyn.) moctezuma 
199. Aragua, Maracay, Guamitas, road to picnic area ( 19PFM4742), 470m; 15 Ju169, JB, TZ. Leaf 
ads of terrestrial aroids (“elephant ear”) in domestic clearing in forest; O. l-0.7m above ground; water 
clear; deep shade. Tr. (subg. A) ulopus, WY. (Dec.) sp K. 
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200. Aragua, Maracay, Guamitas, road to picnic area ( 19PFM4742), 74Om; 15 Jul69, JB, TZ. 
Small treehole in domestic clearing in forest; 1 m above ground; water yellowish; deep shade. Ae. (pro.) 
berlini. 
201. Aragua, Maracay, Guamitas, road to picnic area ( 19PFM4742), 740m; 15 Jul69, JB, TZ. 
Small treehole in domestic clearing in forest; lm above ground; water clear; deep shade. Ae. (How.) ioli- 
o ta, Ae. (Pro. ) berlini. 
202. Aragua, Maracay, Guamitas, road to picnic area ( 19PFM4742), 740m; 15 Jul69, JB, TZ. Leaf 
axils of Heliconia (same 5 plants as in 197) in domestic clearing in forest; 0.2~0.5m above ground; water 
clear, slimy; deep shade. Wy. (Dec.) felicia, Wy. (PRs.) complosa. 
203. Aragua, Maracay, Guamitas, road to picnic area ( 19PFM4742), 74Om; 15 Jul69, JB, TZ. 
Bamboo (cut or broken, many internodes) in domestic clearing in forest; 0.2-1.7m above ground; water 
clear to brown, some foul; bottom with plant debris; deep shade. Ae. (How.) ioliota, Ae. @ro.! berlini, 
Ae_ (Pro.) insolitus, CO. appendiculata, Cx. (And.) conservator, Hg. (Hag.) jan thinomys, or. albicosta, Sa. 
(Sbn.) undosus, TX. (Lyn.) moctezuma, Wy. (Pen.) arthrostigma, Wye (Tvi.) aporonoma. 
204. Aragua, Maracay, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomia, 45Om; 15 Jul 
69, JP, JV. Small treehole (in “apamate”) along road in domestic area; 1.7m above ground; water light 
amber; bottom with plant debris; partial shade. Ae. (Pro.) terrens group, Ae. (Stg.) aegypti, Hg. (Hag.) 
celes te. 
205. Aragua, Maracay, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomia, 45Om; 15 Jul 
69, JP, JV. Small treehole (in acacia) along road in domestic area; lm above ground; water turbid; bot- 
tom with plant debris; partial shade. Ae. (Pro.) podographicus, Hg. (Hag.) celeste, TX. (Lyn.) sp undeter- 
mined. 
206. Aragua, Maracay, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomia, 450m; 15 Jul 
69, JP, JV. Small treehole (in acacia) along road in domestic area; lm above ground; water turbid; bot- 
tom with plant debris; partial shade. Ae. (Pro.) podographicus, Ae. (Stg.) aegypti. 
207. Aragua, Maracay, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomia, 45Om; 15 Jul 
69, JP, JV. Small treehole (in acacia) along road in domestic area; 1.3m above ground; water turbid; bot- 
tom with plant debris; partial shade. CX. (Cux.) quinquefasciatus, Hg. (Hag.) celeste. 
208. Aragua, Maracay, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomia, 45Om; 15 Jul 
69, JP, JV. Artificial container (metal drum) along road in domestic area; water clear; no vegetation; 
bottom with plant debris; partial shade. Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
209. Aragua, Maracay, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomia, 450m; 15 Jul 
69, JP, JV. Artificial containers (tires) along road in domestic area; water clear, yellow; bottom with 
plant debris; full sun. Ae. (Pro.) terrens group, Cx. (Cux.) quinquefasciatus, Hg. (Hag.) celeste. 
210. Aragua, Maracay, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomia, 450n-r; 15 Jul 
69, JP, JV. Flower bracts of Heliconia along road in cultivated area; water turbid, slimy; partial shade. 
Wy. (Dec. ) pseudopecten group, Wy. (Dec.) ulocoma group, Wy. (Dec.) sp undetermined. 
211. Aragua, Maracay, El Limon, 600m; 15 Jul69, JP, JV. Small treehole (in Ecus) along road; 
2m above ground; water turbid, brown; bottom with plant debris; partial shade. Ae. (Pro.) terrens, or. 
fascipes. 
212. Aragua, Maracay, El Limon, 600m; 15 Jul 69, JP, JV. Flower bracts of Heliconia (same plants 
as in 2 13) in forest; 1.5m above ground; water turbid; partial shade. Wy. (Dec.) felicia, Wy. (Dec.) pseu- 
dopecten group, WyO (Dec.) sp undetermined. 
213. Aragua, Maracay, El Limon, 600m; 15 Jul69, JP, JV. Leaf axils of Heliconia (same plants as 
in 2 12) in forest; water clear; partial shade. Wy. (Dec.) felicia, Wy. (Dec.) ?pseudopecten group. 
214. Aragua, Choroni, Puerto Colombia, beach lkm E of (19PFM5362), near sea level; 16 Jul69, 
JP, JV. Adults resting in crabholes (same as 2 16,217,218) in plantation near sea; 1300-143Ohrs; partial 
shade. Cx. K’ux.1 inflictus group, De. melanophyIum. 
215. Aragua, Maracay, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomia, 450m; 15 Jul 
69, JP, JV. Eggs from artificial container (metal drum, same as 208) along road in domestic area; water 
clear; no vegetation; bottom with plant debris; partial shade. Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
216. Aragua, Choroni, Puerto Colombia, beach 1 km E of ( 19PFM5362), near sea level; 16 Jul69, 
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JV, TZ. Crabhole (1 O- 13cm wide) in plantation near sea; water turbid, level within 0.6m of ground; Par- 
tial shade. Cx. (Cux.) inflictus group, De. atlanticus, De. melanophylum. 
217. Aragua, Choroni, Puerto Colombia, beach lkm E of (19PFM5362), near sea level; 16 Jul@, 
JV, TZ. Crabhole (6-1 Ocm wide) in plantation near sea; water turbid, level within 0.6n-r of ground; Par- 
tial shade. Cx. (Cux.) inflictus group, De. melanophylum. 
218. Aragua, Choroni, Puerto Colombia, beach lkm E of (19PFM5362), near sea level; 16 Jul69, 
JV, TZ. Crabhole ( 1 O-l 3cm wide) in plantation near sea; water turbid, level within 0.6m of ground; par- 
tial shade. Cx. (Cux.) inflictus group, De. melanophylum. 
219. Aragua, Choroni, lkm N of, on Natl. Rt. 2 (19PFM5 161), 1Om; 16 Ju169, TZ. Leaf axils of 
terrestrial aroids (“elephant ear”) along road in plantation; O. l-0.3m above ground; water clear; deep 
shade. Tr. (subg. A) ulopus, Wy. (Cal.) melanocephala, Wy. ( Wyo.) gausapata. 
220. Aragua, Choroni, 0.6km S of, on Natl. Rt. 2 (19PFM5 159), 60m; 16 Ju169, JB, JP, JV, TZ. 
Cut or broken bamboo (1 internode) along road near stream; 0.8m above ground; water greenish; deep 
shade. Sa. (Sbn.) undosus. 
221. Aragua, Choroni, 0.6km S of, on Natl. Rt. 2 ( 19PFM5 159), 60m; 16 Jul69, JP, JV. Leaf axils 
of Heliconia (4 plants, same as 222, medium-sized, red bracts) in cacao plantation; partial shade. Wy. 
(Dec. ) pseudopecten group, Wy. (Pen. ) arthrostigma. 
222. Aragua, Choroni, 0.6km S of, on Natl. Rt. 2 ( 19PFM5 159), 60m; 16 Jul69, JP, JV. Flower 
bracts of Heliconia (4 old inflorescences, same plants as 22 1, medium-sized, red bracts) in cacao planta- 
tion; 0.5-lm above ground; water turbid; partial shade. Wy. (Dec.) pseudopecten group, Wy. (Pen.) arth- 
ros tigma. 
223. Aragua, Choroni, 0.6km S of, on Natl. Rt. 2 ( 19PFM5 159), 60m; 16 J1.1169, JP, JV. Leaf ads 
of terrestrial aroids in cacao plantation; 0.3-0.8m above ground; deep shade. WY. f?'d ?yPs@ola. 
224. Aragua, Choroni, 0.6km S of, on Natl. Rt. 2 (19PFM5 159), 60m; 16 Jd 69, JP, JV. Rockhole 
at edge of domestic area; water light brown; bottom with plant debris; deep shade. Cx. K’ux.) corniger, 
CX. (CUX.) coronator group, Cx. (CUX.) declarator group, Cx. (Cux.) ?mollis, Cx (Cux.) quinquefasciatus- 
225. Aragua, Choroni, 2.8km S of, on Natl. Rt. 2 (19PFM525’7), 1OOm; 16 Jul69, Jf’, TZ. WH-w- 
tic bromeliads (several plants, leaves broad) along road; 1.5-2.2m above ground; partial shade. Cx. (Mcx.) 
pleuristriatus group, Cx. (Mcx.) stonei group sp 37, Cx. (Mcx.) sp 63, Cx. 04~) sp 102, Ph. ?tmdaden- 
sis, TX. (Lyn.) superbus, Wy. (Wyo.) melanopus, Wy. (Wyo.) pertinans group. 
226. Aragua, Choroni, 2.8km S of, on Natl. Rt. 2 (19PFM5257), 100m; 16 Jul 69, JP, TZ. Epiphy- 
tic bromeliads (2 plants, leaves narrow) along road; 1.9m above ground; partial shade. Cx. (Mcx.) pleuri- 
striatus group, Wy. (Wyo.) gausapata, Wy. (Wyo.) pertinans group sp D, Wy. ( Wyo.) pertinans group SP 
undetermined. 
227. Aragua, Choroni, 8. lkm S of, on Natl. Rt. 2 (19PFM5353), 150m; 16 Jul69, JR TZ. Epiphy- 
tic bromeliads along road; l-2m above ground; deep shade. Wy. (Wyo.) pertinans group sp D, WY. fw~0.j 
pertinans group sp V, Wy. (Wyo.) pertinans group sp undetermined. 
228. Aragua, Choroni, 8.7km S of, on Natl. Rt. 2 (19PFM5352), 25Om; 16 Jul69, JB, JP, JV, ‘T’Z. 
Bamboo (many cut or broken internodes) along road; 0.5-2m above ground; water clear to yellowish; 
deep shade. Ae. (Pro.) insolitus, Cx. (Cux. ) mollis, Hg. (Hag. ) equinus, Or. albicos ta, Sa. (Sbn. ) undosus, 
TX. (Lyn.) ?sp A, Tr. (Trc.) pallidiventer. 
229. Aragua, Choroni, 15.9km S of, on Natl. Rt. 2 (19PFM5348), 900m; 16 Ju169, TZ. Bamboo 
(1 internode with small opening on side) along road; lm above ground; water yellowish; deep-partial 
shade. Tr. (Trc. ) pallidiven ter, Tr. (Trc. ) n. sp. 
230. Aragua, Choroni, 15.9km S of, on Natl. Rt. 2 (19PFM5348), 900m; 16 Jul69, JB, JP, JV, TZ. 
Bamboo (many cut or broken internodes) along road; 0.3-2m above ground; water yellowish to greenish; 
deep-partial shade. Ae. (How.) ioliota, Ae. (Pro.) insolitus, Hg. (Hag.) janthinomys, Or. albicosta, Sa. 
(Sbn. ) sp 6, Tr. (Trc. ) pallidiven ter, Tr. ( Trc. ) n. sp. 
231. Aragua, Choroni, 8.1 km S of, on Natl. Rt. 2 ( 19PFM5353), 150m; 16 Ju169, JP, JV. Flower 
bracts of Heliconia (medium-sized, red bracts, many old dry inflorescences rinsed out) along road; 0.8- 
1.5m above ground; partial shade. Wy. (Dec.) pseudopecten group, Wy. (Dec.) ulocoma group, Wy. 
(Dec. ! sp undetermined. 
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232. Aragua, Maracay, San Jacinto, 450m; 17 Ju169, JP, JV. Artificial containers (glass jars) in do- 
mestic area; water clear, amber; no vegetation; bottom with plant debris; partial shade. Ae. (s@.) aegyp- 
ti, Cx. (Cux. ) quinquefasciatus. 
233. Aragua, Maracay, San Jacinto, 450m; 17 Jul69, JP, JV. Small treehole ( in “mamon”) in do- 
mestic area; 0.7m above ground; water turbid; bottom with plant debris; partial shade. Ae. (pro.) podo- 
graphicus. 
234. Aragua, Maracay, San Jacinto, 450m; 17 Jul69, JP, JV. Small treehole (in guava) in domes- 
tic area; lm above ground; water clear; bottom with plant debris; partial shade. Ae. (Pro.) podographi- 
cus, Co. appendicula ta, Hg. (Hag.) celeste. 
235. Aragua, Maracay, San Jacinto, 450m; 17 Jul69, JP, JV. Ground pool along road in cultivated 
area; a little algae; bottom with plant debris; partial shade. Cx. (Cux.) maracayensis. 
236. Aragua, Maracay, San Jacinto, 45Om; 17 Ju169, JP, JV. Small ground pool along road in cul- 
tivated area; water temporary, clear, stagnant; a little algae; bottom with plant debris; partial shade. CT. 
(Cux.) coronator group, Ps. (Gra.) cingulata group, Ps. (Gra.) confinnis group. 
237. Aragua, Maracay, San Jacinto, 450m; 17 Ju169, JP, JV. Ground pool along road in cultivated 
area; water temporary, clear, stagnant; a little algae, grassy, herbaceous vegetation; bottom with plant de- 
bris; partial shade. Ae. (Och.) euplocamus, Cx. (Cux.) coronator group, Ps. (Gra.) cingulata group, P.S. 
&+a.) confknis group. 
238. Aragua, Maracay, San Jacinto, 45Om; 17 Ju169, JP, JV. Small treehole (in “indio desnudo”) 
along road in cultivated area; lm above ground; water turbid; bottom with plant debris; partial shade. 
Ae. (Pro.) terrens group, Cx. (And.) conservator, Or. albicosta. 
_ 
239. Aragua, Maracay, San Jacinto, 45Om; 17 Ju169, JP, JV. Small treehole (in “guasimo”) along 
road in cultivated area; 0.7m above ground; water clear; bottom with plant debris; partial shade. Ae. 
(Pro.) podographicus, Co. appendiculata, Cx. (And.) conservator. 
240. Aragua, Maracay, San Jacinto, 450m; 17 Ju169, JP, JV. Small treehole (in “indio desnudo”) 
along road in cultivated area; lm above ground; water black, fermenting; bottom with plant debris; par- 
tial shade. Ae. (Pro.) podographicus, Co. appendiculata, Cx. (And.) conservator. 
241. Aragua, Maracay, San Jacinto, 450m; 17 Ju169, JP, JV. Cut bamboo; 0.7m above ground; 
water turbid, amber; bottom with plant debris. Hg. (Hag.) celeste, Sa. (Sm.) undosus, WY. (Pen.) artho- 
stigma. 
242. Aragua, Maracay, San Jacinto, 450m; 17 Ju169, JP, JV. Adults flying in grasses and biting- 
landing on man along road in domestic area; 15OOhrs; partial shade. Ae. (Och.) angustivtttatus, CX. 
(Cux. ) nigripalpus, Ps. (Jan. ) albipes. 
243. Carabobo, Maracay, Mariara, Lago de Valencia, “Punta Palmita,” 420m; 19 Jul69, JP, JV. 
Artificial container (watering trough) at edge of clearing; water clear, stagnant; no vegetation; bottom 
with plant debris; partial shade. Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
244. Carabobo, Maracay, Mariara, Lago de Valencia, “Punta Palmita,” 420m; 19 Ju169, JP, JV. 
Small treehole (in “mamon”) along road; 0.7m above ground; water amber; bottom with plant debris; 
deep shade. Ae. (Pro.) podographicus. 
245. Carabobo, Maracay, 2km E of Mariara, 450m; 19 Jul69, JP, JV. Small treehole (in “jobo”) 
along road; lm above ground; water brown; bottom with plant debris; partial shade. Ae. (Pro.) podo- 
graphicus, Hg. (Hag. ) celeste. 
246. Carabobo, Maracay, “road to Mariara,” 450m; 19 Jul69, JP, JV. Small treehole along road; 
2m above ground; water brown; bottom with plant debris; partial shade. Cx. (And.1 conservator, CX. 
(Gw. ) bihaicolus. 
247. Carabobo, Maracay, Mariara, side road to Lago de Valencia, 420m; 19 Ju169, JP, JV. Large 
treehole in forest; 1.6m above ground; water amber; bottom with plant debris; deep shade. Cx. (And.) 
conservator, TX. (Lyn.) moctezuma. 
248. Carabobo, San Joaquin, “Hacienda Cura,” 420m; 19 Ju169, JP, JV. Flower bracts of Heli- 
conia in garden; 0.7m above ground; water turbid, light brown; partial shade. Wy. (Dec.) pseudopecten 
group, Wy_ (Dee,) ulocoma group. 
249. Carabobo, San Joaquin, “Hacienda Santa Clara,” road to Lago de Valencia, 420m; 19 Jul 69, 
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JP, JV. Treehole along road in cultivated area; 0.4m above ground; water amber; bottom with plant de- 
bris; partial shade. Ae. (Pro. ) podographicus, Cx. (And. ) conservator. 
250. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande, trail to NE ( 19PFM4344), 1 loom; 20 Jul69, JB, JV, TZ. 
Leaf axils of terrestrial aroids (“elephant ear”) in clearing in cloud forest; OS-1.5m above ground; water 
clear; partial shade. WY. (Prs.) complosa. 
251. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande, trail to NE ( 19PFM4344), 11 OOm; 20 Jul 6% JB, JV, TZ. 
Leaf axils of terrestrial aroids in cloud forest; water turbid; deep shade. CO. sp 43, @‘v. (fis.) complosa. 
252. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande, trail to NE (19PFM4344), 1lOOm; 20 Jul69, JB, JV, TZ- 
Leaf axils of Heliconia (large-sized, red bracts, same plant as in 253) in cloud forest; 0.8-1.3m above 
ground; deep shade. WV. (Dec.) felicia, Wy. (Prs. ) compZosa. 
253. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande, trail to NE (19PFM4344), 11 OOm; 20 Jd 69, JB, JV, TZ. 
Flower bract of Heliconia (large-sized, bracts red, same plant as in 252) in cloud forest; 1.2m above 
ground; water clear; deep shade. Cx. (Car.) bihaicolus, Wy. (Dec.) felicia. 
254. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande ( 19PFM437445), 1100m; 21 Ju169, JV. Artificial contain- 
er (large tin can, same as in 140) on roof of building. Cx. (Cux.) mollis. 
255. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande (19PFM4344), 11OOm; 21 Jul69, TZ. Fallen palm spathe 
in cloud forest; water clear; deep shade. Cx. (CIzr.) bihaicolus, Cx. (Car.) rausseoi, Tr. (Trc.) evansae. 
256. Carabobo, Moron, Boca de Yaracuy (19PEM8369), near sea level; 23 Jul69, JP, JV. Small 
crabhole in mangroves; water turbid, brackish; bottom with mud; partial shade. De. atlanticus, De. me- 
Zanophylum. 
257. Carabobo, Moron, Boca de Yaracuy ( 19PEM8369), near sea level; 23 Ju169, JP, JV. Small 
crabhole in mangroves; water turbid, brackish; bottom with mud; partial shade. De. atlanticus, De. me- 
Zanophylum. 
258. Carabobo, Moron, Boca de Yaracuy (19PEM8369), near sea level; 23 Ju169, JP, JV. Small 
crabhole in mangroves; water turbid, brackish; bottom with mud; partial shade. De. atlanticus. 
259. Carabobo, Moron, Boca de Yaracuy (19PEM8369), near sea level; 23 Ju169, JP, JV. Large 
ground pool along road in mangrove area; water temporary, amber, stagnant, brackish; bottom with mud, 
plant debris; partial shade. An. (Nys.) albimanus, An. (Nys.) aquasalis, Cx. (Cux.) sp near maracayensis. 
260. Carabobo, Puerto Cabello, “Cueva de1 Pirata,” near sea level; 23 Ju169, JP, JV. Adults flying 
out of crabholes in mangroves; 15OOhrs; partial shade. Cx, (Cux.) inj?ictus group, De. melanophylum. 
261. Carabobo, Puerto Cabello, Borburata ( 19PFM 1354), 5m; 24 Ju169, JP, JV. Bamboo (several 
cut internodes) near stream; 0.5m above ground; water turbid; bottom with plant debris; deep shade. Sa. 
(Sbn.) undosus, Wy. (subg. B) ?sp 34. 
262. Carabobo, Puerto Cabello, Borburata ( 19PFM 1354), 5m; 24 Ju169, JP, JV. Bamboo (2 cut 
internodes) near stream; 0.6m above ground; water clear, amber; bottom with plant debris; deep shade. 
Ae. (How.) ioliota, Or. albicosta, Sa. (Sbn.) undosus, Wy. (Pen.) arthrostigma.. 
263. Carabobo, Puerto Cabello, Borburata ( 19PFM 1354), 5m; 24 Ju169, JP, JV. Leaf axils of ter- 
restrial aroids near stream; 0.3m above ground; water clear; partial shade. Tr. (subg. A) ulopus, WY. 
(Cal. ) melanocephala. 
264. Carabobo, Puerto Cabello, about 2km NW of Borburata on road to Pto. Cabello ( 19PFM 1256), 
5m; 24 Ju169, JP, JV. Small treehole along road in domestic area; lm above ground; water brown; bot- 
tom with plant debris; partial shade. Cx. (And.) conservator, TX. (Lyn.) moctkuma. 
265. Carabobo, Puerto Cabello, about 5km NW of Borburata on road to Pto. Cabello (19PFM 1057), 
5m; 24 Ju169, JP, JV. Artificial container (tractor tire) at edge of plantation; water clear, fresh; no vege- 
tation; bottom with plant debris; partial shade. Cx. (Cux.) coronator group, Cx. (Cux.) nigripalpus, CX. 
(Cux. ) quinquefasciatus, Li. durhamii. 
266. Carabobo, Guigue, “Hacienda el Rincon Bonito,” 5OOm; 24 Jul69, JP, JV. Small treehole 
(in acacia) along road in cultivated area; 0.7m above ground; water clear; bottom with plant debris; par- 
tial shade. Ae. (Pro.) terrens, Cx. (And.) conservator, Hg. (Hag.) celeste, Or. fascipes. 
267. Carabobo, Guigue, “Hacienda el Rincon Bonito,” 500m; 24 Ju169, JP. JV. Large treehole 
along road in cultivated area; Im above ground; water brown; scum present; bottom with plant debris; 
partial shade. Cx. (And.) conservator, TX. (Lyn.) sp undetermined. 
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268. Aragua, Maracay, Natl. Rt. 2 between Maracay and Choroni, 9OOm; 26 Jul69, JR JV. Flower 
bra&s of Cal&tea (Marantaceae) in forest; lm above ground; water turbid, milky, scummy; deep shade. 
Tr. (Cte.) magnum. 
269. Aragua, Maracay, Natl. Rt. 2 between Maracay and Choroni, 900r-n; 26 Jul69, JP, JV. Cut 
bamboo along road in forest; 0.5m above ground; water clear, fermenting; bottom with plant debris; par- 
tial shade. Ae. (Pro.) insolitus, Cx. (And.) conservator, Or. albicosta, TX. (Lyn.1 ?sp A, WY. GW aPro- 
noma. 
270. Aragua, Maracay, Natl. Rt. 2 between Maracay and Choroni, 15OOm; 26 Jul69, JP, JV- EPi- 
phytic bromeliad in forest; 1Om above ground; partial shade. Co. sp undetermined, Cx. (subg. B) SP x* 
271. Aragua, Ocumare de la Costa, Turiamo military base (19PFM2655), near sea level; 28 Jul 6% 
JP, JV. Small ground pool along road in thorn forest near sea; water temporary, turbid, stagnant, fresh; a 
little grassy, herbaceous vegetation; bottom with plant debris; full sun. Ps. (Gra.) confinnis group. 
272. Aragua, Ocumare de la Costa, 2km S of, on State Rt. 8 (19PFM3454), 40m; 28 Jul 6% JP, JV. 
Small treehole (in avocado); lm above ground; water amber; bottom with plant debris. Ae. @%.) ter- 
rens, Or. fascipes, 
273. Aragua, Ocumare de la Costa, 5km S of, on State Rt. 8 (19PFM3352), 50m; 28 Jul69, JP, JV. 
Fallen banana leaf in cacao plantation; water amber; no vegetation; bottom with plant debris; partial 
shade. Cx. K’ux.) mollis. 
274. Aragua, Ocumare de la Costa, Rio Cumboto 2km S of junction of Rts. 3 and 8 (19PFM3250), 
60m; 28 Jul69, JP, JV. Cut bamboo along road near stream; 0.5m above ground; water turbid, yellow- 
ish; bottom with plant debris; deep shade. Or. albicosta, Sa. (Sbn.) undosus, Tr. (Trc.) pallidiventer, WY. 
(subg. B) ?sp 34. 
275. Aragua, Ocumare de la Costa, Rio Cumboto 2km S of junction of Rts. 3 and 8 (19PFM3250), 
60m; 28 Jul 69, JP, JV. Cut bamboo along road near stream; 0.7m above ground; water clear; bottom 
with plant debris. Cx. (And.) conservator. 
276. Aragua, Ocumare de la Costa, Rio Cumboto 2km S of junction of Rts. 3 and 8 (19PFM3250), 
60m; 28 Jul69, JP, JV. Cut bamboo along road near stream; 0.3m above ground; bottom with plant de- 
bris. Co. appendiculata. 
277. Aragua, Ocumare de la Costa, Rio Cumboto 2km S of junction of Rts. 3 and 8 (19PFM3250), 
60m; 28 Ju169, JP, JV. Cut bamboo along road near stream; 0.5m above ground; water clear. Cx. 
(And. ) conservator, Wy. (Pen. ) ar thros tigma. 
278. Aragua, Ocumare de la Costa, Rio Cumboto 2km S of junction of Rts. 3 and 8 (19PFM3250), 
60m; 28 Ju169, JP, JV. Cut bamboo along road near stream; 0.4m above ground; bottom with plant de- 
bris. Co. appendiculata, Tr. (Trc. ) pallidiven ter, Wy. (Pen. ) arthrostigma. 
279. Aragua, Ocumare de la Costa, Rio Cumboto 2km S of junction of Rts. 3 and 8 (19PFM3250), 
60m; 28 Jul69, JP, JV. Cut bamboo along road near stream; 0.5m above ground; water turbid, amber, 
foul; bottom with plant debris. Co. appendiculata. 
280. Aragua, Ocumare de la Costa, 14km NW of Ranch0 Grande on Natl. Rt. 3 (19PFM3846), 500 
m; 28 Jul 69, JP, JV. Bamboo (several internodes of broken strip on ground, same as 194) along road in 
forest; water amber, foul; bottom with plant debris. Ae. (How.) ioliota, An. (Ano.) eiseni, Cx. (Car.) bi- 
haicolus, Li. asulleptus, Li. durhamii. 
281. Aragua, Ocumare de la Costa, 14km NW of Ranch0 Grande on Natl. Rt. 3 (19PFM3846), 500 
m; 28 Jul69, JP, JV. Streamside rockhole in forest; water clear, foul; bottom with plant debris; partial 
shade. Ae. f&h.) jluviatilis, Cx. (Cux.) sp undetermined. 
282. Aragua, Ocumare de la Costa, 14km NW of Ranch0 Grande on Natl. Rt. 3 (19PFM3846), 500 
m; 28 Jd 69, JP, JV. Large artificial container (hole in cement bridge) in forest; water clear; bottom 
with plant debris; full sun. Ae. (Och.) fluviatilis. 
283. Aragua, Ocumare de la Costa, 9km NW of Ranch0 Grande on Natl. Rt. 3 (19PFM4044), 700 
m; 28 Jul69, JP, JV. Large artificial container (hole in cement bridge) in forest; water clear; bottom 
with plant debris; full sun. Ae. (How.) ioliota, Ae. (Och.) jluviatilis, CX. (Cux.) mollis. 
284. Aragua, Ocumare de la Costa, 9km NW of Ranch0 Grande on Natl. Rt. 3 (19PFM4044), 700 
m; 28 Jul69, JP, JV. Large artificial container (hole in cement bridge) in forest; water clear, foul; algae 
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on bottom; bottom with plant debris. Ae, (How.) ioliota, Ae. (Uch.) fluviatilis, An. (And eiseni, Cx. 
(Car.) bihaicolus, Cx. (Cux.) sp undetermined. 
285. Aragua, Ocumare de la Costa, Rio Cumboto 2km S of junction of Rts. 3 and 8 (19PFM3250), 
60m; 28 Jul 69, JP, JV. Flower bracts of Heliconia along road near stream; 1.5m above ground; water 
turbid; deep shade. Wy. (Dec. ) pseudopecten group, Wy. (Dec.) ulocoma group, wy. (Dec. ) sp undeter- 
mined. 
286. Distrito Federal, Caracas, 3km N of, Pica Avila ( 19PGM3266), 2 1 OOm; 30 Jul69, JP, JV. Ar- 
tificial container (metal drum) at edge of clearmg; water temporary, clear, foul; a little floating vegeta- 
tion; bottom with plant debris; full sun. Ae. (Och.) euiris group, CX (CUX.) near SP 62. 
287. Distrito Federal, Caracas, 3km N of, Pica Avila ( 19PGM3266), 2 1 OOm; 30 Jd69, JP, JV- Ar- 
tificial container (metal drum) at edge of clearing; water temporary, clear; a little algae; bottom with 
plant debris; full sun. Cx. (Cux.) near sp 62. 
288. Distrito Federal, Caracas, 3km N of, Pica Avila ( 19PGM3266), 21 OOm; 30 Jul69, JP, JV- 
Adults flying out of tin can at edge of clearing; 1 SOOhrs; full sun. Ae. (Och.) e&is group. 
289. Aragua, Turmero, Rio Turmero near Las Tablitas (19PFM7339), 7OOm; 3 1 Jul69, JC Jv- 
Flower bra&s of Heliconia near stream; 1.3m above ground; water turbid, slimy; partial shade. WV. 
(Dec. ) pseudopecten group, Wy. (Dec. ) ulocoma group, Wy. (Dec.) sp undetermined. 
290. Aragua, Turmero, Rio Turmero near Las Tablitas ( 19PFM7339), 7OOm; 3 1 Jul69, JP, JV- 
Margin of stream pool; water semipermanent, turbid, fresh, with slow current; a little filamcntous algae; 
bottom with mud, plant debris; partial shade. An. (Nys.) argyritarsis, Cx. (Cud coronator group, 0. 
(Ura. ) geome trica. 
291. Aragua, Turmero, Rio Turmero near Las Tablitas ( 19PFM7339), 700m; 3 1 Jul 6% JP, JV. 
Streamside rockhole; water semipermanent, turbid, stagnant, fresh, foul; no vegetation; bottom with 
plant debris; partial shade. Cx. (Cux.) mollis, Cx. (Mel.) elevator, Ur. (Ura.) bertii. 
292. Aragua, Maracay, Turmero (19PFM663 l)? 500m; 3 1 Jul69, JP, JV. Large ground pools (2, 
1Om apart) along road; bottom with mud; full sun. Ps. (Gra.) confinnis group. 
293. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande ( 19PFM4344), 11OOm; 1 Aug 69, JP, JV. Small treehole in 
cloud forest near stream; OSm above ground; water clear, foul; bottom with plant debris; partial shade. 
An. (Ano.) eiseni, Cx. (c;Zr.) bihaicolus. 
294. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande (19PFM4344), 11OOm; 1 Aug 69, JP, JV. Leaf axils of ter- 
restrial plants (several plants, probably aroids) in cloud forest near stream; 0.5-l m above ground; water 
clear; partial shade. Co. sp 43, Wy. (Dec.) sp K, Wy. @!Es.) complosa 
295. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande (19PFM4344), 1100m; 1 Aug 69, JP, JV. Flower bracts of 
Gzlathea (Marantaceae) in cloud forest near stream; 1.2m above ground; water clear, foul; partial shade. 
Tr. (Cte. ) magnum. 
296. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande (19PFM4344), 11OOm; 1 Aug 69, JP, JV. Flower bracts of 
Heliconia in cloud forest near stream; partial shade. Co. sp 43, Cx. (Car.) bihaicolus, Wy. (Dec.) felicia. 
297. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande (19PFM4344), 11OOm; 1 Aug 69, JP, JV. Leaf axils of ter- 
restrial plants (several plants with orange inflorescences, family not known) in cloud forest; 0.6m above 
ground; water clear, foul; partial shade. Co. sp 43, WY_ @KS.) complosa. 
298. Aragua, Ocumare de la Costa, 6km NW of Ranch0 Grande on Natl. Rt. 3 (19PFM4144), 800 
r-n; 2 Aug 69, JP, JV. Artificial container (floor of abandoned house) along road in forest; water clear, 
foul; no vegetation; bottom with plant debris. Cx. (Cux.) mollis. 
299. Aragua, Ocumare de la Costa, 6km NW of Ranch0 Grande on Natl. Rt. 3 ( 19PFM4144), 800 
m; 2 Aug 69, JP, JV. Adults on walls of abandoned house along road in forest; 1.8m above ground; 1430 
hrs; full sun. Cx. (Cux.) mollis. 
300. Aragua, Ocumare de la Costa, 6km NW of Ranch0 Grande on Natl. Rt. 3 (19PFM4144), 800 
m; 2 Aug 69, JP, JV. Artificial container (tin can) in forest; water clear; a little algae; bottom with plant 
debris; deep shade. Wy. (Tri.) aporonoma. 
301. Aragua, Ocumare de la Costa, 6km NW of Ranch0 Grande on Natl. Rt. 3 (19PFM4144), 800 
m; 2 Aug 69, JP, JV. Artificial container (glass jar) in forest; water clear, foul; no vegetation; bottom 
with plant debris; deep shade. Cx. (Car.) bihaicolus, Li. asulleptus, 
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302. Aragua, Ocumare de la Costa, 6km NW of Ranch0 Grande on Natl. Rt. 3 (19PFM4144)~ 800 
m; 2 Aug 69, JP, JV. F&n palm spathe in forest; water clear, foul; no vegetation; bottom with Plant 
debris; deep shade. Ae. (HOW.) ioliota, An. (Ano.) eiseni, CX. (Car.) bihaicolus, Cx. (CuX.) ?mollis, Li. 
asullep tus. 
303. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande (19PFM4344), 1 1OOm; 2 Aug 69, JP, JV. Fallen Palm 
spathe in cloud forest; water brown, foul; no vegetation; bottom with plant debris; deep shade. C’X 
(Car.) bihaicolus, Cx. (Car.) rausseoi, Li. asulleptus. 
304. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande (19PFM4344), 110Om; 2 Aug 69, JP, JV. Fallen Palm 
spathe in cloud forest; water light brown, foul; no vegetation; bottom with plant debris; deep shade- An- 
(Ano.) eiseni, Cx. (Car.) bihaicolus, Cx. (Car.) rausseoi. 
305. Aragua, Ocumare de la Costa, 16km NW of Ranch0 Grande on Natl. Rt. 3 (19PFM3746), 400 
m; 5 Aug 69, JV. Bamboo (2 cut internodes) along road in forest; 0.3m above ground; water amber; fly- 
tage present; bottom with plant debris; partial shade. Ae. (HOW.) ioliota, CX. (And.) conservator, TX. 
(Lyn. ) moctezuma. 
306. Aragua, Ocumare de la Costa, “MAC Cacao Dispersion Center,” 1OOm; 5 Aug 69, JV. Tree- 
hole (in “guamito”) in cacao plantation; 1.5m above ground; water brown, foul; bottom with plant de- 
bris; partial shade. Co. appendiculata, Cx. (And.) conservator, Hg. (Hag.) equinus, TX (Lyn.) mocte- 
zuma. 
307. Aragua, Ocumare de la Costa, “MAC Cacao Dispersion Center,” 1OOm; 5 Aug 69, JV. Large 
treehole (in “guamito”) in cacao plantation; lm above ground; water brown, foul; bottom with plant de- 
bris; partial shade. Ae. (Pro.) terrens, TX. (Lyn.) sp undetermined. 
308. Aragua, Ocumare de la Costa, “MAC Cacao Dispersion Center,” 1OOm; 5 Aug 69, JV. Small 
treehole (in “guamito”) in cacao plantation; 1.8m above ground; water amber, foul; bottom with plant 
debris. Ae. (Pro. ) terrens, Cx. (And.) conservator, Hg. (Hag.) equinus. 
309. Aragua, Ocumare de la Costa, 1Okm NW of Ranch0 Grande on Natl. Rt. 3 (19PFM4045), ‘700 
m; 5 Aug 69, JV. Artificial container (tin can) in forest near stream; water clear, foul; no vegetation; 
bottom with plant debris; deep shade. Ae. (How.) ioliota, Ae. (Och.) jluviatilis, Cx. (Cux.) mollis. 
310. Aragua, Ocumare de la Costa, 20km NW of Ranch0 Grande (19PFM3649), 80m; 5 Aug 69, 
JV. Artificial container (large tin can) near stream; water clear; no vegetation; bottom with plant debris. 
Ae. (Och. ) fluviatilis, Cx. (Car.) bihaicolus, Cx. (Car.) urichii, Cx. (Cux.) mollis. 
311. Aragua, Maracay, 20km N of, on Natl. Rt. 2 (19PFM5349?), 800m; 6 Aug 69, JV. Flower 
bracts of Gzlathea (Marantaceae) near stream; 0.6m above ground; water turbid, whitish, foul. Tr. (Cte.) 
magnum. 
312. Aragua, Maracay, 20km N of, on Natl. Rt. 2 (19PFM5349?), 800m; 6 Aug 69, JV. Bamboo 
(3 cut internodes) at edge of clearing near stream; 0.6m above ground; water turbid, foul; bottom with 
plant debris; partial shade. Hg. (Hag.) janthinomys, Li. durhamii, Or. albicosta, TX. (Lyn.) sp undeter- 
mined, Wy. (Tri.) aporonoma. 
313. Aragua, Maracay, 20km N of, on Natl. Rt. 2 (19PFM5349?), 800m; 6 Aug 69, JV. Bamboo 
(2 cut internodes); water turbid, foul; bottom with plant debris. Or. albicosta, TX. (Lyn.) ?sp A, Tr. 
(Trc. ) pallidiven ter. 
314. Aragua, Maracay, 20km N of, on Natl. Rt. 2 (19PFM5349?), 800m; 6 Aug 69, JV. Bamboo 
(cut); 0.4m ab ove ground; water turbid, foul; bottom with plant debris. Ae. (Pro. ) berlini, Ae. (Pro.) in- 
solitus, Ae. (Stg.) aegyp ti, An. (Ano.) eiseni, Li. durhamii, Or. albicosta, Wy. (Pen.) arthrostigma 
315. Aragua, Maracay, 20km N of, on Natl. Rt. 2 (19PFM5349?), 800m; 6 Aug 69, JV. Bamboo 
(cut); 0.6m above ground; water turbid, foul; bottom with plant debris. Ae. (Pro.) insolitus, An. (Ano.) 
eiseni, Cx. (And.) conservator, Cx. (#r.) urichii, Or. albicosta. 
316. Awua, Maracay, 20km N of, on Natl. Rt. 2 (19PFM5349?), 800m; 6 Aug 69, JV. Bamboo 
(cut); 0.5m above ground. Li. asulleptus, Or. albicosta, Wy. (Tri.) aporonoma. 
317. Aragw M==ay, k-n N of, on Natl. Rt. 2, 800m; 6 Aug 69, JV. Small treehole along road 
near stream; 1.2m above ground; water clear, foul; bottom with plant debris; partial shade. Ae. (Pro.) 
berlini, Ae. (pro.) insolitus, Hg. (Hag.) janthinomys, Wy. (Tri.) aporonoma. 
318. Aww, M=acay, El Castano, 600m; 6 Aug 69, JV. Artificial container (metal drum) along 
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road near stream; water clear, foul; no vegetation; bottom with plant debris; partial shade. Ae. (sts.) 
aegypti, CX. (Mel.) sp undetermined, Ur. (Da.) bertii, WY. (Tri.) aporonoma. 
318A. Aragua, Maracay, El Castano, 600m; 6 Aug 69, JV. Adult. TX. (Lyn.) moctezuma. 
319. Distrito Federal, Caracas, Cotiza (19PGM2863), 950m; 8 Aug 69, JV. Artificial container 
(enamel can) in clearing near stream; water temporary, clear, foul; no vegetation; bottom with plant de- 
bris; partial shade. Ae. (Stg. ) aegyp ti, Li. durhamii. 
320. Distrito Federal, Caracas, Cotiza (19PGM2863), 950m; 8 Aug 69, JV. Artificial container 
(tire) at edge of vegetation; water clear, foul; bottom with plant debris. Ae. fstg.) aegypti, CX. (cux.) 
corniger, Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
321. Distrito Federal, Caracas, Cotiza (19PGM2863), 950m; 8 Aug 69, JV. Artificial container 
(cement tank) along road; water temporary, clear, foul; no vegetation; bottom with plant debris; partial 
shade. Ae. (Stg.) aegyp ti, Cx. (Cux.) corniger, Cx. (Cux.) coronator group, CX. 0~) moll& CX. (CUX.) 
nigripalpus, Cx. (Cux.) quinquefasciatus, Cx. (Cux.) ?thriambus. 
322. Distrito Federal, Caracas, Cotiza (19PGM2863), 950m; 8 Aug 69, JV. Artificial container 
(tin can) near stream; water amber, foul; no vegetation; bottom with plant debris; partial shade. Li. dur- 
hamii. 
323. Distrito Federal, Caracas, Cotiza (19PGM2863), 950m; 8 Aug 69, JV. Artificial container 
(milk carton) at edge of clearing near stream; water clear, light yellow, foul; bottom with plant debris; 
partial shade. Li. durhamii. 
324. Distrito Federal, Caracas, Cotiza (19PGM2863), 950m; 8 Aug 69, JV. Artificial container 
(tin can) near stream; water clear, amber, foul; no vegetation; bottom with plant debris; deep shade. Ae. 
(Stg. ) aegyp ti, Li. durhamii. 
325. Aragua, Maracay, Guamitas (19PFM4742), 740m; 11 Aug 69, JV. Adults flying and biting- 
landing on man in forest near stream; 15OOhrs; deep shade. Hg. (Hag.) janthinomys. 
326. Aragua, Maracay, Guamitas (19PFM4742), 740m; 11 Aug 69, JV. Small treehole in forest 
near stream; 0.8m above ground; water turbid, brown, foul; bottom with plant debris; deep shade. TX. 
(Lyn.) moctezuma. 
327. Aragua, Maracay, Guamitas (19PFM4742), 740m; 11 Aug 69, JV. Small treehole in forest 
near stream; 0.6m above ground; water turbid, foul; flotage present; bottom with plant debris; deep 
shade. Ae. (How. ) iolio ta, Ae. (Pro. ) terrens group, Co. appendiculata, Li. durhamii, Sa. (Sbo. ) ?sp 4. 
328. Aragua, Maracay, Guamitas (19PFM4742), 740m; 11 Aug 69, JV. Small treehole in forest 
near stream; lm above ground; water turbid, brown; deep shade. Ae. (How.) iolio ta, Ae. (Pro.) berlini, 
Ae. (Pro. ) insolitus. 
329. Aragua, Maracay, Guamitas (19PFM4742), 740m; 11 Aug 69, JV. Cut bamboo in forest near 
stream; 0.7m above ground; water clear; partial shade. Ae. (How.) ioliota, Cx. (Car.) bihaicolus, Cx. 
(Cux. ) ?mollis, Or. albicosta. 
330. Aragua, Maracay, Guamitas (19PFM4742), 740m; 11 Aug 69, LC, JV. Cut bamboo in forest 
near stream; 0.7m above ground; water yellowish, foul; bottom with plant matter; partial shade. Ae. 
(How. ) fulvithorax, Ae. (How. ) iolio ta. 
331. Aragua, Maracay, Guamitas (19PFM4742), 740m; 11 Aug 69, LC, JV. Cut bamboo in forest 
near stream; 0.5m above ground; water light brown, foul; bottom with plant debris; partial shade. Ae. 
(How.) ioliota, Ae. (Pro.) berlini. 
332. Aragua, Maracay, Guamitas (19PFM4742), 740m; 11 Aug 69, LC, JV. Cut bamboo in forest 
near stream; 0.6m above ground; water clear, foul; bottom with plant debris; partial shade. Wy. (Pen.) 
arthrostigma. 
333. Aragua, Maracay, Guamitas (19PFM4742), 740m; 11 Aug 69, LC, JV. Cut bamboo in forest 
near stream; 0.6m above ground; water turbid, brown, foul; bottom with plant debris; partial shade. Ae. 
(How. ) iolio ta, Or. albicos ta. 
334. Aragua, Maracay, Guamitas (19PFM4742), 740m; 11 Aug 69, LC, JV. Cut bamboo in forest 
near stream; 0.2m above ground; water clear, light brown, foul; bottom with plant debris; partial shade. 
Ae, (How.) fulvithorax, Co. appendiculata 
335. Aragua, Turmero, “El Macaro,” 500m; 12 Aug 69, JP, JV. Small treehole (in acacia) at edge 
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of clearing; 2m above ground; water brown, foul; bottom with plant debris; partial shade. Ae. (How.) 
fulvithorax, Ae. (Pro.) podographicus, Co. appendiculata, TX. (Lyn.1 moctezuma. 
336. Aragua, Turmero, “El Macaro,” 50&n; 12 Aug 69, JP, JV. Large ground pool in orange plan- 
tation; water semipermanent, clear, stagnant, fresh, foul; abundant grassy vegetation; bottom with mud, 
plant debris; partial shade. Ae. (Och.) jluviatilis, Ae. (Och.) scapular& An. (Nys.) rangeli, Ps. (Gra.) cing- 
ulata group, Ps. (Gra.) confmnis group. 
337. Aragua, Turmero, “El Macaro," SOOm; 12 Aug 69, JP, JV. Large ground pool in orange plan- 
tation; water semipermanent, stagnant, fresh, foul; abundant grassy vegetation; bottom with mud, plant 
debris; full sun. An. (Nys.) strodei, CX. (Cux.) coronator group, Cx. K’ux.) nigripdpw Cx. (AM) km- 
garius, Cx. (Mel.) erraticus, Cx. (Mel.) spp undetermined, Ur. (Ura.) lowii. 
338. Aragua, Turmero, “El Macaro,” 500m; 12 Aug 69, LC, JV. Artificial container (enamel can) 
at edge of domestic area; water clear, foul; no vegetation; bottom with plant debris; partial shade. Ae. 
(Stg. 1 aegyp ti, Hg. (Hag. 1 celes te. 
339. Aragua, Cagua, “Parque Codazi,” 450m; 12 Aug 69, JP, JV. Cut bamboo in park; 0.6m above 
ground; water clear, foul; bottom with plant debris; partial shade. Ae. (Stg.) aegypti, Cx. K’ux.) quin- 
quefasciatus, Hg. (Hag.) celeste, Li. durhamii, Wy. (Pen.) arthrostigma. 
340. Aragua, Cagua, “Parque Codazi,” 450m; 12 Aug 69, JP, JV. Cut bamboo in park; 0.6m above 
ground; water brown; bottom with plant debris; partial shade. Hg. (Hag.) celeste. 
34 1. Aragua, Cagua, “Parque Codazi,” 450m; 12 Aug 69, LC, JV. Cut bamboo in park; 0.6m above 
ground; water light brown, foul; bottom with plant debris; partial shade. Ae. (Stg.) aegypti, Cx. (Cux.) 
quinquefasciatus, Hg. (Hag. ) celes te, Li. durhamii, Wy. (Pen. ) arthros tigma. 
342. Aragua, Cagua, “Parque Codazi,” 450m; 12 Aug 69, JP, JV. Cut bamboo in park; Mm above 
ground; water clear, foul; bottom with plant debris; partial shade. Wy. f Wyo. ) pertinans group sp D, WY. 
(Wyo.) pertinans group sp undetermined. 
343. Aragua, Cagua, “Parque Codazi,” 450m; 12 Aug 69, JP, JV. Artificial container (cement col- 
umn) in park; 0.5m above ground; water clear, foul; no vegetation; bottom with plant debris; partial 
shade. Hg. (Hag.) celeste. 
344. Aragua, Cagua, “Parque Codazi,” 450m; 12 Aug 69, JP, JV. Adults biting-landing on man in 
park; 1630hrs; partial shade. Ae. (0ch.j angustivittatus, Ae. (Och.) scapularis, Cx. K’ux.) F’nigripalpus, 
Li. durhamii, Ps. (Jan.) ferox, Sa. (Sbo.) sp undetermined. 
345. Aragua, Turmero, “El Macaro,” 500m; 12 Aug 69, LC, JV. Adults biting-landing on man in 
orange plantation; 150Ohrs; full sun. Ae. (Och.) scapularis, Ps. (Gra.) confinnis group, Ps. (Jan. 1 cyanes- 
tens, Ps. (Pso. ) cilia ta. 
346. Aragua, Ocumare de la Costa, Puerto Ocumare, beach lkm NE of (19PFM3560), near sea lev- 
el; 14 Aug 69, LC, JV. Adults resting in crabhole in coconut plantation near sea; 11OOhrs; full sun. Cx. 
(Cux. ) inflictus group, De. atlanticus, De. melanophylum 
347. Aragua, Ocumare de la Costa, “road to Turiamo,” 1OOm; 14 Aug 69, LC, JV. Cut bamboo 
along road in plantation near stream; lm above ground; water clear, foul; bottom with plant debris; par- 
tial shade. Tr. ( Trc. ) pallidiven ter. 
348. Aragua, Ocumare de la Costa, “road to Turiamo,” 1OOm; 14 Aug 69, JV. Cut bamboo along 
road in plantation near stream; 0.7m above ground; water turbid, foul; bottom with plant debris; partial 
shade. Or, albicos ta. 
349. Aragua, Ocumare de la Costa, Cata, Rio Cata near Bahia de Cata (19PFM3860), near sea level; 
15 Aug 69, JP. Large ground pool along road near stream; water temporary, turbid, yellowish, stagnant, 
fresh, foul; no vegetation; bottom with mud, plant debris; full sun. Ae. (Och.) taeniorhynchus. 
350. Aragua, Ocumare de la Costa, Cata, Rio Cata near Bahia de Cata ( 19PFM3860), near sea level; 
15 Aug 69, JP. Stream margin; water permanent, clear, fresh, with slow current; abundant grassy vegeta- 
tion; bottom with mud, plant debris; partial shade. Ad, (Ady.) squamipennis, Cx. (Mel.) conspirator, Cx. 
(Mel. ) dunni group, Cx. (Mel.) erraticus, Cx. (Mel.) sp undetermined. 
35 1. Aragua, Ocumare de la Costa, Cata, Rio Cata near Bahia de Cata ( 19PFM3860), near sea level; 
15 Aug 69, JP. Large crabhole near stream; water turbid, foul, brackish; bottom with mud; partial shade. 
Cx. (Cux.) inflictus group, De. melanophylum. 
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352. Aragua, Ocumare de la Costa, Cata, Bahia de Cata (19PFM3860), near sea level; 15 Aug 69, 
JP. Small ground pool near sea; water temporary, amber, stagnant, fresh, foul; no vegetation; bottom 
with mud, plant debris; full sun. Ae. (Och.) scapularis, Ps. (Jan.1 ferox. 
353. Aragua, Ocumare de la Costa, Cata, Bahia de Cata (19PFM3860), near sea level; 15 Aug 69, 
JP. Small treehole near sea; lm above ground; water amber, foul; bottom with plant debris; deep shade- 
Cx. (And. ) conservator. 
354. Aragua, Ocumare de la Costa, Cata, Bahia de Cata (19PFM3860), near sea level; 15 Aug 69, 
JP. Small treehole near sea; 1.2m above ground; water amber, foul; bottom with plant debris; partial 
shade. Cx. (And.) conservator, Or. fmcipes. 
355. Aragua, Ocumare de la Costa, Cata, “Hacienda de Cata” (19PFM3860), near sea level; 15 Aug 
69, JP. Fallen cacao shell in plantation; water turbid, amber, foul, fermenting; bottom with plant debris; 
partial shade. Tr. (Trc.) digitatum. 
356. Aragua, Ocumare de la Costa, Cata, “Hacienda de Cata” (19PFM3860), near sea level; 15 Aug 
69, JP. Stream pool in plantation; water temporary, turbid, stagnant, fresh, foul; no vegetation; bottom 
with mud, plant debris; partial shade. Cx. (Mel.) conspirator. 
357. Aragua, Maracay, Natl. Rt. 2 between Maracay and Choroni, 15OOm; 15 Aug 6% JP, JV. EN- 
phytic bromeliad at edge of forest; 6m above ground; partial shade. Cx. (Mcx.) stonei group, Ck 04~~) 
sp undetermined. 
358. Aragua, Choroni, Natl. Rt. 2 between Maracay and Choroni, 550m; 15 Aug 69, JV. Small 
treehole along road in forest near stream; 5m above ground; water amber, foul; bottom with plant debris; 
partial shade. Ae. (Pro.) terrens group, Cx. (And.) conservator. 
359. Aragua, Choroni, Natl. Rt. 2 between Maracay and Choroni, 650m; 15 Aug 69, JV. Cut bam- 
boo along road in forest; 0.4m above ground; water turbid, foul; bottom with plant debris; partial shade. 
Cx. (Gzr.) bihaicolus, Or. albicosta. 
360. Aragua, Choroni, Natl. Rt. 2 between Maracay and Choroni, 700m; 15 Aug 69, JV. Cut bam- 
boo along road in forest near stream; 0.5m above ground; water clear, foul; bottom with plant debris; 
partial shade. Or. albicosta, TX. (Lyn.) sp undetermined, Tr. (Trc.) pallidiventer. 
361. Aragua, Choroni, Natl. Rt. 2 between Maracay and Choroni, 700m; 15 Aug 69, JV. Cut bam- 
boo along road in forest; 1.2m above ground; water clear, foul; bottom with plant debris. Ae. (How.) 
iolio ta, Or. albicos ta. 
362. Aragua, Ocumare de la Costa, Natl. Rt. 3, 400m; 16 Aug 69, LC, JV. Small treehole along 
road near stream; lm above ground; water turbid, foul; bottom with plant debris; partial shade. Or. 
fascipes. 
363. Aragua, Ocumare de la Costa, Cata, Bahia de Cata (19PFM3860), near sea level; 17 Aug 69, 
JV. Small crabhole near sea; water turbid, brackish, foul; bottom with mud; full sun. Cx. (Cux.) inflic- 
tus group, De. atlanticus, De. melanophylum. 
364. Aragua, Ocumare de la Costa, Cata, Bahia de Cata (19PFM3860), near sea level; 17 Aug 69, 
LC, JV. Small crabhole near sea; water turbid, brackish, foul; bottom with mud; partial shade. Cx. 
(Cux.) inflictus group, De. atlanticus, De. melanophylum. 
365. Aragua, Ocumare de la Costa, Cata, Bahia de Cata ( 19PFM3860), near sea level; 17 Aug 69, 
LC, JV. Small crabhole near sea; water turbid, brackish; bottom with mud; partial shade. De. atlanticus, 
De. melanophylum. 
366. Aragua, Maracay, Guamitas ( 19PFM4742), 740m; 18 Aug 69, LC, JP. Small treehole in forest 
near stream; lm above ground; water amber, foul; bottom with plant debris; partial shade. Cx. (Cux.) 
mollis, TX. (Lyn.) sp undetermined, Ur. (Ura.) bertii, Wy. (Tri.) aporonoma. 
367. Aragua, Maracay, Guamitas (19PFM4742), 740m; 18 Aug 69, LC, JP. Artificial container 
(glass jar) in forest near stream; water turbid, light brown, foul; bottom with plant debris; partial shade. 
Ae. (How. ) ioliota, Li. asulleptus, Li. durhamii. 
368. Aragua, Maracay, Guamitas ( 19PFM4742), 740m; 18 Aug 69, LC, JP. Artificial containers 
(tin cans) in forest near stream; water turbid, foul; no vegetation; bottom with plant debris; partial shade. 
Ae. (How. ) ioliota, Li. asulleptus, Li. durhamii. 
369. Aragua, Maracay, Guamitas ( 19PFM4742), 740m; 18 Aug 69, LC, JP. Cut bamboo in forest 
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near stream; 0.6m above ground; water turbid, foul; bottom with plant debris; deep shade. Ae. (How.1 
iolio ta, Ae. (Pro. ) terrens group, Or. albicosta. 
370. Aragua, Ocumare de la Costa, Cata, “Hacienda de Cata” (19PFM3860), near sea level; 15 Aug 
69, JP. Eggs from fallen cacao shell (same as 355) in plantation; water turbid, amber, foul, fermenting; 
bottom with plant debris; partial shade. Tr. (Trc.) digitatum. 
371. Aragua, Maracay, Guamitas (19PFM4742), 740m; 18 Aug 69, LC, JR Cut bamboo in forest 
near stream; O.8m above ground; water turbid, foul; bottom with plant debris; deep shade. Ae. (How.) 
ioliota, Ae. (Pro.) berlini, Ae. (Pro.) insolitus, Hg. (Hag.) janthinomys, Or. albicosta, or. fascipes- 
372. Aragua, Maracay, Guamitas (19PFM4742), 740m; 18 Aug 69, LC, JP. Small treehole in forest 
near stream; 0.5m above ground; water turbid,brown, foul; bottom with plant debris; deep shade. Ae. 
(How.) ioliota, Ae. (Pro.) b er ini, 1 Ae. (Pro. ) insolitus, Hg. (Hag. ) jan thinomys. 
373. Aragua, Maracay, Guamitas ( 19PFM4742), 740m; 18 Aug 69, LC, JP. Small treehole in forest 
near stream; 2m above ground; water brown, foul; bottom with plant debris; deep shade. Ae. (How.1 
ioliota, Ae. (Pro.) insolitus, Ae. (Pro.) terrens. 
374. Aragua, Maracay, Guamitas ( 19PFM4742), 740m; 18 Aug 69, LC, JP. Small treehole in forest 
near stream; 2. lm above ground; water turbid, brown, foul; bottom with plant debris; deep shade. Ae. 
(Pro. ) berlini, Cx. (And. ) ?restrictor. 
375. Aragua, Maracay, Guamitas ( 19PFM4742), 740m; 18 Aug 69, LC, JP. Small treehole in forest 
near stream; lm above ground; water light brown, foul; bottom with plant debris; deep shade. Ae. 
(How.) ioliota, Ae. (Pro.) insolitus, Hg. (Hag.) janthinomys. 
376. Aragua, Maracay, Natl. Rt. 2 between Maracay and Choroni, 1200m; 15 Aug 69, LC, JV. Epi- 
phytic bromeliads (several plants in same tree) at edge of forest; 7m above ground; partial shade. Ae. 
(How.) ioliota. 
377. Aragua, Maracay, Natl. Rt. 2 between Maracay and Choroni, 1500m; 15 Aug 69, IX, JV. Epi- 
phytic bromeliads (several plants in same tree) in forest along road; 1 Om above ground; partial shade. 
WY. UVuz. 1 sp 80. 
378. Aragua, Maracay, Natl. Rt. 2 between Maracay and Choroni, 1500m; 15 Aug 69, LC, JV. Epi- 
phytic bromeliads along road in forest near stream; partial shade. Co. ?sp 28, Cx. (Mcx.) imitator sub- 
group, Cx. (Mcx.) sp 63, Cx. (subg. B) sp X, Wy. UVuz.) sp 80. 
379. Aragua, Ocumare de la Costa, Natl. Rt. 3 NW of Ranch0 Grande, 800m; 16 Aug 69, LC, JV. 
Epiphytic bromeliads (several plants on same tree) along road in forest; 15m above ground; partial shade. 
Co. sp 28, Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Cx. (Mcx.) ?inimitabilis, Cx. (Mcx.) stonei, Cx. (Mcx.) stonei 
group sp 3 7, Cx. (Mcx. ) sp 63, Cx. (Mcx. ) sp 102, Wy. (Nuz. ) bicornis. 
380. Aragua, Maracay, El Castano, 600m; 20 Aug 69, LC, JP. Artificial container (tire) near 
stream; water clear, yellowish, foul; a little algae; bottom with plant debris; partial shade. Ae. fStg.1 
aegyp ti, Cx. (And. ) ?restrictor, Li. durhamii. 
381. Aragua, Maracay, El Castano, “Parque El Castano,” 600m; 20 Aug 69, LC, JP. Artificial con- 
tainer (plastic) near stream; water clear, foul; no vegetation; bottom with plant debris; partial shade. Ae. 
(Stg. ) aegyp ti, Cx. (Cux. ) mollis, Hg. (Hag. ) celes te, Li. durhamii. 
382. Aragua, Maracay, El Limon, 600m; 20 Aug 69, LC, JP. Artificial container (tin can) near 
stream; water turbid, foul; no vegetation; bottom with plant debris; partial shade. Li. durhamii. 
383. Aragua, Maracay, El Castano, “Parque El Castano,” 600m; 20 Aug 69, LC, JP. Artificial con- 
tainer (tin can) near stream; water turbid, foul; bottom with plant debris; partial shade. Li. durhamii. 
384. Aragua, Maracay, El Limon, 600m; 20 Aug 69, LC, JP. Small treehole near stream; lm above 
ground; water turbid, foul; bottom with plant debris; partial shade. An. (Ano.) eiseni, Cx. (Mel. J sp un- 
determined. 
385. Aragua, Ocumare de la Costa, Puerto Ocumare, beach 1 km NE of ( 19PFM3560), near sea lev- 
el; 21 Aug 69, LC, JV. Large crabhole in plantation near sea; water turbid, brackish, foul; bottom with 
mud; full sun. De. atlanticus, De. melanophylum. 
386. Aragua, Ocumare de la Costa, Cata, Bahia de Cata ( 19PFM3860), near sea level; 2 1 Aug 69, 
LC, JV. Large crabhole along road near sea; water turbid, brackish, foul; bottom with mud; full sun. Cx. 
(Cux.) injlictus group, De. atlanticus, De. melanophylum. 
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387. Aragua, Ocumare de la Costa, Puerto Ocumare, beach lkm NE of ( 19PFM35W near sea b- 
el; 21 Aug 69, LC, JV. Large crabhole in plantation near sea; water turbid, brackish, foul; bottom with 
mud; full sun. De. atlanticus, De. melanophylum. 
388. Aragua, Ocumare de la Costa, Cata, “Hacienda de Cata” (19PFM3860), near sea level; 2 1 Aug 
69, LC, JV. Small treehole in plantation near stream; 0.3m above ground; water light brown, foul; bot- 
tom with plant debris; partial shade. Ae. (Stg.) aegypti, Cx. (And.) conservator, Hg- (Hag.) equinus, Or. 
fascipes. 
389. Aragua, Caracas, about 50km W of, Colonia Tovar (19PFM875 l), 1800m; 22 Aug 69, JP, JV. 
Pond along road; water semipermanent, turbid, stagnant; abundant algae, grassy vegetation; bottom with 
mud, plant debris; full sun. CX. (Cux.) tejerai, Li. durhamii. 
390. Aragua, Caracas, about 50km W of, Colonia Tovar (19PFM875 l), 18OOm; 22 Aug 69, JP, JV. 
Artificial container (tire) along road in cultivated area; water clear, foul; no vegetation; bottom with 
plant debris; full sun. Cx. (Car.) guerreroi, Cx. (Cux.) quinquefasciatus, CX. (Cux.) SP ‘78. 
391. Aragua, Caracas, road to, near Colonia Tovar, 2000m; 22 Aug 69, JP, JV. Ground pool along 
road in forest; water temporary, turbid, black, stagnant, foul; a little algae, grassy vegetation; bottom 
with plant debris; full sun. Ae. (Och.) euiris group, Cx. (Cux.1 tejerai. 
392. Aragua, Caracas, road to, near Colonia Tovar, 1900m; 22 Aug 69, JP, JV. Small ground pool 
along road in forest; water temporary, turbid; a little algae, grassy vegetation; bottom with mud, plant 
debris; full sun. Cx. (CU.) tejerai, Cx. (Cux.) sp undetermined. 
393. Aragua, Caracas, road to, near Colonia Tovar, 2000m; 22 Aug 69, JP, JV. Ditch along road in 
forest; a little algae, grassy vegetation; bottom with gravel, plant debris; full sun. Ae. (Och.) euiris group. 
394. Aragua, Caracas, road to, near Colonia Tovar, 1900m; 22 Aug 69, JP, JV. Artificial container 
(glass jar) along road in forest; water clear, foul; no vegetation; bottom with plant debris; partial shade. 
Cx. (Gw. ) guerreroi. 
395. Aragua, Caracas, road to, near Colonia Tovar, 1700m; 22 Aug 69, JP, JV. Ditch along road in 
cloud forest; water temporary, turbid, stagnant, foul; a little grassy vegetation; bottom with mud, plant 
debris; full sun. Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
396. Aragua, Caracas, road to, near Colonia Tovar, 1800m; 22 Aug 69, JP, JV. Artificial container 
(tin can) along road in cloud forest; water clear, foul; no vegetation; bottom with plant debris; partial 
shade. Cx. (Clzr.) Tguerreroi, Cx. (Cux.) sp undetermined. 
397. Aragua, Caracas, road to, near Colonia Tovar, 18OOm; 22 Aug 69, JP, JV. Artificial container 
(tin can) along road in cloud forest; water clear, foul; no vegetation; bottom with plant matter; partial 
shade. Cx. (Car.) guerreroi, Cx. (Cux.) sp undetermined. 
398. Aragua, Caracas, road to, near Colonia Tovar, 1800m; 22 Aug 69, JP, JV. Artificial container 
(shoe) along road in cloud forest; water black, foul; no vegetation; bottom with plant debris; partial 
shade. Cx. (Gzr.) guerreroi, Cx. (Cux.) sp undetermined, Tr. (Cte.) magnum. 
399. Aragua, Caracas, road to, near Colonia Tovar, 18OOm; 22 Aug 69, JP, JV. Artificial container 
(wash tub) along road in cloud forest; water turbid, foul; no vegetation; bottom with plant debris; partial 
shade. Cx. (cizr.) guerreroi, Cx. (Cux.) sp 78, Cx. (Lut.) bigoti. 
400. Aragua, Maracay, about 1Okm SE of, Palo Negro, 430m; 23 Aug 69, LC, JV. Ditch in cultiva- 
ted area; water semipermanent, turbid, fresh, with slow current, foul; abundant algae, grassy vegetation; 
bottom with mud, plant debris; full sun. Cx. (Cux.) sp undetermined, Ps. (Gra.) confinnis group. 
401. Aragua, Maracay, Guamitas (19PFM4742), 740m; 23 Aug 69, LC, JV. Large treehole in for- 
est near stream; 2m above ground; water turbid, light brown, foul; bottom with plant debris; partial 
shade. No specimens. 
402. Aragua, Maracay, Guamitas (19PFM4742), 740m; 23 Aug 69, LC, JV. Cut bamboo in forest 
near stream; 0.4m above ground; water clear, foul; bottom with plant debris; partial shade. Ae. (How.) 
?ioliota, Or. albicosta, Or. f&wipes, TX. (Lyn.) moctezuma 
403. Aragua, Maracay, Guamitas (19PFM4742), 740m; 23 Aug 69, LC, JV. Small treehole in for- 
est near stream; 1.5m above ground; water turbid, light brown, foul; bottom with plant debris; partial 
shade. No specimens. 
404. Aragua, Maracay, Guamitas (19PFM4742), 740m; 23 Aug 69, LC, JV. Cut bamboo in forest 
Mosquito Systematics vol. lO(3) 1978 
418. “Aragua, near Caracas, Guaracarumbo, 600m”; 13 Aug 69, JP. Adults biting-landing on man 
along road; 1800hrs; full sun. Cx. (Cux.) sp undetermined, Cx. (Mel.) sp undetermined. 
419. Locality not known; 10 Feb 73, CDC. Adults. An. (Ano.) mattogrossensis. 
420. Locality not known; 10 Feb 73, CDC. Adults. Tr. (subg. A) ulopus. 
421. Locality not known; 10 Feb 73, CDC. Adults. An. (Nys.) oswaldoi. 
422. Locality not known; 10 Feb 73, CDC. Adults. Cq. (Rhy.) nigricans. 
423. Locality not known; 11 Feb 73, CDC. Adult. Cx. (Ads.) amazonensis. 
424. Locality not known, 1 1 Feb 73, CDC. Adult. Ma. (Man.)flaveola. 
425. Locality not known; 1 1 Feb 73, CDC. Adults. Ma. (Man.) sp undetermined. 
426. Locality not known; 1 1 Feb 73, CDC. Adults. Ma, (Man.) ?titillans. 
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near stream; 0.7m above ground; water clear, yellowish, foul; bottom with plant debris; partial shade. 
Ae. (How.) ioliota, Or. albicosta, Wy. (Tri.) aporonoma. 
405. Aragua, Maracay, Natl. Rt. 2 between Maracay and Choroni, 15OOm; 15 Aug 69, LC, JV. Epi- 
phytic bromeliad along road in forest; 10m above ground; partial shade. Contamination. 
406. Aragua, Maracay, El Limon, 600m; 25 Aug 69, LC, JV. Artificial container (metal tank) near 
stream; water temporary, clear, stagnant, foul; no vegetation; bottom with plant debris; partial shade. 
CX. (CUX.) ?mollis, CX. (Mel.) chrysonotum, Cx. (Mel.) conspirator, Cx. (Mel.) sp undetermined= 
407. Aragua, Maracay, Ranch0 Grande (19PFM4344), 11OOm; 24 Aug 69, LC, JV. Terrestrial h-o- 
meliad along road in cloud forest; full sun. Cx. (Mcx. ) sp 102, Cx. 04~~. 1 sp undetermined. 
408. Aragua, Maracay, Natl. Rt. 3 N of El Limon, 670m; 25 Aug 69, LC, JV. Small treehole along 
road near stream; lm above ground; water brown, foul; bottom with plant debris; partial shade. or. 
fascipes. 
409. Aragua, Maracay, Guamitas (19PFM4742), 740m; 25 Aug 69, LC, JV. Cut bamboo in forest 
near stream; 0.5m above ground; water turbid, foul; bottom with plant debris; deep shade. Ae. (Pro.) 
terrens group, Hg. (Hag.) jan thinomys, Wy. (Pen.) arthrostigma 
410. Aragua, Ocumare de la Costa, about 1Okm NE of, Cuyagua, “Hacienda Cuyagua” (19PFM43 
60), near sea level; 26 Aug 69, LC, JP. Small treehole in plantation near sea; 0.2m above ground; water 
amber, foul; bottom with plant debris; partial shade. Culicine eggs. 
411. Aragua, Ocumare de la Costa, about 1 Okm NE of, Cuyagua, “Hacienda Cuyagua” (19PFM43 
60), near sea level; 26 Aug 69, LC, JP. Small treehole in plantation near sea; 0.3m above ground; water 
amber; bottom with plant debris; partial shade. Ae. (How.) ioliota, Cx. K’ux.) ?mollis. 
412. Aragua, Ocumare de la Costa, about 1 Okm NE of, Cuyagua, “La Playa de Cuyagua” ( 19PFM 
4360), near sea level; 26 Aug 69, LC, JP. Small ground pool near sea; water temporary, clear, stagnant, 
fresh, foul; a little grassy vegetation; bottom with mud, plant debris; full sun. Ae. (Och.) taeniorhynchus. 
413. Aragua, Ocumare de la Costa, about 1 Okm NE of, Cuyagua, “Hacienda Cuyagua” (19PFM43 
60), near sea level; 26 Aug 69, LC, JP. Large terrestrial bromeliad in cactus scrub near sea; partial shade. 
Cx. (Mcx, ) pleuristriatus group, Cx. (Mcx.) stonei group sp 3 7, Li. asulleptus, Ph. trinidadensis. 
414. Aragua, Ocumare de la Costa, about 1 Okm NE of, Cuyagua, “La Playa de Cuyagua” ( 19PFM 
4360), near sea level; 26 Aug 69, LC, JP. Large crabhole near sea; water turbid, brackish, foul; bottom 
with mud. Cx. (Cux.) inflictus group, Cx. (Mel.) sp undetermined, De. melanophylum. 
415. Aragua, Ocumare de la Costa, about 1 Okm NE of, Cuyagua, “La Playa de Cuyagua” ( 19PFM 
4360), near sea level; 26 Aug 69, LC, JP. Large crabhole near sea; water turbid, brackish, foul; bottom 
with mud; partial shade. Cx. (Cux.) inflictus group, De. atlanticus, De. melanophylum. 
416. Aragua, Ocumare de la Costa, about 6km E of, road between Cata and Cuyagua ( 19PFM4057), 
400m; 26 Aug 69, LC, JP. Large terrestrial bromeliad along road; partial shade. Cx. (Mcx.) pleuristriatus 
group, Cx. (Mcx.) stonei group sp 37, Cx. (Mcx.) sp 63, Ph. trinidadensis, TX. (Lyn.) superbus, Wy. 
( Wyo. ) melanopus. 
417. Aragua, Ocumare de la Costa, about 6km E of, road between Cata and Cuyagua (19PFM4057), 
5OOm; 26 Aug 69, LC, JP. Large terrestrial bromeliad along road in cactus scrub; partial shade. Ae. 
(How.) sp near whitmorei, Cx. (Mcx.) pleuristriatus group, Cx. (Mcx.) stonei group sp 37, Cx. Mx.) sp 
63, Cx. (Mcx.) sp 102, Cx. (Mcx.) sp undetermined, Ph. trinidadensis, TX. (Lyn.) superbus, WY. (Wyo.) 
pertinans group. 
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427. Locality not known; 11 Feb 73, CDC. Adults. CQ. (Rhy.) fasciohta. 
428. Locality not known; 11 Feb 73, CDC. Adults. Cx. (Mel.) ?vomerifer. 
429. Locality not known; 11 Feb 73, CDC. Adults. C”. (Mel.) ?sP 41. 
430. Locality not known; 1973, CDC. Adults. Cx. (Mel.1 portesi. 
431. Locality not known; 1973, CDC. Adults. Cx. (Mel.) sp undetermined. 
432. Locality not known; 1973, CDC. Adults. Cx. (Mel.1 spissipes. 
433. Locality not known; 1973, CDC. Mixed collections of adults. Cx. (Mel.) dunni group CX. 
(Mel.) inhibitator group, CX. (Mel.) ocossa, Ma. (Man.) amazonensis, 0. fUra.) apkak 0. fura) PUl- 
cherrima 
VZ Locality Index 
ARAGUA 
C&ua ( 19PFM6925), 450m, and vicinity. Near Cagua ( 19PFM6729?), 450m.-99, 100, 101. “Par- 
que Codazi.“-339, 340, 341,342, 343, 344. 
C&a (19PFM3856, about 4km E of Ocumare de la Costa), 20m, vicinity of. Bahia de Cata (19~~ 
3860), near sea level.-349, 350,35 1, 352,353,354, 363, 364, 365, 386. “Hacienda de Cata” (19PFM3 
860), near sea level.-355, 356,370,388. 
CJzoroni ( 19PFM5 160), 3Om, vicinity of. 1 km N of, on Natl. Rt. 2 ( 19PFM5 16 l), 1 On+2 19. 0.6 
km S of, on Natl. Rt. 2 (19PFM5 159), 60m.-220, 22 1, 222, 223,224. 2.8km S of, on Natl. Rt. 2 ( 19P 
FM5257), lOOm.-225,226. 8.lkm S of, on Natl. Rt. 2 (19PFM5353), 15Om.-227,231. 8.7km S of, 
on Natl. Rt. 2 (19PFM5352), 250m.-228. 15.9km S of, on Natl. Rt, 2 (19PFM5348),900m.--229,230. 
Natl. Rt. 2, S of Choroni, 550-7OOm.-358, 359, 360, 361. 
Cblonia Tovar ( 19PFM875 1, about 50km W of Caracas), 1800m, and vicinity. Immediate vicinity 
of Colonia Tovar, 18OOm.-389,390. On road to Caracas, 1700-2000m.-391,392, 393, 394, 395,396, 
397, 398, 399. 
Cuyagua (19PFM4258, about 8km E of Ocumare de la Costa), 20m, vicinity of. “Hacienda Cuya- 
gua” ( 19PFM4360), near sea level.-4 lo,41 1, 413. “La Playa de Cuyagua” ( 19PFM4360), near sea level. 
-4 12,4 14,4 15. Road between Cata and Cuyagua (19PFM4057), 400_500m.-416,417. 
El Gzstano (10” 19’N, 67O33’W, 9km N of center of Maracay on Natl. Rt. 2), 600m.-3 18,3 18A, 
380, 381, 383. 
El Limon ( 10” 18’N, 67”38’W, 6km N of Maracay on Natl. Rt. 3), 6OOm, and vicinity. Immediate 
vicinity of El Limon.-2 11, 212, 213, 382,384,406. Natl. Rt. 3, N of El Limon, 670m.-408. 
Guam&s (19PFM4742, about 8km SE of Ranch0 Grande on Natl. Rt. 3), 740m, and vicinity. 
Within 1 km of Guamitas, 650-800m.-80, 8 1, 82, 83, 84, 85, 86, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 
203, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 33 1, 332, 333, 334, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 
401, 402, 403, 404, 409. 
“Guaracarumbo, near Caracas, 6OOm,” possibly not in Aragua.-418. 
Guayabita (19PFM6634, 3km N of Turmero), 500m, and vicinity. “Hacienda La Ramirena.“-25, 
30, 34. Rio Turmero, “La Aguana.“-3 1. In Guayabita.-28, 29, 32. 
Las Tablitas (19PFM7339, about 1Okm NW of Turmero), 700m, vicinity of. Rio Turmero.-289, 
290, 29 1. 
Maracay (10” 15’N, 67”36’W), 450m, and vicinity. San Jacinto (military farm), 450m.- 128, 129, 
130, 13 1, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242. Universidad Central de Venezuela, 
450m.-87,91,92, 120,204,205,206,207,208,209,210,215. Natl. Rt. 2 between 4 and 20kr-n N of 
Maracay towards Choroni, 800-1650m.- 12 1, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 268, 269, 270, 3 11, 3 12, 
313, 314, 315, 316, 317, 357, 376, 377, 378, 405. 
Ocumare de la Costa ( 19PFM3456), 30m, and vicinity. Immediate vicinity of Ocumare, 2Om.- 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111. N of Ocumare on road to coast (19PFM3458), lOm.-132, 135, 169. 
“Road to Turiamo,” lOOm.-347,348. Natl. Rt. 3, 16km NW of Ranch0 Grande (19PFM3746), 4OOm. 
-305. Natl. Rt. 3,2Okm NW of Ranch0 Grande (19PFM3649), 80m.-3 10. Natl. Rt. 3,40Om.--362. 
“MAC Cacao Dispersion Center,” lOOm.-138,139,177, 178,179,180,181, 182,183, 184185,306, 
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307, 308. State Rt. 8, 2km S of Ocumare (19PFM3454), 40m.-272. State Rt. 8, 5km S of Ocumare 
(19PFM3352), 50m.-273. Rio Cumboto 2km S of junction of Rts. 3 and 8 (19PFM3250), 60m.-274, 
275, 276, 277, 278, 279, 285. 
Palo Negro (10” 1 I’N, 67’33’W, about 1Okm SE of Maracay and 5km E of Lago de Valencia), 430 
m, and vicinity. Immediate vicinity of.- 112, 113, 400. W of towards lake.- 114. 
PoZvorin (19PFM6738, about 1Okm N of Turmero), 58Om.-27,44, 102, 103. 
Puerto Colombia (19PFM5262), vicinity of. Beach lkm E of Pto. Colombia (19PFM5362), near sea 
level.-214, 216, 217, 218. 
herto Ocumare (19PFM3459, 4km N of Ocumare de la Costa), and vicinity. Just E of Puerto Ocu- 
mare (19PFM3459), near sea level.- 133, 134, 136, 166, 170, 171, 172, 173, 174, 175. Beach lkm NE 
of Puerto Ocumare (19PFM3560), near sea level.-137, 167, 176, 346,385, 387. 
Ranch0 Grande (19PFM437445, about 20km NW of Maracay on Natl. Rt. 3), 1 loom, and vicinity. 
Within lkm of Ranch0 Grande (19PFM4344), 1 lOOm.-59,60,89, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 168, 250, 251, 252, 253, 254, 
255, 293, 294, 295, 296, 297, 303, 304, 407. Natl. Rt. 3, 1.5km E of ( 19PFM4444), 1 OOOm.-90. Natl. 
Rt. 3 NW of, 800m.-379. Natl. Rt. 3,6km NW of (19PFM4144), 800m.-298, 299,300,301,302. 
Natl. Rt. 3,9-1Okm NW of (19PFM4044,4045), 700m.-283,284,309. Natl. Rt. 3, 14km NW of (19P 
FM3846), 500m.-186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,280,281,282. 
Turiamo (19PFM2655), near sea level, military base at.-27 1. 
Turmero ( 19PFM663 l), 500m, and vicinity. Immediate vicinity of.-39,40, 292. Near Turmero.- 
33. “El Macaro.” -35, 36, 37, 38,41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 335, 336, 337, 338, 345. “El Nis- 
pero.“- 45,46. “La Pedrera.“-26. 
CARABOBO 
Boca de Yaracuy (19PEM8369, about 1Okm NW of Moron), near sea level.-256,257, 258,259. 
Borburata ( 19PFM 1354, about 5 km SE of Puerto Cabello), 1 Om, and vicinity. Immediate vicinity 
of Borburata, Sm.-261, 262, 263. 2km NW of, on road to Puerto Cabello (19PFM 1256), 5m.-264. 
Guaica (10”05’N, 67’5 l’W, about 7km W of Guigue on S shore of Lago de Valencia), 5OOm.-70, 
71. 
Guigue ( 10°05’N, 67’47’W, about 25km SE df Valencia on S shore of Lago de Valencia), vicinity 
of. 2.5km E of Guigue, 600m.-72, 73. “Hacienda El Rincon Bonito,” 500m.-266, 267. 
La Gzbrera Peninsula (N side of Lago de Valencia), lkm from end, 415m.-93, 94, 95. 
Mariara (10” 17’N, 67’43’W, about 15km NW of Maracay on N shore of Lago de Valencia), 450m, 
and vicinity. Immediate vicinity of.-96, 97, 98. “Punta Palmita,” Lago de Valencia, 420m.-243, 244. 
0.8-1.5km NW of Lago de Valencia, 420m.-6 1, 62, 63, 64,65, 66, 67, 68,69. “Side road to Lago de 
Valencia,” 420m.-247. 2km E of Mariara, 450m.-245. “Road to Mariara,” 450m.-246. 
Puerto Gzbello ( 19PFM0857), near sea level, and vicinity of. W end of Puerto Cabello ( 19PFM075 
7), lOm.-75. “Cueva de1 Pirata,” near sea level.-260. About 1.5km E of Puerto Cabello on road to 
Borburata (19PFM 1057), near sea level.-76, 77, 78, 79, 88, 265. 
San Joaquin (10” 16’N, 67’47’W, about 25km NE of Valencia on N shore of Lago de Valencia), vi- 
cinity of. “Hacienda Cura,” 420m.-248. “Hacienda Santa Clara,” 420m.-249. 
Valencia ( 10” 1 l’N, 68’OO’W), vicinity of. Natl. Rt. 1 between Valencia and Puerto Cabello, tuber- 
culosis sanitarium.-74. 
COJEDES 
San Carlos (9O40’N, 68O36’W), vicinity of. 8km NE of San Carlos, 200m.-118. 6km from San Car- 
10s on “Las Minas road,” 200m.- 116, 117. 1 Okm from San Carlos on “Las Minas road, El Cacao,” 200 
m.-115. 
Tinaquillo (9”55’N, 68” 18’W), 7km NE of, 450m.-119. 
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DISTRITO FEDERAL 
Caracas. Cotiza (19PGM2863, N central Caracas), 95Om.-3 19, 320, 321, 322, 323, 324. El Valle 
( 19PGM2857, S central Caracas), 950m, and vicinity.- 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 
Jardim Botanic0 ( 19PGM3061, central Caracas), 870m.- 16. Parque National El Pinar ( 19PGM2559, SW 
Caracas), 900m.- 24. 
Fico Avila (19PGM3266,3km N of Caracas), 2100m.-286,287,288. 
MIRANDA 
Alto de Pipe, Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas ( 19PGM2050, 2 149, 2250, about 
6km NW of Caracas on Natl. Rt. l), 1400-1700m.-53, 54, 55, 56, 57, 58, 161, 162, 163, 164, 165. 
Caracas. El Marques ( 19PGM3960, E Caracas), 860m.-23. Petare cemetery (19PGM4059, E Cara- 
cas), 840m.- 17, 18, 19, 20, 21, 22. 
VZ Species Index 
Aedeomyia (Aedeomyia) squamipennis (Lynch Arribalzaga 1878)~~350. 
Aedes (Howardina) fulvithorax (Lutz 1904).-330, 334, 335. 
Aedes (Howardina) ioliota Dyar and Knab 1913.-63, 83, 186, 188, 193, 194, 198, 201,203,230, 262, 
280, 283, 284, 302, 305, 309, 327, 328, 329, 330, 33 1, 333, 361, 367, 368, 369, 371,372, 373, 
375,376, ?402,404,411. 
Aedes (Ho wardina) sp near whitmorei. -4 17. 
Aedes (Ochlerotatus) angustivittatus Dyar and Knab 1907.-64, 66, 69, 90,242, 344. 
Aedes (Ochlerotatus) euiris group: milleri or related sp.-286, 288, 391, 393. 
Aedes (Ochlerotatus) euplocamus Dyar and Knab 1906.X6,42, 237. 
Aedes (0chlerotatus)fluviatilis (Lutz 1904).-28 1, 282, 283, 284, 309, 3 10, 336. 
Aedes (0chlerotatus)scapularis (Rondani 1848).-62,66, 75, 91, 185, 336, 344,345, 352. 
Aedes (Ochlerotatus) serratus group: serratus or related sp.- 185. 
Aedes (Ochlerotatus) taeniorhynchus (Wiedemann 1821).-349,412. 
Aedes (Ochlerotatus) sp undetermined.-67, 68, 91, 129. 
Aedes (fiotomacleaya) berlini Schick 1970.-?82, 198, 200, 201, 203,314, 317,328, 331, 371, 372, 
374. 
Aedes (Protomacleaya) insolitus (Coquillett 1906).-203, 228, 230, 269, 314, 315, 317, 328, 371, 372, 
373, 375. 
Aedes (Protomacleaya) podographicus Dyar and Knab 1906.-29, 205, 206, 233, 234, 239, 240, 244, 
245, 249, 335. 
Aedes (Protomacleaya) terrens (Walker 1856).- 178, 211, 266, 272, 307, 308, 373. 
Aedes (Protomacleaya) terrens group: any of above 4 spp.-?181, 204, 209, 238, 327, 358, 369,409. 
Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus 1762).-20, 22, 28,29, 30, 37, 38, 39, 40,42, 50, 5 1, 52, 120, 
204, 206, 232, 314, 318, 319, 320, 321, 324, 338, 339, 341, 380, 381, 388. 
Anopheles (Anopheles) eiseni Coquillett 1902.- 123, 156, 157, 158, 280, 284, 293, 302, 304, 3 14, 3 15, 
384. 
Anopheles (Anopheles) mattogrossensis Lutz and Neiva 19 l l.-419. 
Anopheles (Anophelesl neomaculipalpus Cuny 193 l.- 130. 
Anopheles (Nyssorhynchus) albimanus Wiedemann 1820.-93,94, 95,259. 
Anopheles (Nyssorhynchus) aquasalis Curry 1932.-259. 
Anopheles (Nyssorhynchus) argyritarsis Robineau-Desvoidy 1827.-27, 103, 115, 119, 130, 290. 
Anopheles (Nyssorhynchus) oswaldoi (Peryassu 1922).-42 1. 
Anopheles (Nyssorhynchus) rangeli Gabaldon, Cova Garcia and Lopez 1940.-45, 99, 115, ? 119, 130, 
131, 336. 
Anopheles (Nyssorhynchus) strodei Root 1926.-337. 
Anopheles (Nyssorhynchus) triannulatus (Neiva and Pinto 1922).-68. 
Anopheles sp undetermined.-7 1, 108, 114. 
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Coquillettidia (Rhynchotaenia) fasciolata (Lynch Arribalzaga 1891).-427. 
Coquillettidia (Rhynchotaenia) nigricans (Coquillett 1 SW).-422. 
Corethrella appendiculata Grabham 1906.-146, 179, 183, 203, 234, 239, 240,276, 278, 279, 306, 3273 
334, 335. 
Gwethrella sp 16: near sp 12 and 13 from the Guianas-53, 122. 
Cbrethrella sp 17: near sp 18 and 28.-55, 56, 59, 104, 122, ?125, 126, 149. 
Gwethrella sp 18: flavitibia of Lane and Aitken 1956, near sp 17 and 28.- 111 l 
Corethrella sp 28: near sp 17 and 18.-60, 147, 149, 155, ?378, 379. 
Corethrella sp 43: near jelzrtingsi of Lane and Aitken 1956, sp 14 from Ecuador and sp 24 from Trinidad. 
- 153, 159,25 1,294,296,297. 
Corethrella sp undetermined.-67,68, 97, 117, 270. 
Culex (Aedinus) amazonensis (Lutz 1905).-423. 
Culex (Anoedioporpa) conservator Dyar and Knab 1906.-l 32, 133, 139, 177, 17% 180, 18% 18% 18% 
190, 193, 203, 238, 239, 240, 246, 247, 249, 264, 266, 267, 269, 275, 277,305, 306, 308, 315, 
353, 354, 358, 388. 
Culex (Anoedioporpa) ?restrictor Dyar and Knab 1906.-198, 374,380. 
Culex (cslrrollia) bihaicolus Dyar and Nunez Tovar 1927.-140, 141, 145, 156, 157, 158, 162, 186, 246, 
253, 255, 280, 284, 293,296,301, 302, 303,304, 310,329, 359. 
Culex (Carrollia) guerreroi Cova Garcia, Sutil Oramas and Pulido F. 197 l.-390,394, ?396,397,398,399. 
Culex (cizrrollia) rausseoi Cova Garcia, Sutil Oramas and Pulido F. 1972.-l 56, 157, 255, 303, 304. 
Culex (cirrrollia) urichii (Coquillett 1906).-3 10, 3 15. 
Culex (Culex) corniger Theobald 1903.-32,33, 75,99, 100, 101, 102, 103, 119, 138224,320, 321. 
Culex (Culex) coronator group: coronator, ousqua, usquatissimus and/or related sp.-3,4, 14,23,24,27, 
?28, 33,43,45,46, 49,69, 70,96, 100, 102, 103, 107,224, 236,237, 265, 290, 321, 337. 
Culex (Culex) declarator group: declarator, inquisitor and/or related sp.-?32,33,46,47,69, ?90,95, 
96, ?99, 100, ? 107, 119, 224. 
Culex (Culex) inflictus group: inflictus or related sp.- 134, 136, 166, 170, 171, 172, 172A, 175, 214, 
216, 217, 218, 260, 346, 351, 363,364,386,414,415. 
Culex (Culex) maracayensis Evans 1923.-25,47,70, 235. 
Culex (Culex) sp near maracayensis.-259. 
Culex (Culex) mollis Dyar and Knab 1906.- 138, 162, ?224,228,254,273,283,291,298,299, ?302, 
309,310, 321, ?329,366,381, ?406, ?411. 
Culex (Culex) nigripalpus Theobald 1901.-3, 32,45,46,47, 75, 78, 79,95, 99, 100, 107, 108,242, 
265,321, 337, ?344. 
Culex (Culex)quinquefasciatus Say 1823.-l, 2,3, 5, 6,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,20, 21,22, 
28, 29, 32, 38, 47, 50, 162, 165, 207, 208, 209, 215, 224, 232, 243, 265, 320, 321, 339, 341, 390, 
395. 
Culex (Culex) tejerai Cova Garcia 1962.-389, 39 1,392. 
Culex (Culex) ?thriambus Dyar 192 l.- 16 1,32 1. 
Culex (Culex) sp 35: spinosus of Bram 1967, secutor larva of Cova Garcia, Sutil Oramas and Rausseo 
1966, dolosus male genitalia of Cova Garcia, Sutil Oramas and Rausseo 1966.-57, 58. 
Culex (Culex) sp near sp 62: possibly sp 62 from Colombia, near sp 58 and 59 also from Colombia.-286, 
287. 
Culex (Culex) sp 78: near dolosus.-162, 163, 165, 390,399. 
Culex (Culex) sp undetermined.-32, 103,281,284,392,396,397,398,400,418. 
Culex (Lutzia) bigoti Bellardi 1862.-399. 
Culex (Melanoconion) bastagarius Dyar and Knab 1906.-74, 114,337. 
Culex (Melanoconion) chrysonotum Dyar and Knab 1908.-406. 
culex (Melanoconion) conspirator Dyar and Knab 1906.-69,97, 99, 100, 103, 108, 114, 118, 350,356, 
406. 
c&x (Melanoconion) dunni group: dunni or related sp.-76, 77, 78, 88, 350,433. 
culex (Melanoconion) ?educator Dyar and Knab 1906.-68, 112, 114. 
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Culex (Melanoconion) elephas Komp 1936.46, 118. 
Culex (Melanoconion) elevator Dyar and Knab 1906-5, 27, 29 1. 
Culex (Melanoconion) erraticus (Dyar and Knab 1906).- 16, 76, 77,78, 94, ‘?114, 337,350. 
Culex (Melanoconion) idottus group: idottus or related sp.- 118. 
Culex (Melanoconion) inhibitator group: sp near inhibitator.-97,433. 
Culex (Melanoconion) lucifugus Komp 1936.-96, 97,98. 
Culex (Melanoconion) ocossa Dyar and Knab 19 19-433. 
Culex (Melanoconion) pilosus (Dyar and Knab 1906).--99, 108. 
Culex (Melanoconion) portesi Senevet and Abonnenc 1941 .-Ml 
Culex (Melanoconion) spissipes (Theobald 1903).-432. 
Culex (Melanoconion) unicornis Root l928.-4546. 
Culex (Melanoconion) ?vomerifer Komp 1932.428. 
Culex (Melanoconion) ?sp 4.1: near taeniopus of authors.-429. 
Culex (Melanoconion) sp undetermined.-68, 96, 107, 112, 114, 115,3 18,337, 3% 38% 406,414,418, 
431. 
Culex (Microculex) imitator subgroup: imitator or related sp.-378, 379. 
Culex (Microculex) ?inimitabilis Dyar and Knab 1906.-60, 155,379. 
Culex (Microculex) pleuristriatus group: pleuristriatus and/or related sp.- 111, 167, 225, 226,413,416, 
417. 
Culex (Microculex) stonei Lane and Whitman 1943.-379. 
Culex (Microculex)stonei group sp 37.-l 11, 147, 155, 225, 379, 413, 416, 417. 
Culex (Microculex) stonei group sp undetermined.-357. 
Culex (Microculex) sp 36: near sp 93 and 97 from Brazil.-60. 
Culex (Microculex) sp 63: neardaumastocampa.-225,378,379,416,417. 
Culex (Microculex) sp 102: near pulidoi.- 59, 147, 148, 149, 152, 155, 225, 379, 407, 417. 
Culex (Microculex) sp undetermined.- 53, 54, 55, 56, 122, 149, 357, 407,417. 
Culex (subgenus B) sp X: near sp 46 from Panama, and sp 52 and 53 from Colombia; possibly related to 
Melanoconion.-270, 378. 
Deinocerites atlanticus Adames 197 l.- 170 (holotype), 175, 216, 256, 257, 258, 346, 363, 364, 365, 
385, 386, 387, 415. 
Deinocerites melanophylum Dyar and Knab 1907.- 134, 170, 173, 174, 175, 214, 216, 217, 218, 256, 
257, 260, 346, 35 1, 363, 364, 365, 385, 386, 387, 414, 415. 
Dixella sp undetermined.-68. 
Haemagogus (Haemagogus) celeste Dyar and Nunez Tovar 1927.-28, 29, 30, 37, 38,41,44, 50, 5 1, 52, 
204, 205, 207, 209, 234, 241, 245, 266, 338, 339, 340, 341, 343, 381. 
Haemagogus (Haemagogus) equinus Theobald 1903.-228, 306, 308, 388. 
Haemagogus (Haemagogus) janthinomys Dyar l921.-82, 168, 203, 230, 312,317,325,371,372, 375, 
409. 
Haemagogus (Haemagogus) nebulosus Arnell 1973.- 15 1 (holotype). 
Limatus asulleptus (Theobald 1903).-194, 280, 301, 302, 303, 316, 367, 368, 413. 
Limatus durhamii Theobald 1901.-30, 35, 48, 5 1, 52, 8 1, 104, 194, 265, 280, 3 12, 3 14, 3 19, 322, 323, 
324, 327, 339, 341, 344, 367, 368, 380, 381, 382, 383, 389. 
Lutzomiops ?sp 2: possibly pallida. - 148, 149. 
Mansonia (Mansonia) amazonensis (Theobald 1901).-433. 
Mansonia (Mansonia) flaveola (Coquillett 1906).-424. 
Mansonia (Mansonia) ?titillans (Walker 1848).-426. 
Mansonia (Mansonia) sp undetermined.-425. 
Orthopodomyia albicosta (Lutz 1904).-83, 203, 228, 230, 238, 262, 269, 274, 3 12, 3 13, 3 14, 3 15, 
3 16, 329, 333, 348, 359, 360, 361, 369, 37 1, 402, 404. 
Orthopodomyia fascipes (Coquillett 1905).-186, 211, 266, 272, 354, 362, 371, 388,402, 408. 
Phoniomyia trinidadensis (Theobald 1901).- 111, 126, ?225, 413, 416, 417. 
Psorophora (Grabhamia) cingulata group: cingulata or related sp.-33, 100, 236, 237, 336. 
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Psorophora (Grabhamia) confknis group: confknis or related sp.-236, 237, 27 1, 292, 336, 345, 400. 
Psorophora (Grabhamia) sp undetermined.-67, 92, 129. 
Psorophora (Janthinosoma) albipes (Theobald 1907).- 185,242. 
Psorophora (Janthinosoma) cyanescens (Coquillett 1902).-87, 345. 
Psorophora (Janthinosoma) ferox (Humboldt 18 19).- 185, 344, 352. 
Psorophora (Janthinosoma) sp 5: near varipes.-75. 
Psoronhora (Janthinosoma) sp undetermined.- 108. 
Psorophora (Psorophora) ciliata (Fabricius 1794).-345. 
Sabethes (Sabethinus) undosus (Coquillett 1906).-3 1, ?83, 105, 106, 187, 191, 192, ? 194, 203, 220, 
228, 241, 261, 262, 274. 
Sabethes (Sabethinus) sp 6: near identicus, male not known.-230. 
Sabethes (Sabethoides) sp 4: affinities not known.- 133, ? 177, ?327. 
Sabethes (Sabethoides) sp undetermined.-344. 
SQyomyia sp undetermined.- 118. 
Toxorhynchites (Lynchiella) moctezuma (Dyar and Knab 1906).-36, 38, 132, 139, 177, 179, 180, 196, 
198, 203, 247,264, 305,306, 318A, 326,335,402. 
Toxorhynchites (Lynchiella) superbus (Dyar and Knab 1906).-225, 4 16,417. 
Toxorhynchites (Lynchiella) ?sp A: near hypoptes.-228, 269, 3 13. 
Toxorhynchites (Lynchiella) sp undetermined.- 117, 149, 190, 205, 267, 307, 3 12, 360, 366. 
Trichoprosopon (Ctenogoeldia) magnum (Theobald 1905).- 144, 159, 160, 169, 268, 29% 3 11, 398. 
Trichoprosopon (Trichoprosopon) digitatum (Rondani 1848).- 154, 157, 184, 355, 370. 
Trichoprosopon (Trichoprosopon) evansae Lane and Cerqueira 1942.-255. 
Trichoprosopon (Trichoprosopon) pallidiventer (Lutz 1905).-228, 229, 230, 274, 278, 3 13, 347, 360. 
Trichoprosopon (Trichoprosopon) new sp.-229, 230. 
Trichoprosopon (subgenus A) ulopus (Dyar and Knab 1906).- 199, 2 19, 263,420. 
Urano taenia (Urano taenia) apicalis Theobald 1903.-433. 
Uranotaenia (Uranotaenia) bertii Cova Garcia and Rausseo 1964.-162, 163, 164, 165, 291, 318, 366. 
Uranotaenia (Uranotaenia) calosomata group: calosomata or related sp.-97. 
Urano taenia (Urano taenia) geome trica Theobald 190 1 .- 290. 
Uranotaenia (Uranotaenia) lowii Theobald 1901.-46, 69, 99, 107, 108, 119, 337. 
Uranotaenia (Urano taenia) pulcherrima Lynch Arribalzaga 189 I.-433. 
Uranotaenia (Uranotaenia) sp near typhlosomata: adult wing and leg scalation, and pupal trumpet dis- 
tinct from typhlosomata.-96, 97, 98. 
Uranotaenia (Uranotaenia) sp undetermined.-5, 68, 75. 
Wyeomyia (Cizlladimyia) melanocephala Dyar and Knab 1906.-2 19, 263. 
Wyeomyia (Decamyia) felicia (Dyar and Nunez Tovar 1927).-72, 80, 85, 86, 111, 123, 125, 143, 145, 
156, 195, 197, 202, 212, 213, 252, 253, 296. 
Wyeomyia (Decamyia) pseudopecten group: pseudopecten and/or related sp.-72, 73, 109, 110, 143, 
169, 176, 197, 210, 212, ?213,221,222,231,248,285,289. 
Wyeomyia (Decamyia) ulocoma group: ulocoma or related sp.- 143, 169, 2 10, 23 1, 248, 285, 289. 
Wyeomyia (Decamyia) sp K: ?near felicia.- 142, 150, 159, 199, 294. 
Wyeomyia (Decamyia) sp undetermined.- 169, 197,2 10, 2 12, 23 1, 285, 289. 
Wyeomyia (Nunezia) bicomis (Root 1928).-53, 54, 55, 56, 59, 60, 147, 155, 379. 
Wyeomyia (Nunezia) sp 80: near bicornis.-377, 378. 
Wyeomyia (Pen temyia) arthrostigma (Lutz 1905).-41, 82, 83, 137, 162, 169, 176, 182, 190, 193,203, 
221, 222, 241, 262, 277, 278, 314, 332, 339, 341, 409. 
Wyeomyia (Prosopolepis) complosa (Dyar 1928), including favor (Dyar and Nunez Tovar 1928).- 142, 
150, 153, 159, 195, 202, 250, 251, 252, 294, 297. 
Wyeomyia (Prosopolepis) ?ypsipola Dyar 1922.-223. 
Wyeomyia (Triamyia) aporonoma Dyar and Knab 1906.- 188,203,269, 300, 3 12,3 16,3 17,3 18, 366, 
404. 
Wyeomyia (Wyeomyia) celaenocephala Dyar and Knab 1906.- 111, 116, 117. 
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Wyeomyia (Wyeomyia) gausapata Dyar and Nunez Tovar 1927-Z 19,226. 
Wyeomyia (Wyeomyia) melanopus Dyar 19 19.- 111, 225,416. 
Wyeomyia (Wyeomyia) pertinans group sp D: medioalbipes, telestica or related ~~~-34, 117, 196, 226, 
227, 342. 
Wyeomyia (Wyeomyia) pertinans group sp V: possibly gaudians, near sp N from Panama and sp W from 
Colombia.-227. 
Wyeomyia (Wyeomyia) pertinans group sp undetermined.- 34, 167, 196, 225, 226, 227, 342,417. 
Wyeomyia (Wyeomyia) simmsi (Dyar and Knab 1908).- 111. 
Wyeomyia (subgenus B) ?sp 34: near personata. -26 1, 274. 
GUIANAS 
In addition to the collections from the various countries in the Guianas treated in the present publi- 
cation, the project had access to miscellaneous collections which were coded as follows: FGA-French 
Guiana, E. Abonnenc; FGK-French Guiana, W.H.W. Komp; GUYK-Guyana, W.H.W. Komp; and BGR- 
Guyana, L. E. Rozeboom. These collections will be treated at a later date after completion of publica- 
tion of the principal collection records of the project. 
FRENCH GUIANA 
Codes: FG, FGC 
The principal collections from French Guiana available to the project are under 2separate codes: 
FG, made expressly for the project in 1965 and 1967; and FGC, made by J. Clastrier and associates in 
1967- 1969 and donated to the project. The 2 codes are treated separately to retain the differences in 
numbering. 
The following maps were used to find collecting sites and determine elevations: World 1: 1 ,OOO,OOO, 
series 1301, sheet NB 22, ed. l-AMS; Guyane Francaise 1: 500,000, feuille nord, sud, Institut Geograph- 
ique National, Paris, 1950; Guyane Fran&se 1: 50,000, feuille NB 22-11 4C, Institut Geographique Na- 
tional, Paris, 1946; Ile de Cayenne 1:20,000, Institut Geographique National, Paris, 1954. The U. S. 
Board on Geographic Names gazetteer for French Guiana, 1974, was used for the spelling of place names 
and determining the latitude and longitude of localities. The Universal Transverse Mercator Grid coordi- 
nates are not given because of the lack of appropriate maps. Elevations are accurate to within about 
10m. 
French Guiana Collectors 
TA Thomas H. G. Aitken 
EC Jean Caman 
xc Chatanay 
JC Jean Clastrier 
EF E. N. DeFreitas 
JF 
JG 
AG 
RM 
RS 
Jim Frederick 
Jean Gavial 
Ambrose Guerra 
Raymond Martinez 
Robert X. Schick 
Code: FG 
The collections from French Guiana under code FG are identified by one of the following 2 printed 
labels: //FG[ handwritten l-691 /Fr Guiana 65-66/Mosq Mid Amer//, //FG[ handwritten 1 O@ 1931 /Fr. 
Guiana 67-68/Mosq Mid Amer//. 
Summary of FG Collections 
FG l-69 
FG 70-99 
FG loo-193 
30 Jan-8 Feb 1965 
Not used 
3-25 Mar 1967 
TA, AG, RM 
EC, XC, JF, JG, RS 
Guyane 
Guyane, Inini 
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1. Guyane, Cayenne, Mont Montabo, Hotel du Montabo, 8Om; 30 Jan 65, TA, AC RM. Small 
treehole (in Delonix regia) in domestic area; lm above ground; partial shade. Ae. (ho.) terrens. 
2. Guyane, Cayenne, 24km SW of, Le Gallion, 5m; 30 Jan 65, TA, AG, RM. Marshy depression in 
partial forest; water semipermanent, turbid, stagnant, fresh; abundant grassy vegetation; bottom with 
mud, plant debris; partial shade. Ae. (0ch.j oligopistus, Co. sp 1, cx. fAtfeZ.) pa~aciosi, 0. (Mel.) sP un- 
determined. 
3. Guyane, Cayenne, 24km SW of, Le Gallion, 5m; 30 Jan 65, TA, AG, RM. Ground ~001 in flood- 
ed forest; water semipermanent, stagnant, fresh; abundant herbaceous, woody vegetation; bottom with 
mud, dead leaves; deep shade. Ae. @c/z.) dupreei group, An. sp undetermined, Co. ? sP 1, Ck (Mel.) SP 
undetermined. 
4. Guyane, Cayenne, 24km SW of, Le Gallion, 5m; 30 Jan 65, TA, AG, RM. Adults resting and 
biting man in forest; 16 15hrs. Ae. (Och.) serratus group, An. (Ste.) ?nimbus, Cq. (RhyJfmcioZata, ck. 
(Mel. ) portesi, Cx. (Mel.) sp undetermined, Hg. (Hag. ) janthinomys, Ps. (Gra) cingulata grOUP. 
5. Guyane, Le Gallion, about 4km E of, Pont du Tour de l’Ile, 5m; 30 Jan 65, TA, AG, RM. Artifi- 
cial container (copper) in domestic area; water permanent, stagnant; a little scum, herbaceous vegetation; 
partial shade. Ae. (Stg.) aegyp ti. 
6. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, between Crique Cabassou and Mont Cabassou, 1Om; 31 Jan 
65, TA, AG, RM. Adults resting in tree buttresses in partial forest; 1100hrs. Ae. (Och.) serratus, Ae. 
(Och.) serratus group, Ae. (Och.) taeniorhynchus, Cq. (Rhy.) fasciolata, Cx. (Mel.) caudatus, CX. (Mel.) 
spp undetermined. 
7. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, between Crique Cabassou and Mont Cabassou, 10m; 3 1 Jan 
65, TA, AG, RM. Small treehole in partial forest; 1.5m above ground; deep shade. TX. (tyn.) haemor- 
rhoidalis. 
8. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, between Crique Cabassou and Mont Cabassou, 20m; 3 1 Jan 
65, TA, AG, RM. Adults biting man in partial forest; 1 OSOhrs. Ae. (Och.) serratus group, Ae. (Och.) 
taeniorhynchus. 
9. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, between Crique Cabassou and Mont Cabassou, 20m; 31 Jan 
65, TA, AG, RM. Small treehole in partial forest; 0.5m above ground; deep shade. Co. ?appendicuZata, 
Wy. (Tri. ) ?aporonoma. 
10. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, between Crique Cabassou and Mont Cabassou, 3Om; 31 
Jan 65, TA, AG, RM. Adults resting in tree buttresses in partial forest; 1OOOhrs. TX. (Lyn.) haemor- 
rhoidalis. 
11. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, between Crique Cabassou and Mont Cabassou, 6Om; 3 1 
Jan 65, TA, AG, RM. Flower bract of palm in partial forest; full sun.. Li. asulleptus, Li. durhamii. 
12. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, between road to W and Mont Cabassou, 30m; 3 1 Jan 65, 
TA, AG, RM. Small treehole in partial forest; 0.3m above ground; partial shade. Ae. (Pro.) argyrothor- 
ax, Ae. (Pro.) braziliensis. 
13. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, between road to W and Mont Cabassou, 30m; 31 Jan 65, 
TA, AG, RM. Adults flying and biting man in partial forest; 1115hrs. Ae. (Och.) serratus group, Hg. 
(Hag. ) jan thinomys, Li. asullep tus, Wy. sp undetermined. 
14. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, between road to W and Mont Cabassou, 30m; 3 1 Jan 65, 
TA, AG, RM. Small treehole in partial forest; 0.6m above ground; partial shade. Ae. (Pro.) argyrothor- 
ax, Ae. (Pro.) braziliensis, Ae. (Pro.) ?terrens. 
15 (including 15A, B, C). Guyane, Cayenne, about 5km SE of, between road to W and Mont Cabas- 
sou, 3Or-n; 3 1 Jan 65, TA, AG, RM. Adults resting in tree buttresses and holes in ground in partial forest; 
1 OOO- 113Ohrs. Ae. (Och.) nubilis, Ae. (Och.) scapularis, Ae. (Och.) serratus, Ae. (Och.) serratus group, 
Ae. (Och.) taeniorhynchus, Cq. (Rhy.) fasciolata, Cx. (Ads.) amazonensis, Ck. (Cux.) declarator group, 
Cx. (Mel. ) albinensis, Cx. (Mel. ) eastor, Cx. (Mel.) phlogistus, CX. (Mel.) portesi, Ck. (Mel. ) putumayen- 
sis, Cx. (Mel. ) spissipes, Cx. (Mel.) sp 4 1, Cx. (Mel.) spp undetermined, Li. asulleptus, Sy. sp undetermin- 
ed, Ur. ( Da. ) hys tera, Ur. CUra. ) pallidoven ter. 
16. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, near Crique Cabassou where crossed by road at base of 
Mont Cabassou, 5m; 3 1 Jan-l Feb 65, TA, AG, RM. Trap (no. 10 Trinidad, baited with mice) in partial 
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forest; 1 700-0900~S. Ae. (Och.) serratus group, Cq. (Rhy.) fasciolata, Cx. (CuxJ n&iPalPus, Ck (Cux.) 
sp undetermined, Cx. (Mel.) portesi, Cx. (Mel. ) spissipes, Ck (Mel.) SP 41 9 a. (Mel) sP 73, CX (Mel. ) 
spp undetermined, Hg. (Hag. ) jan thinomys. 
17. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, near Crique Cabassou where crossed by road at base of 
Mont Cabassou, 5m; 3 1 Jan- 1 Feb 65, TA, AG, RM. Trap (no. 10 Trinidad, baited with mice) in Partial 
forest; 1700-09 1~h.r~. Q. (Rhy.) fasciolata, Cx. (Ads.) accelerans, Cx (Cux.) nigripalpw CX. (Mel.) Por- 
tesi, Cx. (Mel.) spp undetermined, Hg. (Hag.) janthinomys. 
18 (including 18A, B, C, D). Guyane, Cayenne, about 5km SE of, near Clique Cabassou where 
crossed by road at base of Mont Cabassou, 5m; 3 1 Jan-l Feb 65, TA, AG, RM. Trap (Chamberlain light 
trap) in partial forest; 1700-0920~s. Ae. (Och.) serratus, Ae. (Och.) serratus group, Ae. (ON mm- 
rhynchus, Cq. (Rhy.) albicosta, Cq. (Rhy.) fasciolata, Co. spp undetermined, Cx. (Ads.) accelerans, CT. 
(CUX.) nigripalpus, CX. (CUX.) spp undetermined, Cx. (Mel.) albinensis, Ck (Mel.) eastor, a. (Mel.) phlo- 
gistus, CX. (Mel.) portesi, Cx. (Mel.) spissipes, Cx. (Mel. 1 sp 4 1, Cx. 04el.l SPP undeterred, h. sP 1 y 
Lz. spp undetermined, 5’~. sp undetermined, Ur. (Da.) hystera, Ur. (Ura.) sp near incognita, 0. (ura) 
leucop tera, Ur. (Ura. ) lowii, Ur. ( Ura.) pallidoven ter. 
19. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, near Crique Cabassou where crossed by road at base of 
Mont Cabassou, 5m; 1 Feb 65, TA, AG, RM. Adults resting in tree buttresses and under leaves in partial 
forest; 1 OOOhrs. Ae. (Och.) serratus, Ae. (Och.) serratus group, Ae. (Och.) taeniorhynchus, Ck (Mel. 1 SP 
undetermined, Ur. (Ura. ) pallidoven ter. 
20. Guyane, Cayenne, 24km SW of, Le Gallion, 5m; 1 Feb 65, TA, AG, RM. Leaf axils ofphen- 
akospermum in forest; 1.5m above ground; deep shade. Tr. (subg. Al longipes, WY. (Cal.) melanoceph- 
ala, Wy. (Cle.) occulta 
21. Guyane, Cayenne, 24km SW of, Le Gallion, 5m; 1 Feb 65, TA, AG, RM. Large ground pool in 
forest; water semipermanent, turbid, stagnant, fresh; a little herbaceous vegetation; bottom with mud, 
plant debris; partial shade. Cx. (Cux.) ?declarator group, Cx. (Mel.) spp undetermined. 
22. Guyane, Cayenne, 24km SW of, Le Gallion, 5m; 1 Feb 65, TA, AG, RM. Adults resting under 
leaves and in tree buttresses in forest; 1700hrs. Cx. (Cux.1 declarator group, Ck OM.) abonnenci, Cx. 
(Mel.) eastor, CX. (Mel.) phlogistus, Cx. (Mel.) portesi, Cx. (Mel.) putumayensis, Cx. (Mel.) sp undeter- 
mined, Wy. (Cru.) ?ininicokz. 
23. Guyane, Cayenne, 24krn SW of, Le Gallion, 5m; 1 Feb 65, TA, AC;, RM. Small ground pool in 
forest; water temporary, turbid, stagnant, fresh; bottom with mud, plant debris; partial shade. Ae. (Och.) 
oligopistus, An. sp undetermined. 
24. Guyane, Cayenne, Mont Montabo, Hotel du Montabo, 80m; 2 Feb 65, TA, AG, RM. Artificial 
container (steel drum) in domestic area; water semipermanent, turbid; a little scum; bottom with plant 
debris; partial shade. Ae. (Stg.) aegypti, Cx. (Cux.) coronator group, Cx. (CUX.) quinquefasciatus. 
25. Guyane, Cayenne, Mont Montabo, Hotel du Montabo, 80m; 2 Feb 65, TA, AG, RM. Cut bam- 
boo in domestic area; partial shade. Li. durhamii. 
26 (including 26A, B, C). Guyane, Cayenne, 24km SW of, Le Gallion, 5m; l-2 Feb 65, TA, AG, 
RM. Trap (Chamberlain light trap) in forest; 1700-l OOOhrs. Ae. (Och.) dupreei group, An. (Ano.) apici- 
macula or in termedius, Cq. (Rhy.) albicosta, Cq. (Rhy.) fasciokzta, Co. spp undetermined, Ck K’ux.) 
corniger, Cx. (Cux.) nigripalpus, Cx. (Cux.) sp undetermined, Cx. (Lut.) allostigma, Cx. (Mel.) eastor, Cx. 
(Mel. ) portesi, Cx. (Mel.) spissipes, Cx. (Mel. ) sp 39, Cx. (Mel. ) sp 4 1, Cx. (Mel.) sp 73, fi. (Mel. 1 SPP un- 
determined, Lz. sp 1, Lz. spp undetermined. 
27. Guyane, Cayenne, 24km SW of, Le Gallion, 5m; l-2 Feb 65, TA, AG, RM. Trap (no. 10 Tk+ 
dad, baited with chicks) in forest; 170&l OOOhrs. Cq. (Rhy.) fasciolata, Cx. (Cux.) nigripalpus, Ck 
(Cux.) sp undetermined, Cx. (Mel.) portesi, Cx. (Mel.) spissipes, Cx. (Mel.) sp 41, Cx. (Mel.) sp 73, Cx. 
(Mel. ) spp undetermined, Li. durhamii. 
28. Guyane, Cayenne, 24km SW of, Le Gallion, 5m; 2 Feb 65, TA, AG, RM. Small ground pool in 
partial flooded forest; water temporary, clear; bottom with dead leaves; deep shade. Ae. (0ch.J dupreei 
group, An. sp undetermined, Cx. (Mel.) pilosus, Ck. (Mel.) spp undetermined. 
29. Guyane, Cayenne, 24km SW of, Le Gallion, 5m; l-2 Feb 65, TA, AG, RM. Trap (no. 10 Trini- 
dad, baited with mice) in forest; 1700- 103Ohrs. Ae. (Och.) serratus group, Cq. (Rhy. 1 farciohzta, CX. 
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(CUX.) nigripalpus, CX. (CUX.) sp undetermined, Cx. (Mel.) portesi, Cx. (Mel.) spissipes, CX. (Mel.) SP 41 9 
Cx. (Mel.) sp 73, Cx. (Mel.) spp undetermined. 
30. Guyane, Cayenne, 24km SW of, Le Gallion, Sm; 2 Feb 65, TA, AG, RM. Leaf axils of&?n- 
akospermum in forest; lm above ground. Tr. (subg. A) longipes, Wy. (Cal.) mekamcephala. 
31. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, Sm; 2 Feb 65, TA, AG, RM. Stump of 
Phenakospermum. Sa. (Sab.) cyaneus, Wy. (Tri.) aporonoma 
32. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 2 Feb 65, TA, AG, RM. Stump of 
Phenakospermum; lm above ground; deep shade. TX. (Lyn.) haemorrhoidalis. 
33. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 2 Feb 65, TA, AG, RM. Ditch; wa- 
ter semipermanent, turbid, stagnant, fresh; a little algae, grassy vegetation; bottom with mud, plant de- 
bris; partial shade. Cx. (Mel.) contei, Cx. (Mel.) spp undetermined, LZ sp undetermined. 
34. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 3 Feb 65, TA, AG, RM. Flower 
bracts of Heliconia; lm above ground; partial shade. Wy. (Dec.) pseudopecten group, WY. (Dec.) rorotai 
group, Wy. (Dec.) sp undetermined. 
35. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 3 Feb 65, TA, AG, RM. Fallen 
palm bract (fruit bract of Astrocaryum vulgare); partial shade. Li. asulleptus, Li. durhamii. 
36. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 3 Feb 65, TA, AG, RM. Artificial 
container (tire); partial shade. Cx. (Cux.) coronator group, TX. (Lyn.) haemorrhoidalis. 
37. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 3 Feb 65, TA, AG, RM. Swamp 
margin; water permanent, turbid, stagnant, fresh; abundant scum, herbaceous, woody vegetation; bottom 
with mud, plant debris; deep shade. Cx. (Ads.) accelerans, Cx. (Mel.1 sp 4 1, CX. 04dJ SPP undete~~ed~ 
38. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 3 Feb 65, TA, AG, RM. Flower 
bracts of Phenakospermum; 2m above ground; deep shade. WyO (Den.) sp 40. 
39. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 3 Feb 65, TA, AG, RM. Artificial 
container (shallow cup); full sun. Cx. K’ux.) mollis. 
40. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 3 Feb 65, TA, AG, RM. Artificial 
container (barrel); partial shade. Cx. (Cux.) comiger. 
41 (including 41A, B). Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Rabat, 5m; 2-3 Feb 65, TA, 
AC, RM. Trap (no. 10 Trinidad, baited with chicks) in partially cut forest; 17OO- 1000h~. Ae. (Odd 
serratus group, Ae. (Och.) taeniorhynchus, Cq. (Rhy.) albicosta, Cq. (Rhy.) fasciolata, Cx. (Cux.) nigri- 
palpus, Cx. (Cux. ) spp undetermined, Cx. (Mel.) portesi, Cx. (Mel. ) spissipes, Cx. (Mel. ) sp 4 1, Cx. (Mel. ) 
sp 73, Cx. (Mel.) spp undetermined. 
42 (including 42A, B). Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 2-3 Feb 65, TA, 
AG, RM. Trap (no. 10 Trinidad, baited with chicks) in swamp; 1700-1000hrs. Ae. (Och.) swatus 
group, Ae. (Och.) taeniorhynchus, Cq. (Rhy.) albicosta, Cq. (Rhy.) fasciolata, Cx. K’ux.) nigripalpus, CX. 
(Cux. ) spp undetermined, Cx. (Mel.) portesi, Cx. (Mel.) spissipes, Cx. (Mel.) sp 39, CX. (Mel. ) sp 4 1, CX. 
(Mel.) sp 73, Cx. (Mel.) spp undetermined, Li. durhamii, Wy. sp undetermined. 
43 (including 43A, B, C, D). Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 2-3 Feb 65, 
TA, AG, RM. Trap (Chamberlain light trap) in partially cut forest; 1700-l OOOhrs. Ae. (Och.) nubilus, 
Ae. (0ch.J scapularis, Ae. (Och.) serratus, Ae. (Och.) serratus group, Ae. (Och.) taeniorhynchus, An. 
(Nys.) aquasalis, Cq. (Rhy.) arribalzagai, Cq. (Rhy.) fasciolata, Co. sp undetermined, Cx. (Ads.) acceler- 
ans, Cx. (Ads.) clastrieri, Cx. (And. ) originator, Cx. (Cux.) coronator group, Cx. K’ux.) declarator group, 
Cx. K’ux. ) mollis, Cx. (Mel. ) albinensis, Cx. (Mel. ) eastor, Cx. (Mel.) phlogistus, Cx. (Mel. ) pilosus, CX. 
(Mel.) portesi, Cx. (Mel.) putumayensis, Cx. (Mel.) spissipes, Cx. (Mel.) sp 4 1, Cx. (Mel.) spp undetermm 
ed, Lz. sp 1, Lz. spp undetermined, Ps. (Jan.) ?albipes, Sy. sp undetermined, Ur. (Ura.) calosomata group, 
Ur. ( Ura. ) geome trica, Ur. ( Ura. ) hys tera, Ur. ( Ura. ) leucop tera, Ur. ( Ura. ) pallidoven ter. 
44. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 3 Feb 65, TA, AG, RM. Adults rest- 
ing in root caves at margin of swamp; 1000~s. Ae. (Och.) serratus, Ae. (Och.) serratus group, Cq. (Rhy.) 
arribalzagai, Cx. (Cux.) sp undetermined, Cx. (Mel.) eastor, Cx. (Mel.) phlogistus, Cx. (Mel.) sp 41, Cx. 
(Mel.) spp undetermined, Ur. (Ura.) pallidoven ter. 
45. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 3 Feb 65, TA, AG, RM. Adults bit- 
ing man in partial forest; 17OOhrs. Ae. (Och.) scapularis, Ae. (Och.) serratus group, Ae. (Och.) taenio- 
rhynchus, Cq. (Rhy.) fasciolata, Hg. (Hag.) janthinomys. 
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46 (including 46~, B, C). Guyane, Cayenne, about 5km SE of, between road to W and Mont Cabas- 
sou, 30m; 3-4 Feb 65, TA, AG, RM. Trap (Chamberlain light trap) in partial forest; 170@103Ohrs. Ae. 
(How.) arborealis, Ae. (Och.) serratus, Ae. (Och.) serratus group, Ae. (0ch.j taeniorhynchus, An. (NYS.) 
aquas&s, Q. (RhY.) fasciolata, CO. sp undetermined, Cx. (Ads.) accelerans, Cx. (Cux.) declarator fiWUP, 
CX. (CUX.) sp undetermined, CX. (Mel.) albinensis, Cx. (Mel. 1 eastor, Cx. (Mel.) phlo@W CX. (Mel. ) 
portesi, Cx. (Mel.) spissipes, Cx. (Mel.) sp 4 1, Cx. (Mel.) sp 73, CX. (Mel.) WI? undetermined, Lz. sPP un- 
determined, Sy. spp undetermined, Ur. ( Ura.) pallidoven ter. 
47. Guyane, Cayenne, 23kr-n S of, Degrad Stoupan, Sm; 4 Feb 65, TA, AG, RM. Artificial contain- 
er (boat); water turbid, fresh; bottom with plant debris; full sun. CX. (CUX.) coronator IWUP. 
48. Guyane, Cayenne, 23km S of, Degrad Stoupan, 5m; 4 Feb 65, TA, AG, RM. Artificial contah 
er (tire); partial shade. Cx. (Cux.) ?mollis. 
49. Guyane, Cayenne, 23km S of, Degrad Stoupan, 5m; 4 Feb 65, TA, AG, RM. Epiphytic brome- 
had ( Vriesea amazonica); lm above ground; full sun. Cx. (Mcx.) pleuristriatus group, Cx. (Mcx.) SP un- 
determined, Ph. splendida, TX. (Lyn.) haemorrhoidalis. 
50. Guyane, Cayenne, 23km S of, Degrad Stoupan, 5m; 4 Feb 65, TA, AG, RM. Small ground 
pool in partial forest; water temporary, turbid, stagnant, fresh; a little scum, herbaceous vegetation; bot- 
tom with mud, gravel; full sun. CX. (Cux.) coronator group, Cx. (Lut.) sp undetermined. 
51. Guyane, Cayenne, 23km S of, Degrad Stoupan, 5m; 4 Feb 65, TA, AG, RM. Flower bracts of 
Heliconia in partial forest; lm above ground; partial shade. Wy. (Dec.1 rorotai group, wy. (Dec.) sp un- 
determined. 
52. Guyane, Cayenne, 23km S of, Degrad Stoupan, 5m; 4 Feb 64, TA, AG, RM. Cut bamboo in 
partial forest; 1 m above ground; partial shade. Li. durhamii, Sa. (Sab.) undosus. 
53. Guyane, Cayenne, 23km S of, Degrad Stoupan, 5m; 4 Feb 65, TA, AG, RM. Swamp margin in 
partial forest; water permanent, turbid, stagnant, fresh; abundant herbaceous vegetation; bottom with 
mud, plant debris; partial shade. Cx. (Mel.) epanastasis, Cx. (Mel.) sp undetermined. 
54. Guyane, Cayenne, 23km S of, Degrad Stoupan, 5m; 5 Feb 65, TA, AG, RM. Small ground 
pool in partial forest; water temporary, turbid, stagnant, fresh; a little herbaceous vegetation; bottom 
with mud, plant debris; full sun. Cx. (Cux.) coronator group. 
55. Guyane, Cayenne, 23km S of, Degrad Stoupan, 5m; 5 Feb 65, TA, AC;, RM. Cut bamboo in 
partial forest; lm above ground; water turbid, scummy; bottom with much plant debris; partial shade. 
Sa. (Sbn. ) undosus, Tr. (Trc.) digitatum, Tr. (Trc.) mogilasium. 
56. Guyane, Matoury, about 2km S of on Route du Gallion, 10m; 5 Feb 65, TA, AG, RM. Swamp 
margin; water permanent, turbid, stagnant, fresh; abundant scum, grassy vegetation; bottom with mud, 
plant debris; partial shade. An. sp undetermined, Cx. (Mel.) spp undetermined. 
57. Guyane, Cayenne, 23km S of, Degrad Stoupan, 5m; 4-5 Feb 65, TA, AG, RM. Trap (no. 10 
Trinidad, baited with mice) in swamp forest near tidal river; 163(r103Ohrs. Cq. (Rhy.) fasciolata, CX. 
(Cux.) nigripalpus, Cx. (Mel.) portesi, Cx. (Mel.) spissipes, Cx. (Mel.) sp 73, Cx. (Mel.) spp undetermined. 
58. Guyane, Cayenne, 23km S of, Degrad Stoupan, 5m; 4-5 Feb 65, TA, AG, RM. Trap (Chamber- 
lain light trap) in swamp forest near tidal river; 1700- 103Ohrs. Cq. (Rhy.) fasciolata, Co. sp undetermin- 
ed, Cx. (Cux.) nigripalpus, Cx. (Cux.) sp undetermined, Cx. (Mel.) eastor, Cx. (Mel.) phlogistus, Cx. 
(Mel.) portesi, Cx. (Mel.) ?sp 42, Cx. (Mel.) sp 73, Cx. (Mel.) spp undetermined, De. magnus, Lz. sp 1, 
Lz. spp undetermined, Wy. sp undetermined. 
59. Guyane, Cayenne, 24km SW of, Le Gallion, 5m; 5 Feb 65, TA, AG. RM. Small ground pool in 
flooded forest; water temporary or semipermanent, clear, stagnant, fresh; woody vegetation present; bot- 
tom with mud, dead leaves; deep shade. Ae. (Och.) dupreei group, Lz. sp 1. 
60. Guyane, Cayenne, 24km SW of, Le Gallion, 5m; 5 Feb 65, TA, AG, RM. Borrow pit; water 
?temporary; a little algae, grassy vegetation; bottom with mud; full sun. Cx. (Mel.) ?foliafer, Cx. (Mel.) 
mistura group, Cx. (Mel.) sp undetermined. 
61. Guyane, Remire, about 0.5km N of Lac du Rorota, 100m; 6 Feb 65, TA, AG, RM. Flower 
bracts of Heliconia ?bihai in partial forest; lm above ground; partial shade. Cx. (Mcx.) pleuristriatus 
group, TX. (Lyn.) sp undetermined, Tr. (subg. A) longipes, Wy. (Dec.) pseudopecten group, Wy. (Dec.) 
rorotai group, Wy. (Dec.) sp undetermined. 
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62. Guyane, Remire, about 0.5km N of Lac du Rorota, 1OOm; 6 Feb 65, TA, AG, RM. Large 
ground pool in partial forest; water semipermanent, turbid, stagnant, fresh; a little grass; bottom with 
mud, dead leaves; partial shade. CX. 04eZ.) spp undetermined, Lz. sp 1 l 
63. Guyane, Remire, about 0.5km N of Lac du Rorota, 1OOm; 6 Feb 65, TA, AG, RM. Artificial 
container (concrete pool); water semipermanent, turbid, stagnant, fresh; abundant scum, herbaceous, 
woody vegetation; bottom with dead leaves; partial shade. An. sp undetermined, Cx. (Mel.) Ybarmis, Cx. 
(Mel.) sp undetermined. 
64. Guyane, Remire, about 0.5km N of Lac du Rorota, 100m; 6 Feb 65, TA, AG, RM. Margin of 
pond in partial forest; water permanent, clear, stagnant, fresh; a little grassy vegetation; bottom with 
mud; full sun. Ae. (Och.) taeniorhynchus, Cx. (Mel.) pilosus, Ps. (Jan.) ferox. 
65. Guyane, Remire, about 0.5km N of Lac du Rorota, 100m; 6 Feb 65, TA, AG, RM. Artificial 
container (concrete pool); water semipermanent, turbid, stagnant, fresh; abundant scum, herbaceous ve- 
getation; bottom with dead ,leaves; partial shade. CX. K’ux.) sp undetermined, Cx. 04el.I albinensis, C’X. 
(Mel.) sp undetermined, Ps. (Jan.) ferox, Sy. sp undetermined. 
66. Guyane, Remire, about 0.5km N of Lac du Rorota, 100m; 6 Feb 65, TA, AG, RM. Adults bit- 
ing man in partial forest; 113Ohrs. Ae. (Och.) taeniorhynchus, Hg. (Hag.) jan thinomys, sa. (Sab.) cyan- 
eus group. 
67 (including 67A, B). Guyane, Remire, about 0.5km N of Lac du Rorota, loom; 6-7 Feb 65, TA, 
AG, RM. Trap (Chamberlain light trap) in partial forest near stream; 1630-l 930hrs. Ae. (0ch.J taenio- 
rhynchus, An. (Nys.) aquasalis, Co. sp undetermined, Cx. K’ux.) spp undetermined, Cx. (Mel.) portesi, 
Hg. (Hag.) janthinomys, Lz. spp undetermined, Sy. sp undetermined. 
68. Guyane, Remire, about 0.5km N of Lac du Rorota, 100m; 6-7 Feb 65, TA, AG, RM. Trap (no. 
10 Trinidad, baited with mice) in partial forest near stream; 1630-0930hrs. Ae. (Odd taeniorhynchw 
Cq. (Rhy.) fasciolata, Cx. (Cux.) nigripalpus, Cx. (Mel.) portesi. 
69. Guyane, Montjoly, beach about 2km SE of, 5m; 7-8 Feb 65, TA, AG, RM. Trap (Chamberlain 
light trap) at edge of saltmarsh; 1730-0830hrs. Ae. (Och.) scapularis, Ae. (Och.) serratus, Ae. (Och.1 ser- 
ratus group, Ae. (Och.) taeniorhynchus, An. (Nys.) aquasalis, Co. sp undetermined, Cx. (CU.) sp unde- 
termined, Cx. (Mel.) portesi, Cx. (Mel.) rabanicola, Lz. spp undetermined, Ur. (Ura.) paZZidoventer. 
70-99. Not used. 
100. Guyane, Remire, near Lac de Remire, 13Om; 3 Mar 67, RS. Flower bracts of Heliconia in for- 
est; deep shade. Wy. (Dec.) eloisa group, Wy. (Dec.) sp undetermined. 
101. Guyane, Remire, near Lac du Rorota, 120m; 3 Mar 67, RS. Artificial container (concrete) in 
clearing; water clear; bottom with dead leaves; full sun. Cx. (Cux.) coronator group. 
102. Guyane, Remire, near Lac du Rorota, 120m; 3 Mar 67, RS. Artificial container (concrete) in 
clearing; water clear; full sun. Cx. (Cux.) coronator group. 
103. Guyane, Remire, near Lac du Rorota, 120m; 3 Mar 67, RS. Flower bracts of Heliconia in for- 
est; deep shade. Wy. (Dec.) sp undetermined. 
104. Guyane, Remire, near Lac du Rorota, 120m; 3, 8 Mar 67, RS. Marshy depression in forest; 
water semipermanent, clear, stagnant, fresh; a little algae; bottom with mud, plant debris; deep shade. 
Ur. ( Ura. ) na taZiae. 
105. Guyane, Remire, near Lac du Rorota, 120m; 3, 8 Mar 67, RS. Large treehole in fallen tree in 
forest; water clear; deep shade. An. (Ano.) eiseni, Cx. (Cux.) mollis. 
106. Guyane, Remire, near Lac du Rorota, 120m; 8 Mar 67, RS. Flower bra&s of Heliconia in for- 
est; deep shade. Wy. (Dec.) eloisa group, Wy. (Dec.) rorotai group, Wy. (Dec.) sp undetermined. 
107. Guyane, Remire, near Lac du Rorota, 120m; 8 Mar 67, RS. Leaf axils of terrestrial aroid 
(Dieffenbachia) in forest; deep shade. Wy. (Prs.) sp undetermined. 
108. Guyane, Remire, near Lac du Rorota, 120m; 8 Mar 67, RS. Flower bracts of Heliconia in for- 
est; deep shade. Wy. (Dec.) ?eZoisa group, Wy. (Dec.) pseudopecten group, Wy. (Dec.) sp undetermined. 
109. Guyane, Remire, near Lac du Rorota, 120m; 8 Mar 67, RS. Flower bra&s of Heliconia in for- 
est; deep shade. Wy. (Dec.) ?eZoisa group, Wy. (Dec. ) pseudopecten group, Wy. (Dec. ) roro tai group, Wy. 
(Dec. ) sp undetermined. 
110. Guyane, Remire, near Lac du Rorota, 120m; 8 Mar 67, RS. Leaf axils of terrestrial aroid 
(Dieffenbachia) in forest; deep shade. Tr. (subg. A) ulopus, Wy. (Prs.) sp undetermined. 
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111. Guyane, Cayenne, Pointe des Amandiers, near sea level; 9 Mar 67, JF, RS. Seaside rockhole; 
water permanent, clear, stagnant, brackish; a little algae, grassy vegetation; full sun. Ae. (Och.1 &en@ 
rhynchus. 
112. Guyme, Cayenne, about 2km E of, Montjoyeux, 5m; 9 Mar 67, JF. Artificial container (met- 
al bowl) in domestic area; water pale brown, foul, fresh; full sun. CX. (CUX) coronator group* 
113. Guya.ne, Cayenne, about 2km E of, Montjoyeux, 5m; 9 Mar 67, JG. Artificial contamer (met- 
al container) in domestic area; water pale brown, foul; full sun. CX. (CUX.) coronator &YouP. 
114. Guyam, Cayenne, about 3km E of, Montjoyeux, beach along Anse de Montabo, near sea lev- 
el; 9 Mar 67, RS. Small seaside ground pool; a little flotage, grassy vegetation; bottom with sand; full 
sun. Ae. (Och. ) taeniorhynchus. 
115. Guyane, Cayenne, about 3km E of, Montjoyeux, beach along Anse de Montabo, near sea lev- 
el; 9 Mar 67, RS. Seaside rockhole; water permanent, clear, brackish; a little grassy vegetation; full sun. 
Ae. (Och. ) taeniorhynchus. 
116. Guyane, Matoury, about 3km S of, just E of Camp Rochambeau, 1Om; 10 Mar 67, JF, RS- 
Ditch in forest; water temporary, clear, stagnant, fresh; flotage present; bottom with dead leaves; deep 
shade. Ae. (Och. ) dupreei group. 
1 l6A. Guyane, Matoury, about 3km S of, just E of Camp Rochambeau, 1 Om; 10 Mar 67, JG. 
Adults biting man in forest. Cq. (Rhy.) fasciolata, Cx. (Mel.) sp undetermined, Wy. sp undetermined. 
117. Guyane, Cayenne, about 5km SW of, La Chaumiere, 10m; 10 Mar 67, JF. Ditch in forest; wa- 
ter semipermanent, clear, stagnant, fresh; no vegetation; bottom with plant debris; partial shade. CX. 
(Cux. ) mollis, Cx. (Mel.) albinensis. 
118. Guyane, Cayenne, about 5km SW of, La Chaumiere, 1Om; 10 Mar 67, RS. Ditch in forest; wa- 
ter semipermanent, clear, stagnant, fresh; no vegetation; bottom with plant debris; partial shade. C’. 
(Cux.) mollis, Cx. (Mel.) albinensis, Cx. (Mel.) ybarmis, Cx. (Mel.) sp undetermined. 
119. Guyane, Cayenne, specific locality not given; 10 Mar 67, RS. Artificial container (tire). TX. 
(Lyn. ) haemorrhoidalis. 
120. Guyane, Cayenne, just S of, Marais Leblond, near sea level; 11 Mar 67, RS. Swamp margin; 
water permanent, clear, stagnant, fresh; a little algae, grassy vegetation; bottom with mud; full sun. CX. 
(Mel.) sp undetermined. 
121. Guyane, Cayenne, just S of, Marais Leblond, near Crique Fouillee, near sea level; 11 Mar 67, 
JF, RS. Swamp margin; water permanent, clear, stagnant, fresh; abundant grassy vegetation; bottom 
with mud; full sun. Cx. (Mel.) dunni group, Cx. (Mel. ) sp undetermined. 
122. Guyane, Cayenne, “Lac Americaine”; 11 Mar 67, RS. Lake; water permanent, clear, stagnant, 
fresh; abundant flotage, grassy, herbaceous vegetation; bottom with mud; partial-full sun. Ad. (Ady.) 
squamipennis, An. (Nys.) triannulatus, Cx. (Mel.) ensiformis, Cx. (Mel.) ?sp 42, Cx. (Mel.) sp undeter- 
mined, Paradixini ?new genus. 
123. Guyane, Remire, SW of, Chemin Vidal, lo-30m; 13 Mar 67, JF, RS. Fallen coconut shell in 
forest; water fermenting; partial shade. Tr. (Trc.) digitatum. 
124. Guyane, Remire, SW of, Chemin Vidal, lO-30m; 13 Mar 67, JF, RS. Fallen coconut shell in 
forest; water brown, fermenting; partial shade. Li. durhamii. 
124A. Guyane, Remire, SW of, Chemin Vidal, l O-30m; 13 Mar 67, EC. Adults biting man in car 
and in forest; 1030hrs; deep-partial shade. Cq. (Rhy.) albicosta, Cq. (Rhy.) fasciolata, Hg. (Hag.) janthin- 
omys. 
125. Guyane, Remire, SW of, Chemin Vidal, 1 O-30m; 13 Mar 67, JF. Artificial container (tin can) 
in forest; water pale amber; bottom with rust, dead leaves; partial shade. Li. durhamii. 
126. Guyane, Remire, lkm W of, Pripris Cabassou near Pont Beauregard, 5m; 13 Mar 67, JF, RS. 
Pond in swamp; water permanent, pale amber, stagnant, fresh; a little floating vegetation; bottom with 
mud, plant debris; deep shade. An. sp undetermined, Cx. (Ads.) accelerans, Cx. (Ads.) amazonensis, Cx. 
(Mel.) eastor, Cx. (Mel.) ?epanastasis, Cx. (Mel.) putumayensis, Cx. (Mel.) sp undetermined, Ur. (Ura. ) 
pallid0 ven ter. 
127. Guyane, Cayenne, about 5km S of, Mont Cabassou, 25m; 14 Mar 67, JF, RS. Broken bamboo 
along road; partial shade. Sa. (Sbn.) undosus. 
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127A. Guyane, Cayenne, about 5km S of, Mont Cabassou, 25m; 14 Mar 67, EC. Adults biting man 
in bamboo grove along road; 093Ohrs; partial shade. Cq. (Rhy.) albicosta, Cq. (Rhy.) fasciolata. 
128. Guyane, Remire, lkm W of, Pripris Cabassou near Pont Beauregard, 5m; 14 Mar 67, RS. 
Swamp interior; water permanent, clear, stagnant, fresh; abundant grassy vegetation; bottom with mud, 
dead leaves; partial shade. Cx. (Mel.) dunni group, Cx. (Mel.) mistura group, Cx. (Mel.) ?phlabistus, CX. 
(Mel.) sp 42, 
129. Guyane, 
forest; deep shade. 
130. Guyane, 
forest; deep shade. 
131. Guyane, 
forest; deep shade. 
132. Guyane, 
Remire, SW of, Chemin Vidal, 10-30m; 14 Mar 67, RS. Leaf axils of Heliconia in 
Tr. (subg. A) longipes. 
Remire, SW of, Chemin Vidal, l O-30m; 14 Mar 67, RS. Leaf axils of Heliconia in 
Wy. (Cal.) melanocephala, Wy. (Cle.) occulta. 
Remire, SW of, Chemin Vidal, 1 O-30m; 14 Mar 67, RS. Leaf axils of Heliconia in 
Tr. (subg. A) longipes, Wy. (Cal.) melanocephala, Wy. (Cle.) occulta. 
Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 15 Mar 67, JF, RS. Uncut bamboo 
along road in forest; water clear; partial shade. Wy. (Pen.) arthrostigma 
133. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 15 Mar 67, JF, RS. Broken barn- 
boo along road in forest; partial shade. Sa (Sbn.) undosus, Wy. (Pen.) arthrostigma 
134. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 15 Mar 67, JF, RS. Cut or broken 
bamboo in clearing in forest; water pale brown; partial shade. Sa (Sbn.) undosus. 
135. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 15 Mar 67, RS. Cut or broken 
bamboo in clearing in forest; partial shade. Sa. (Sbn. ) undosus, Wy. (Pen.) arthrostigma. 
136. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 15 Mar 67, RS. Cut or broken 
bamboo in clearing in forest; partial shade. Sa. (Sbn.) undosus. 
137. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 15 Mar 67, RS. Cut or broken 
bamboo in clearing in forest; partial shade. Specimens discarded. 
138. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 15 Mar 67, RS. Cut or broken 
bamboo in clearing in forest; partial shade. Sa. (Sbn.) undosus. 
139. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 15 Mar 67, RS. Cut or broken 
bamboo in clearing in forest; partial shade. Wy. Kill.) surinamensis. 
140. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 15 Mar 67, RS. Cut or broken 
bamboo in clearing in forest; partial shade. Sa. (Sbn.) undosus. 
141. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 15 Mar 67, RS. Cut or broken 
bamboo in clearing in forest; water orangish, fermenting; partial shade. Wy. Kill.) sutirzamensis. 
142. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 15 Mar 67, RS. Cut or broken 
bamboo in clearing in forest; partial shade. Sa. (Sbn.) undosus. 
143. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 15 Mar 67, RS. Cut or broken 
bamboo in clearing in forest; partial shade. Sa. (Sbn.) undosus. 
144. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 15 Mar 67, RS. Cut or broken 
bamboo in clearing in forest; partial shade. Sa. (Sbn.) undosus. 
145. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, just W of Raban, 5m; 15 Mar 67, RS. Cut or broken 
bamboo in clearing in forest; partial shade. TX. (Lyn.) haemorrhoidalis. 
146-147. Not used. 
148. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, 0.6km W of Raban, 5m; 15 Mar 67, JF. Ditch in culti- 
vated area; water permanent, pale brown, stagnant, fresh, foul; no vegetation; bottom with mud, dead 
leaves; partial shade. Cx. (Cux.) coronator group. 
149. Guyane, Le Gallion, about 3km W of, Pont des Cascades, 5m; 16 Mar 67, JF, RS. Leaf axils 
of Heliconia in forest; deep shade. Wy. (Gal.) melanocephala, Wy. (cle.) occulta. 
150. Guyane, Le Gallion, about 3km W of, Pont des Cascades, 5m; 16 Mar 67, JF, RS. Leaf axils 
of Heliconia in forest; deep shade. Wy. (Cle.) occulta 
151. Guyane, Le Gallion, about 3km W of, Pont des Cascades, 5m; 16 Mar 67, JF, RS. Leaf axils 
of Heliconia in forest; deep shade. Tr. (subg. A) longipes, Wy. (Cal.) melanocephala, Wy. (Cle.) occulta, 
Wy. U+xI sp undetermined. 
152. Guyane, Le Gallion, about 3km W of, Pont des Cascades, 5m; 16 Mar 67, JF, RS. Leaf axils 
of Heliconia in forest; deep shade. Tr. (subg. A) longipes, Wy. (C/e.) occulta 
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153. Guyane, Le Gallion, about 3km W of, Pont des Cascades, 5m; 16 Mar 67, RS. Epiphytic bro- 
meliad in forest; 1 m above ground; deep shade. Cx. (Mcx.) stonei, Wy. (subg. El argenteorostris- 
154. Guyme, Ix Gallion, about 3km W of, Pont des Cascades, Sm; 16 Mar 67, RS. Epiphytic bro- 
meliad in forest; 0.5m above ground; deep shade. WY. sp undetermined. 
155. Guyane, Crique Anguille, about 3km E of, Port Inini, E of Riviere Tonegrande, 5m; 17 Mar 
67, JF, RS. Epiphytic bromeliad along road in forest; full sun. Cx. (ikx.1 pleuristtiatus PUP, cx. 
(Mcx.) sp undetermined, Ph. splendida, Wy. (Eun.) albosquamata 
155A. Mixture from 155-l 58. CX. (Mcx.) pleuristriatus group, Cx. (Mcx.) stonei, WY. (Dodo) Who- 
bema group. 
156. Guyane, Crique Anguille, about 3km E of, Port Inini, E of Riviere Tonegrande, 5m; 17 Mar 
67, JF, RS. Epiphytic bromeliad along road in forest; full sun. Cx. (Mcx.) pleutitriatus groW= 
157. Guyane, Crique Anguille, about 3km E of, Port Inini, E of Riviere Tonegrande, 5m; 17 Mar 
67, JF, RS. Epiphytic bromeliad at edge of forest; partial shade. Cx. (Mcx.) pleuristtiatus group, a. 
(Mcx.) stonei, Cx. (Mcx.) sp 20. 
158. Guyane, Crique Anguille, about 3km E of, Port Inini, W of Riviere Tonwan& 5m; 1’7 Mar 
67, JF, RS. Terrestrial bromeliad (leaf margins entire) in forest; partial shade. CX. 04cx.I stonei. 
158A. Mixture from 158- 160. Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Cx. (Mcx. ) stonei, Cx. (Mcx.) ?SP 2% 
Ph. splendida, Wy. (Eun. ) albosquamata 
159. Guyane, Crique Anguille, about 3km E of, Port Inini, W of Riviere Tonwan& 5m; 1’7 Mar 
67, JF, RS. Terrestrial bromeliad (leaf margins entire) in forest; partial shade. CX. MCX. 1 imitator sub- 
group, Wy. (Dod.) aphobema group, Wy. (Eun.) albosquamata 
160. Guyane, Crique Anguille, about 3km E of, Port Inini, W of Riviere Tonegrande, 5m; 17 Mar 
67, JF, RS. Terrestrial bromeliad (leaf margins entire) in forest; partial shade. Cx. (Mcx.) imitator sub- 
group, Cx. (Mcx. ) stonei, Cx. (Mcx.) sp 20, Cx. (Mcx. ) sp undetermined. 
161. Guyane, Crique Anguille, about 3km E of, Port Inini, W of Riviere Tonegrande, 5m; 17 Mar 
67, JF, RS. Terrestrial bromeliad (small, leaf margins serrate) in forest; partial shade. WY. (Dod.) apho- 
bema group, Wy. (Rx) testei. 
162. Guyane, Remire, about 2km SE of, between Lac de Remire and Lac Lalouette, 15Om; 18 Mar 
67, RS. Treehole in forest; deep shade. Cx. (And.) originator. 
163. Inini, Sinnamary, about 35km S of, confluence of Fleuve Sinnamary and Crique Gregok 
“Orstom camp,” 10m; 20 Mar 67, XC, RS. Streamside rockhole; water temporary, clear, stagnant; flo- 
tage present, no vegetation; bottom with plant debris; full sun. Ae. (Och.) fluviatilis, Cx. K’ux.) corona- 
tor group, Cx. (Cux. ) surinamensis. 
164. Inini, Sinnamary, about 35km S of, confluence of Fleuve Sinnamary and Crique Gregoire, 
“Orstom camp,” 1Om; 20 Mar 67, XC, RS. Streamside rockhole; water temporary, green, stagnant, 
fresh; algae present; bottom with plant debris; full sun. Ae. (Och.) fluviatilis, Cx. (Cux.) surinamensis. 
165. Inini, Sinnamary, about 40km S of, Petit Saut on Fleuve Sinnamary, 20m; 20 Mar 67, XC, 
RS. Epiphytic bromeliad in forest; 0.5m above ground; deep shade. Wy. (subg. C) robusta. 
166. Inini, Sinnamary, about 40km S of, Petit Saut on Fleuve Sinnamary, 20m; 20 Mar 67, XC, 
RS. Terrestrial bromeliad in forest; deep shade. Wy. (Dod.) aphobema group. 
167. Inini, Sinnamary, about 40km S of, Petit Saut on Fleuve Sinnamary, 20m; 20, 21 Mar 67, XC, 
RS. Streamside rockholes in forest.; water temporary, clear, stagnant; flotage present, no vegetation; bot- 
tom with plant debris; full sun. Ae. (Och.) JzuviatiZis, Cx. (Cux.) surinamensis, ti. (Cux.) sp undetermin- 
ed, Cx. (Mel. ) saramaccensis. 
168. Inini, Sinnamary, about 45km S of, Saut Tigre on Fleuve Sinnamary, 20m; 21 Mar 67, XC, 
RS. Epiphytic bromeliad in forest; 2m above ground; deep shade. Larvae lost. 
169. Inini, Sinnamary, about 45km S of, Saut Tigre on Fleuve Sinnamary, 20m; 21 Mar 67, XC, 
RS. Epiphytic bromeliad in forest; 2m above ground; deep shade. Wy, (Eun.) albosquamata. 
170. Inini, Sinnamary, about 45km S of, Saut Tigre on Fleuve Sinnamary, 20m; 21 Mar 67, XC, 
RS. Epiphytic bromeliad in forest; 2m above ground; deep shade. Co. sp 12, Wy. (Dad.) aphobema 
group, Wy. (Hys.) sp undetermined. 
171. Inini, Sinnamary, about 45km S of, Saut Tigre on Fleuve Sinnamary, 20m; 21 Mar 67, XC, 
RS. Epiphytic bromeliad in forest; 3m above ground; deep shade. No larvae. 
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172. Inini, Sinnamary, about 45km S of, Saut Tigre on Fleuve Sinnamary, 20m; 21 Mar 67, XC, 
RS. Epiphytic bromeliad in forest; 5-l Om above ground; deep shade. An. (Ker.) neivai. 
173. Inini, Sinnamary, about 45km S of, Saut Tigre on Fleuve Sinnamary, 20m; 21 Mar 67, XC, 
RS. Epiphytic bromeliad in forest; 5-10m above ground; deep shade; dry plant washed. Larvae lost. 
174. Inini, Sinnamary, about 45km S of, Saut Tigre on Fleuve Sinnamary, 20m; 21 Mar 67, XC, 
RS. Epiphytic bromeliad in forest; 5- 1 Om above ground; deep shade; dry plant washed. Wy. (subg. E) 
argen teorostris. 
175. Inini, Sinnamary, about 45km S of, Saut Tigre on Fleuve Sinnamary, 20m; 21 Mar 67, XC, 
Epiphytic bromeliad in forest; 5-10m above ground; deep shade; dry plant washed. No larvae. 
176. Inini, Sinnamary, about 45km S of, Saut Tigre on Fleuve Sinnamary, 20m; 21 Mar 67, XC, 
Epiphytic bromeliad in forest; 5-10m above ground; deep shade; dry plant washed. No larvae. 
177. Inini, Sinnamary, about 45km S of, Saut Tigre on Fleuve Sinnamary, 20m; 21 Mar 67, XC, 
Epiphytic bromeliad in forest; 5-10m above ground; deep shade; dry plant washed. No larvae. 
178. Inini, Sinnamary, about 45km S of, Saut Tigre on Fleuve Sinnamary, 20m; 21 Mar 67, XC, 
Epiphytic bromeliad in forest; 5-1Om above ground; deep shade; dry plant washed. Cx. (Mcx.) SP 
. 
RS. 
RS. 
RS. 
RS. 
undetermined. 
179. Inini, Sinnamary, about 45km S of, Saut Tigre on Fleuve Sinnamary, 20m; 21 Mar 67, XC, 
RS. Artificial container (tin can) in domestic area; water clear; bottom with plant, animal debris; partial 
shade. Cx. (Gw.) bonnei, Cx. (Car.) infoliatus, Cx. (Car.) urichii, Li. durhamii 
180. Inini, Sinnamary, about 45km S of, Saut Tigre on Fleuve Sinnamary, 2Om; 21 Mar 67, XC, 
RS. Artificial container (tin can) in domestic area; water clear; partial shade. Cx (Car. 1 bonnei, CX. 
(Car. ) infolia tus, Wy. (Tri. ) aporonoma. 
181. Inini, Sinnamary, about 40km S of, about lkm S of Petit Saut on Fleuve Sinnamary, 20m; 2 1 
Mar 67, XC, RS. Epiphytic bromeliad in forest; 10m above ground; deep shade. Cx. 04~x1 stonei, e. 
(Mcx.) sp 88. 
182. Inini, Sinnamary, about 35km S of, confluence of Fleuve Sinnamary and Crique Gregoire, 
“Orstom camp,” 1Om; 22 Mar 67, XC, RS. Epiphytic bromeliad in clearing in forest; 7m above ground; 
partial shade. Ph. splendida. 
183. Guyane, Crique Anguille, about 3km E of, Port Inini, W of Riviere Tonegrande, 5m; 25 Mar 
67, JF, RS. Epiphytic bromeliad at edge of clearing in forest; 4m above ground; partial shade. 0. 
(Mcx. ) s tonei, Ph. splendida. 
184. Guyane, Crique Anguille, about 3km E of, Port Inini, W of Riviere Tonegrande, 5m; 25 Mar 
67, RS. Epiphytic bromeliad at edge of clearing in forest; 3m above ground; deep shade. Cx. (Mcx.) 
stonei. 
185. Guyane, Crique Anguille, about 3km E of, Port Inini, W of Riviere Tonegrande, 5m; 25 Mar 
67, JF, RS. Epiphytic bromeliad at edge of clearing in forest; 5m above ground; partial shade. 0. 
(Mcx.) stonei. 
186. Guyane, Crique Anguille, about 3km E of, Port Inini, W of Riviere Tonegrande, 5m; 25 Mar 
67, JF, RS. Leaf axils of Heliconia in forest; partial shade. Wy. (Cal.) melanocephala, Wy. (C4’e.J occulta. 
187. Guyane, Crique Anguille, about 3km E of, Port Inini, W of Riviere Tonegrande, 5m; 25 Mar 
67, RS. Terrestrial bromeliad in forest; partial shade. Cx. (Mcx.) stonei. 
188. Guyane, Crique Anguille, about 3km E of, Port Inini, W of Riviere Tonegrande, 5m; 25 Mar 
67, RS. Terrestrial bromeliad in forest; partial shade. No specimens. 
189. Guyane, Port Inini, about 2km SE of, Route du Gallion 2km SE of Riviere Tonegrande, 5m; 
25 Mar 67, RS. Artificial container (large tin can) in domestic area; water semipermanent, pale brown, 
fresh; no vegetation; full sun. Ae. (Och.) fluviatilis, Cx. (Cux.) coronator group, Cx. (Cux. 1 sp undeter- 
mined, Cx. (Mel.) sp undetermined. 
190. Guyane, Le Gallion, about lkm W of on Route du Gallion, 5m; 25 Mar 67, RS. Flower bracts 
of Heliconia at edge of forest; partial shade. TX. (Lyn.) sp undetermined, Wy. (Dec.) ?eloisa group, Wy. 
(Dec. ) pseudopecten group, Wy. (Dec. ) roro tai group, Wy. (Dec. ) sp undetermined. 
191. Guyane, Le Gallion, about lkm W of on Route du Gallion, 5m; 25 Mar 67, JF. Broken bam- 
boo at edge of forest; water pale brown; partial shade. Sa. (Sbn.) undosus. 
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192. Guyane, Le Gallion, about lkm W of on Route du Gallion, 5m; 25 Mar 67, JF. Broken bam- 
boo at edge of forest; water pale brown; partial shade. Sa (Sbn.) undosus. 
193. Guyane, Cayenne, about 5km SE of, Mont Cabassou; Mar 67. Adults biting-landing. Sa. 
(Sub. ) cyaneus group. 
FG Locality Index 
GUYANE 
Gzbassou, Mont (4”54’N, 52’18’W, hill about 5km SE of Cayenne), 157m, base and lower slopes of. 
Near Crique Cabassou where crossed by road, 5m.- 16, 17, 18, 19. Between Mont Cabassou and road to 
W, 30m.- 12, 13, 14, 15, 46. Between Mont Cabassou and Crique Cabassou, l O-60m.-67, 8,9, 10, 11. 
Not specified, 25m.- 127, 127A. Not specified.- 193. 
Cizyenne (4”56’N, 52’2O’W, capital of French Guiana, on coast at mouth of Riviere de Cayenne) 
and vicinity. Pointe des Amandiers in Cayenne, near sea level.- 111. “Lac Americaine.“- 122. Not spec- 
ified.- 119. 
Lu C?zaumiere (4”53’N, 52”22’W, about 5km SW of Cayenne), lOm.-117, 118. 
Leblond, Marais (4”55’N, 52”2O’W, mangrove swamp just S of Cayenne), near sea level. Near Crique 
Fouillee.- 12 1. Not specified.- 120. 
Le Gallion (4”47’N, 52”26’W, 24km SW of Cayenne), 5m, and vicinity. About lkm W of Le Gal- 
lion on Route du Gallion, 5m.- 190, 191, 192. About 3km W of Le Gallion, Pont des Cascades (Route 
du Gallion at Riviere des Cascades), 5m.- 149, 150, 15 1, 152, 153, 154. About 4km E of Le Gallion, 
Pont du Tour de 1’Ile (Route du Gallion at Riviere du Tour de l’Ile), 5m.-5. 1mmediat.e vicinity of Le 
Gallion, 5m.-2, 3,4, 20, 21,22, 23,26, 27,28,29,30, 59,60. 
Matoury (4”5 l’N, 52”2O’W, about 1Okm S of Cayenne), vicinity of. About 2km S of on Route du 
Gallion, 1 Om.-56. About 3km S of, just E of Camp Rochambeau (now Matoury Airport), 1 Om.- 116, 
116A. 
Montabo, Mont (4’57’N, 52’19’W, hill just E of Cayenne), 87m. Hotel du Montabo, 80m.- 1,24, 
25. 
Montjoly (4O55’N, 52” 16’W, about 6km SE of Cayenne), vicinity of. Beach about 2km SE of 
Montjoly, 5m.-69. 
Montjoyeux (4”57’N, 52” 18’W, about 2km E of Cayenne), 5m, and vicinity. In Montjoyeux.- 112, 
113. Beach along Anse de Montabo, near sea level.- 114, 115. 
Port Inini (4O49’N, 52”29’W, about 3km E of Crique Anguille, on Riviere Tonegrande), 5m, and 
vicinity. Just W of Riviere Tonegrande, 5m.- 158, 158A, 159, 160, 161, 183, 184,185, 186,187, 188. 
Just E of Riviere Tonegrande, 5m.- 155, 155A, 156,157. About 2km SE of Riviere Tonegrande on 
Route du Gallion, 5m.- 189. 
Raban (4”54’N, 52” 18’W, about 5km SE of Cayenne, at SE base of Montagne Tigre), vicinity of. 
Just W of Raban, 5m.-31, 32, 33,34, 35, 36, 37,38, 39,40,41,42,43,44,45, 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145. 0.6km W ofRaban, 5m.-148. 
Remire (4’5 3’N, 52” 17’W, about 7km SE of Cayenne), vicinity of. Chemin Vidal (trail SW of Re- 
mire), 1@30m.- 123, 124, 124A, 125, 129, 130, 13 1. About lkm W of Remire, Pripris Cabassou near 
Pont Beauregard, 5m.- 126, 128. 
Remire, Lac de (4’53’N, 52” 16’W, reservoir 1.5km SE of Remire, on Montagne du Mahury), 130m, 
vicinity of. Near Lac de Remire.- 100. Between Lac de Remire and Lac Lalouette, 150m.- 162. 
Rorota, Lac du (4”53’N, 52” 15’W, reservoir 2.5km E of Remire, on Montagne du Mahury), 120m, 
vicinity of. Near Lac du Rorota.- 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110. About 0.5km N of 
Lac du Rorota, lOOm.-61,62,63,64,65,66,67, 68. 
Stoupan, Degrad (4”45’N, 52”2O’W, landing on Fleuve Mahury, 23km S of Cayenne), 5m.-47,48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58. 
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ININI, Territory of 
Gregoire, Crique, mouth of (5”06’N, 53”03’W, tributary of Fleuve Sinnamary, about 35km S of 
Sinnamary), 1 Om. “Orstom camp,” at confluence of Crique Gregoire and Fleuve Sinnamary, 1 Om.- 163, 
164, 182. 
Petit Saut (5”04’N, 53”03’W, rapids on Fleuve Sinnamary, about 40km S of Sinnamary), 20m, and 
vicinity. At Petit Saut, 20m.- 165, 166, 167. About lkm S of Petit Saut, 20m.- 18 1. 
Saut Tigre (5”Ol’N, 53”02’W, on Fleuve Sinnamary, about 45km S of Sinnamary), 20m.- 168, 169, 
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180. 
FG Species Index 
Aedeomyia (Aedeomyia) squamipennis (Lynch Arribalzaga 1878).- 122. 
Aedes (Howardina) arborealis Bonne-Wepster and Bonne 1920.~46. 
Aedes (Ochlerotatus) dupreei group: probably oligopistus.-3,26,28, 59, 116. 
Aedes (Ochlerotatus) fauviatilis (Lutz 1904).- 163, 164, 167, 189. 
Aedes (Ochlerotatus) nubilus Theobald 1903.- 15, 43. 
Aedes (Ochlerotatus) oligopistus Dyar 19 18.-2, 23. 
Aedes (Ochlero tatus) scapularis (Rondani 1848).- 15,43,45,69. 
Aedes (0chlerotatus)serratus (Theobald 1901).-6, 15, 18, 19, 43, 44,46,69. 
Aedes (Ochlerotatus) serratus group: nubilus, serratus or related sp-4,6,8, 13, 15, 16, 18, 19, 29, 41 9 
42,43, 44,45,46,69. 
Aedes (Ochlerotatus) taeniorhynchus (Wiedemann 1821).-6, 8, 15, 18, 19,41,42,43,45,46,64, 66, 
67, 68, 69, 111, 114, 115. 
Aedes (Protomacleaya) argyrothorax Bonne-Wepster and Bonne 1920.- 12, 14. 
Aedes (Pro tomacleaya) braziliensis Gordon and Evans 1922.- 12, 14. 
Aedes (Pro tomacleaya) terrens (Walker 185 6).- 1, ? 14. 
Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus 1762).-5, 24. 
Anopheles (Anopheles) apicimacula Dyar and Knab 1906 or intermedius (Peryassu 1900-26. 
Anopheles (Anopheles) eiseni Coquillett 1902.- 105. 
Anopheles (Kerteszia) neivai Howard, Dyar and Knab 19 13.- 172. 
Anopheles (Nyssorhynchus) aquasalis Curry 1932.-43,46,67,69. 
Anopheles (Nyssorhynchus) triannulatus (Neiva and Pinto 1922).- 122. 
Anopheles (Stethomyia) ?nimbus (Theobald 1902).-4. 
Anopheles sp undetermined.-3, 23, 28, 56, 63, 126. 
Coquillettidia (Rhynchotaenia) albicosta (Peryassu 1908).- 18, 26,41,42, 1244, 127A. 
Coquillettidia (Rhynchotaenia) arribalzagai (Theobald 1903).-43, 44. 
Coquillettidia (Rhynchotaenia) fasciolata (Lynch Arribalzaga 1891).-4, 6, 15, 16, 17, 18,26, 27, 29, 
41,42,43,45,46,57, 58,68, 116A, 124A, 127A. 
Corethrella ?appendiculata Grabham 1906.-9. 
Corethrella sp 1: near laneana, librata, sp 30 from the Bahamas and sp 34 from Costa Rica.-2, ?3. 
Corethrella sp 12: near sp 3 from Trinidad and sp 13 from Surinam.- 170. 
Corethrella sp undetermined.- 18, 26,43,46, 58,67, 69. 
Culex (Aedinus) accelerans Root 1927.- 17, 18, 37,43,46, 126. 
Culex (Aedinus) amazonensis (Lutz 1905).- 15, 126. 
Culex (Aedinus) clastrieri Casal and Garcia 1968, including guyanensis Clastrier l97O.-43. 
Culex (Anoedioporpa) originator Gordon and Evans 1922.-43, 162. 
Culex (Carrollia) bonnei Dyar 192 1 .- 179, 180. 
Culex (Gzrrollia) infoliatus Bonne-Wepster and Bonne 1920.- 179, 180. 
Culex (Gzrrollia) urichii (Coquillett 1906).- 179. 
Culex (Culex) corniger Theobald 1903.-26,40. 
Culex K’ulex) coronator group: coronator, usquatus or related sp.-24, 36,43,47, 50, 54, 101, 102, 
112, 113, 148, 163, 189. 
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Culex (Culex) declarator group: declarator or related sp.-15, ‘?21,22,43,46- 
CuZex (CuZex) moUis Dyar and Knab 1906.-39,43, ?48, 105, 117, 118. 
Culex (Culex) nigripalpus Theobald 1901.-16, 17, 18,X 27,29,41,42, 57,58,68* 
Culex (Culex) quinquefasciatus Say 1823.~24. 
Culex (Culex) surinamensis Dyar 19 18.- 163, 164, 167. 
Culex (Culex) sp undetermined.- 16, 18,26,27, 29,41,4&W 46% 6% 67,69,167, 189. 
Culex (Lutzia) allostigma (Howard, Dyar and Nab 19 15).--26. 
Culex (Lutzia) sp undetermined.-50. 
Culex (Melanoconion) abonnenci Clastrier 1970.-Z. 
Culex (Melanoconion) albinensis Bonne-Wepster and Bonne 1920.- 15, l&43,46,65, 117, 118. 
Culex (Melanoconion) caudatus Clastrier 1970.-6. 
Culex (Melanoconion) contei Duret 1968.-33. 
Culex (Melanoconion) dunni group: dunni or related sp.-121, 128. 
Culex (Melanoconion) eastor Dyar 1920.-l 5, 18,22,26,43,44,46, 58,126. 
Culex (Melanoconion) ensifonnis Bonne-Wepster and Bonne 19X- 122. 
Culex (Melanoconion) epanastasis Dyar 1922.-53, ? 126. 
Culex (Melanoconion) ?foliafer Komp and Rozeboom 195 l .-60. 
Culex (Melanoconion) mistura group: sp near mistura. -60, 128. 
Culex (Melanoconion) palaciosi Duret 1968.-2. 
Culex (Melanoconion) ?phlabistus Dyar 1920.-l 28. 
Culex (Melanoconion) phlogistus Dyer 1920.-l 5, 18,22,43,44,46,58. 
Culex (Melanoconion) pilosus (Dyar and Knab 1906).-28,43,64. 
Culex (Melanoconion) portesi Senevet and Abonnenc 1941.-4, 15, 16, 17, 1,8,22,26,‘27,29,41,42, 
43,46, 57, 58, 67,68, 69. 
Culex (Melanoconion) pu tumayensis Matheson 1934.- 15, 22,43, 126. 
Culex (Melanoconion) rabanicola Floch and Abonnenc 1946.-69. 
Culex (Melanoconion) saramaccensis Bonne-Wepster and Bonne 1920.- 167. 
Culex (Melanoconion) spissipes (Theobald 1903).-15, 16, 18,26,27,29,41,42,43,46, 57. 
Culex (Melanoconion) ybarmis Dyar 1920.-63, 118. 
Culex (Melanoconion) sp 39: apparently Type G of Galindo 1969.-26,42. 
Culex (Melanoconion) sp 41: near taeniopus of authors- 15, 16, 18, 26,27, 29,37,41,42,43,44,46. 
Culex (Melanoconion) sp 42: near educator.-?58, ? 122, 128. 
Culex (Melanoconion) sp 73: near spissipes or epanastasis, only female known.- 16,26,27, 29,41,42, 
46, 57, 58. 
Culex (Melanoconion) sp undetermined.-2,3,4,6, 15, 16, 17, 18, 19, 21,22,26,27, 28,29, 33,37, 
41,42,43,44,46, 53, 56, 57, 58,60, 62,63, 65, 116A, 118, 120, 121, 122, 126, 189. 
Culex (Microculex) imitator subgroup: imitator or related sp.- 158A, 159, 160. 
Culex (Microculex) pleuristriatus group: pleuristriatus and/or related sp.-49, 61, 155, 155A, 156, 157. 
Culex (Microculex) stonei Lane and Whitman 1943.- 153, 155A, 157, 158, 158A, 160, 181, 183, 184, 
185, 187. 
Culex (Microculex) sp 20: near sp 104 from Brazil and sp 106 from Colombia.- 157, ? 158A, 160. 
Culex (Microculex) sp 88: ?near sp 36 from Venezuela and sp 93 from Brazil; larva only known.- 18 1. 
Culex (Microculex) sp undetermined.-49, 155, 160, 178. 
Deinocerites magnus (Theobald 1901).-58. 
Haemagogus (Haemagogus) janthinomys Dyer 1921.-4, 13, 16, 17,45,66,67, 124A. 
Limatus asulleptus (Theobald 1903).- 11, 13, 15,35. 
Limatus durhamii Theobald 1901.-l 1, 25, 27,35,42, 52, 124, 125, 179. 
Lutzomiops sp 1: near davisi.-18,26, 43, 58, 59, 62. 
Lutzomiops sp undetermined.-18, 26,33,43,46, 58,67,69. 
Paradixini ?new genus: intermediate between Dixella and Mesodixa, only 1 larva known.- 122. 
Phoniomyia splendida (Bonne-Wepster and Bonne 1919).-49, 155, 158A, 182, 183. 
Psorophora (Grabhamia) cingulata group: cingulata or related sp.-4. 
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Psorophora (Janthinosoma) ?albipes (Theobald 1907).-43. 
Psorophora (Janthinosoma) ferox (Humboldt 18 19).-64,65. 
Sabethes (Sabethes) cyaneus (Fabricius 1805).-3 1. 
Sabethes (Sabethes) cyaneus group: cyaneus or related ~-66, 193. 
Sabethes (Sabethinus) undosus (Coquillett 1906).-52, 55, 127, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 142, 143, 
144, 191, 192. 
Sayomyia sp undetermined.-1 5, 18,43,46,65, 67. 
Toxorhynchites (Lynchiella) haemorrhoidalis (Fabricius 1787).-7, 10,32,36,49, 119, 145. 
Toxorhynchites (Lynchiella) sp undetermined.-61, 190. 
Trichoprosopon (Trichoprosopon) digitatum (Rondani 1848).-55, 123. 
Trichoprosopon (Trichoprosopon) mogilasium (Dyar and Knab 1907).-55. 
Trichoprosopon (subgenus A) longipes (Fabricius 1805).-20, 30,6 1, 129, 13 1, 15 1, 152. 
Trichoprosopon (subgenus A) ulopus (Dyar and Knab 1906).-l 10. 
Uranotaenia (Uranotaenia) balosomata group: calosomata or related sp.43. 
Uranotaenia (Uranotaenia) geometrica Theobald 1901.-43. 
Uranotaenia (Uranotaenia) hystera Dyar and Knab 1913.-15, 18,43. 
Uranotaenia (Urano taenia) sp near incognita.- 18. 
Uranotaenia (Uranotaenia) leucoptera (Theobald 1907).- 18,43. 
Urano taenia (Urano taenia) lowii Theobald 190 1 .- 18. 
Urano taenia (Urano taenia) nataliae Lynch Arribalzaga 189 1 .- 104. 
Uranotaenia (Uranotaenia) pallidoventer Theobald 1903.-l 5, 18, 19,43,44,46,69, 126. 
Wyeomyia (cizlladimyia) melanocephala Dyar and Knab 1906.-20,30, 130, 13 1,149, 15 1, 186. 
Wyeomyia (Calladimyia) surinamensis Btijtig 1959.- 139, 14 1. 
Wyeomyia (Cleobonnea) occulta Bonne-Wepster and Bonne 1919.-20, 130, ‘13 1, 149, 150, 15 1, 152, 
186. 
Wyeomyia (Cruzmyia) ?ininicola Fauran and Pajot 1974, including forattinii Clastrier 1974-22. 
Wyeomyia (Decamyia) eloisa group: sp near eloisa.- 100, 106, ? 108, ? 109, ? 190. 
Wyeomyia (Decamyia) pseudopecten group: pseudopecten or related sp.-34,6 1, 108, 109, 190. 
Wyeomyia (Decamyia) rorotai group: rorotai or related sp.-34, 5 1, 6 1, 106, 109, 190. 
Wyeomyia (Decamyia) sp undetermined.-34, 5 1,6 1, 100, 103, 106, 108, 109, 190. 
Wyeomyia (Dendromyia) sp 40: near bourrouli, male not known.-38. 
Wyeomyia (Dodecamyia) aphobema group: aphobema and/or related sp.- 155A, 159, 161, 166, 170. 
Wyeomyia (Eunicemyia) albosquamata Bonne-Wepster and Bonne 19 19.- 155, 158A, 159, 169. 
Wyeomyia (Hystatomyia) sp undetermined: autocratica, lamellata, lopezii, taurepana or related sp.- 1’70. 
Wyeomyia (Pentemyia) arthrostigma (Lutz 1905).-132, 133, 135. 
Wyeomyia (Prosopolepis) testei Senevet and Abonnenc 1939.-l 61. 
Wyeomyia (Prosopolepis) sp undetermined.- 107, 110, 15 1. 
Wyeomyia (Triamyia) aporonoma Dyar and Knab 1906.-?9, 3 1, 180. 
Wyeomyia (subgenus C) robusta Senevet and Abonnenc 1939.- 165. 
Wyeomyia (subgenus E) argenteorostris (Bonne-Wepster and Bonne 1920).- 153, 174. 
Wyeomyia sp undetermined.- 13,42, 58, 116A, 154. 
Code: FGC 
The FGC collections consists of part of the material collected, reared and mounted by Jean Clastrier 
(and associates) in French Guiana in 1967-69. The specimens and data were given to the Mosquitoes of 
Middle America project by J. Clastrier in March 1972. The FGC code was assigned by us, but the lot and 
sublot numbers are Clastrier’s. The numbering system is different from that used by our project and is as 
follows: (1) There are 2 sets of lot numbers: one from 70 to 5 12 (adult collections), and another from 
3 112 to 4042 (adult and larval collections). Most lots have a 4-digit lot number only, some have a 2- or 
3-digit lot number only, and some have both a 4-digit and a 2- or 3-digit lot number. In cases where a lot 
has 2 separate lot numbers, the collection data and identificiations are given under the 4-digit lot number, 
but the 2- or 3-digit lot number is cross-referenced, and is also listed in the locality and species indices. 
(2) Males and their associated genitalia have sublot numbers from 1 to 300 (or A, B, C, etc.). (3) Adults 
and their associated skins have sublot numbers from 1 to 300 (or A, B, C, etc.). 
Identifications in [brackets] indicates identifications taken from Clastrier’s publications (Clastrier 
1968, 1970a, 1970b, 197Oc, 197 1, 1972, 1973, 1974), where we have not been able to confirm those 
identifications. 
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Localities are given, in most cases, as originally written by J. Clastrier (for example: “foret de Cabas- 
SOU” or “Matoury C”). The locations of these collection sites are given in the Locality Index. 
The collections from French Guiana under code FGC are identified by the following printed label: 
//FGC[ handwritten 70-40421 /Fr. Guiana 67-69/J. Clastrier//. 
FGC Collection Records 
70. See 3239. 
71. See 3240. 
74. See 3241 and 3242. 
86. See 3247,3248,3249. 
89. See 3256. 
98. See 3250. 
100. See 3251. 
106. See 3253. 
114. See 3257. 
118. See 3259. 
124bis. See 3261. 
127. See 3263. 
134. See 3270. 
152. See 3277. 
154. See 3278. 
155. See 3279. 
159. See 3282. 
162. See 3283. 
164. See 3284. 
169. See 3287. 
207bis. See 3299. 
218bis. See 3300. 
220. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”, - 17 Jan 68, JC. Adult taken on man. CX. (Mel.) albi- 
nensis. 
221bis. See 3301. 
227. Guyane, Cayenne, “for& de Cabassou”; 22 Jan 68, JC. Adult taken on man. An. (Ano.) me- 
diopunctatus. 
231. Guyane, Cayenne, “for& de Cabassou”; 26 Jan 68, JC. Adult taken on man. CX. (Mel.) par- 
tesi. 
232. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 27 Jan 68, JC. Adults taken ‘on man. An. (ho.) me- 
diopunctatus. 
233. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 29 Jan 68, JC. Adult taken on man. Ae. SHOW.) ful- 
vithorax group. 
244. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 8 Feb 68, JC. Adult taken on man. Tr. (Trc.) digita- 
turn. 
251. See 3302. 
262. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 15 Feb 68, JC. Adult taken on man. Ae. (Pro.) argy- 
ro thorax. 
263. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 16 Feb 68, JC. Adults taken on man. Ae. (Pro.) ar- 
gyro thorax, Cq. (Rh y_ ) arribalzagai. 
265. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 22 Feb 68, JC. Light trap. q. (Rhy.) arribalzagai. 
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266. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 23 Feb 68, JC. Light trap. CQ. (Rhy.) arribalzagai. 
269. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 23 Feb 68, JC. Adult taken on man. An. (Ano.) me- 
diopuncta tus. 
271. Guyane, Cayenne, “for-et de Cabassou”; 26 Feb 68, JC. Light trap. Ae. (subg. A) hortator, 
Cq. (Rh y. ) arribalzagai. 
272. Guyane, Cayenne, “for& de Cabassou”; 27 Feb 68, JC. Light trap. An. (Ano.) mediopuncta- 
tus, Cq. (R hy. ) arribalzagai. 
274. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 4 Mar 68, JC. Light trap. Ae. (Pro. ) argvrothorax, 
Cq. (Rhy. ) arribalzagai. 
277. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 5 Mar 68, JC. Light trap. An. (Ano.) mediopuncta- 
tus, Cx. (Mel.) dunni group. 
280. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 6 Mar 68, JC. Light trap. Cq. (Rhy.1 arribalzagai. 
281. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 7 Mar 68, JC. Light trap. Cq. (Rhy.) arribalzagai. 
282. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 8 Mar 68, JC. Light trap. Ad. (Ady.) squamipen- 
nis, Cq. (Rhy.) albicosta. 
284. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 11 Mar 68, JC. Light trap. Ae. (Pro.) argyrothorax, 
Cq. (Rhy. ) arribalzagai. 
285. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 11 Mar 68, JC. Adults taken on man. Cx. (Mel. 1 vo- 
merifer, Ma. (Man. ) pseudo titillans. 
286. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 12 Mar 68, JC. Adults taken on man. Cq. Why.) arri- 
balzagai. 
287. See 3322. 
289. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 14 Mar 68, JC. Light trap. CQ. (Rhy.) am’balzagai. 
290. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 16 Mar 68, JC. Light trap. Ae. (Pro.) argyrothorax. 
294. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 18 Mar 68, JC. Light trap. Cx. (Mel.1 sp undeter- 
mined. 
295. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 19 Mar 68, JC. Light trap. Cq. (Rhy.) arribalzagai. 
296. See 3324. 
299. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 22 Mar 68, JC. Light trap. Ae. (Pro.) argyrothorax, 
Cq. (Rh y. ) arribalzagai. 
300. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 22 Mar 68, JC. Light trap. An. (Ano.) medio- 
punctatus. 
303. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 25 Mar 68, JC. Light trap. Cx. (Mel.) creole, Cx. 
(Mel. ) ido ttus group. 
306. See 3328. 
312. See 3345. 
313. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 2 Apr 68, JC. Light trap. Material not available. 
314. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 3 Apr 68, JC. Light trap. Sa. (Sab.) cyaneus group. 
316. See 3346. 
319. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 9 Apr 68, JC. Light trap. Cx. (Mel.) vomerifer. 
324. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 13 Apr 68, JC. Light trap. Ae. (Pro.) argyrothorax, 
Ma. (Man. ) titillans. 
325. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 16 Apr 68, JC. Light trap. Ae. (How.) fulvithorax 
group. 
326. Guyane, Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 16 Apr 68, JC. Light trap. An. (Ste.) nimbus, 
Cx. (Cux. 1 coronator group, Cx. (Cux.) mollis, Cx. (Cux.) nigripalpus, Cx. (Mel.) idottus group, Cx. 
(Mel. ) ?roo ti, Cx. (Mel. ) y barmis. 
328. Guyane, Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 17 Apr 68, JC. Light trap. An. (Ano.) ?peryas- 
sui, Ur. (Ura. ) calosoma ta group ?sp A. 
331. See 3381. 
342. See 3412. 
347. See 3416. 
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347bis. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 3 May 68, JC. Light trap. Material not available. 
351. Guyane, Cayenne, “for& de Cabassou”; 6 May 68, JC. Light trap. An. (Ano.) mediopuncta- 
tus, UK (Ura. ) calosoma ta group sp A, Ur. (Da. ) pallidoventer. 
354. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 7 May 68, JC. Light trap. An. (Ano.) mediopuncta- 
tus. 
358. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 11 May 68, JC. Light trap. Cx. (Mel.) evansae group. 
364. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 15 May 68, JC. Light trap. Cx. (Mel.) evansae group, 
Ur. ( Ura. ) calosoma ta group sp A, Ur. (Ura. ) na taliae. 
365. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou’T; 16 May 68, JC. Light trap. Cq. (Rhy.) albicosta. 
369. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”;. 17 May 68, JC. Light trap. Ad. (Ady. 1 squamipennis. 
37 1. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 20 May 68, JC. Light trap. Cq. (Rhy.) albicosta. 
379. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 27 May 68, JC. Light trap. Cq. (Rhy.) albicosta. 
381. Guyane, Cayenne, “for& de Cabassou”;-28 May 68, JC. Light trap. Cx. K’ux.) nigripalpus, 
Cx. (Mel.) albinensis, Cx. (Mel.) dunni group, Cx. (Mel.) portesi, Ur. (Ura.) calosomata group SP A, Ur. 
(Ura. 1 leucop tera, Ur. ( Ura. ) na taliae. 
383. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 29 May 68, JC. Light trap. Cx. (Mel.) portesi. 
385. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 30 May 68, JC. Light trap. Cx. Wux.) nigripalpus, 
Cx. (Mel. ) evansae group, CX. (Mel. ) portesi, Ur. ( Ura. ) geome trica, Ur. ( Ura. ) natdim, 0. fUra. ) pallido- 
venter. I 
393. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 7 Jun 68, JC. Light trap. Cx. (Mcx.) pleuristriatus 
grOUP* 
400. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 12 Jun 68, JC. Light trap. Cx. (Mel.) albinensis, Cx. 
(Mel.) educator, Cx. (Mel.) evansae group, Cx. (Mel.) rabanicola, Cx. (Mel.) sp undetermined, 0. fUra. 
sp near incognita, Ur. ( Ura.) leucop tera, Ur. (Ura. ) na taliae, Ur. (Ura ) pallidoven ter. 
407. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 18 Jun 68, JC. Light trap. Cx. (Mel.) eastor, Cx. 
(Mel.) equinoxialis, Cx. (Mel.) rabanicola, Cx. (Mel.) sp undetermined. 
408. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 19 Jun 68, JC. Light trap. Cx. (Mel.1 dunni group, 
Cx. (Mel.) evansae group, Cx. (Mel.) portesi, Cx. (Mcx.) pleuristriatus group. 
410. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 20 Jun 68, JC. Light trap. Cx. (Mel.) sp undetermin- 
ed, Ur. (Ura. ) pulcherrima. 
413. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 26 Jun 68, JC. Light trap. Cx. (Mel.) portesi, Ur. 
( Ura. ) geome trica, Ur. ( Ura. ) na taliae. 
416. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Jul 68, JC. Light trap. Cq. (Rhy.) albicosta, Cx. 
(Mel. ) dunni group, Cx. (Mel.) evansae group. 
_ 
426. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 15 Ju168, JC. Light trap. Ad 
428. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 18 Ju168, JC. Light trap. Ae. 
group, CX. (Mel. ) ido ttus group, CX. (Mel. J sp 4 1, Cx. (Mel.) sp undetermined, Cx. 
( Ura. ) pallid0 ven ter. 
(Ady. ) squamipennis. 
(How. ) fulvithorax 
sp undetermined, Ur. 
429. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 18 Ju168, JC. Light trap. Cx. 
Cx. (Mel. ) sp 41, Cx. (Mel.) sp undetermined, Tr. (subg. A) ulopus. 
430. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 19 Ju168, JC. Light trap. Ad, 
431. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 22 Jul68, JC. Light trap. Cx. 
(Sab. ) cyaneus group. 
432. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 23 Ju168, JC. Light trap. Ch. 
433. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 24 Ju168, JC. Light trap. Ad, 
436. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 29 Ju168, JC. Light trap. Ad. 
(Mel.) zeteki group, 
(Ady.) squamipennis. 
sp undetermined, Sa. 
bonneae. 
(Ady. ) squamipennis. 
(Ady. ) squamipennis, 
An. (Ste.) nimbus, CX. (Cux.) declarator group, Cx. (Mel.) educator, Cx. (Mel.) sp 41, 0. fura.) SP near 
incognita 
437. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 30 Ju168, JC. Light trap. Cx. (Ads.) accelerans, fi. 
(Mel. ) creole, Cx. (Mel.) educator, Cx. (Mel.) productus, Cx. (Mel.) sp 4 1, Cx. (Mel.) sp wndete~~ed, 
Ur. ( Ura. ) hys tera. 
438. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 31 Jul68, JC. Light trap. Material not available. 
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441. Guyane, Cayenne, “for-et de Cabassou”; S Aug 68, JC. Light trap. Cx. (Mel.1 equinoxiak 
UK (Ura.) calosomata group sp A. 
446. See 3599. 
447. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 13 Aug 68, JC. Light trap. Cx. (Mel.) breviculus. 
45 1. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 20 Aug 68, JC. Light trap. Ad. (A&.) squamipennis. 
452. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 21 Aug 68, JC. Light trap. Cx. (Ads.) amazonensis, 
Cx. (Mel.) comatus, CX. (Mel.) evansae group, Cx. (Mel.) phlogistus, Cx. (Mel.) SP u.ndetermi&. 
456. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 27 Aug 68, JC. Light trap. An. (Ano.) mediopuncta- 
tus, Cx. (Mel. ) ensiformis, Cx. (Mel. ) spissipes. 
458. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 29 Aug 68, JC. Light trap. An. (Ano.) mediopuncta- 
tus, Cx. (Cux.) coronator group, Cx. (Cux.) declarator group, Cx. (Mel.) dunni group, CX. (Mel.) equin- 
oxialis, Cx. (Mel.) portesi, CX. (Mel. ) spissipes, Cx. (Mel.) sp undetermined, Cx. sp undetermined. 
461. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 3 Sept 68, JC. Light trap. An. (Ano. eiseni, Cx. 
(Cux.) mollis, Cx. (Mel.) comatus, Cx. (Mel.) equinoxialis, Cx. (Mel.) evansae group, Cx. (Mel.) idottus 
group, Cx. (Mel.) spissipes, CX. (Mel.) sp 41, Ur. (Ura ) calosomata group sp A, Ur. (Ura.) pallidoventer. 
465. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 9 Sept 68, JC. Light trap. ‘Ur. (Ura.) pallidoventer. 
466. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 10 Sept 68, JC. Light trap. Cx. (Mel.) idottus SOUP, 
Ur. ( Ura. ) hystera. 
467. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 11 Sept 68, JC. Light trap. Cx. (Ads.) accekrans, 
Cx. (Ads.) amazonensis, CX. (Mel.) ensiformis, Cx. (Mel.) idottus group, Cx. (Mel.) SP undetermined, C’x. 
sp undetermined, Sa. (Sab.) cyaneus group, Ur. (Ural hystera, Ur. (Ura.) pallidoventer. 
473. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 19 Sept 68, JC. Light trap. Cx. (Ads.) accelerans, 
Cx. (Mel. ) ?evansae group, Cx. (Mel. ) spissipes, Ur. (Ura. ) pallidoven ter, Ur. ( Ura. ) sp undeterrr&ed. 
477. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 25 Sept 68, JC. Light trap. Cx. (Mel.) albinensis, Cx. 
(Mel. ) evansae group, CX. (Mel. ) phlogistus, Cx. (Mel. ) putumayensis, Cx. (Mel. ) sp 4 1, Ur. (Ura ) hystera 
Ur. (Ura.) sp near incognita, ur. ( ura. ) leucop tera, Ur. (Ura.) na taliae, Ur. (Ura. ) pallidoven ter. 
512. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 26 Nov 68, JC. Light trap. Material not available. 
3 112. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 27 Apr 67, JC. Artificial container (tire). Ck 
(Cux.) mollis, Li. durhamii, TX. (Lyn.) haemorrhoidalis, Wy. (Tri.) aporonoma 
3113. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 27 Apr 67, JC. Artificial container. Cx. (Cux.) sp 
undetermined. 
3116. Guyane, Cayenne, Institut Pasteur, Sm; 1 May 67, JC. Small treehole in garden. Cx. (And.) 
originator. 
3123. Guyane, Remire, “foret de Rorota”; 3 May 67, JC. Treehole. TX. (Lyn.) sp undetermined. 
3125. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 3 May 67, JC. Rockhole. Material not available. 
3128. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 12 May 67, JC. Large treehole (same as 32 1’7, 3467, 
3642); near ground level; water volume about 3 liters. Ae. (Pro.) braziliensis. 
3129. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 12 May 67, JC. Small treehole (same as 3215, 3468) 
near ground level. Ae. (Pro.) braziliensis, Cx. (Cux.) mollis, Cx. (Mcx.) pleuristriatus group, TX. (Lyn.) 
haemorrhoidalis. 
3130. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 12 May 67, JC. Cut bamboo. Cx. (Mcx.) pleuristri- 
atus group. 
313 1. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 12 May 67, JC. Heliconia flower bracts. Cx. (Mcx.1 
pleuristriatus group, Wy. (Dec.) sp undetermined. 
3132. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 12 May 67, JC. Artificial container. Material not 
available. 
3143. Guyane, Cayenne, Sm; 16 May 67, JC. Adults at light. Cq. (Rhy.) fasciolata. 
3144. Guyane, Cayenne, Sm; 17 May 67, JC. Adults at light in house. Ae. (Och.) serratus. 
3145. Guyane, Cayenne, Sm; 18 May 67, JC. Adults biting. Material not available. 
3 146. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 22 May 67, JC. Treehole near ground level. AeO 
(Pro. ) argyro thorax, Ae. (Pro.) braziliensis, Cx. (And. ) ?originator, Cx. (Mel.) productus, Cx. (Mel. ) sp 
undetermined. 
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3147. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 22 May 67, JC. Treehole in palm (Maximiliana ma- 
ripa). Wy. (Tri. ) aporonoma. 
3149. Guyane, Cayenne, 5m; 24 May 67, JC. Adults at light. Cq. (Rhy.) fasciolata. 
3152. Guyane, Cayenne, Institut Pasteur, 5m; 29 May 67, JC. Treehole near ground level. Ae. 
(Pro. ) braziliensis. 
3153. Guyane, Cayenne, Institut Pasteur, 5m; 29 May 67, JC. Treehole; lm above ground. A. 
(Pro. ) braziliensis. 
3156. Guyane, Remire, “for& de Rorota”; 8 Jun 67, JC. Heliconia flower bracts. CX. 04~) 
pleuristriatus group, Wy. (Dec.) sp undetermined. 
3157. Guyane, Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 9 Jun 67, JC. Fallen palm fruit (Maximiliana 
maripa). Material not available. 
3158. Guyane, Le Gallion, “f&et du. Gallion,” 5m; 9 Jun 67, JC. Fallen palm fruit (Maximiliana 
maripa). Cx. (Car.) urichii. 
3167. Guyane, Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 9 Jun 67, JC. Ground pool (same as 3368; 120 
x 90cm, 3Ocm deep); bottom with dead leaves. Ae. (Och.) oligopistus, Ae. (0ch.j serratus group, cx. 
(Mel. ) alogis tus, Cx. (Mel. ) p hlogis tus. 
3168. Guyane, Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 9 Jun 67, JC. Ground pool (6Ocm wide). Cx. 
(Mel. ) alogistus. 
3170. Guyane, Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 9 Jun 67, JC. Phenakospermum guianense leaf 
axils. Wy. (Cle. ) occulta. 
3171. Guyane, Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 9 Jun 67, JC. Phenakospermum guianense leaf 
axils. Material not available. 
3173. Guyane, Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 9 Jun 67, JC. Fallen palm spathe (Maximiliana 
maripa). Cx. (Car.) urichii. 
3174. Guyane, Remire, “foret de Rorota”; 14 Jun 67, JC. Adults biting. Ae. (Och.) fulvus. 
3178. Guyane, Remire, “foret de Rorota”; 22 Jun 67, JC. Large treehole in roots of Ceiba pentan- 
dra. Material not available. 
3179. Guyane, Remire, “foret de Rorota”; 22 Jun 67, JC. Small treehole in roots of Ceiba pentan- 
dra. Ae. (Pro. ) argyro thorax, Ae. (Pro.) braziliensis. 
3 182. Guyane, Remire, “foret de Rorota”; 23 Jun 67, JC. Adults biting and landing on man. Ae. 
(How.) fulvithorax group. 
3184. Guyane, Cayenne, Montsinery, 5m; 26 Jun 67, JC. Artificial container. Li. durhamii. 
3185. Guyane, Cayenne, Montsinery, 5m; 26 Jun 67, JC. Cut bamboo. TX. (Lyn.) haemorrhoid- 
alis. 
3188. Guyane, Cayenne, Montsinery, 5m; 26 Jun 67, JC. Artificial container. CX. K’ux. 1 corona- 
tor group. 
3 189. Guyane, Cayenne, Montsinery, 5m; 26 Jun 67, JC. Artificial container. Material not avail- 
able. 
3190. Guyane, Cayenne, Montsinery, 5m; 26 Jun 67, JC. Artificial container (boat). Cx. (Cux.) sp 
undetermined. 
3191. Guyane, Cayenne, Montsinery, 5m; 26 Jun 67, JC. Artificial container. Cx. (Cux.) comiger. 
3192. Guyane, Cayenne, Montsinery, 5m; 26 Jun 67, JC. Artificial container. Material not avail- 
able. 
3194. Guyane, Cayenne, Montsinery, 5m; 26 Jun 67, JC. Fallen palm fruit (Maxim&ma maripa); 
collected dry, flooded in lab. Material not available. 
3195. Guyane, Remire, “foret de Rorota”; 28 Jun 67, JC. Fallen palm fruit (CQrapa guianensis). 
Material not available. 
3 199. Guyane, Remire, “foret de Rorota”; 28 Jun 67, JC. Treehole in roots of Ceiba pentandra. 
Ae. (How. ) fulvithorax group, Cx. (Mel.) portesi. 
3201. Guyane, Remire, “foret de Rorota”; 28 Jun 67. JC. Treehole in roots of Ceiba pentandra. 
Material not available. 
3203. Guyane, Remire, “foret de Rorota”; 6 Ju167, JC. Adults taken sweeping. Ma. (Man.) titil- 
lans. 
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3205. Guyane, Cayenne, 5m; 19 Ju167, JC. Adults at light. Material not available. 
3206. Guyane, Cayenne, Sm; 20 Ju167, JC. Adults at light. Ae. (Pro.) argyrothorax. 
3207. Guyane, Cayenne, 5m; 2 1 Jul67, JC. Adults at light. Material not available. 
3208. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 24 Ju167, JC. Adults at light. Material not avail- 
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able. 
3209. Guyane, Cayenne, Sm; 24 Ju167, JC. Adults at light. 
3210. Guyane, Cayenne, Sm; 28 Jul67, JC. Adults at light. 
3211. Guyane, Cayenne, 5m; 29 Jul67, JC. Adults at light. 
3212. Guyane, Cayenne, Sm; 30 Jul67, JC. Adults at light. 
3213. Guyane, Cayenne, 5m; 1 Aug 67, JC. Adults at light. 
3215. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 2 Aug 67, JC 
near ground. Cx. (Cux.) sp undetermined. 
3222. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 2 Aug 67, JC 
not available. 
3226. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 2 Aug 67, JC. 
axils. Material not available. 
3227. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 2 Aug 67, JC. 
3230. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 2 Aug 67, JC. 
3231. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 2 Aug 67, JC. 
mined. 
3232. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 2 Aug 67, JC. 
mined. 
Material not available. 
Material not available. 
Material not available. 
Material not available. 
Material not available. 
Small treehole (same as 3 129, 3468) 
Treehole near ground level. Material 
Phenakospermum guianense leaf 
Cut bamboo. Sa. (Sbn.) undosus. 
Cut bamboo. Sa. (Sbn.) undosus. 
Cut bamboo. TX. (Lyn.) sp undeter- 
Ground pool. CX. (Cux.) sp undeter- 
3234. Guyane, Cayenne, Sm; 2 Aug 67, JC. Adults at light. Material not available. 
3235. Guyane, Cayenne, 5m; 5 Aug 67, JC. Adults at light. Material not available. 
3236. Guyane, Cayenne, 5m; 7 Aug 67, JC. Adults at light. Material not available. 
3237. Guyane, Cayenne, 5m; 11 Aug 67, JC. Adults at light. Material not available. 
3238. Guyane, Cayenne, 5m; 12 Aug 67, JC. Adults at light. Cq. (Rhy.) fasciolata. 
Aug 67,-JC. Light trap. Cq. (Rhy. ) fascio- 3239 (=70). Guyaie, Cayenne, “for& de Cabassou”; 18 
lata, Cx. (Mel. ) sp 4 1. 
3240 (=7 1). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 18 
available. 
3241 (=74). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 21 
Cx. (Mel. ) phlogistus, Cx. (Mel.) portesi, Cx. (Mel.) sp 41, cx. 
3242 (=74). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 21 
tus, Ur. ( Ura. 1 na taliae. 
Aug 67, JC. Trinidad trap. Material not 
Aug 67, JC. Light trap. Cx. (Mel.) eastor, 
(Mel. ) sp undetermined. 
Aug 67, JC. Light trap. Cx. (Mel.) cauda- 
3244. Guyane, Cayenne, 5m; 23 Aug 67, JC. Artificial container (metal drum). CX. (CW.) corona- 
tor group, TX. (Lyn.) sp undetermined. 
3246. Guyane, Cayenne, 5m; 25 Aug 67, JC. Adults at light. Material not available. 
3247 (=86). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 4 Sept 67, JC. Light trap. Cx. (Ads.) amaze- 
nensis, Cx. (Cux.) declarator group, Cx. (Mel.) caudatus (holotype), Cx. (Mel.) phlogistus, Cx. (Mel.) POr- 
tesi, CX. (Mel.) pu tumayensis, Cx. (Mel.) sp 4 1, Ur. (Ura. ) sp near incognita, Ur. (Ura. ) pallidoventer. 
3248 (=86). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 4 Sept 67, JC. Light trap. An. (Ano.) medio- 
punctatus, Cx. (Mel.) dunni group, Cx. (Mel.) portesi, Cx. (Mel.) seneveti. 
3249 (=86). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 4 Sept 67, JC. Light trap. Cq. (Rhy.) fascia- 
lata, Cx. (Ads.) amazonensis, Cx. (Mel.) phlogistus, Cx. (Mel.) portesi, Cx. (Mel.) putumayensis, Ur. 
(Ura. ) calosoma ta group sp A. 
3250 (=98). Guyane, Kourou, “foret de Kourou,” 5m; 12 Sept 67, JC. Light trap. Cq. Wy.)fas- 
ciolata, Cx. K’ux. 1 declarator group, Cx. (Mel.) educator, Cx. (Mel.) foliafer, Cx. (Mel.) portesi, cx. 
(Mel. ) rabanicola, Cx. (Mel. ) spissipes. 
3251 (~100). Guyane, Kourou, 
fasciolata, Cx. sp undetermined. 
“foret de Kourou,” 5m; 14 Sept 67, JC. Light trap. Cq. (Rhy.) 
3252. Guyane, Cayenne, 5m; 18 Sept 67, JC. Adults taken with net. Cq. (Rhy.) fasciolata, Ur. 
( Ura. 1 pallid0 ven ter. 
i 
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3253 (=106). Guyane, Kourou, “foret de Kourou,” Sm; 19 Sept 67, JC. Light trap. CX (Mel.) 
phlogistus, Cx. (Mel.) portesi, Cx. (Mel.) rabanicoltr, Cx. (Mel.) zeteki group, C-X (Mel.) SP umWmUmL 
3254. Guyane, Kourou, “foret de Kourou,” 5m; 19 Sept 67, JC. Light trap. Material not available. 
3255. Guyane, Cayenne, 5m; 27 Sept 67, JC. Adults on wall. Ur fura.) pallidoventer. 
3256 (=89). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 5 Sept 67, JC. Light trap. Ae. (Och.1 fulvus, 
Cx. (Mel.) dunni group, CX. (Mel.) portesi, Cx. (Mel.) putumayensis, Cx. (Mel. ) seneveti, ur. (ura ) calo- 
somata group sp A, Ur. (Ura.) leucop tera, Ur. (Ura. ) pulcherrima. 
3257 (=114). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 28 Sept 67, JC. Light trap. Cx. (Mel.) albi- 
nensis, CX. (Mel.) putumayensis, CX. (Mel.) spissipes, Cx. (Mel. ) sp 41, Ur. (Um. ) natdiw 0. ( um ) pal- 
lido ven ter. 
3259 (= 118). Guyane, Remire, “foret de Rorota”; 3 Ott 67, JC. Light trap. Cx. (Mel.) phlogistus. 
3261 (= 124bis). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 10 Ott 67, JC. Light trap. Cx. (Mel.) 
phlogistus, Cx. (Mel. ) portesj, Cx. (Mel.) sp 41. 
3263 (= 127). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 12 Ott 67, JC. Light trap. Cx. (Mel.) por- 
tesi, Cx. (Mel. ) sp 4 1. 
3264. Guyane, Cayenne, “for-et de Cabassou”; 30 Ott 67, JC. Adults biting. Material not available. 
3267. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 4 Nov 67, JC. Light trap. Material not available. 
3268. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 6 Nov 67, JC. Adults biting Sa. (Sab.) ?belisarioi. 
3270 (=134). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 21 Ott 67, JC. Trinidad trap. Material not 
available. 
3271. Guyane, Cayenne, “for& de la Chaumiere”; 6 Nov 67, JC. Adults aspirated from hole. Cx. 
(Mel. ) sp undetermined, Hg. (Hag.) jan thinomys. 
3272. Guyane, Sinnamary, Corossony, 5m; 24 Ott 67, JC. Adults taken in house. An. (Nys.) sp 
undetermined. 
3273. Guyane, Cayenne, “for& de la Chaumiere”; 7 Nov 67, JC. Heliconia flower bracts. TX. 
(Lyn.) sp undetermined. 
3274. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 7 Nov 67, JC. Heliconia flower bracts. Cx. 
(Mcx. ) pleuristriatus group, TX. (Lyn.) haemorrhoidalis. 
3275. Guyane, Cayenne, “foret de la Cahumiere”; 7 Nov 67, JC. Heliconia flower bracts. Material 
not available. 
3277 (= 152). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 9 Nov 67, JC. Light trap. Material not avail- 
able. 
3278 (= 154). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 14 Nov 67, JC. Adults biting. An. (Nys.) 
aquasalis, Tr. ‘(subg. A) longipes. 
3279 (= 155). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 14 Nov 67, JC. Adults biting-landing. Cq. 
(Rhy.) arribalzagai, Sa. (Sab.) cyaneus group. 
3282 (=159). Cuyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 16 Nov 67, JC. Adults biting. Sa. (Sab.) 
cyaneus group. 
3283 (= 162). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 20 Nov 67, JC. Adults biting. Cq. (Rhy.) 
arribalzagai. 
3284 (= 164). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 21 Nov 67, JC. Adults biting. Sa. (Sab.) 
cyaneus group. 
3287 (= 169). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 28 Nov 67, JC. Adults biting. Tr. (subg. A) 
ulopus. 
3288. Guyane, Roura, Degrad Stoupan, 5m; 25 Dee 67, JC. Fallen palm spathe (Maximiliana mari- 
pa). Ae. (Och.) fluviatilis, Cx. (Car.) bonnei. 
3289. Guyane, Cayenne, 5m; 27 Dee 67, JC. Artificial container. Tr. (Trc.) digitatum. 
3290. Guyane, Cayenne, 5m; 27 Dee 67, JC. Artificial container. Material not available. 
3291. Guyane, Cayenne, 5m; 27 Dee 67, JC. Artificial container. Material not available. 
3292. Guyane, Remire, Montjoly, “marais de Don Bosco,” near sea level; 28 Dee 67, JC. Swamp. 
CX. 0~. 1 declara tor group, Cx. (Cux. ) nigripalpus, Ur. (Ura. ) lowii. 
3293. Guyane, Remire, Fort Diamant, near sea level; 29 Dee 67, JC. Ground pool near sea. An. 
(Nys. ) aquasalis, Cx. (Cux. ) coronator group. 
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3294. Guyane, Remire, Fort Diamant, near sea level; 29 Dee 67, JC. Ground pool near sea. Cx. 
(CUX. ) declarator group, Cx. K’ux.) nigripalpus, Cx. K’ux.) sp undetermined. 
3295. Guyane, Remire, Fort Diamant, near sea level; 29 Dee 67, JC. Ditch along road. Cx. (CUx.) 
nigripalpus, Cx. (Cux.) sp undetermined. 
3296. Guyane, Remire, Fort Diamant, near sea level; 29 Dee 67, JC. Ground pool near sea. CX. 
(CUX.) coronator group, CX. (Cux.) declarator group, Cx. K’ud sp undete~ined. 
3297. Guyane, Remire, Fort Diamant, near sea level; 29 Dee 67, JC. Ditch along road. Cx. K’ux.) 
corniger, Cx. (Cux.) coronator group, Cx. (Cux. ) declarator group. 
3298. Guyane, Remire, Fort Diamant, near sea level; 29 Dee 67, JC. Ground pool in bamboo 
clump. Cx. (Cux.) coronator group. 
3299 (=207bis). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 10 Jan 68, EF. Adults aspirated from ve- 
ge tation. Ae. (Och. ) serratus, Cq. (Rhy. ) fasciola ta, Cx. (Ads. ) accelerans, Cx. (Ads. ) amazonensis, Cx. 
(Cux.) mollis, CX. (Mel.) albinensis, Cx. (Mel.) dunni group, Cx. (Mel.) eastor, Cx. (Mel.) evansae group, 
Cx. (Mel.) portesi, Cx. (Mel.) putumayensis, Cx. (Mel.) rabanicola, Cx. (Mel.) sp undetwnj.ned, Cx. SP 
undetermined, Ur. (Ura.) sp near incognita, Ur. (Ura) pallidoventer, Ur. (Ura.) sp undetermi&. 
3300 (=2 18bis). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 17 Jan 68, EF. Adults aspirated from ve- 
getation. CX. (CUX.) declarator group, Cx. (Cux.) nigripalpus, Cx. (Mel.) albinensis, Cx. (Mel.) breviculus, 
Cx. (Mel.) ?educator, Cx. (Mel.) evansae group, Cx. (Mel.) phlogistus, Cx. (Mel.) rabanicok Cx. (Md.) 
ybarmis, Cx. (Mel.) sp undetermined, Ur. (Ura.) hystera, Ur. (Ura) sp near incognita, Ur. fUra*) leucop- 
tera, Ur. ( Ura. 1 nataliae, Ur. (Ura. ) pallidoven ter, Ur. (Ura ) sp undetermined. 
3301 (=22 1 bis). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 19 Jan 68, EF. Adults. Cx. (Ads.) accel- 
erans, Cx. (Mel.) dunni group, Cx. (Mel.) idottus group. 
3302 (~25 1). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 13 Feb 68, JC. Light trap. Material not 
available. 
3305. Guyane, Cayenne, 
(Ads. ) amazonensis. 
“foret de Cabassou”; 21 Feb 68, JC. Adults aspirated from hole. Cx. 
3306. Guyane, Cayenne, Institut Pasteur, Sm; 5 Mar 68, JC. Artificial container in garden. Cx. 
- (Cux. ) coronator group. 
3307. Guyane, Cayenne, Institut Pasteur, Sm; 5 Mar 68, JC. Artificial container in garden. Cx. 
(Cux.) quinquefasciatus. 
3308. Guyane, Cayenne, Institut Pasteur, Sm; 6 Mar 68, JC. Artificial container in garden. Ae. 
(Och.1 taeniorhynchus. 
3309. Guyane, Cayenne, 5m; 12 Mar 68, JC. Artificial container with abundant filamentous algae. 
Ae. (Stg. ) aegyp ti, Cx. (Cux. ) corona tor group. 
3310. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 
(Astrocaryum vulgare). Material not available. 
13 Mar 68, JC. Fallen aouara palm spathe 
33 11. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 13 Mar 68, JC. Heliconia flower bracts. Mater- 
ial not available. 
33 12. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 
(Dec. ) sp undetermined. 
13 Mar 68, JC. Heliconia flower bracts. Wy. 
3313. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 13 Mar 68, JC. Heliconia flower bracts. Cx. 
(Mcx. 1 pleuristriatus group, Wy. (Dec. ) pseudopecten group, Wy. (Dec.) sp undetermined. 
33 14. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 
(Dec. ) sp undetermined. 
13 Mar 68, JC. Heliconia flower bracts. Wy. 
33 15. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 
(Mcx.) pleuristriatus group, Wy. (Dec.) sp undetermined. 
13 Mar 68, JC. Heliconia flower bracts. Cx. 
3316. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 
(Dec. ) eloisa group, Wy. (Dec.) roro tai group. 
13 Mar 68, JC. Heliconia flower bra&s. Wy. 
3317. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 
(Dec. J pseudopecten group, Wym (Dec. J sp undetermined. 
13 Mar 68, JC. Heliconia flower bracts. Wy. 
3318. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 
(subg. A) ulopus, Wy. (Dec.) pseudopecten group. 
13 Mar 68, JC. Heliconia flower bracts. Tr. 
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3319. Guyahe, Cayenne, “foret de la Chaumiere”, - 13 Mar 68, JC. Heliconia flower bra&. W_Y. 
(Dec. ) pseudopecten group, Wy. (Dec. ) sp undetermined. 
3320. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”, . 13 Mar 68, JC. Heliconia flower bracts. TX. 
(Lyn.) haemorrhoidalis. 
3321. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”, . 13 Mar 68, JC. Heliconia flower bracts. wy. 
(Dec.) eloisa group, Wy. (Dec.) sp undetermined. 
3322 (=287). Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”, - 13-14 Mar 68, JC. Light trap. UK fUra. 
calosomata group ?sp A, Ur. (Ura. ) hystera, Ur. ( Ura. ) na taliae, Ur. (Ura. ) pallidoven ter. 
3323. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 20 Mar 68, JC. Treehole (same as 3463, 35 1% 3904) 
in roots of Ceiba pentandra. (Cx. (Mel.) putumayensisl, TX. (Lyn.) haemordddalis. 
3324 (=296). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 20 Mar 68, JC. Adults. Cq. (My.) albicosta, 
Cq. (Rhy. ) arribalzagai. 
3325. Guyane, Cayenne, “martis du Sable Blanc,” 5m; 25 Mar 68, JC. SWZUIIP. An. (Nyd Sp un- 
determined. 
3326. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 27 Mar 68, JC. Artificial container. Material not 
available. 
3327. Guyane, Cayenne, “for& de Cabassou”; 27 Mar 68, JC. Adults aspirated from hole. Mater- 
ial not available. 
3328 (=306). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 27 Mar 68, JC. Light trap. An. (Ste.) nim- 
bus, Cx. (Mel. ) seneveti (holotype), Ur. (Ura. ) pulcherrima. 
3329. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 1 Apr 68, JC. Treehole (same as 3578); water 
black, thick, foul. Cx. (Cux.) sp undetermined, Or. fascipes. 
3333. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 1 Apr 68, JC. Cut bamboo. Hg. (Hag.) janthin- 
omys. 
3334. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 1 Apr 68, JC. Cut bamboo. Hg. (Hag.) janthin- 
omys. 
3335. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 1 Apr 68, JC. Cut bamboo. Cx. (And.) ?origin- 
ator, Wy. (Pen.) arthrostigma. 
3336. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 1 Apr 68, JC. Cut bamboo. Material not avail- 
able. 
3337. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 1 Apr 68, JC. Uncut bamboo with small hole. 
Sa. (Sab. ) cyaneus group, Sa. (Sbn.) undosus, Wy. (Pen. ) arthrostigma. 
3338. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 1 Apr 68, JC. Cut bamboo. Cx. (And.) origin- 
ator, Sa. (Sbn.) undosus, Wy. (Pen.) arthrostigma. 
3339. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 1 Apr 68, JC. Cut bamboo. Sa. (Sbn.) undosus, 
Wy. (Pen. ) arthros tigma. 
3340. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 1 Apr 68, JC. Cut bamboo. Cx. (And.) origin- 
ator, Sa. (Sbn. ) undosus. 
3341. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 1 Apr 68, JC. Piece of bamboo fallen on ground. 
Li. durhamii. 
3342. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 1 Apr 68, JC. Heliconia flower bracts. Wy. 
(Dec. ) sp undetermined. 
3343. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 1 Apr 68, JC. Heliconia flower bracts. Wy. 
(Dec. ) sp undetermined. 
3344. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 1 Apr 68, JC. Adults aspirated from hole. Ma- 
terial not available. 
3345 (~3 12). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Apr 68, JC. Light trap. Cx. (Mel.) sene- 
ve ti, Ur. (Ura. ) calosomata group sp A. 
3346 (~3 16). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 5 Apr 68, JC. Light trap. Ur. (Ura.) hystera, 
Ur. ( Ura. ) leucop tera. 
3347. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 3 Apr 68, JC. Treehole. Wy. (Pen.) arthrostigma. 
3348. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 3 Apr 68, JC. Treehole. Hg. (Hag. ) jan thinomys. 
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3356. Guyane,Cayenne, “foret de Cabassou”; 3 Apr 68, JC. 
thorax, Cx. (Cux.) ?mollis, Cx. sp undetermined. 
3359. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 3 Apr 68, JC. 
3360. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 3 Apr 68, JC. 
3361. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 3 Apr 68, JC. 
3365. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 3 Apr 68, JC. 
ground. Wy. (Tri. ) aporonoma. 
3367. Guyane, 
caryum vulgare). Li. 
3368. Guyane, 
Cx. (Mel. ) alogistus. 
3375. Guyane, 
Cx. (Gw. ) urichii. 
3377. Guyane, 
(Tri. ) aporonoma. 
3379. Guyane, 
Cayenne, “foret de Cabassou”; 3 Apr 68, JC. 
asullep tus, Li. durhamii. 
Fallen aouara palm spathe (Astro- 
Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 16 Apr 68, JC. Ground pool (same as 3 167). 
Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 16 Apr 68, JC. Treehole in fallen rotten tree. 
Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 16 Apr 68, JC. Treehole (deep, narrow). Wy. 
Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 16 Apr 68, JC. Treehole (same as 348 1) in cut 
Large treehole. Ae. (Pro.) argyro- 
Cut bamboo. Hg. (Hag.) janthinomys. 
Cut bamboo. Material not available. 
Cut bamboo. Hg. (Hag.) janthinomys. 
Small treehole in rotten stump near 
aouara palm (Astrocaryum vulgare). Cx. (Car.) urichii, Cx. SP undetermined. 
3380. Guyane, Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 16 Apr 68, JC. Adults aspirated from vegeta- 
tion. Material not available. 
3381 (=331). Guyane, Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 19 Apr 68, JC. Light trap. An. (Nys.) 
aquasalis, [ Cx. (Mel ) trigeminatus (holotype) I, Cx. (Mel. ) sp undetermhxd. 
3384. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 26 Apr 68, JC. Fallen palm spathe (Maximiliana 
maripa). Cx. (Car.) un’chii. 
3385. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 26 Apr 68, JC. Artificial container. Ae. (Pro.) 
braziliensis. 
3386. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 26 Apr 68, JC. Fallen palm spathe (Maximiliana 
maripa). Material not available. 
3412 (=342). Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 29 Apr 68, JC. Light trap. An. (Ano.) 
mediopunctatus, Cx. (Mel.) albinensis, Cx. (Mel.) comatus, Cx. (Mel.) creole, Cx. (Mel.) dunni group, CX. 
(Mel. ) eastor, CX. (Mel.) phlogistus, Ck. (Mel.) portesi, Cx. (Mel. ) pu tumayensis, Cx. (Mel. ) rabanicola, 
Cx. (Mel.) seneveti, Cx. (Mel.) vomerifer, Cx. (Mel.) sp 4 1, Cx. (Mel) sp undetermined, Ma. (Man.) pseu- 
dotitillans, Ur. (Ura.) geometrica, Ur. (&a.) hystera, Ur. cUra. sp near incognita, Ur. (&a.) leucoptera, 
Ur. (Ura.) nataliae, Ur. (Ura.) pallidoventer, Ur. (Ura. ) sp undetermined. 
3416 (=347). Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 3 May 68, JC. Light trap. An. (Nys.) sp 
undetermined, Cx. (Ads.) accelerans, Cx. (Mel.) creole, Cx. (Mel.) dunni group, Cc (Mel.) educator, CX. 
(Mel. 1 ensiformis, Cx. (Mel.) sp undetermined. 
3417. Guyane, Cayenne, “marais du Sable Blanc,” 5m; 13 May 68, JC. Swamp. An. fNys.1 aqua- 
salis. 
3418. Guyane, Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 14 May 68, JC. Light trap. Material not avail- 
able. 
3420. Guyane, Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 18 May 68, JC. Light trap. Material not avail- 
able. 
3421. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 19 May 68, JC. Light trap. Cx. (Mel.) dolichophyl- 
lus (holotype). 
3425. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 24 May 68, JC. Light trap. Cx. (Ads.) clastrieri (in- 
cluding holotype of guyanensis). 
3438. Guyane, Remire, Montjoly, I.R.A.T., near sea level; 27 May 68, JC. Ground pool near sea. 
An. (Nys. ) aquasalis. 
3441. Guyane, Remire, Montjoly, I.R.A.T., near sea level; 27 May 68, JC. Ground pool (same as 
3442) near sea. Ae. (Och.) taeniorhynchus. 
3442. Guyane, Remire, Montjoly, I.R.A.T., near sea level; 27 May 68, JC. Ground pool (same as 
3441) near sea. Material not available. 
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3448. Guyane, Remire, Montjoly, I.R.A.T., near sea level; 27 May 68, JC. Light trap near sea. Ma- 
terial not available. 
3450. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 28 May 68, JC. Deep ditch with abundant vege- 
tation. An. (Ste. ) nimbus, Cx. (Mel.) sp undetermined. 
3457. Guyane, Cayenne, Sm; 28 May 68, JC. Adults at light. Material not available. 
3459. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 28 May 68, JC. Phenakospermum guianense leaf 
axils. Tr. (subg. A) longipes. 
3462. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 28 May 68, JC. Treehole; lm above ground; 
with dead leaves. CX. (0~) bonnei, Cx. (Car. ) urichii, Cx. (Cux.) sp undetermined 
3463. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 3 Jun 68, JC, Treehole (same as 3323, 3519, 3904) 
in roots of Ceiba pentandra. An. (Ano.) eiseni, Cx. (Cux.) mollis, Cx. (Cux.) sp undetermined, Cx. (Mel.) 
pu tumayensis, Cx. sp undetermined. 
3466. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 9 Jun 68, JC. Small artificial container. Material 
not available. 
3467. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 9 Jun 68, JC. Large treehole (same as 3 128, 32 17, 
3642) near ground. Material not available. 
3468. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 9 Jun 68, JC. Treehole (same as 3 129, 3215) with- 
out free water. Material not available. 
3470. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 9 Jun 68, JC. Large treehole near ground Ae. 
(Pro. ) argyrothorax, Cx. (And. ) originator, Cx. K’ux.) sp undetermined 
3472. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 11 Jun 68, JC. Fallen palm spathe (Maximiliana 
maripa). Cx. (Gtr.) bonnei, Cx. (Car.) urichii. 
3475. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 11 Jun 68, JC. Terrestrial bromeliads (6 plants). 
Wy. (Dad.) aphobema group sp B, Wy. (Dad.) aphobema group sp undetermined. 
3476. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 11 Jun 68, JC. Adults resting at base of tree. 
Material not available. 
3477. Guyane, Le Gallion, “for-et du Gallion,” 5m; 12 Jun 68, JC. Light trap. Cx. (Mel.) abon- 
nenci (holotype), Ck. (Mel.) creole, Ur. (Ura.) sp undetermined. 
3478. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 15 Jun 68, JC. Light trap. Cx. (Mel.) seneveti. 
3481. Guyane, Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 26 Jun 68, JC. Treehole (same as 3379) in cut 
aouara palm (Astrocaryum vulgare). Material not available. 
3488. Guyane, Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 26 Jun 68, JC. Phenakospermum guianense leaf 
axils. Wy. (Cal. ) melanocephala. 
3489. Guyane, Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 26 Jun 68, JC. Phenakospermum guianense leaf 
axils. Wy. (Cal. ) melanocephala. 
3490. Guyane, Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 26 Jun 68, JC. Phenakospermum guianense leaf 
axils. Wy. @Vs.) complosa. 
3492. Guyane, Le Gallion, “foret du Gallion,” 5m; 26 Jun 68, JC. Adults on man. Hg. (Hag.) jan- 
thinomys. 
3493. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1-2 Ju168, JC. Light trap. Cx. (Mel.) sp undeter- 
mined. 
3497. Guyane, Matoury, “Matoury A,” 10m; 10 Ju168, JC. Fallen fruit from tree (Carapa guian- 
ensis); water reddish, slimy. Li. asulleptus, Tr. (Trc.) digitatum. 
3498. Guyane, Matoury, “Matoury A,” 1 Om; 10 Ju168, JC. Fallen fruit from tree (Gzrapa guian- 
ensis). Li. asullep tus, Tr. (Trc. ) digitatum. 
3500. Guyane, Matoury, “Matoury A,” 1 Om; 10 Ju168, JC. Phenakospermum guianense leaf axils. 
Wy. (Cal.) melanocephala, Wy. (Prs.) complosa. 
3501,3502. Guyane, Matoury, “Matoury A,” 1 Om; 10 Ju168, JC. Phenakospermum guianense 
leaf axils. Material not available. 
3503. Guyane, Matoury, “Matoury A,” 10m; 10 Ju168, JC. Phenakospermum guianense leaf axils. 
Tr. (subg. A) longipes, Wy. (Cle.) occulta. 
3504. Guyane, Matoury, “Matoury A,” 1 Om; 10 Jul68, JC. Phenakospermum guianense leaf axils. 
Material not available. 
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3507. Guyane, Matoury, “Matoury A,” 1Om; 10 Jul68, JC. 
tous algae. UK ( Ura. ) geome trica. 
3508. Guyane, Matoury, “Matoury A,” 1Om; 10 Jul68, JC. 
eloisa group, WV. (Dec.) sp undetermined. 
3509. Guyane, Matoury, “Matoury A,” 1 Om; 10 Ju168, JC. 
available. 
3510. Guyane, Matoury, “Matoury A,” 1 Om; 10 Ju168, JC. 
eloisa group, WV. (Dec.) sp undetermined. 
35 11. Guyane, Matoury, “Matoury A,” 1 Om; 10 Ju168, JC. 
eloisa group, WY. (Dec.) sp undetermined. 
3512. Guyane, Matoury, “Matoury A,” 1Om; 10 Ju168, JC. 
eloisa group. 
35 15. Guyane, Matoury, “Matoury A,” 10m; 10 Ju168, JC. 
Ditch with muddy water and filamen- 
Heliconia flower bracts. Wy. (Dec.) 
Heliconia flower bracts. Material not 
Heliconia flower bracts. Wy. (Dec.) 
Heliconia flower bracts. Wy. (Dec.) 
Heliconia flower bracts. Wy. (Dec.) 
Terrestrial bromeliad (1 plant). Wy. 
(Dad.) aphobema group sp B, Wy. (Dad.) aphobema group sp undetermined. 
35 16. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 9 Ju168, JC. Light trap. Material not available. 
35 17. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 11 Jul68, JC. Light trap. Cx. (Mel.) educator. 
3518. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 14 Jul 68, JC. Treehole in trunk of fallen tree. An. 
(Ano.) eiseni, Cx. (Car.) urichii. 
35 19. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 14 Ju168, JC. Treehole (same as 3323, 3463, 3904) 
in roots of Ceiba pen tandra. Cx. (And.) ?originator, Cx. (Cux.) sp undetermined. 
3525. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 17 Ju168, JC. Phenakospermum guianense leaf 
axils. Wy. @le. ) occulta. 
3526,3527, 3528. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 17 Jul68, JC. Phenakospermum 
guianense leaf axils. Material not available. 
3529. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 17 Ju168, JC. Phenakospermum guianense leaf 
axils. Wy. (Cle. ) occulta. 
3530. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 17 Ju168, JC. Terrestrial bromeliads (5 plants). 
Li. asullep tus, Wy. (Dad. ) apho bema group. 
3536. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 1Om; 19 Ju168, JC. Fallen palm spathe 
(Maximiliana maripa) along road. Cx. (Car.) bonnei, Cx. (Car.) urichii, TX. (Lyn.) haemorrhoidalis. 
3538. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 1 Om; 19 Ju168, JC. Phenakospermum gui- 
anense leaf axils. Tr. (subg. A) longipes, Wy. (Cal.) melanocephala. 
3539. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 1 Om; 19 Ju168, JC. Phenakospermum gui- 
anense leaf axils. Wy. (Frs.) complosa. 
3540. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 10m; 19 Ju168, JC. Phenakospermum gui- 
anense leaf axils. Tr. (subg. A) longipes, Wy. (Cal.) melanocephala. Wy. (Prs.) complosa. 
3541. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 10m; 19 Ju168, JC. Phenakospermum gui- 
anense leaf axils. Wy. (Cal.) melanocephala, Wy. (Cle.) occulta, Wy. (Prs.) complosa. 
3542. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 10m; 19 3~168, JC. Phenakospermum gui- 
anense leaf axils. Material not available. 
3543. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 10m; 19 Ju168, JC. Phenakospermum gui- 
anense leaf axils. Tr. (subg. A) longipes, Wy. (Cal.) melanocephaha, Wy. (Cle.) occulta. 
3544. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 1Om; 19 Jul68, JC. Phenakospermum gui- 
anense leaf axils. Tr. (subg. A) longipes. 
3545. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 10m; 19 Jul68, JC. Phenakospermum gui- 
anense leaf axils. Tr. (subg. A) longipes, Wy. f&l.) melanocephala. 
3546. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 10m; 19 Ju168, JC. Phenakospermum gui- 
anense leaf axils. Material not available. 
3547. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 1Om; 19 Jul68, JC. Phenakospermum gui- 
anense leaf axils. Wy. (Cle.) occulta. 
3548. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 1 Om; 19 Ju168, JC. Phenakospermum gui- 
anense leaf axils. Wy. (Cle.) occulta. 
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3549. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 10m; 19 Jul68, JC. Phenakwermum fli- 
anense leaf axils. Wy. (C7e.j occulta. 
3550. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 1Om; 19 Jul68, JC. Phenakwermum &i- 
anense leaf axils. Wy. (Cle.) occulta. 
3551. Guyane, Matowry, E edge of Camp Rochambeau, 10m; 19 J1.1168, JC. f’henakospermum Pi- 
anense leaf axils. Material not available. 
3552. Guya.ne, M&our-y, E edge of Camp Rochambeau, l&n; 19 Jul68, JC. Phenakospermum gui- 
anense leaf axils. Wy. (Prs.) complosa. 
3553. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 1 Om; 19 Jul68, JC. Phenakospermum gui- 
anense leaf axils. Tr. (subg. A) longipes. 
3554. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 1 Om; 19 Jul68, JC. Phenakospemum pi- 
anense leaf axils. Wy. (C’N.) melanocephala, Wye (Pm) complosa. 
3555. Guyane, Matouv, E edge of Camp Rochambeau, 10m; 19 Jul68, JC. Hdiconia flower 
bracts. Wy. (Dec.) eloisa group, Wy. (Dec.) sp undeterred. 
3556. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 1Om; 19 Jd 68, JC. Heliconia flower 
bracts. Material not available. 
3557. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 1 Om; 19 Jul68, JC. Heliconia flower 
bracts. Wy. (Dec. ) eloisa group. 
3558. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 10m; 19 Jul68, JC. Heliconia flower 
bracts. Material not available. 
3559. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 10m; 19 Jul68, JC. Heliconia flower 
bracts. Wy. (Dec. ) eloisa group. 
3560. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 10m; 19 Jul68, JC. Heliconia flower 
bracts. Wy. (Dec.) eloisa group, Wy. (Dec.) sp undetermined. 
3561. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 1Om; 19 Jul68, JC. Heliconia flower 
bracts. Wy. (Dec.) eloisa group, Wy. (Dec.) sp undetermined. 
3562. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 10m; 19 Jul68, JC. Heliconia flower 
bracts. Material not available. 
3563. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 10m; 19 Jul68, JC. Heliconia flower 
bracts. Wy. (Dec.) sp undetermined. 
3564. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 1 Om; 19 Jul68, JC. Heliconia flower 
bracts. Cx. (Mcx. ) pleuristriatus group, Wy. (Dec. leloisa group, Wy. (Dec.) sp undetermined. 
3565,3566, 3567. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 10m; 19 Jul68, JC. Heliconia 
flower bracts. Material not available. 
3568. Guyane, Matoury, E edge of Camp Rochambeau, 10m; 19 Jul68, JC. Heliconia flower 
bracts. Wy. (Dec.) eloisa group. 
3571. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 23 Jul 68, JC. Light trap. Material not available. 
3572. Guyane, Cayenne, Institut Pasteur, near sea level; 27 Jul68, JC. Adults on rocks near sea. 
Ae. (Och. ) jluviatilis. 
3573. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 24 Jul68, JC. Light trap. Material not available. 
3575. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 7 Aug 68, JC. Cut bamboo. Material not avail- 
able. 
3576. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 7 Aug 68, JC. Cut bamboo. Cx. (And.) origin- 
ator, Sa. sp undetermined, Wy. (Pen.) arthrostigma. 
3577. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 7 Aug 68, JC. Cut bamboo on ground. Ae. 
(HOW.) fulvithorax group, Cx. (Car.) bonnei, Li. durhamii, Wy. (Tri.) aporonoma. 
3578. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 7 Aug 68, JC. Treehole (same as 3329); water 
black, thick, foul. Or. fmcipes. 
3579. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 7 Aug 68, JC. Phenakospermum guianense leaf 
axils. Material not available. 
3580. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 7 Aug 68, JC. Phenakospermum guianense leaf 
axils. Tr. (subg. A) longipes, Wy. (Cal.) melanocephala, Wy. (Prs.) complosa 
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3581. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 7 Aug 68, JC. Phenakospermum guianense leaf 
axils. Tr. (subg. A) longipes, Wy. (Cal.) melanocephala. 
3582. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”, - 7 Aug 68, JC. Phenakospermum guianense leaf 
ax&. Wy. (Cal. ) melanocephala. 
3583. Guyane, Cayenne, ‘Cforet de la Chaumiere”, . 7 Aug 68, JC. Phenakospermum guianense leaf 
ax& Wy. (al.) melanocephala. 
3584,3585. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”, ~7 Aug 68, JC. Phenakospermum guian- 
ense leaf axils. Material not available. 
3586. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”, . 7 Aug 68, JC. Phenakospermum guianense leaf 
axils. Wy. (al.) melanocephala, Wy. (Cle.) occulta. 
3587. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”, - 7 Aug 68, JC. Phenakospermum guianense leaf 
axils. Wy. (Cal.) melanocephala, Wy. (Cle.) occulta. 
3588. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”, - 7 Aug 68, JC. Phenakospermum guianense leaf 
axils. Wy. (Cal.) melanocephala, Wy. (Cle.) occulta, Wy. (Prs.) complosa. 
3589. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”, - 7 Aug 68, JC. Phenakospermum guianense leaf 
axils, Wy. (Cle.) occulta. 
3590. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 7 Aug 68, JC. Phenakospermum guianense leaf 
axils. Wy. (Cal.) melanocephala, Wy. Kle.) occulta. 
3591. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”; 7 Aug 68, JC. Phenakospermum guianense leaf 
axils. Wy. (Cal.) melanocephala, WY. (cle.) occulta. 
3592. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”, - 7 Aug 68, JC. Phenakospermum guianense leaf 
axils. Tr. (subg. A) longipes, Wy. (Cal.) melanocephala, Wy. (Cle.) occulta. 
3593. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”, - 7 Aug 68, JC. Phenakospermum guianense leaf 
axils. Material not available. 
3596. Guyane, Cayenne, “foret de la Chaumiere”, - 7 Aug 68, JC. Terrestrial bromeliads (2 plants). 
Wy. (Dad.) aphobema group sp B, Wy. (Dad.) aphobema group sp undetermined. 
3599 (=446). Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 13 Aug 68, JC. Adults taken on man. Ae. 
(How. ) fulvithorax group. 
3601. Inini, Maripasoula, track leading to, 100m; 18 Aug 68, JC. Terrestrial bromeliad (1 plant). 
Wy. (Dad.) aphobema group sp B, Wy. (Dad.) aphobema group sp undetermined. 
3604. Inini, Maripasoula, Assici, 95m; 19 Aug 68, JC. Streamside rockhole with foul water. Cx. 
(CU.) coronator group, Cx. (Cux.) mollis, Cx. (Cux.) sp undetermined, Cx. (Lut.) allostigma. 
3607. Inini, Maripasoula, track to Wacapou near airfield, 1OOm; 24 Aug 68, JC. Epiphytic brome- 
liads (4 small plants). Wy. (Dod.) aphobema group sp B, Wy. (Dad.) aphobema group sp undetermined. 
3608. Inini, Maripasoula, track to Wacapou near airfield, 1 OOm; 24 Aug 68, JC. Epiphytic brome- 
liads (small plants). Material not available. 
3609. Inini, Maripasoula, track to Wacapou near airfield, 1 OOm; 24 Aug 68, JC. Epiphytic brome- 
liads (small plants). Wy. (Dad.) aphobema group sp A, Wy. (Dod.) aphobema group sp B, WY. (Dad.) 
aphobema group sp undetermined. 
3610. Inini, Maripasoula, track to Wacapou near airfield, 1OOm; 24 Aug 68, JC. Epiphytic brome- 
liads (small plants). Material not available. 
36 11. Inini, Maripasoula, track to Wacapou near airfield, 1 OOm; 24 Aug 68, JC. Depression in fal- 
len tree. An. (Ano.) eiseni, Cx. (Cux.) declarator group, Cx. (Cux.) mollis, Cx. (Cux.) sp undetermined. 
3612. Inini, Maripasoula, track to Wacapou near airfield, 1 OOm; 24 Aug 68, JC. Depression in fal- 
len tree. [ Cx. (And.) damascenoi (including holotype of menui), Cx. (Mel.) productus. I 
3613. Inini, Maripasoula, track to Wacapou near airfield, 1 OOm; 24 Aug 68, JC. Depression in fal- 
len tree. Ae. (How.) fulvithorax group. 
3614. Inini, Maripasoula, track to Wacapou near airfield, 1 OOm; 24 Aug 68, JC. Depression in fal- 
len tree. Cx. (Cux.) mollis. 
3615. Inini, Maripasoula, track to Wacapou near airfield, 100m; 24 Aug 68, JC. Depression in f’al- 
len tree. An. (Ano.) eiseni, Cx. (Cux.) brevispinosus, Cx. (Cux. ) mollis, Cx. (Mel. ) prnduc tw 
3616. Inini, Maripasoula, track to Wacapou near airfield, I OOm; 24 Aug 68, JC. Depression in fal- 
len tree. Cx. (Cux.) mollis. 
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Inini, Maripasoula, track to Wacapou near airfield, 100m; 24 Aug 68, JC. Epiphytic brome- 
plants). Wy. (subg. E) argen teoros tris. 
Inini, Maripasoula, track to Wacapou near airfield, 1OOm; 24 Aug 68, JC. Epiphytic brome- 
plants). Wy. (subg. E) argenteorostris. 
3622. Inini, Maripasoula, track to Wacapou near airfield, 100m; 24 Aug 68, JC. Epiphytic 
(small plants). Material not available. 
Guyane, Montsinery, Tonegrande, 5m; 6 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense leaf axils. 
Wy_ (Cle.) occulta. 
3626. Guyane, Montsinery, Tonegrande, 5m; 6 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense leaf ax&. 
Wy. Wle.) occulta. 
3627. Guyane, Montsinery, Tonegrande, 5m; 6 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense leaf axils. 
Wy. (cle.) occulta. 
3628. Guyane, Montsinery, Tonegrande, 5m; 6 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense leaf axils. 
Tr. (subg. A) longipes, Wy. bl.) melanocephala. 
3629. Guyane, Montsinery, Tonegrande, 5m; 6 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense leaf axils. 
Material not available. 
3630. Guyane, Montsinery, Tonegrande, 5m; 6 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense leaf ax&. 
Wy. K7e.j occulta. 
3631. Guyane, Montsinery, Tonegrande, 5m; 6 Sept 68, JC. Terrestrial bromeliad (1 plant, leaf 
margins serrate). [ FVy. (Prs. ) trifurcata (holotype). ] 
3634,363s. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 8 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense 
leaf axils. Material not available. 
_ 
3636. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 8 Sept 68, JC. 
axils. Tr. (subg. A) longipes. 
3637. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 8 Sept 68, JC. 
axils. Wy. (Cle.) occulta 
3638. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 8 Sept 68, JC. 
axils. Material not available. 
3639. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 8 Sept 68, JC. 
axils. Tr. (subg. A) longipes, Wy. (Cal.) melanocephala. 
3640. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 8 Sept 68, JC. 
axils. Tr. (subg. A) longipes. 
3642. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 8 Sept 68, JC. 
3467) near ground. Ae. (Pro.) argyrothorax, Cx. (And. 1 originator. 
3643. Guyane, Cayenne, 
(Cux.) sp undetermined. 
“foret de Cabassou”; 8 Sept 68, JC. 
3644. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 8 Sept 68, JC. 
Phenakospermum guianense leaf 
Phenakospermum guianense leaf 
Phenakospermum guianense leaf 
Phenakospermum guianense leaf 
Phenakospermum guianense leaf 
Large treehole (same as 3 128, 3217, 
Treehole. Cx. (And.) originator, Cx. 
Treehole. Cx. (And.) originator. 
3645,3646. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 8 Sept 68, JC. Treeholes. Material not avail- 
able. 
3647. Guyane, Cayenne, Roura, 5m; 13 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense leaf axils. WY. 
fCle. ) occulta. 
3648. Guyane, Cayenne, Roura, 5m; 13 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense leaf axils. 7% 
(subg. A) longipes, Wy. (Cle.) occulta 
3649. Guyane, Cayenne, Roura, 5m; 13 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense leaf ax&. WY. 
Wle. ) occulta. 
3650. Guyane, Cayenne, Roura, 5m; 13 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense leaf ax&. WY. 
KYe. ) occulta. 
3651. Guyane, Cayenne, Roura, 5m; 13 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense leaf axils. WY. 
(Prs. ) complosa. 
3652. Guyane, Cayenne, Roura, 5m; 13 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense leaf ax&. Tr. 
(subg. A) longipes, Wy. @le.) occulta. 
3653. Guyane, Cayenne, Row-a, 5m; 13 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense leaf axils. Tr. 
(subg. A) longipes, Wy. (Cal. ) melanocephala 
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3654. Guyane, Cayenne, Roura, 5m; 13 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense leaf aAs* WV. 
KleO) occulta 
3655. Guyane, Cayenne, Roura, 5m; 13 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense leaf ax&. Wy. 
Kle. ) occulta. 
3656. Guyane, Cayenne, Roura, 5m; 13 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense leaf ax& Tr. 
(subg. A) longipes, Wy. (Cle.) occulta. 
3657. Guyane, Cayenne, Roura, 5m; 13 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense leaf ax&. Ma- 
terial not available. 
3658. Guyane, Cayenne, Roura, 5m; 13 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense leaf ax&. WY. 
(Cal. ) melanocephala. 
3659. Guyane, Cayenne, Roura, 5m; 13 Sept 68, JC. Phenakospernwn guianense leaf axils. WY. 
(Cle. ) occulta, Wy. (Prs.) complosa. 
3663. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 25 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense 
leaf axils. Tr. (subg. A) longipes, Wy. (Cle.) occulta. 
3664. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 25 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense 
leaf axils. Wy. (Cle.) occulta. 
3665. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 25 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense 
leaf axils, Tr. (subg. A) longipes. 
3666. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 25 Sept 68, JC. Phenakospermum guianense 
leaf axils. Tr. (subg. A) longipes. 
3667. Guyane, Matoury, “foref de Cogneau,” 5m; 25 Sept 68, JC. Terrestrial bromeliads (leaf mar- 
gins entire). Material not available. 
3668. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 25 Sept 68, JC. Terrestrial bromeliads (leaf mar- 
gins entire). Wy. ( Wyo.) pertinans group. 
3669,3670, 3671. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 25 Sept 68, JC. Terrestrial brome- 
liads (leaf margins entire). Material not available. 
3672. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 25 Sept 68, JC. Terrestrial bromeliads (leaf mar- 
gins entire). Wy. K7e.j occulta. 
3673,3674. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 25 Sept 68, JC. Terrestrial bromeliads 
(leaf margins entire). Material not available. 
3675. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 5m; 25 Sept 68, JC. Terrestrial bromeliads (leaf mar- 
gins entire). Wy. (Dad.) aphobema group sp B, Wy. (Dad.) aphobema group sp undetermined. 
3676,3677, 3678, 3679, 3680,3681, 3682,3683, 3684. Guyane, Matoury, “foret de Cogneau,” 
5m; 25 Sept 68, JC. Terrestrial bromeliads (leaf margins serrate). Material not available. 
3689. Guyane, Le Gallion, Pont des Cascades, 5m; 27 Sept 68, JC. Terrestrial bromeliads (2 plants, 
leaf margins serrate). [ Wy. (Prs.) trifurcata.] 
3691. Guyane, Le Gallion, Pont des Cascades, 5m; 27 Sept 68, JC. Terrestrial bromeliads (2 plants, 
leaf margins serrate). [ Wy. (Prs. ) trifurcata. ] 
3722. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Large ditch; water foul; plant debris. 
cx. (Cux.) mollis, Cx. (Mel.) sp 4 1. 
3723. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Ground pool; shaded. CX. (Mel. 1 zeteki 
group, Cx. (Mel.) sp undetermined. 
3726. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Artificial containers (broken bottles). 
Li. asulleptus, Li. durhamii. 
3727. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Heliconia flower bra&s. TX. (Lyn.) 
haemorrhoidalis. 
3728. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Heliconia flower bra&s. Cx. (Mcx.) 
pleuristriatus group. 
3729. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Heliconia flower bra&s. Material not 
available. 
3730. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Heliconia flower bra&s. CX. (Mcx.) 
pleuris tria tus group. 
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3731. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Heliconia flower bracts. Material not 
available. 
3732. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Heliconia flower bra&s. J+‘_Y. (Dec.) sp 
undetermined. 
3733. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Heliconia flower bracts. Material not 
available. 
3734. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Heliconia flower bracts. cx. (Mcx.) 
pleuristriatus group, TX. (Lyn.) haemorrhoidalis. 
3735,3736. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Heliconia flower bracts. Mater- 
ial not available. 
3737. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Cacao pod. Cx. (Cux.) deciizmtor 
group, Cx. (Cux.) sp undetermined. 
3738. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (4 plants). Ph. 
splendida. 
3739. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (4 plants). Ph. 
splendida, [ Wy. (Cru.) ininicola] , Wy. (Dad.) aphobema group. 
3740. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (4 plants). Cx. 
(Mcx.) ?imitator subgroup, Ph. splendida, Wy. (Dad.) aphobema group, Wy. (Wyo.1 pertinans group. 
3741. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (4 plants). Ma- 
terial not available. 
3742. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (4 plants). Ph. 
splendida. 
3743. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (4 plants). Ph. 
splendida, Wy. (Dad.) aphobema group. 
3744. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (4 plants). TX. 
(Lyn.) sp D, Wy. (Dad.) aphobema group. 
3745,3744. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 18 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (4 plants 
each lot). Material not available. 
3747. Guyane, Matoury, “Matoury B,” 10m; 18 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (6 plants, leaf 
margins coarsely serrate). Ph. splendida 
3748. Guyane, Matoury, “Matoury B,” 1Om; 18 Ott 68, JC. Terrestrial bromeliads (leaf margins 
entire). Material not available. 
3751. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. 
pa). Li. asulleptus, Li. durhamii. 
3752. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. 
pentandra. Material not available. 
3753. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. 
(Mcx.) stonei group, Wy. (Dad.) aphobema group. 
3754. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. 
(Dad.) aphobema group. 
3755. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. 
(Mcx. ) imitator subgroup. 
3756. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. 
Fallen palm spathe (Maximiliana mari- 
Small treehole (same as 3825) in Ceiba 
Epiphytic bromeliads (2 plants). Cx. 
Epiphytic bromeliads (2 plants). Wy. 
Epiphytic bromeliads (2 plants). Cx. 
Epiphytic bromeliads (2 plants). Cx. 
(Mcx. ) chryselatus, Cx. (Mcx.) sp undetermined, Wy. (Dad. 1 aphobema grwp. 
3757. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (2 plants). CX. 
(Mcx. ) imitator subgroup, TX. (Lyn. ) sp D. 
3758. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (2 plants). Ma- 
terial not available. 
3759. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (2 plants). CX. 
(Mcx.) imitator subgroup, Wy. (Dad.) aphobema group. 
3760. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (2 plants). Cx. 
(Mcx.) chryselatus, Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Cx. (Mcx.) stonei group, Cx. (Mcx.) sp undetermined, 
Ph. splendida, Wy. (Dad.) aphobema group. 
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3761. Guyane, Matoury, “Matoury C, ” 5m; 23 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (2 plants). Ph. 
splendida, Wy. (Dad. ) aphobema group. 
3762. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (2 plants). Ph. 
splendida, Wy. (Dad.) aphobema group. 
3763. Guyane, Matoury, “Matour-y C,” 5m; 23 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (2 plants). Ph. 
splendida, Wy. (Dad.) aphobema group sp B, Wy. (Dad.) aphobema group SP undetermined- 
3764. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (2 plants). CX. 
(Mcx.) ?imitator subgroup, Ph. splendida. 
3765. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (2 plants). Ma- 
terial not available. 
3766. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (6 plants). WY. 
(Dad. ) apho bema group, Wy. (subg. E) argen teoros tris. 
3767. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (6 plants). Wy. 
(Dad.) aphobema group sp B, Wy. (Dad.) aphobema group sp undetermined 
3768. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (2 plants). Ph. 
splendida, Wy. (Dad.) aphobema group, Wy. (Eun.) albosquamata 
3769. Guyane, Matoury, “Matoury B,” 1Om; 23 Ott 68, JC. Terrestrial bromeliad (1 plant). Ph. 
splendida, [ Wy. (0-u.) ininicola] , Wy. (Dad.) aphobema group sp B, Wy. (Dad.) aphobema grow sp WI- 
determined. 
3771. Guyane, Matoury, “Matoury B,” 1Om; 23 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (2 plants). Ph. 
splendida. 
3772. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (2 plants). cx. 
(Mcx.) imitator subgroup, Cx. (Mcx.) sp undetermined, Ph. splendida, [ Wy. (0u.j ininicola (including 
holotype of forattinii)] , Wy. (Dad.) aphobema group. 
3773. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (2 plants). CX. 
(Mcx.) imitator subgroup, Cx. (Mcx.) stonei group, Ph. splendida, TX. (Lyn.) sp D. 
3774. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Oct.68, JC. Epiphytic bromeliads (2 plants). Ph. 
splendida, [ Wy. (Cru.) ininicola] . 
3775. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (2 plants). Ph. 
splendida, Wy. (Dad. ) aphobema group. 
3776. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (2 plants). Ph. 
splendida. 
3777. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 23 Ott 68, JC. Epiphytic bromeliads (2 plants). Cx. 
(Mcx.) imitator subgroup, Ph. splendida. 
3778. Guyane, Matoury, about 5km NW of Degrad Stoupan on road to, 5m; 29 Ott 68, JC. Bro- 
meliads (4 plants, leaf margins entire). [ Wy. (Prs.) trifurcata.] 
3779,3780,3781,3782,3783. Guyane, Matoury, about 5km NW of Degrad Stoupan on road to, 
5m; 29 Ott 68, JC. Bromeliads (4 plants in each lot, leaf margins entire). Material not available. 
3784,378s. Guyane, Matoury, about 5km NWof Degrad Stoupan on road to, 5m; 29 Ott 68, JC. 
Terrestrial bromeliads (4 plants in each lot, leaf margins serrate). Material not available. 
3786. Guyane, Matoury, about 5km NW of Degrad Stoupan on road to, 5m; 29 Ott 68, JC. Terres- 
trial bromeliads (4 plants, leaf margins serrate). [ Wy. (Prs.) trifurcata.] 
3787,3788,3789,3790,3791,3792,3793,3794,3795,3796. Guyane, Matoury, about 5km NW 
of Degrad Stoupan on road to, 5m; 29 Ott 68, JC. Terrestrial bromeliads (4 plants in each lot, leaf mar- 
gins serrate). Material not available. 
3797. Guyane, Matoury, about 5km NW of Degrad Stoupan on road to, 5m; 29 Ott 68, JC. Terres- 
trial bromeliads (4 plants, leaf margins entire). [ Wy. (PI-S.) trifurcata.] 
3800. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 9 Nov 68, JC. Adults biting. Ma (Man.) titillans. 
3801. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Phenakospermum guianense leaf axils. 
Material not available. 
3802. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Phenakospermum guianense leaf axils. 
Tr. (subg. A) longipes. 
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3803. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 NOV 68, JC. 
Tr. (subg. A) longipes, Wy. (Cal.) melanocephala. 
3804. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. 
Wy. (GA. ) melanocephala. 
3805. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. 
Wy. (Gzl. ) melanocephala. 
3806. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. 
available. 
3807. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. 
undetermined. 
3808. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. 
available. 
3809. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. 
Phenakospermum guianense leaf axils. 
Phenakospermum guianense leaf axils. A 
Phenakospermum guianense leaf axils. 
Heliconia flower bracts. Material not 
Heliconia flower bracts. Wy. (Dec.) sp 
Heliconia flower bracts. Material not 
Heliconia flower bracts. Wy. (Dec.) 
eloisa group. 
3810,3811,3812,3813. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Heliconia flower 
bracts. Material not available. 
3814. Guyane, Matoury, “Matoury C, ” 5m; 20 Nov 68, JC. Heliconia flower bracts. CX. (Mcx.) 
pleuristriatus group, Wy. (Dec.) eloisa group. 
3815. Guyane, Matoury, “Matoury C, ” 5m; 20 Nov 68, JC. Heliconia flower bracts. Wy. (Dec.) sp 
undetermined. 
3816. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Heliconia flower bracts. Material not 
available. 
3817. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Heliconia flower bracts. Wy. (Dec.) 
eloisa group. 
3818,3819,3820,3821. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Heliconia flower 
bracts. Material not available. 
3822. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 NW 68, JC. Fallen palm spathe (Maximiliana mari- 
pa). Cx. (Car.) urichii. 
3823. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Artificial container (rusty metal box). 
Li. asulleptus, Li. durhamii. 
3824. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 NW 68, JC. Artificial container (old kettle) with 
small amount of water. Sa. sp undetermined. 
3825. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Small treehole (same as 3752) in Ceiba 
pentandra. Cx. (Cux.) sp undetermined, Sa. sp undetermined, Wy. (Tri.) aporonoma. 
3827. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Ground pool. Ps. (Jan.) sp undeter- 
mined. 
3828,3829,3830,3831,3832. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Cacao pod. 
Material not available. 
3833. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Cacao pod. Hg. (Hag.) janthinomys. 
3834. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Cacao pod. Material not available. 
3838. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
Cx. (Mcx.) chryselatus, Cx. (Mcx.) stonei group, Wy. (Cle.) occulta, Wy. (Dad.) aphobema group. 
3839. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
Material not available. 
3840. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
Wy. (Dad.) aphobema group. 
3841. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
Wy. (Dad.) aphobema group. 
3842. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
Contamination. 
3843. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
Material not available. 
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3844. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
Wy. (Dad.) aphobema group. 
3845. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
Material not available. 
3846. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
Wy. (Dad.) aphobema group. 
3847. Guyane, Matoury, “Matoury C,” Sm; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
Material not available. 
3848. Guyane, Matoury, “Matoufy C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
[ Wy. (Ou.) ininicola. ] 
3849. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
TX. (Lyn.) sp D. 
3850. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
[ Wy. (Cru. ) ininicola. ] 
3851. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
[ Wy. (Cru.) ininicola. ] 
3852,3853,3854,3855,3856,3857. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epi- 
phytic bromeliads (1 large plant in each lot). Material not available. 
3858. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
Cx. (Mcx.) stonei group. 
3859,386O. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliads (1 large 
plant in each lot). Material not available. 
3861. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
Cx. (Mcx. ) s tonei group. 
3862. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
Cx. (Mcx. ) imitator subgroup, Cx. (Mcx.) pleuristriatus group, Cx. (Mcx.) stonei group. 
3863. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
Material not available. 
3864. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
Cx. (Mcx.) chryselatus, Cx. (Mcx.) stonei group. 
3865,3866. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliads (1 large 
plant in each lot). Material not available. 
3867. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. 
Cx. (Mcx. ) imitator subgroup, Wy. (Dad.) aphobema group. 
3868,3869, 3870. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 
large plant in each lot). Material not available. 
3871. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. 
Wy. (Dad.) aphobema group. 
3872,3873. Guyane, Matoury, “Matoury C,” 5m; 20 Nov 68, JC. Epiphytic bromeliads (1 large 
plant in each lot). Material not available. 
3875. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 26 Nov 68, JC. Adults on man. Ae. f&h.) scapu- 
Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
Nov 68, JC. Epiphytic bromeliads (1 
Epiphytic bromeliad (1 large plant). 
laris. 
3876. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. Cut bamboo. 
3877. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. Cut bamboo. 
ma. 
3878. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. Cut bamboo. 
(Tri. ) aporonoma. 
3879. Guyane, Cayenne, “foret de Cahssou”; I Dee 68, JC. Cut bamboo. 
3880. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. Cut bamboo. 
ma, Wy. (Tri. ) aporonoma. 
3881. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. Cut bamboo. 
Wy. (Pen. ) arthros tigma. 
Material not available. 
Wy. (Pen. ) arthros tig- 
TX. (Lyn.) sp D, Wy. 
Material not available. 
Wy. (Pen.) arthrostig- 
Sa. (Sbn. ) undosus, 
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3882. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”, - 1 Dee 68, JC. Cut bamboo. WV. (Pen.) arthrostig- 
ma. 
3883. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. Cut bamboo. WV. (Pen.) arthrostig- 
ma, Wy. (Tn.. ) aporonoma. 
3884. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. Cut bamboo. Wy. (Tri.) aporonoma. 
3885. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. Cut bamboo. Ae. (Pro.) braziliensis, 
Wy. (Pen. ) ar thros tigma. 
3886. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. Cut bamboo. Wy. (Pen.) arthrostig- 
ma. 
3887. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. Cut bamboo. Wy. (Pen.) arthrostig- 
ma. 
3888. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. Cut bamboo. Sa. (Sbn.) undosus, 
Wy. (Pen. ) arthrostigma. 
3889. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. Cut bamboo. Material not available. 
3890. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. Heliconia flower bracts. Wy. (Dec.) 
eloisa group. 
3891. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. Heliconia flower bracts. Material not 
available. 
3892. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”, - 1 Dee 68, JC. Heliconia flower bracts. Cx. (Mcx.) 
pleuristria tus group. 
3893. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. Heliconia flower bracts. Material not 
available. 
3894. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”, - 1 Dee 68, JC. Heliconia flower bracts. Cx. (Mcx.) 
pleuristriatus group, Wy. (Dec.) eloisa group. 
3895,3896. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. Heliconia flower bracts. Mater- 
ial not available. 
3897. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. 
eloisa group. 
3898. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. 
eloisa group. 
3899. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. 
available. 
3902. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. 
urichii. 
3903. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. 
gyro thorax, Ae. (Pro. ) braziliensis, Cx. (And. ) originator. 
3904. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. 
in roots of Ceiba pentandra TX. (Lyn.) haemorrhoidalis. 
3905. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 1 Dee 68, JC. 
durhamii. 
3910. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 9 Dee 68, JC. 
grOUP* 
3911. Guyane, Cayenne, “foret de Cabassou”; 12 Ju168, JC. 
ta, Tr. (subg. A) longipes, Tr. (subg. A) ulopus. 
Heliconia flower bracts. Wy. (Dec.) 
Heliconia flower bracts. Wy. (Dec.) 
Heliconia flower bracts. Material not 
Artificial container (pan). Cx. (Car.) 
Treehole near ground. Ae. (Pro.) ar- 
Treehole (same as 3323,3463, 35 19) 
Fallen banana leaf. Li. asulleptus, Li. 
Adults on man. Ps. (Gra.) cingulata 
Adults on man. Cq. (Rhy.) fasciola- 
3912. Guyane, Organabo, about 8km SW of, road to Saut Sabbat about 5km SW of Mana-Jracoubo 
road, 1 Om; 16 Feb 69, JC. Depression in fallen tree. An. (Ano.) eiseni, ck. (Mel.1 productus. 
3913. Guyane, Organabo, about 8km SW of, road to Saut Sabbat about 5km SW of Mana-1ram.h 
road, 1Om; 16 Feb 69, JC. Depression in fallen tree. An. (Ano.) eiseni, Cx. (Cux. ) moUis, cx. (Mel. J pro- 
ductus. 
3914. Guyane, Organabo, about 8km SW of, road to Saut Sabbat about 5km SW of Mana-Jracoubo 
road, 1 Om; 16 Feb 68, JC. Depression in fallen tree. Cx. (And.) ?conservator, Cx. (Cux.) mollis, CX. 
(Mel.) productus. 
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3915,3916. Guyane, Organabo, about 8km SW of, road to Saut Sabbat about 5km SW of Mana- 
Iracoubo road, 1 Om; 16 Feb 69, JC. Terrestrial bromeliads (small, leaf margins entire). Material not 
available. 
3917. Guyane, Organabo, about 8km SW of, road to Saut Sabbat about 5km SW of Mana-Iracoubo 
road, 1 Om; 16 Feb 69, JC. Epiphytic bromeliads (very small). Material not available. 
3918. Guyane, Organabo, about 8km SW of, road to Saut Sabbat about 5km SW of Mana-Iracoubo 
road, 1 Om; 16 Feb 69, JC. Epiphytic bromeliads (very small). An. (Ker.) sp undetermined, K’y. (Dad.) 
aphobema group, Wy. (subg. C) robusta, Wy. (subg. E) argenteorostris. 
3919. 
road, 1 Om; 
3920. 
road, 1 Om; 
t?is. 
3921. 
road, 1 Om; 
3922. 
road, 1 Om; 
3926. 
road, 1 Om; 
3933. 
Guyane, Organabo, about 8km SW ofrroad to Saut Sabbat about 5km SW of Mana-Iracoubo 
16 Feb 69, JC. Epiphytic bromeliads (very small). Material not available. 
Guyane, Organabo, about 8km SW of, road to Saut Sabbat about 5km SW of Mana-Iracoubo 
16 Feb 69, JC. Epiphytic bromeliads (very small). Ph. splendida, Wy. (subg. E) argenteoros- 
Guyane, Organabo, about 8km SW of, road to Saut Sabbat about 5km SW of Mana-Iracoubo 
16 Feb 69, JC. Epiphytic bromeliads (very small). Wy. (subg. E) argenteorostris. 
Guyane, Organabo, about 8km SW of, road to Saut Sabbat about 5km SW of Mana-Iracoubo 
16 Feb 69, JC. Epiphytic bromeliads (very small). Wy. (subg. E) argenteorostris. 
Guyane, Organabo, about 8km SW of, road to Saut Sabbat about 5km SW of Mana-Iracoubo 
16 Feb 69, JC. Terrestrial bromeliads (leaf margins serrate, very dry). Material not available. 
Guyane, Iracoubo, 5-6km E of on Iracoubo-Sinnamary road, 5m; 16 Feb 69, JC. Epiphytic 
bromeliad (1 very large plant on fallen branch) among tall trees along road. Cx. (Mcx.) imitator sub- 
group, Ph. splendida, Wy. (Dad.) aphobema group sp A, Wy. (Dad.) aphobema group SP undetermined, 
Wy. ( Wyo. ) pertinans group. 
3934. Guyane, Iracoubo, 5-6km E of on Iracoubo-Sinnamary road, 5m; 16 Feb 69, JC. Epiphytic 
bromeliad (1 very large plant on fallen branch) among tall trees along road. Cx. (Mcx.) imitator sub- 
group, Wy. (Dad.) aphobema group. 
3935. Guyane, Iracoubo, 5-6km E of on Iracoubo-Sinnamary road, 5m; 16 Feb 69, JC. Epiphytic 
bromeliad (1 very large plant on fallen branch) among tall trees along road. Cx. (Mcx.) chryselatus, CX. 
(Mcx.) imitator subgroup, Ph. splendida. 
3936. Guyane, Iracoubo, 5-6km E of on Iracoubo-Sinnamary road, 5m; 16 Feb 69, JC. Epiphytic 
bromeliad (1 very large plant on fallen branch) among tall trees along road. Cx. 04cx.J imitator sub- 
group, Ph. splendid& Wy. (Dad.) aphobema group. 
3937. Guyane, Iracoubo, 5-6km E of on Iracoubo-Sinnamary road, 5m; 16 Feb 69, JC. Epiphytic 
bromeliad (1 very large plant on fallen branch) among tall trees along road. Cx. (Mcx.) imitator sub- 
group, Cx. (Mcx.) pleuristriatus group, Ph. splendida, TX. (Lyn.) sp undetermined, WY. (Dad.) aphobema 
group. 
3938. Guyane, Iracoubo, 5-6km E of on Iracoubo-Sinnamary road, 5m; 16 Feb 69, JC. Epiphytic 
bromeliad (1 very large plant on fallen branch) among tall trees along road. Cx. fMcx.1 imitator sub- 
group, Wy. (Dad.) aphobema group. 
3939. Guyane, Iracoubo, 5-6km E of on Iracoubo-Sinnamary road, 5m; 16 Feb 69, JC. Epiphytic 
bromeliad (1 very large plant on fallen branch) among tall trees along road. Cx. fMcx.1 imitator sub- 
group. 
3940. Guyane, Iracoubo, 5-6km E of on Iracoubo-Sinnamary road, 5m; 16 Feb 69, JC. Epiphytic 
bromeliad (1 very large plant on fallen branch) among tall trees along road. Cx. (Mcx.) chryselatus, CX. 
(Mcx.) imitator subgroup, Ph. splendida, Wy. (Dad.) aphobema group. 
3941. Guyane, Iracoubo, 5-6km E of on Iracoubo-Sinnamary road, 5m; 16 Feb 69, JC. Epiphytic 
bromeliad (1 very large plant on fallen branch) among tall trees along road. Wy. (Dad.) aphobema group. 
3942. Guyane, Iracoubo, 5-6km E of on Iracoubo-Sinnamary road, 5m; 16 Feb 69, JC. Epiphytic 
bromeliad (1 very large plant on fallen branch) among tall trees along road. Cx. (Mcx.) imitator sub- 
group, Wy. (Dad.) aphobema group. 
3943. Guyane, Iracoubo, 5-6km E of on Iracoubo-Sinnamary road, 5m; 16 Feb 69, JC. Epiphytic 
bromeliad (1 very large plant on fallen branch) among tall trees along road. Wy. (Dad.) aphobema group. 
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3944. Guyane, Iracoubo, S-6km E of on Iracoubo-Sinnamary road, 5m; 16 Feb 69, JC. Epiphytic 
bromeliad (1 very large plant on fallen branch) among tall trees along road. Material not available. 
3945. Guyane, Iracoubo, 5-6km E of on Iracoubo-Sinnamary road, 5m; 16 Feb 69, JC. Wphytic 
bromeliad (1 very large plant on fallen branch) among tall trees along road. CX. (Mcx.) imitator sub- 
group, Cx. (Mcx.) pleuristriatus group, Ph. splendida, Wy. (Dad.) aphobema group. 
3946, Guyane, Iracoubo, 5-6km E of on Iracoubo-Sinnamary road, 5m; 16 Feb 69, JC. EpkWic 
bromeliad (1 very large plant on fallen branch) among tall trees along road. Cx. Wcx.1 imitator sub- 
&rOUP- 
3947. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Hg. (Hag.) albomaculatus. 
3948. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Hg. (Hag.) albomaculatus, Sa. (Sbn.) 
sp undetermined, Sa. sp undetermined, Wy. (Pen.) arthrostigma 
3949. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Sa. (Sbn.) undosus. 
3950. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Hg. (Hag.) albomaculatus. 
3951. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Sa (Sbn.) undosus. 
3952. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Or. fascipes. 
3953. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Wy. (Pen.) arthrostigma. 
3954. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Material not available. 
3955. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Sa. (Sbn.) undosus, Sa (Sbn.1 sp un- 
determined. 
3956, Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Su (Sbn.) sp undetermined, WY. 
(Tri. ) aporonoma. 
3957. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Sa (Sbn.) undosus, Wy- 
onoma 
(Tri.) apor- 
3958. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Material not available. 
3959. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Sa sp undetermined. 
3960. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Material not available. 
3961. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Sa. (Sbn.) undosus. 
3962. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Material not available. 
3963. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Su sp undetermined, WY. (pm.) 
arthros tigma. 
3964,3965. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Material not available. 
3966. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Sa (Sbn.) undosus. 
3967. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Material not available. 
3968. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Sa (Sbn.) undosus. 
3969,3970, 3971. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Material not available. 
3972. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Sa (Sbn.) undosus. 
3973,3974, 3975. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Material not available. 
3976. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Sa. (Sbn.) sp undetermined. 
3977,3978,3979. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Material not available. 
3980. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Sa. (Sbn.) undosus. 
3981. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Cx. (Cux.) ?moUis. 
3982. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Material not available. 
3983. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Cut bamboo. Sa. (Sab.) cyaneus group, Sz. (Sbd 
undosus. 
3984,3985,3986,3987,3988,3989,3990,3991,3992. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. 
Heliconia flower bracts. Material not available. _ 
3993. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. 
available. 
3994. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. 
group, Ps. (Jan.) ferox. 
3995. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. 
bema group. 
Ground pool (1 x 0.75m) in bamboo. Material not 
Ditch full of dead leaves. Ae. (Och.) serratus 
Terrestrial bromeliad (1 plant). Wy. (Dad.) apho- 
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3996. Guyane, Regina, Kaw, Sm; 6 Mar 69, JC. Light trap. Cq. (Rhy.) fmciolata, OS (Ads.) ama- 
zonensis, CX. (Mel.) albinensis, Cx. (Mel.) dunni group, Cx. (Mel.) evansae group, CX. (MdJ portesi, CX- 
(Mel.) seneveti, CX. (Mel.) sp 4 1, CX. (Mel.) sp undetermined, CX. sp undetermined, Ma. (Man.1 humera& 
is, Ur. (Ura. ) apicalis, Ur. (Ura. ) pulcherrima. 
3997. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Epiphytic bromeliads (1 large or 2 small plants). 
Material not available. 
3998. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Epiphytic bromeliads (1 large or 2 small plants). 
Wy. (Dad.) aphobema group. 
3999. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Epiphytic bromeliads (1 large or 2 small plants). 
Ph. splendida, Wy. (Dad.) aphobema group. 
4000. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Epiphytic bromeliads (1 large or 2 small plants). 
Cx. (Mel.) ocellatus group, CX. (Mcx.) sp undetermined, Wy. (Dod.) @robema group. 
4001. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Epiphytic bromelkls (1 large or 2 small plants). 
Cx. (Mel.) ocellatus group, Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Cx. (Mcx.) pleuristriatus group, WY. (Dodd 
aphobema group. 
Ph. 
cx. 
cx. 
cx. 
4002.- Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Epiphytic bromeliads (1 large or 2 small plants). 
splendida. 
4003. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Epiphytic bromeliads (1 large or 2 small plants). 
(Mel.) ocellatus group, Cx. (Mel.) pleuristriatus group, Wy. (Dad.) aphobema group. 
4004. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Epiphytic bromeliads (1 large or 2 small plants). 
(Mcx.) imitator subgroup, Cx. (Mcx.) stonei group, Ph. splendid& Wy. (Dad.) aphobema group. 
4005. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Epiphytic bromeliads (1 large or 2 small plants). 
(Mcx. ) stonei group. 
4006. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Epiphytic bromeliads (1 large or 2 small plants). 
Material not available. 
4007. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Epiphytic bromeliads (1 large or 2 small plants). 
Wy. (Dad.) aphobema group. 
4008. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Epiphytic bromeliads (1 large or 2 small plants). 
Cx. (Mcx. ) imitator subgroup, Wy. (Dod. ) aphobema group. 
4009. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Epiphytic bromeliads (1 large or 2 small plants). 
Cx. (Mel.) ocellatus group, Wy. (Dad.) aphobema group. 
4010. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Epiphytic bromeliads (1 large or 2 small plants). 
Material not available. 
4011. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Epiphytic bromeliads (1 large or 2 small plants). 
Cx. (Mel.) ocellatus group, Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Ph. splendida. 
4012. Guyane, Regina, Kaw, 5m; 7 Mar 69, JC. Epiphytic bromeliads (1 large or 2 small plants). 
Cx. (Mel.) ocellatus group, Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Cx. (Mcx.) stonei group, Wy. (Dad.) aphobema 
group* 
4013. Guyane, Saint Laurent, Mana, 5m; 14 Mar 69, JC. Cut bamboo. Cx. (Mel.) sp undeterrkned. 
4014. Guyane, Saint Laurent, Mana, 5m; 14 Mar 69, JC. Cut bamboo. Material not available. 
4015. Guyane, Saint Laurent, Mana, 5m; 14 Mar 69, JC. Cut bamboo. Cx. (Mcx.) plewistriatus 
&rOUP= 
4016. Guyane, Saint Laurent, Mana, 5m; 14 Mar 69, JC. Cut bamboo. Material not available. 
4021. Guyane, Couachi, about 1 Okm E of Mana on Mana-Iracoubo road, 5m; 15 Mar 69, JC. Phen- 
akospermum guianense leaf axils. Tr. (subg. A) longipes, Wy. (Cle.) occulta. 
4022. Guyane, Couachi, about 1Okm E of Mana on Mana-Iracoubo road, 5m; 15 Mar 69, JC. Phen- 
akospermum guianense leaf axils. Wy. (Cal.) melanocephala, Wy. (cle.) occulta. 
4023. Guyane, Couachi, about 1 Okm E of Mana on Mana-Iracoubo road, 5m; 15 Mar 69, JC. Phen- 
akospermum guianense leaf axils. Tr. (subg. A) longipes, Wy. (Cle.) occulta. 
4024. Guyane, Couachi, about 12km E of Fleuve Mana on Mana-Iracoubo road, 5m; 15 Mar 69, JC. 
Adults resting in car. An. (Nys.) quasalis. 
4025. Guyane, Saint Laurent, on road to Aouara just W of Mana, 5m; 14 Mar 69, JC. Terrestrial 
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bromeliad (1 large plant). Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Cx. (Mcx.) pleuristriatus IWUP, TX- (LYn.) 
haemorrhoidalis, Wy. ( Wyo. ) pertinans group. 
4026. Guyane, Saint Laurent, on road to Aouara just W of Mana, 5m; 14 Mar 69, JC. Ter&rial 
bromeliad (1 large plant). Cx. 04c.x.) imitator subgroup, Wy. (Wyo. 1 pertinans grOUP. 
4027. Guyane, Saint Laurent, on road to Aouara just W of Mana, 5m; 14 Mar 69, JC. Te~tarial 
bromeliad (1 large plant). CX. (Mcx.) imitator subgroup, Cx. (Mcx.) pleuristriatus ~YOUP, Ph. splendida, 
Wy. ( Wyo.) pertinans group. 
4028. Guyane, Saint Laurent, on road to Aouara just W of Mana, 5m; 14 Mar 69, JC. Term&d 
bromeliad (1 large plant). Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Wy. (Wyo.) pertinans grOUP. 
4029. Guyane, Saint Laurent, on road to Aouara just W of Mana, 5m; 14 Mar 69, JC. Termtrial 
bromeliad (1 large plant). Wy. (Wyo.) pertinans group. 
4030. Guyane, Saint Laurent, on road to Aouara just W of Mana, 5m; 14 Mar 69, JC. Termhl 
bromeliad (1 large plant). CT. (Mcx.) imitator subgroup, Wy. (wyo.) pertinans grOUP. 
4031. Guyane, Saint Laurent, on road to Aouara just W of Mana, 5m; 14 Mar 69, JC. Tenest& 
bromeliad (1 large plant). Ph. splendida, TX. (Lyn.) haemorrhoidalis, Wy. ( Wyo.) pertinans grow. 
4032. Guyane, Saint Laurent, on road to Aouara just W of Mana, 5m; 14 Mar 69, JC. Terrestrial 
bromeliad (1 large plant). Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Cx. (Mcx.) pleuristriatus group, Ph. splendida 
TX. (Lyn.) sp D, Wy. (Wyo.) pertinans group. 
4033. Guyane, Saint Laurent, on road to Aouara just W of Mana, 5m; 14 Mar 69, JC. Terrestrial 
bromeliad (1 large plant). Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Wy. (Wyo.) pertinans group. 
4034. Guyane, Saint Laurent, on road to Aouara just W of Mana, 5m; 14 Mar 69, JC. Terrestrial 
bromeliad (very tall plant). Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Ph. splendida, Wy. Wyo. ) pertinans @QUP. 
4035. Guyane, Saint Laurent, on road to Aouara just W of Mana, 5m; 14 Mar 69, JC. Terrestrial 
bromeliad (very tall plant). Ph. splendida, Wy. (Wyo.) pertinans group. 
4036. Guyane, Saint Laurent, on road to Aouara just W of Mana, 5m; 14 Mar 69, JC. Terrestrial 
bromeliad (very tall plant). Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Wy. (Wyo.) pertinans group. 
4037. Guyane, Saint Laurent, on road to Aouara just W of Mana, 5m; 14 Mar 69, JC. Terrestrial 
bromeliad (very tall plant). Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Ph. splendida, Wy. (Wyo.) pertinans group. 
4038. Guyane, Saint Laurent, on road to Aouara just W of Mana, 5m; 14 Mar 69, JC. Terrestrial 
bromeliad (very tall plant). Wy. ( Wyo.) pertinans group. 
4039. Guyane, Saint Laurent, on road to Aouara just W of Mans, 5m; 14 Mar 69, JC. Terrestrial 
bromeliad (very tall plant). Cx. (Mcx.) imitator subgroup, TX. (Lyn. ) haemorrhoidalis, Wy. ( Wyo. 1 perti- 
nans group. 
4040. Guyane, Saint Laurent, on road to Aouara just W of Mana, 5m; 14 Mar 69, JC. Terrestrial 
bromeliad (very tall plant). Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Ph. splendida, Wy. f Wyo. ) pertinans group. 
JC. Terrestrial 4041. Guyane,-Saint Laurent, on road to Aou&a just W of Mana, 5m; 14 Mar 69, 
bromeliad (very tall plant). Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Wy. f Wyo.) pertinans group, 
4042. Guyane, Saint Laurent, on road to Aouara just W of Mana, 5m; 14 Mar 69, 
bromeliad (very tall plant). Wy. (Wyo.) pertinans group. 
JC. Terrestrial 
FGC Locality Index 
GUYANE 
“Cabassou, foret de” (4” 54’N, 52” 18’W, general area between Crique Cabassou and Mont Cabassou, 
about 5km SE of Cayenne), 5-lOOm.-70,71,74,86, 89, 114, 124bis, 127, 134, 152, 154, 155, 159, 
162, 164, 169, 207bis, 218bis, 220, 221bis, 227, 23 1, 232, 233,244, 25 1, 262, 263,265, 266,269,27 1, 
272, 274, 277, 280, 281, 284, 285, 286, 289, 290, 295, 296, 299, 306, 312, 313, 3 14, 316, 324, 325, 
347bis, 351, 354, 358, 364, 365, 369, 371,379, 381, 383,385,393,400,407,408,410,413,416,426, 
428,429,430,431,432, 433,436,437,438,441,446,447,45 1, 452,456, 458,461,465, 466,467, 
473,477,512,3112,3113,3125,3128,3129,3130,3131,3132,3146,3147, 3208,3215,3222,3226, 
3227,3230,3231,3232,3239,3240,3241,3242,3247,3248,3249,3256, 3257,3261,3263,3264, 
3268,3270,3277,3278,3279,3282,3283,3284,3287,3299,3300,3301, 3302,3305,3323,3324, 
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3326,3327,3328,3345,3346,3347,3348,3356,3359,3360,3361,3365, 3367,3421,3425,3463, 
3466,3467,3468,3470,3478,3493,3516,3517,3518,3519,3571,3573, 3599,3634,3635,3636, 
3637,3638,3639,3640,3642,3643,3644,3645,3646,3800,3875,3876, 3877,3878,3879,3880, 
3881,3882,3883,3884,3885,3886,3887,3888,3889,3890,3891,3892, 3893,3894,3895,3896, 
3897,3898,3899,3902,3903,3904,3905,3910,3911. 
Cizyenne (4”56’N, 52’2O’W, capital of French Guiana, on coast at mouth of Riviere de Cayenne), 
5m, and immediate vicinity. Institut Pasteur.- 3 116,3 152,3 153,3306,3307,3308,3572. “Marais du 
Sable Blanc” (marsh at S edge of Cayenne), 5m.-3325, 3417. Not specified.-3 143,3144,3 145, 3149, 
3205,3206,3207,3209,3210,3211,3212,3213,3234,3235,3236,3237, 3238,3244,3246,3252, 
3255,3289,3290,3291,3309,3457. 
‘Chaumiere, foret de la” (4” 53’N, 52” 2 1 ‘W, general area around la Chaumiere between Riviere de 
Cayenne and Mont Fortune, about 5km SW of Cayenne), 5-150m.-282,287,294,300,303,319,3X7, 
3271,3273,3274,3275,33.10,3311,3312,3313,3314,3315,3316,3317, 3318,3319,33X), 3321, 
3322,3329,3333,3334,3335,3336,3337,3338,3339,3340,3341,3342, 3343,3344,3575,3576, 
3577,3578,3579,3580,3581,3582,3583,3584,3585,3586,3587,3588, 3589,3590,3591,3592, 
3593,3596. 
“Cogzeau, foret de” (4”52’N, 52” 19’W, general area to N and E of Cogneau, about 2km NE of Ma- 
toury), 5m.-342,347,3384,3385,3386,3412,3416,3450,3459,3462,3472,3475, 3476,3525, 
3526,3527,3528,3529,3530,3663,3664,3665,3666,3667,3668,3669, 3670,3671,3672,3673, 
3674,3675,3676,3677,3678,3679,3680,3681,3682,3683,3684. 
Corossony (5”25’N, 53OO2’W, village about 1Okm NW of Sinnamary), 5m.-3272. 
Couachi (5”37’N, 53’43’W, town on Fleuve Mana about 1Okm SE of Mana), 5m, vicinity of. About 
1Okm E of Mana on Mana-Iracoubo road, 5m.-402 1,4022,4023. About 12km E of Fleuve Mana on 
Mana-Iracoubo road, 5m. -4024. 
Fort Diamant (4’52’N, 52’15’W, ruins on coast about 4km SE of Remire), near sea level.-3293, 
3294,3295,3296,3297,3298. 
“Gallion, foret du” (4’47’N, 52”25’W, general area to NW of Le Gallion between Crique Cavalet 
and road to Cayenne), 5m.-326,328,331,3157,3158,3167,3168,3170,3171,3173,3368,3375, 
3377,3379,3380,3381,3418,3420,3477,3481,3488,3489,3490,3492. 
Iracoubo (5”29’N, 53” 13’W, town on coast about 1lOkm NW of Cayenne), 5m, vicinity of. Iracou- 
bo-Sinnamary road 5-6km E of Iracoubo, 5m.-3933,3934,3935,3936,3937,3938,3939,3940,3941, 
3942,3943,3944,3945,3946. 
Kaw (4”29’N, 52’02’W, town about 20km NE of Regina), 5m.-3947,3948,3949,3950,3951, 
3952,3953,3954,3955,3956,3957,3958,3959,3960,3961,3962,3963, 3964,3965,3966,3967, 
3968,3969,3970,3971,3972,3973,3974,3975,3976,3977,3978,3979, 3980,3981,3982,3983, 
3984,3985,3986,3987,3988,3989,3990,3991,3992,3993,3994,3995, 3996,3997,3998,3999, 
4000,4001,4002,4003,4004,4005,4006,4007,4008,4009,4010,4011, 4012. 
“Kourou, foret de” (5”09’N, 52”39’W, forest and marsh in general area about Kourou, about 40km 
NW of Cayenne), 5m.-98,100,106,3250,3251,3253,3254. 
Le Gallion (4”47’N, 52”26’W, village about 20km SW of Cayenne), 5m, vicinity of. Pont des Casca- 
des, bridge over Riviere des Cascades about 3km W of Le Gallion, 5m.-3689,369 1. 
Mana (5’40’N, 53’47’W, town near coast on Fleuve Mana), 5m, immediate vicinity of. On road to 
Aouara just W of Mana.-4025,4026,4027,4028,4029,4030,4031,4032,4033,4034,4035, 4036, 
4037,4038,4039,4040,4041,4042. Not specified.-4013,4014,4015,4016. 
Matoury (4’5 l’N, 52O2O’W, village about 1 Okm S of Cayenne), about 5km SW of. E edge of Camp 
Rochambeau (now Matoury Airport) on the old road, lOm.-3536,3538,3539,3540,3541,3542, 3543, 
3544,3545,3546,3547,3548,3549,3550,3551,3552,3553,3554,3555, 3556,3557,3558,3559, 
3560,3561,3562,3563,3564,3565,3566,3567,3568. 
“Matoury A" (4’50’N, 52’19’W, about lkm SE of Matoury on road to La Levee), 1 Om.-3497, 
3498,3500,3501,3502,3503,3504,3507,3508,3509,3510,3511,3512, 3515. 
“Matoury B" (4”50’N, 52” 19’W, about 2.5km SE of Matoury on road to La Levee), lOm.-3747, 
3748,3769,3771. 
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“Matoury C” (4*50’N, 52” 18’W, about 4km SE of Matoury at La Levee, an old plantation), 5m.- 
3722,3723,3726,3727,3728,3729,3730,373 1,3732,3733,3734,3735,3736,3737,3738,3739, 
3740,3741,3742,3743,3744,3745,3746,375 1,3752,3753,3754,3755,3756,3757,3758,3759, 
3760,3761,3762,3763,3764,3765,3766,3767,3768,3772,3773,3774, 3775,3776,3777,3801, 
3802,3803,3804,3805,3806,3807,3808,3809,3810,3811,3812,3813, 3814,3815,3816,3817, 
3818,3819,3820,3821,3822,3823,3824,3825,3827,3828,3829,3830, 3831,3832,3833,3834, 
3838,3839,3840,3841,3842,3843,3844,3845,3846,3847,3848,3849, 3850,3851,3852,3853, 
3854,3855,3856,3857,3858,3859,3860,3861,3862,3863,3864,3865, 3866,3867,3868,3869, 
3870,3871,3872,3873. 
Montjoly (4*55’N, 52” 16’W, town on coast about 2km N of Remire), 1 Om, vicinity of. “Marais de 
Don Bosco” (marsh between Montjoly and sea), near sea level.-3292. Institut de Recherches Agrono- 
miques Tropicales, near sea level.-3438, 3441,3442, 3448. 
Montsinery (4*54’N, 52”3O’W, town at confluence of Riviere de Montsinery and Riviere Timou- 
thou, about 20km SW of Cayenne), 5m.-3 184,3 185,3188,3 189,3190,3191,3192,3194. 
Organabo (5*32’N, 53”28’W, abandoned village near coast about 30km W of Iracoubo), about 8km 
SW of. Road to Saut Sabbat about 5km SW of Mana-Iracoubo road, 1 Om.-39 12,39 13,3914, 39 15, 
3916,3917,3918,3919,3920,3921,3922,3926. 
‘Roro ta, foret de ” (4” 52’N, 52” 15’W, higher portions of Montagne du Mahury, just SE of Remire), 
50-150m.-118,3123,3156,3174,3178,3179,3182,3195,3199,3201,3202, 3259. 
Roura (4*44’N, 52”2O’W, town on Riviere Oyac, about 25km S of Cayenne), 5m.-3647,3648, 
3649,3650,3651,3652,3653,3654,3655,3656,3657,3658,3659. 
Stoupan, Degrad (4”45’N, 52”2O’W, landing on Fleuve Mahury, about 20km S of Cayenne), 5m, 
and vicinity. About 5km NW of Stoupan on road to, 5m.-3778,3779,3780,3781,3782,3783,3784, 
3785,3786,3787,3788,3789,3790,3791,3792,3793,3794,3795,3796, 3797. Not specified.-3288. 
Tonegrande (4*50’N, 52”27’W, village about 1Okm SE of Montsinery), 5m.-3625,3626,3627, 
3628,3629,3630,363 1. 
ININI, Territory of 
Assici (3”49’N, 54”12’W, village on Lawa Riviere, about 25km NW of Maripasoula), 95m.-3604. 
Maripasoula (3*38’N, 54”02’W, village on Lawa Riviere, about 250km from coast), 1 OOm, vicinity 
of. Track leading to Maripasoula, 1 OOm.-3601. Track to Wacapou near airfield, lOOm.-3607,3608, 
3609,3610,3611,3612,3613,3614,3615,3616,3619,3620,3621,3622. 
FGC Species Index 
Aedeomyia (Aedeomyia) squamipennis (Lynch Arribalzaga 1878).-282,369,426,430,433,436,45 1. 
Aedes (Howardina) fulvithorax group: arborealis, fulvithorax or related sp.-233,325,428,446, 3 182, 
3199,3577,3599,3613. 
Aedes (0chlerotatus)fluviatilis (Lutz 1904).-3288, 3572. 
Aedes (Ochlerotatus) fulvus (Wiedemann 1828).-89,3 174,3256, 
Aedes (Ochlerotatus) oligopistus Dyer 19 18.-3 167. 
Aedes (Ochlerotatus) scapularis (Rondani 1848).-3875. 
Aedes (Ochlerotatus) serratus (Theobald 1901).-207bis, 3 144,3299. 
Aedes (Ochlerotatus) serratus group: nubilus, serratus or related sp.-3 167,3994. 
Aedes (Ochlerotatus) taeniorhynchus (Wiedemann 1821).-3308,344l. 
Aedes (Protomacleaya) argyrothorax Bonne-Wepster and Bonne 1920.-262, 263,274,284,290,X), 
324,3146,3179,3206,3356,3470,3642,3903. 
Aedes (Erotomacleaya) braziliensis Gordon and Evans 1922.-3128,3129,3146,3152,3153,3179, 
3385,3885,3903. 
Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus 1762).-3309. 
Aedes (subgenus A) hortator Dyar and Knab 1907.-27 1. 
Anopheles (Anopheles) eiseni Coquillett 1902.-46 1,3463,35 18, 36 11,36 15, 39 12, 39 13. 
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Anopheles (Anopheles) mediopunctatus (Theobald 1903).-86, 227,232, 269, 272, 277, 300,342, 351, 
354,456,458,3248,3412. 
Anopheles (Anopheles) ?peryassui Dyar and Knab 1908.-328. 
Anopheles (Kerteszia) sp undetermined.-39 18. 
Anopheles (Nyssorhynchus) aquasalis Curry 1932.- 15433 1, 3278,3293,3381,3417,3438,4024- 
Anopheles (Nyssorhynchus) sp undetermined.-347,3272,3X5,341 6. 
Anopheles (Stethomyia) nimbus (Theobald 1902).-306,326,436,3328, 3450. 
chagasia bonneae Root 1927.-432. 
Croquillettidia (Rhynchotaenia) albicosta (Peryassu 1908).-282, 296,365,37 1,37%4 63324. 
Coquillettidia (Rhynchotaenia) arribalzagai (Theobald 1903).- 155, 162,263,265,266,27 1,2’72,274, 
280,281,284,286,289,295,296,299,3279,3283,3324. 
Coquillettidia (Rhynchotaenia) fasciolata (Lynch Arribalzaga 189 l).-70, 86,98, lOO,207bis, 3 143, 
3149,3238,3239,3249,3250,3251,3252,3299,3911,3996. 
Culex (Aedinus) accelerans Root 1927.-207bis, 22 1 bis, 347,437,467,473, 3299,330 1, 3416. 
Culex (Aedinus) amazonensis (Lutz 1905).-86, 207bis, 452,467,3247,X249,3299, 3305,3996. 
Culex (Aedinus) clastrieri Casal and Garcia 1968 (including guyanensis Clastrier 1970).-3425 (including 
holotype ofguyanensis). 
Culex (Anoedioporpa) ?conservator Dyar and Knab 1906.-39 14. 
Culex (Anoedioporpa) damascenoi Duret 1969 (including menui Clastrier 197 l).- [36 12 (including hh- 
type of menui)]. 
Culex (Anoedioporpa) originator Gordon and Evans 1922.-3 116, ?3 146, ?3335,3338,3340,3470, 
?3519,3576,3642,3643,3644,3903. 
Culex (Carrollia) bonnei Dyar 1921.-3288,3462, 3472,3536,3577. 
Culex (Gwrollia) urichii (Coquillett 1906).-3158,3173,3375,3379,3384,3462,3472, 3518,3536, 
3822,3902. 
Culex (Culex) brevispinosus Bonne-Wepster and Bonne 1920.-36 15. 
Culex (Culex) corniger Theobald 1903.-3 191, 3297. 
Culex (Culex) coronator group: coronator, usquatus or related sp.-326,458,3 188, 3244,3X& 3296, 
3297,3298,3306,3309,3604. 
Culex (Culex) declarator group: declarator or related sp.-86,98,21Sbis, 436,458, 3247,3250,3292, 
3294,3296,3297,3300,3611,3737. 
Culex (Culex) mollis Dyar and Knab 1906.-207bis, 326,46 1,3 112,3 129,3299, ?3356,3463,3604, 
3611,3614,3615,3616,3722,3913,3914, ?3981. 
Culex (Culex) nigripalpus Theobald 1901.-218bis, 326, 381, 385, 3292,3294, 3295, 3300. 
Culex (Culex) quinquefasciatus Say 1823.-3307. 
Culex (Culex) sp undetermined.-3 113,3 190,3215,3232,3294,3295,3296,3329,3462,3463,3470, 
3519,3604,3611,3643,3737,3825. 
Culex (Lutzia) allostigma (Howard, Dyar and Knab 19 15).-3604. 
Culex (Melanoconion) abonnenci Clastrier 1970.-3477 (holotype). 
Culex (Melanoconion) albinensis Bonne-Wepster and Bonne 1920.-l 14, 207bis, 218bis, 220,342, 381, 
400,477,3257,3299,3300,3412,3996. 
C‘ulex (Melanoconion) alogistus Dyar 19 18 (including specimens described as lacertosus by Clastrier 
1972).-3 167,3 168,336s. 
Culex (Melanoconion) breviculus Senevet and Abonnenc 1939.-2 1 Sbis, 447,330O. 
Culex (Melanoconion) caudatus Clastrier 1970.-74,86,3242,3247 (holotype). 
Culex (Melanoconion) comatus Senevet and Abonnenc 1939.-342,452,461,3412. 
Culex (Melanoconion) creole Anduze 1949.-303,342,347,437,3412,3416,3477. 
culex (Melanoconion) dolichophyllus Clastrier 1970.-342 1 (holotype). 
CI.&x (Melanoconion) dunni group: dunni or related sp.-86, 89, 207bis, 221 bis, 277,342, 347,38 1, 
408,416,458,3248,3256,3299,3301,3412,3416,3996. 
C’ulex (Melanoconion) eastor Dyar 1920.-74, 207bis, 342,407,3241,3299,3412. 
CUex (Melanoconion) educator Dyar and Knab 1906.-98, ?218bis, 347,400,436,437,3250, ?3300, 
3416,3517. 
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Culex (Melanoconion) ensiformis Bonne-Wepster and Bonne 1920.-347,456,467,3416. 
C&x (Melanoconion) equinoxialis Floch and Abonnenc 1945.-407,441,458,461. 
Culex (Melanoconion) evansae group: evansae or related sp.-207bis, 218bis, 358,364, 385,400,408, 
416,452,461, ?473,477,3299,3300,3996. 
Culex (Melanoconion) foliafer Komp and Rozeboom 195 l.-98,325O. 
Culex (Melanoconion) idottus group: idottus or related sp.-221bis, 303,326,428,461,466,467,3301* 
Culex (Melanoconion) ocellatus group: ocellatus, punctiscapularis or related sp.-4000,4001y 4003, 
4009,4011,40 12. 
CuZex (Melanoconion) phlogistus Dyar 1920.-74, 86, 106, 118, 124bis, 218bis, 342,452,477,3 16% 
3241,3247,3249,3253,3259,3261,3300,3412. 
Culex (Melanoconion) portesi Senevet and Abonnenc 1941.-74,86, 89,98, 106, 124bis, 127, 207bis, 
231,342,381,383,385,408,413,458,3199,3241,3247,3248,3249,3250, 3253,3256,3261, 
3263,3299,3412,3996. 
Culex (Melanoconion)productus Senevet and Abonnenc 1939.-437,3146,[36121,3615,3912,3913, 
3914. 
Culex (Melanoconion) putumayensis Matheson 1934.-86,89, l14,207bis, 342,477,3247,3249,3256, 
3257,3299, [3323], 3412,3463. 
Culex (Melanoconion) rabanicola Floch and Abonnenc 1946.-98, lO6,207bis, 218bis, 342,400,4@7, 
3250,3253,3299,3300,3412. 
Culex (Melanoconion) ?rooti Rozeboom 1935.-326. 
Culex (Melanoconion) seneveti Clastrier 1970.-86, 89,306,3 12,342,3248, 3256,3328 (holotype), 
3345,3412,3478,3996. 
Culex (Melanoconion) spissipes (Theobald 1903).-98, 114,456,458,461,473,3250,3257. 
Culex (Melanoconion) trigeminatus Clastrier 1970.- [ 33 1,338 1 (holotype)] . 
Culex (Melanoconion) vomerifer Komp 1932.-285,3 19,342,3412. 
Culex (Melanoconion) ybarmis Dyar 1920.-2 18bis, 326,330O. 
Culex (Melanoconion) zeteki group: zeteki or related sp.-106,429,3253,3723. 
Culex (Melanoconion) sp 41: near taeniopus of authors.-70, 74,86, 114, 124bis, 127,342,428,429, 
436,437,461,477,3239,3241,3247,3257,3261,3263,3412,3722,3996. 
Culex (Melanoconion) sp undetermined.-74, lO6,207bis, 218bis, 294,33 1, 342,347,400,407,410, 
428,429,437,452,458,467,3146,3241,3253,3271,3299,3300,3381,3412, 3416,3450, 
3493,3723,3996,4013. 
Culex (Microculex) chryseiktus Dyar and Knab 1919.-3756,3760,3838, 3864,3935,3940. 
Culex (Microculex) imitator subgroup: imitator or related sp.- ?3740,3755,3757,3759,3760, ?3764, 
3772,3773,3777,3862,3867,3933,3934,3935,3936,3937,3938,3939, 3940,3942,3945, 
3946,4001,4004,4008,4011,4012,4025,4026,4027,4028,4030,4032, 4033,4034,4036, 
4037,4039,4040,4041. 
Culex (Microculex) pleuristriatus group: pleuristriatus and/or related sp.-393,408,3 129,3 130,3 13 1, 
3156,3274,3313,3315,3564,3728,3730,3734,3814,3862,3892,3894, 3937,3945,4001, 
4003,4015,4025,4027,4032. 
Culex (Microculex) stonei group: stonei or related sp.-3753, 3760,3773, 3838,3858, 3861,3862, 3864, 
4004,4005,4012. 
Culex (Microculex) sp undetermined.-3756,3760,3772,4000. 
Culex sp undetermined.- lOO,207bis, 428,431,458,467,3251,3299,3356,3379,3463,3996. 
Haemagogus (Haemagogus) albomaculatus Theobald 1903.-3947,3948,3950. 
Haemagogus (Haemagogus) janthinomys Dyar 1921.-3271,3333,3334,3348,3359,3361,3492,3833. 
Limatus asulleptus (Theobald 1903).-3367,3497,3498,3530, 3726,375 1, 3823,3905. 
Limatus durhamii Theobald 1901.-3112,3184,3341,3367,3577,3726,3751,3823,3905. 
Mansonia (Mansonia) humeralis Dyar and Knab 19 16.-3996. 
Mansonia (Mansonia) pseudotitillans (Theobald 1901).-285,342,3412. 
Mansonia (Mansonia) titiltans (Walker 1848).-324,3 203,3 800. 
Orthopodomyia fascipes (Coquillett 1906).-3329,3578,3952. 
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Phoniomyia splendida (Bonne-Wepster and Bonne 1919).-3738,3739,3740,3742,3743,3747,3760, 
3761,3762,3763,3764,3768,3769,3771,3772,3773,3774,3775,3776, 3777,3920,3933, 
3935,3936,3937,3940,3945,3999,4002,4004,4011,4027,4031,4032, 4034,4035,4037, 
4040. 
Psorophora (Grabhamia) cingulata group: cingulata or related spa-39 10. 
Psorophora (Jan thinosoma) ferox (Humboldt 18 19).-3994. 
Psorophora (Janthinosoma) sp undetermined.-3827. 
Sabethes (Sabethes) ?belisarioi Neiva 1908.-3268. 
Sabethes (Sabethes) cyaneus group: cyaneus or related sp.- 155,159,164,314,431,467,3279,3282, 
3284,3337,3983. 
Sabethes (Sabethinus) undosus (Coquillett 1906).-3227, 3230, 3337,3338, 3339, 3340, 388 1,3888, 
3949,3951,3955,3957,3961,3966,3968,3972,3980,3983. 
Sabethes (Sabethinus) sp undetermined.-3948,3955,3956,3976. 
Sabethes sp undetermined.-3576,3824, 3825,3948, 3959,3963. 
Toxorhynchites (Lynchiella) haemorrhoidalis (Fabricius 1787).-3 112,3 129,3 185,3274, 3320, 3323, 
3536,3727,3734,3904,4025,4031,4039. 
Toxorhynchites (Lynchiella) sp D: near superbus.-3744,3757,3773,3849, 3878,4032. 
Toxorhynchites (Lynchiella) sp undetermined.-3 123,323 1,3244,3273,3937. 
Trichoprosopon (Trichoprosopon) digitatum (Rondani 1848).-244, 3289, 3497, 3498. 
Trichoprosopon (subgenus A) longipes (Fabricius 1805).-l 54,3278,3459, 3503, 3538,3540,3543, 
3544,3545,3553,3580,3581,3592,3628,3636,3639,3640,3648,3652, 3653,X56,3663, 
3665,3666,3802,3803,3911,4021,4023. 
Trichoprosopon (subgenus A) ulopus (Dyar and Knab 1906).-169,429,3287,3318,3911. 
Uranotaenia (Uranotaenia) apicalis Theobald 1903.-3996. 
Uranotaenia (Uranotaenia) calosomata group sp A: larval siphon spiculose, male genitalia as in Galindo, 
Blanton and Peyton 1954:127.-86, 89, ?287,312, ?328,351,364,381,441,461,3249,3256, 
?3322,3345. 
Uranotaenia (Uranotaenia)geometrica Theobald 1901.-342,385,413,3412,3507. 
Uranotaenia (Uranotaenia) hystera Dyar and Knab 19 13.-218bis, 287, 3 16, 342,437,466,467,477, 
3300,3322,3346,3412. 
Uranotaenia (Uranotaenia) sp near incognita.-86, 207bis, 218bis, 342,400,436,477,3247,3299, 3300, 
3412. 
Uranotaenia (Uranotaenia) leucoptera (Theobald 1907).-89, 218bis, 316,342, 381,400,477,3256, 
3300,3346,3412. 
Uranotaenia (Uranotaenia) lowii Theobald 1901.-3292. 
Uranotaenia (Uranotaenia) nataliae Lynch Arribalzaga 189 l.-74, 114, 2 18bis, 287, 342, 364, 38 1, 385, 
400,413,477,3242,3257,3300,3322,3412. 
Uranotaenia (Uranotaenia) pallidoventer Theobald 1903.-86, 114, 207bis, 218bis, 287, 342, 351, 385, 
400,428,461,465,467,473,477,3247,3252,3255,3257,3299,3300,3322, 3412. 
Uranotaenia Wranotaenia) pulcherrima Lynch Arribalzaga 189l.-89,306,410,3256,3328,3996. 
Uranotaenia (Uranotaenia) sp undetermined.-207bis, 218bis, 342,473, 3299, 3300, 3412, 3477. 
Wyeomyia (alladimyia) melanocephala Dyar and Knab 1906.-3488,3489,3500,3538, 3540,3541, 
3543,3545,3554,3580,3581,3582,3583,3586,3587,3588,3590,3591, 3592,3628,3639, 
3653,3658,3803,3804,3805,4022. 
Wyeomyia (Cleobonnea) occulta Bonne-Wepster and Bonne 1919.-3170,3503,3525,3529,3541,3543, 
3547,3548,3549,3550,3586,3587,3588,3589,3590,3591,3592,3625, 3626,3627,3630, 
3637,3647,3648,3649,3650,3652,3654,3655,3656,3659,3663,3664, 3672,3838,4021, 
4022,4023. 
Wyeomyia (C’ruzmyia) ininicola Fauran and Pajot 1974 (including forattinii Clastrier 1974).- [3739, 
3769,3772 (including holotype of forattinii), 3774, 3848,3850,3851]. 
Wwomyia (Decamyia) eloisa group: sp near eloisa.-3316,3321,3508, 3510, 3511, 3512, 3555, 3557, 
3559,3560,3561,3564,3568,3809,3814,3817,3890,3894,3897,3898. 
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Wyeomyia (Decamyia) pseudopecten group: pseudopecten or related ~~~-33 13,33 17, 33 18, 33 19. 
Wyeomyia (Decamyia) rorotai group: rorotai or related SP.-33 16. 
Wyeomyia (Decamyia) sp undetermined.- 3131,3156,3312,3313,3314,3315,3317,3319,3321, 
3342,3343,3508,3510,3511,3555,3560,3561,3563,3564,3732,3807, 3815. 
Wyeomyia (Dodecamyia) aphobema group sp A: aphobema, compta or related sp.-3609,3933. 
Wyeomyia (Dodecamyia) aphobema group sp B: aphobema, bodkini or compta.-3475,35 15,3596, 
3601,3607,3609,3675,3763,3767,3769. 
Wyeomyia (Dodecamyia) aphobema group sp undetermined.- 3475,3515,3530,3596,3601,3607, 
3609,3675,3739,3740,3743,3744,3753,3754,3756,3759,3760,3761, 3762,3763,3766, 
3767,3768,3769,3772,3775,3838,3840,3841,3844,3846,3867,3871, 3918,3933,3934, 
3936,3937,3938,3940,3941,3942,3943,3945,3995,3998,3999,4000, 4001,4003,4004, 
4007,4008,4009,4012. 
Wyeomyia (Eunicemyia) albosquamata Bonne-Wepster and Bonne 19 19.-3768. 
Wyeomyia (Pentemyia) arthrostigma (Lutz 1905).-3335,3337,3338,3339,3347, 3576,3877,3880, 
3881,3882,3883,3885,3886,3887,3888,3948,3953,3963. 
Wyeomyia (Prosopolepis) complosa (Dyar 1928).-3490,3500, 3539,3540, 3541,3552, 3554,3580, 
3588,3651,3659. 
Wyeomyia (Prosopolepis) trifurcata Clastrier 1973.- [ 363 1 (holotype), 3689,369 1, 3778,3786, 37971. 
Wyeomyia (Triamyia) aporonoma Dyar and Knab 1906.-3112,3147,3365,3377,3577,3825,3878, 
3880,3883,3884,3956,3957. 
Wyeomyia (Wyeomyia) pertinans group: medioalbipes, telestica and/or related sp.-3668, 3740,3933, 
4025,4026,4027,4028,4029,4030,4031,4032,4033,4034,4035,4036, 4037,4038,4039, 
4040,4041,4042. 
Wyeomyia (subgenus C) robusta Senevet and Abonnenc 1939.-39 18. 
Wyeomyia (subgenus E) argenteorostris (Bonne-Wepster and Bonne 1920).-3619,3620,3766,39 18, 
3920,3921,3922. 
GUYANA 
Code: GUY 
The principal collections from Guyana available to the project are identified by the following print- 
ed label: //GUY[handwritten l-741 /Guyana 67-68[or handwritten 61 or 663 /Mosq Mid Amer//. Collec 
tions 1-l 2 and 13-20 were sent to us by M.E.C. Giglioli, who presumably received them from his father, 
George Giglioli, in Guyana, but the collector is unknown and other data are incomplete. 
The following maps were used to find localities and elevations: World 1: l,OOO,OOO, series 1301, 
sheet NB 2 1, ed. l-AMS; British Guiana 1: 500,000, series E49 1, sheet NE, ed. 3-GSGS; British Guiana 
1: 100,000, series E691, sheets 16,23,24, ed. AMS 2. The U. S. Board on Geographic Names gazetteer 
for Guyana, 1976, was used for the latitude and longitude of localities, and spelling of place names. Un- 
fortunately, these maps are so outdated, and the gazetteer is so incomplete that no attempt was made to 
determine the Universal Transverse Mercator Grid coordinates. Also, the elevations may be in error by 
several tens of meters. 
GUY Collectors 
GB George J. Burton PR Peter A. Rauch 
RH Roger I. C. Hansel1 SR S. A. Ramjattan 
XL Lee RS Robert X. Schick 
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Summary of GUY Collections 
GUY 1-12 
GUY 12A 
GUY 13-20 
GUY 20A 
GUY 21-72 
Ott 1966 
Jan 1961 
May-Jun 1967 
Sept-Ott 1966 
4 Nov- 17 Nov 1967 
Berbice 
GB Demerara 
Berbice 
Berbice 
RH, XL, PR, RS Demerara 
GUY 73-74 3-4 Dee 1968 SR Demerara 
GUY Collection Records 
1. Berbice, New Amsterdam, 5m; Ott 66. Light trap overnight. 
2. Berbice, New Amsterdam, 5m; Ott 66. Light trap overnight. 
3. Berbice, New Amsterdam, 5m; Ott 66. Light trap overnight. 
4. Berbice, New Amsterdam, 5m; Ott 66. Light trap overnight. 
5. Berbice, New Amsterdam, 5m; Ott 66. Light trap overnight. 
(Cux. ) sp undetermined. 
An. (Nys. ) aquasalis. 
ur. 
ur. 
ur. 
CX. 
( Da. ) geome trica. 
( Ura. ) lo wii. 
(Ura.) pulcherrima. 
(Cux.) declarator group, Ck 
6. Berbice, New Amsterdam, 5m; Ott 66. Light trap overnight. 
7. Berbice, New Amsterdam, 5m; Ott 66. Light trap overnight. 
8. Berbice, New Amsterdam, 5m; Ott 66. Light trap overnight. 
undetermined. 
CX. (Cux. ) nigripalpus. 
CX. (Mel.) rabanicola 
cx. (Mel.) erraticus, Cx. (Mel.) sp 
9. Berbice, New Amsterdam, 5m; Ott 66. Light trap overnight. Ad. (Ady.) squamipennis. 
10. Berbice, New Amsterdam, 5m; Ott 66. Light trap overnight. Ma. (Man.) titillans. 
11. Berbice, New Amsterdam, 5m; Ott 66. Light trap overnight. Ae. (Och.) scapularis. 
12. Berbice, New Amsterdam, 5m; Ott 66. Light trap overnight. Ae. (Och. 1 taeniorhynchus. 
12A. Demerara, Georgetown, 5m; Jan 6 1, GB. Larvae. Ma. (Man.) sp undetermined. 
13. Berbice, New Amsterdam, 5m; May-Jun 67. Light trap overnight. Ad. (Ady.) squamipennis. 
14. Berbice, New Amsterdam, 5m; May-Jun 67. Light trap overnight. Cx. K’ux.) sp undetermined. 
15. Berbice, New Amsterdam, 5m; May-Jun 67. Light trap overnight. Ma. (Man.) titillans. 
16. Berbice, New Amsterdam, 5m; May-Jun 67. Light trap overnight. Ae. (Och.) scapular& CX. 
(Mel. ) erra ticus. 
17. Berbice, New Amsterdam, 5m; May-Jun 67. Light trap overnight. An. (Nys.) aquasalis. 
18. Berbice, New Amsterdam, 5m; May-Jun 67. Light trap overnight. De. magnus. 
19. Berbice, New Amsterdam, 5m; May-Jun 67. Light trap overnight. Cq. (Rhy.) fasciolata. 
20. Berbice, New Amsterdam, 5m; May-Jun 67. Light trap overnight. Cx. (Mel.) sp undetermined. 
20A. Berbice, New Amsterdam, 5m; Sept-Ott 66. Light trap overnight. Ad. My.) squamipennis, 
An. (Nys.) aquasalis, Cq. (Rhy.) ?fasciolata, Cx. (Cux.) sp undetermined, C.. (Mel.) sp undetermined, 
Ma. (Man. ) titillans. 
21. Demerara, Georgetown, “Tower Hotel,” 5m; 4 Nov 67, RH, PR. Adults biting-landing on man 
and resting in hotel room. Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
22. Demerara, Georgetown, “Sophia West Middle Walk canal,” 5m; 5-6Nov 67, RH, PR. Canal in 
plantation; water permanent, brown, fresh; abundant floating vegetation. Ad. (Ady.) squamipennis, Ck 
(Mel. ) ocossa, Ur. (Ura. ) apicalis. 
23. Demerara, Georgetown, “Botanical Gardens,” 5m; 5 Nov 67, RH, PR. Adults biting-landing on 
man in shade of bamboo; 1145hrs. Ma. (Man.) titillans. 
24. Demerara, Georgetown, “behind Botanical Gardens,” 5m; 5 Nov 67, PR. Fallen coconut shells 
at edge of sugar-cane field. No mosquitoes. 
25. Demerara, Georgetown, “Sophia West Middle Walk canal,” 5m; 6 Nov 67, RH, PR. Canal in 
plantation; water permanent, brown, fresh; abundant floating vegetation; larvae associated with Pistia. 
Ad. (Ady. ) squamipennis, Corethrellini Genus B sp 19, Ma. (Man. ) humeralis. 
26. Demerara, Georgetown, “Sophia West Middle Walk canal,” 5m; 6 Nov 67, RH, PR. Canal in 
plantation; water permanent, brown, fresh; abundant floating vegetation; larvae associated with Eichhor- 
nia. Ad. (Ady.) squamipennis, Corethrellini Genus B sp 19, Ma (Man.) humeralis. 
27. Demerara, Georgetown, “Sophia West Middle Walk canal,” 5m; 6 Nov 67, RH, PR. Canal in 
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plantation; water permanent, brown, fresh; abundant floating vegetation; larvae associated with &O&J. 
Ad. (Ady. ) squamipennis, Cx. (Mel.) sp undetermined. 
28. Demerara, Georgetown, “Sophia West Middle Walk canal, ” Sm; 6 Nov 67, RH, PR. Canal in 
plantation; water permanent, brown, fresh; abundant floating vegetation; larvae associated with Mimulus- 
like plants. Ad. (Ady. ) squamipennis. 
29. Demerara, Georgetown, “Sophia West Middle Walk canal, ” Sm; 6 Nov 67, RH, PR. Canal in 
plantation; water permanent, brown, fresh; abundant floating vegetation; larvae associated with unidenti- 
fied floating plant and filamentous algae. Ad. (Ady.) squamipennis. 
30. Demerara, Georgetown, “Sophia Sugar Plantation Expt. Station,” 5m; 6 Nov 67, PR. Ditch in 
plantation; water temporary, clear, stagnant, fresh; a little algal scum; bottom with mud; full sun. NO 
specimens. 
3 1. Demerara, Georgetown, “Sophia West Middle Walk canal,” 5m; 56 Nov 67, RH, PR. Canal in 
plantation; water permanent, brown, fresh; abundant floating vegetation. Ad. (Ady.) squamipennis, An. 
sp undetermined, Ma. (Man.) humeralis. 
32. Demerara, Georgetown, “Botanical Gardens,” 5m; 7 Nov 67, RH, PR, RS. Epiphytic bromeli- 
ads in garden; partial shade. Cx. (Mcx.) pleuristriatus group, Wy. (IVy0.J pertinans group. 
33. Demerara, Georgetown, “Botanical Gardens,” Sm; 7 Nov 67, RH, PR. Large treehole in garden; 
3m above ground; water brown; full sun. No specimens. 
34. Demerara, Georgetown, “Botanical Gardens,” 5m; 7 Nov 67, RH, PR. Large treehole in garden; 
1.7m above ground; water colored; deep shade. Hg. (Hag.) equinus. 
35. Demerara, Georgetown, “Botanical Gardens,” 5m; 7 Nov 67, RH, PR. Large treehole in garden; 
1.7m above ground; water brown; deep shade. Hg. (Hag.) equinus. 
36. Demerara, Georgetown, “Botanical Gardens, South Main Avenue canal,” 5m; 7 Nov 67, RH, 
PR. Canal in garden; water permanent, clear, brownish, fresh, with slow current; abundant algae, sub- 
merged, floating vegetation (water lilies, Azolla, Pistia); bottom with mud, plant debris; partial shade. 
Ad. (Ady.) squamipennis, Co. sp undetermined, Cx. (Mel.) ocossa, Ma. (Man.) humeralis, Ur. (UrQ.) api- 
calis. 
37. Demerara, Georgetown, “Botanical Gardens,” 5m; 8 Nov 67, RH, PR. Large treehole in garden; 
4m above ground; water brown; deep shade. No mosquitoes. 
38. Demerara, Georgetown, “Botanical Gardens,” 5m; 8 Nov 67, RH, PR. Epiphytic bromeliad in 
garden. Cx. (Mcx. ) pleuristria tus group. 
39. Demerara, Georgetown, “Botanical Gardens,” 5m; 8 Nov 67, RH, PR. Canal in garden. Ck 
(Ads. ) accelerans, Ur. ( Ura. ) na taliae. 
40. Demerara, Georgetown, “Botanical Gardens, South Main Avenue canal,” 5m; 8 Nov 67, RH, 
PR. Canal in garden; water permanent, clear, brownish, fresh, with slow current; abundant algae, float- 
ing, submerged vegetation; bottom with mud. An. (Nys.) triannulatus, Co. sp undetermined, CX 0Iel.J 
dunni group, Cx. (Mel.) ocossa, Ur. (Ura.) apicalis. 
41. Demerara, Georgetown, “Botanical Gardens, South Main Avenue canal,” 5m; 8 Nov 67, PR. 
Canal in garden; water permanent, clear, brownish, fresh, stagnant; abundant floating vegetation; bottom 
with mud; deep shade. Ur. (Ura ) leucop tera. 
42. Demerara, Loo Lands, about 30km S of Atkinson Field on road to MacKenzie, 20m; 9 NOV 67, 
PR. Terrestrial bromeliad (single leaf axil) in tropical evergreen forest; partial shade. Wy. (Dad.) apho- 
bema group sp A, Wy. (Dad.) aphobema group sp undetermined. 
43. Apparently not used. 
44. Demerara, Loo Lands, about 30km S of Atkinson Field on road to MacKenzie, 20m; 9 Nov 67, 
RH. Terrestrial bromeliad in tropical evergreen forest; deep shade. Wy. (Prs.) testei. 
45. Demerara, Atkinson Field, about 15km S of on road to MacKenzie, 20m; 9 Nov 67, PR. Epi- 
phytic bromeliad in tropical evergreen forest; 7m above ground; deep shade. Wy. (Dad. 1 aphobema 
group, TX. (Lyn.) sp D. 
46. Demerara, Atkinson Field, about 15km S of on road to MacKenzie, 20m; 9 Nov 68, RH, PR. 
Terrestrial bromeliad in tropical evergreen forest; partial shade. Co. sp undetermined, Ph. splendida, TX. 
(Lyn.) sp D, Wy. (Dad.) aphobema group sp B, Wy. (Dad.) aphobema group sp undetermined, Wy. (Prs.) 
tes tei. 
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47. Demerara, Atkinson Field, about 15km S of on road to MacGmie, 20m; 9 Nov 6% RK PRO 
Epiphytic bromeliad in tropical evergreen forest; 7m above ground; partial shade. CO. sP undetermined, 
CX. (Mcx.) chryselatus, Ph. splendida, TX. (Lyn.) sp D, Wy. (Dod.) aphobema group sP A, WY. (Dad.) 
aphobema group sp undetermined, Wy. ( Wyo. ) pertinans group. 
48. Demerara, Georgetown, “Botanical Gardens, South Main Avenue canal,” 5m; 10 Nov 67, RH. 
Canal in garden; water permanent, stagnant, fresh; abundant floating vegetation; bottom with mud; deep 
shade. Ad. (Ady. ) squamipennis, Cx. (Mel.) spp undetermined, Ur. fura.) So&&. 
48A. Combination of 48 and 49. 
49. Demerara, Georgetown, “Botanical Gardens, South Main Avenue canal,” 5m; 10 NW 67, PR. 
Canal in garden; water permanent, stagnant, fresh; abundant floating vegetation; bottom with mud; deep 
shade. No specimens. 
50. Demerara, Georgetown, “Botanical Gardens, South Main Avenue canal,” Sm; 10 Nov 67, RS. 
Canal in garden; water permanent, stagnant, fresh; abundant floating vegetation (water lilies); bottom 
with mud; deep shade. Ur. (Ura. ) leucop tera, Ur. (Ura. ) socialis. 
5 1. Demerara, Georgetown, “Botanical Gardens, South Main Avenue canal,” 5m; 10 NW 67, RH. 
Canal in garden; water permanent, brown, stagnant, fresh; a little floating vegetation (Chara); bottom 
with mud; partial shade. Cx. (Cux.) coronator group. 
52. Demerara, Georgetown, about 1.&n N of “Central Horticultural Station” on road from Atkin- 
son Field, 5m; 10 NOV 67, RH, PR, RS. Flower bracts of Heliconia bihai in tropical evergreen forest near 
river; 2.5m above ground; deep shade. Cx. (Mcx.) pleuristriatus group, TX. (Lyn.1 haemorrhoidalis, WY. 
(Dec. ) pseudopecten group. 
53. Demerara, Georgetown, about 1.5km N of “Central Horticultural Station” on road from Atkin- 
son Field, 5m; 10 Nov 67, RH, PR, RS. Leaf axils of Heliconia bihai in tropical evergreen forest near riv- 
er; deep shade. Tr. (subg. A) ulopus, Wy. (Cal.) melanocephala, Wy. (Prs.) ypsipola. 
54. Demerara, MacKenzie, about 22km N of on road to Georgetown, 20m; 13 NOV 67, RH, PR. 
Blocked stream at edge of tropical evergreen forest; water semipermanent, brown, stagnant, fresh, foul; 
a little algae; bottom with mud, sand, plant debris; full sun. Cx. (CUX.) coronator group, ur. fura.) geo- 
me trica. 
54A. Combination of 54 and 55. 
55,55A. Demerara, MacKenzie, about 22km N of on road to Georgetown, 20m; 13 NOV 67, RH, 
PR. Blocked stream at edge of tropical evergreen forest; water semipermanent, brown, stagnant, fresh, 
slimy; abundant filamentous algae; bottom with mud, plant debris; full sun. Cx. (Cux.) corowtor group, 
Ur. ( Ura. ) geometrica. 
56. Demerara, MacKenzie, about 22km N of on road to Georgetown, 20m; 13 Nov 67, RH, PR. 
Blocked stream at edge of tropical evergreen forest; water semipermanent, brown, stagnant, fresh, foul; 
abundant algae; bottom with mud, plant debris; full sun. No specimens. 
57. Demerara, MacKenzie, about 22km N of on road to Georgetown, 20m; 13 Nov 67, RH. 
Ground pool at edge of tropical evergreen forest near stream; water stagnant; full sun. Cx. (Cux.) coro- 
nator group. 
58. Demerara, MacKenzie, about 22km N of on road to Georgetown, 20m; 13 Nov 67, PR. Artifi- 
cial containers (2 halves of oil drum) at edge of second growth tropical evergreen forest; water temporary, 
brown; no vegetation; partial shade. Cx. (Cux.1 bonneae, Cx. K’ux.) coronator group, Cx. (Lut.) allostig- 
ma. 
59. Demerara, Loo Lands, about 32km N of MacKenzie on road to Georgetown, about 1.5km N of 
Loo River, 20m; 13 Nov 67, RH, PR. Epiphytic bromeliad in clearing in tropical evergreen forest; 4m 
above ground; full sun. Co. sp near fulva, Cx. (Mcx.) chryselatus, Ph. splendida, Wy. (Dad.) aphobema 
group. 
60. Demerara, Atkinson Field, about 2.5km S of, 20m; 15 Nov 67, XL, PR. Epiphytic bromeliads 
(2) in second growth tropical evergreen forest; 2.5km above ground; full sun. Co. sp undetermined. Cx 
(Mcx.) stonei, Cx. (Mcx.) sp 19, TX. (Lyn.) sp undetermined, Wy. (Dad. ) aphobema group. 
61. Demerara, Atkinson Field, about 2.5km S of, 20m; 15 Nov 67, RH, XL. Epiphytic bromeliads 
(8) in second growth tropical evergreen forest; 2m above ground; full sun. Co. sp undetermined, Cx. 
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(Mcx.) chryselatus, Ph. splendida, TX. (Lyn.) sp D, Wy. (Dad.) aphobema group SP A WY. (hd.) apho- 
bema group sp undetermined. 
62. Demerara, Atkinson Field, edge of, 20m; 15 Nov 67, RH, XL, PR. Leaf ax& of H&c&a (4 
large plants) at edge of tropical evergreen forest; 0-2m above ground; water clear, slimy; deep-partial 
shade. TX. (Lyn.) sp P, Wy. (Cal.) melanocephala, Wy. K’le.) occulta, Wy. (Dad.) aphobema group. 
63. Demerara, Atkinson Field, edge of, 20m; 15 Nov 67, RH, PR. Terrestrial bromeliads (2 pine- 
apples) at edge of tropical evergreen forest. Wy. (Cle. ) occulta, Wy. (Den.) sp 40, WY. (Dad.) aphobema 
group, Wy. (Wyo.) pertinans group sp D. 
64. Demerara, Atkinson Field, about 1 Skm SE of, “Red Water Creek,” 20m; 17 Nov 67, RH, PR. 
Terrestrial bromeliads (pineapples) at edge of tropical evergreen forest; partial shade. WV. (Den.) sp un- 
determined, Wy. (Dad.) aphibema group, Wy. (Wyo.) pertinans group sp D. 
65. Demerara, Atkinson Field, about 1.5km SE of, “Red Water Creek,” 20m; 17 Nov 67, RH, PR. 
Swampy margin of stream at edge of tropical evergreen forest; water semipermanent, clear, stagnant, 
fresh; a little flotage, grassy vegetation; bottom with mud, plant debris; partial shade. Ur. (Ura.) SP unde- 
termined. 
66. Demerara, Atkinson Field, about 1.5km SE of, “Dakara,” 20m; 17 Nov 67, PR. Swampy mar- 
gin of stream in tropical evergreen forest; water semipermanent, clear, brown, stagnant, fresh; abundant 
algae, grassy, herbaceous vegetation; bottom with mud, plant debris; full sun. Co. sp undetermim4 CX. 
(Mel. ) dunni group. 
67. Demerara, Atkinson Field, about 1.5km SE of, “Dakara,” 20m; I7 Nov 67, RH. Swampy mar- 
gin of stream in tropical evergreen forest; water semipermanent, brown, stagnant-slow current, fresh; flo 
tage, algae, herbaceous, woody vegetation present; bottom with mud, plant debris; partial shade. Cx. 
(Mel. ) dunni group. 
68. Demerara, Atkinson Field, about 8km SE of, about 24km W of Saint Cuthberts, 2Om; 17 Nov 
67, RH, PR. Epiphytic bromeliads (very large) in “muribush (bum subclimax type vegetation)“; 1.5-2m 
above ground; partial shade. An. (Ker.) bellator, Co. sp undetermined, C’. 04cx.j stonei, Ph. splendida. 
69. Demerara, Atkinson Field, about 1.5km SE of, “Red Water Creek,” 20m; 17 NOV 67, RH, PR. 
Terrestrial bromeliads (pineapples) at edge of tropical evergreen forest; full sun. TX. (Lyn.) sp undeter- 
mined, Wy. (Dad.) aphobema group sp A, Wy. (Dad.) aphobema group sp undetermined. 
70. Demerara, Saint Cuthberts, about 16km W of, 20m; 17 Nov 67, RH, PR. Terrestrial bromeliads 
in savanna; partial-full sun. An. (Ker.) bellator, Co. sp undetermined, ck. (Mcx.) imitator subgroup, Cx. 
(Mcx. ) pleuristriatus group, Cx. (Mcx. ) stonei, Ph. splendida, TX. (Lyn.) sp undetermined. 
71. Demerara, Saint Cuthberts, about 5km N of, 20m; 17 Nov 67, RH, PR. Small ground pools fed 
by seepage in savanna; water semipermanent, clear, fresh; algae, floating vegetation present; bottom with 
sand; partial shade. No mosquitoes. 
72. Demerara, Saint Cuthberts, 20m; 17 Nov 67, RH, PR. Leaf axils of Heliconia in tropical ever- 
green forest; Mm above ground; water clear, slimy; deep shade. Cx. (Mcx.) sp undetermined, Wy. (Cle. 1 
occulta. 
73. Demerara, Georgetown, “Botanical Gardens,” 5m; 3 Dee 68, SR. Large treehole in garden; 1.5 
m above ground; water colored; deep shade. Hg. (Hag.) equinus. 
74. Demerara, Georgetown, “Botanical Gardens,” 5m; 4 Dee 68, SR. Small treehole in garden; 1.2 
m above ground; water colored; deep shade. Hg. (Hag.) equinus. 
GUY Locality Index 
BERBICE 
New Amsterdam (6” 15’N, 57”31’W, on coast at mouth of Berbice River), 5m.--1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,20A. 
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DEMERARA 
Atkinson Field (=Hyde Park Air Base, Atkinson Airport and Timehri International Airport; 6”30’N, 
58” 16’W, on Demerara River, about 30km S of Georgetown) and vicinity. Edge of Atkinson Field, 20m. 
-62, 63. About 1Skm SE of Atkinson Field, “Dakara,” 2Om.-66, 67. About 1.5km SE of Atkinson 
Field, “Red Water Creek,” 20m.-64,65,69. About 2.5km S of Atkinson Field, 20m.-60, 61. About 8 
km SE of Atkinson Field and about 24km W of Saint Cuthberts, 20m.-68. About 15km S of Atkinson 
Field on road to MacKenzie, 20m.-45,46,47. 
Georgetown (6”48’N, 58” lO’W, capital of Guyana, on coast at mouth of Demerara River) and vicin- 
ity. “Botanical Gardens,” 5m.-23, 24,32, 33,34, 35, 36, 37,38, 39,40,41,48,48A, 49, 50, 51, 73, 
74. “Sophia Sugar Plantation Expt. Station,” Sm.-30. “Sophia West Middle Walk canal,” 5m.-22,25, 
26, 27, 28, 29, 3 1. “Tower Hotel,” 5m.-2 1. About 1.5km N of “Central Horticultural Station” on road 
from Atkinson Field, 5m.-52, 53. Not specified.-12A. 
Hyde Park. See Atkinson Field. 
Loo Lands (6’ 15’N, 5s” 17’W, on Demerara River, about 70km S of Georgetown), vicinity of. 
About 32km N of MacKenzie on road to Georgetown and about 1Skm N of Loo River, 20m.-59. 
About 30km S of Atkinson Field on road to MacKenzie, 20m.-42,44. 
MacKenzie (6’00’N, 58” 17’W, on Demerara River, about 1OOkm S of Georgetown), about 22km N 
of on road to Georgetown, 20m.-54,54A, 55,55A, 56, 57,58. 
Saint Cuthberts (6”22’N, 58’05’W, on Mahaica River, about 50km S of Georgetown) and vicinity. 
In immediate vicinity of, 20m.-72. About 5km N of, 20m.-71. About 16km W of, 20m.-70. 
Timehri International Airport. Present name for Atkinson Field; see above. 
GUY Species Index 
Aedeomyia (Aedeomyia) squamipennis Lynch Arribalzaga 1878.-9, 13,20A, 22,25,26,27,28, 29,3 1, 
36,48. 
Aedes (Ochlerotatus) scapularis (Rondani 1848).- 11, 16. 
Aedes (Ochlerotatus) taeniorhynchus (Wiedemann 1821)+- 12. 
Anopheles (Kerteszia) bellator Dyar and Knab 1906.-68, 70. 
Anopheles (Nyssorhynchus) aquasalis Curry 1932.- 1, 17,20A. 
Anopheles (Nyssorhynchus) triannulatus (Neiva and Pinto 1922).-40. 
Anopheles sp undetermined.-3 1. 
Croquillettidia (Rhynchotaenia) fasciolata (Lynch Arribalzaga 1891).- 19, ?20A. 
Corethrella sp near f&a.-59. 
Corethrella sp undetermined.-36,40,46,47, 60,6 1, 66, 68, 70. 
Corethrellini Genus B sp 19: near sp 8 from Trinidad and sp 23 from Panama.-25,26. 
Culex (Aedinus) accelerans Root 1927.-39. 
Culex (Culex) bonneae Dyar and Knab 1919.-58. 
Culex (Culex) coronator group: coronator, usquatus or related sp.-5 1, 54, 54A, 55, 55A, 57, 58. 
Culex (Culex) declarator group: declarator or related sp.-5. 
Culex (Culex) nigripalpus Theobald 1901.-6. 
Culex (Culex) quinquefasciatus Say 1823.-21. 
Culex (Culex) sp undetermined.-5, 14,2OA. 
Culex (Lutzia) allostigma (Howard, Dyar and Knab 19 15).-58. 
Culex (Melanoconion) dunni group: dunni or related sp.-40,66,67. 
Culex (Melanoconion) erraticus (Dyar and Knab 1906).-g, 16. 
Culex (Melanoconion) ocossa Dyar and Knab 19 19.-22,36,40. 
Culex (Melanoconion) rabanicola Floch and Abonnenc 1946.-7. 
Culex (Melanoconion) sp undetermined.-8,20, 20A, 27,48,48A. 
Culex (Microculex) chryselatus Dyar and Knab 19 19.-47, 59,6 1. 
Culex (Microculex) imitator subgroup: imitator or related sp.-70. 
Culex (Microculex) pleuristriatus group: pleuristriatus or related sp.-32, 38, 52, 70. 
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Culex (Microculex) stonei Lane and Whitman 1943.-60,68, 70. 
Culex (Microculex) sp 19: near inimitabilk-60. 
Culex (Microculex) sp undetermined.-72. 
Deinocerites magnus (Theobald 190 l).- 18. 
Haemagogus (Haemagogus) equinus Theobald 190X-34,35,73,74. 
Mansonia (Mansonia) humeralis Dyar and Knab 19 16.-25,263 1,36. 
Mansonia (Mansonia) titillans (Walker 1848).- 10, 15,20A, 23. 
Mansonia (Mansonia) sp undetermined.- 12A. 
Phoniomyia splendida (Bonne-Wepster and Bonne 19 19).-46,47, 59,6 1, 68,7O. 
Toxorhynchites (Lynchiella) haemorrhoidalis (Fabricius 1787).-52. 
Toxorhynchites (Lynchiella) sp D: near superbus.-45,46,47,6 1. 
Toxorhynchites (Lynchiella) sp P: possibly moengoensis.-62. 
Toxorhynchites (Lynchiella) sp undetermined.-60,69,70. 
Trichoprosopon (subgenus A) ulopus (Dyar and Knab 1906).-53. 
Uranotaenia (Uranotaenia) apicalis Theobald 1903.-22, 36,40. 
Uranotaenia (Uranotaenia) geometrica Theobald 1901.-2,54,54A, 55, 55A. 
Urano taenia (Urano taenia) leucop tera (Theobald 1907).-4 1, 50. 
Uranotaenia (Uranotaenia) lowii Theobald 1901.-3. 
Uranotaenia (Uranotaenia) nataliae Lynch Arribalzaga 189 l.-39. 
Urano taenia (Urano taenia) socialis Theobald 190 l .-48, 50. 
Uranotaenia (Uranotaenia) pulcherrima Lynch Arribalzaga 189 l.-4. 
Uranotaenia (Uranotaenia) sp undetermined.-65. 
Wyeomyia (Calladimyia) melanocephala Dyar and Knab 1906.-53,62. 
Wyeomyia (Cleobonnea) occulta Bonne-Wepster and Bonne 1919.-62,63,72. 
Wyeomyia (Decamyia) pseudopecten group: pseudopecten or related sp.-52. 
Wyeomyia (Dendromyia) sp 40: near bourrouli, male not known.-63. 
Wyeomyia (Dendromyia) sp undetermined.-64. 
Wyeomyia (Dodecamyia) aphobema group sp A: aphobema, compta or related sp.-42,47,6 I,69 
Wyeomyia (Dodecamyia) aphobema group sp B: aphobema, bodkini or compta.-46. 
Wyeomyia (Dodecamyia) aphobema group sp undetermined.-42,45,46,47, 59,60,6 1, 62,63, 64, 69. 
Wyeomyia (Prosopolepis) testei Senevet and Abonnenc 1939.-44,46. 
Wyeomyia (Prosopolepis) ypsipola Dyer 1922.-53. 
Wyeomyia (Wyeomyia) pertinans group sp D: medioalbipes, telestica or related sp.-63,64. 
Wyeomyia (Wyeomyia) pertinans group sp undetermined.-32,47. 
SURINAM 
Code: SUR 
The collections from Surinam available to the project are identified by one of the two following 
printed labels: //SUR[handwritten l-l 171 /Surinam 65-66[modified with handwritten 42, 52, 54, 57,59, 
6 1,63 or 641 /Mosq Mid Amer// or //SUR[handwritten 200-2591 /Surinam 67-68/Mosq Mid Amer//. 
The following maps were used to fiid collecting sites and determine elevations: World 1: l,OOO,OOO, 
series 130 1, sheets NA 2 1, NB 2 1, ed. l-AMS; Paramaribo 1: 10,000 and Paramaribo en Omgeving 1: 500, 
000, Paramaribo, Suriname. The U. S. Board on Geographic Names gazetteer for Surinam, 1974, was 
used for the spelling of place names and determining the latitude and longitude of localities. The Univer- 
sal Transverse Mercator Grid coordinates are not given because of the lack of appropriate maps. Eleva- 
tions are only approximate and may be in error by several tens of meters. 
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PB 
DG 
HH 
HK 
SUR 1-116 
SUR 117 
SUR 118-199 
SUR 200-259 
P. Bolwerk 
D. C. Geijskes 
H. Hanson 
Hans A. M. de Kruif 
Mardjo 
XN Nur 
RS Robert X. Schick 
Summary of SUR Collections 
18 May 1952-20 PB, DG Brokopondo, Marowijne, Nickerie, Para, 
Dee 1964 Paramaribo, Saramacca, Suriname 
Jan 1942 HH 
Not used 
31 Mar-18 Apr 1967 HK, XM, XN, RS Brokopondo, Para, Paramaribo, Suriname 
SUR Collection Records 
1. Marowijne, Intelwakondre, Pepejoe, 175m; 18 May 52, ?DG. Adults at light. NO mosquitoes. 
2. Marowijne, Granstong, about 25km NE of, Drietabbetje, Tapanahoni Rivier, 8Om; 8 May 54, DG. 
Adults in forest. Ps. (Jan.) ferox. 
3. Suriname, Bergen op Zoom, La Simplicite, Suriname Rivier, 20m; 6 Feb 57, DG. Adults in 
swamp forest. No mosquitoes. 
4. Nickerie, Nieuw Nickerie, about 45km E of, Hertenrits, 5m; 13 Ott 57, DG. Adults at hght. No 
mosquitoes. 
5. Locality not known; 1 Aug 59, ?DG. Adults. Hg. (Hag.) albomaculatus. 
6. Nickerie, Coeroeni Rivier, “island,” 140-200m; 11 Aug 59, DG. Adults biting man in forest. sa. 
(Sbn.) sp undetermined. 
7. Nickerie, Coeroeni Rivier, “island,” 140-200m; 26 Aug 59, DG. Adults in forest. 0~ fascipes. 
8. Nickerie, Coeroeni Rivier, “island,” 140-200m; 22 Sept 59, DG. Adults in forest. Sa. (Sab.1 
cyaneus group. 
9. Nickerie, Coeroeni Rivier, 140-200m; 29 Jan 61, DC;. Adults. An. (Nys.) sp undetermined. 
10. Nickerie, Sipaliwini Rivier, “base camp,” 
(Nys. ) sp undetermined. 
20s300m; 10 Feb 61, DG. Adults biting man. An. 
11. Nickerie, Sipaliwini Rivier, “base camp,” 
(Nvs. ) sp undetermined. 
200-300m; 15 Feb 6 1, ?DG. Adults biting man. An. 
12. Nickerie, Sipaliwini Rivier, “base camp,” 
(Nys.) sp undetermined. 
200-300m; 19 Feb 6 1, DG. Adults biting man. An. 
13. Nickerie, Sipaliwini Rivier, “base camp,” 20s300m; 22 Feb 6 1, ?DG. Adults. No mosquitoes. 
14. Para, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; 16 Jun 63, DG. Adults in forest. Ps. (Jan.) 
albipes, Ps. (Jan.) ferox, Ps. (Jan.) sp 6, Ps. (Jan. ) sp undetermined. 
15. Saramacca, Bitagron, about 60km S of, falls on Coppename Rivier, Raleigh Vallen, 60m; 10 Jul 
63, DG. Adults in forest. Ps. (Jan.) albipes, TX. (Lyn.) ?haemorrhoidalis. 
16. Para, Paramaribo, about 50km S of, Zanderij, 20m; 7-10 Sept 63, PB. Adults at edge of forest 
in savanna. Ma. (Man. ) pseudo titillans. 
17. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 22-27 Aug 63, PB. Malaise trap. Cq. 
(Rhy.) fasciolata, Co. sp undetermined, Cx. (Ads.) amazonensis, Cx. (Cux.) nigripalpus, Cx. (Mel.) chrys- 
onotum, Ma. (Man. ) indubitans, Ma. (Man. ) titillans, Ma. (Man. ) sp undetermined, Ur. (Ura ) leucoptera, 
Ur. (&a.) nataliae, Wy. sp undetermined. 
18. District not known, “Okrodam”; 30 Aug-3 Sept 63, PB. Malaise trap. Ad. (Ady.) squamipen- 
nis, Cq. (Rhy.) fasciolata, Cx. (Cux.) sp undetermined, Ma. (Man.) humeralis, Ma. (Man.) titillans. 
19. Para, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; 24-26 Sept 63, PB. Malaise trap in forest 
path Cx. (Mel. ) portesi, Cx. (Mel.) sp undetermined, Ur. (Ura.) pallidoven ter. 
path. 
20. Para, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; 27-29 Sept 63, DG. Malaise trap in forest 
Wy. sp undetermined. 
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21. Para, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; 29 Sept 63, ?DG. Adults. CX. (Mel.) sP WI- 
determined, Ur. (U-a. ) pallidoven ter. 
22. Para, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; 29 Sept-3 Ott 63, DG. Malaise trap in forest. 
CQ. (Rhy.) sp undetermined, Co. sp undetermined, Ur. (Uru) pallidoventer, Wy. sp undetermined. 
23. Para, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; 3-8 Ott 63, DG. Malaise trap in forest path. 
No mosquitoes. 
24. Para, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; 3-8 Ott 63, ?DG. Malaise trap in forest. Ur. 
( Ura. ) pallid0 ven ter. 
25. Para, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; 8- 12 Ott 63, DC;. Malaise trap in forest path. 
An. (Ano. ) mediopunctatus. 
26. Para, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; 13 Ott 63, DG. Adults in forest. ??a. (Sab.) 
cyaneus group. 
27. Para, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; 13-19 Ott 63, DG. Malaise trap in forest. 
Co. sp undetermined, Ur. (Ura. ) pallidoven ter. 
28. Para, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; 19 Ott 63, ?DG. Adults in forest. WY. sp un- 
determined. 
29. Para, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; 19-23 Ott 63, ?DG. Adults in forest. Ur. 
(Ura. ) apicalis, Ur. ( Ura. ) geometrica, Ur. ( Ura. ) pallidoven ter. 
30. Para, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; 23-26 Ott 63, ?DG. Malaise trap in forest 
path. Ur. (Ura ) pallidoventer. 
31. Para, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; 26 Ott 63, DG. Adults in forest. SQ. (Sab. ) 
cyaneus group. 
32. Para, Zandetij, about 5km N of, Republiek, 20m; 26 Ott-1 Nov 63, ?DG. Malaise trap in for- 
est. Wy. sp undetermined. 
33. Para, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; l-5 Nov 63, DG. Adults in forest. Ae. (Och.) 
serra tus group. 
34. Para, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; 5 Nov 63, DG. Adults in forest. Tr. (subg. 
A) ulopus. 
35. Para, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; 6-10 Nov 63, ?DG. Malaise trap in forest. 
Wy. sp undetermined. 
36. Para, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; 10 Nov 63, DG. Adults in forest. Ae. (Och.) 
serra tus group. 
37. Para, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; 11-16 Nov 63, ?DG. Malaise trap in forest. 
Cx. (CU.) sp undetermined. 
38. Para, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; 18-23 Nov 63, ?DG. Adults in forest. Li. 
asulleptus, Wy. sp undetermined. 
39. Suriname, Paramaribo, about 15km SE of, Domburg, 1Om; 24-27 Nov 63, DG. Adults. An. 
(Nys ) aquasalis. 
40. Suriname, Paramaribo, about 15km SE of, Domburg, 10m; 14-18 Dee 63, DG. Adults. Cx. 
(Mcx. ) pleuristria tus group. 
41. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Ret&e, 5m; 2-3 Jan 64, ?DG. Adults in swamp forest. 
Cx. (Cux.) sp undetermined. 
42. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 4-6 Jan 64, ?DG. Adults in swamp forest. 
Cx. K’ux.) sp undetermined, Li. durhamii. 
43. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 6-8 Jan 64, ?DG. Adults in swamp forest. 
Cx. K’ux.) sp undetermined, Li. durhamii. 
44. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 8-10 Jan 64, DG. Adults in swamp forest. 
Cx. (Cux.) sp undetermined, Wy. sp undetermined. 
45. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 10-12 Jan 64, DG. Adults in swamp for- 
est. Cx. (Cux.) sp undetermined. 
46. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Ret&e, 5m, 12-14 Jan 64, ?DG. Adults in swamp for- ) 
est. Cx. (Cux. ) sp undetermined, Cx. (Mel.) sp undetermined. 
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47. Paramaribo, Paramaribo, “Charlesburg, ” 5m; 13-14 Jan 64, DG. Adults. Ae. (Och.) serratus 
group, Sa. (Sab.) cyaneus group, Wy. sp undetermined. 
48. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 14-l 6 Jan 64, DG. Adults in swamp forest. 
C$ (Rhy.) fasciolata, Cx. (Cux.) sp undetermined, Cx. (Mel.) sp undetermined. 
49. Paramaribo, Paramaribo, “Charlesburg,” 5m; 16-l 8 Jan 64, ?DG. Adults. An. (Nys. ) aquasalis. 
50. Paramaribo, Paramaribo, “Charlesburg,” 5m; 18-2 1 Jan 64, ?DG. Adults. Cq. (Rhy.) fasciohta. 
51. Paramaribo, Paramaribo, “Charlesburg,” 5m; 2 l-23 Jan 64, ?DG. Adults. Ad. (Ady. ) squami- 
pennis, Ae. (Och.) taeniorhynchus, Cx. (Cux.) sp undetermined. 
52. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 25-27 Jan 64, ?DG. Adults in swamp for- 
est. Cx. (Cux.) sp undetermined. 
53. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 27-29 Jan 64, ?DG. Adults in swamp for- 
est. Cx. (Mcx. ) chryselatus. 
54. Suriname, Paramaribo, about 5km W of, Kwatta, road to sea, near sea level; 20 Jan-l Feb 64, 
DG. Adults in mangroves. Ae. (Och.) taeniorhynchus, Cx. K’ux.) sp undetermined, De. magnus, Ma. 
(Man. ) titillans. 
55. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 3-4 Feb 64, DC;. Adults in swamp forest. 
Cx. (Cux.) sp undetermined. 
56. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 5-6 Feb 64, DG. Adults in swamp forest. 
Cx. (Cux.) sp undetermined. 
57. Suriname, Paramaribo, about 5km W of, road to Kwatta, near sea level; 5-8 Feb 64, DG. Adults 
in mangroves. De. magnus. 
58. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 7-9 Feb 64, ?DG. Adults in swamp forest. 
Wy. sp undetermined. 
59. Suriname, Paramaribo, about 5km W of, Kwatta, road to sea, near sea level; 8-l 1 Feb 64, DG. 
Adults in mangroves. De. magnus. 
60. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 10-l 1 Feb 64, DG. Adults in swamp forest.. 
Wy. sp undetemined. 
61. Suriname, Paramaribo, about 5km W of, Kwatta, road to sea, near sea level; 11-14 Feb 64, DG. 
Adults in mangroves. De. magnus. 
62. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 14-17 Feb 64, DG. Adults in swamp forest. 
Cx. (Cux.) sp undetermined. 
63. Suriname, Paramaribo, about 5km W of, Kwatta, road to sea, near sea level; 14-l 8 Feb 64, DC. 
Adults in mangroves. De. magnus. 
64. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 18-23 Feb 64, DG. Adults in swamp forest. 
Cx. (Cux. ) sp undetermined, Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Wy. sp undetermined. 
65. Suriname, Paramaribo, about 5km W of, Kwatta, road to sea, near sea level; 18-24 Feb 64, DG. 
Adults in mangroves. De. magnus. 
66. Suriname, Paramaribo, about 5km W of, Kwatta, road to sea, near sea level; 24-27 Feb 64, DG. 
Adults in mangroves. De. magnus. 
67. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 24-27 Feb 64, ?DG. Adults in swamp for- 
est. Cx. (Mcx. ) pleuristria tus group, Li. durhamii. 
68. Suriname, Paramaribo, about 5km W of, Kwatta, road to sea, near sea level; 29 Feb-2 Mar 64, 
DG. Adults in mangroves. De. magnus. 
69. Suriname, Paramaribo, about 5km W of, Kwatta, road to sea, near sea level; 3-6 Mar 64, ?DG. 
Adults in mangroves. De. magnus. 
70. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 4-8 Mar 64, ?DG. Adults in swamp forest. 
An. (Nys. ) aquasalis, Cx. (Cux. ) sp undetermined, Cx. (Mcx.) pleuristriatus group. 
71. Suriname, Paramaribo, about 5km W of, Kwatta, road to sea, near sea level; 6-9 Mar 64, ?DG. 
Adults in mangroves. De. magnus. 
72. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 9-11 Mar 64, ?DG. Adults in swamp forest. 
An. (Nys. ) aquasalis, Cx. (Mcx.) pleuristriatus group, Wy. sp undetermined. 
73. Suriname, Paramaribo, about 5km W of, Kwatta, road to sea, near sea level; 10-13 Mar 64, ?DG. 
Adults in mangroves. De. magnus. 
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74. Suriname, Paramaribo, about 5km W of, Kwatta, road to sea, near sea level; 13-l 6 Mar 64, DG. 
Adults in mangroves. De. magnus. 
75. Suriname, Paramaribo, about 15km S of, Lelydorp, “Sumatra road,” 5m; 26-3 1 Mar 64, ?DG. 
Adults. Sa. (Sab.) cyaneus group, Wy. sp undetermined. 
76. Suriname, Paramaribo, about 15km S of, Lelydorp, “Sumatra road,” 5m; 7-l 0 Apr 64, ?DG. 
Adults. Wy. sp undetermined. 
77. Suriname, Paramaribo, about 15km S of, Lelydorp, “Sumatra road,” 5m; 11-14 Apr 64, ?DG. 
Adults. Wy. sp undetermined. 
78. Suriname, Paramaribo, about 15km S of, Lelydorp, “Sumatra road,” 5m; 17-2 1 Apr 64, ?DG. 
Adults. Ae. (Och. )-scapula&, Wy. sp undetermined. 
79. Suriname, Paramaribo, about 15km S of, Lelydorp, “Sumatra road,” 5m; 21-23 Apr 64, ?DG. 
Adults. Ae. (Och. ) scapular-is. 
80. Suriname, Paramaribo, about 15km S of, Lelydorp, “Sumatra road,” 5m; 23-26 May 64, ?DG. 
Adults. CX. (Cux. ) nigripalpus, Cx. (Cux.) sp undetermined. 
81. Suriname, Paramaribo, about 15km S of, Lelydorp, “Sumatra road,” 5m; 26-29 May 64, ?DG. 
Adults. Ae. (Och. ) scapular-is, Cx. K’ux.) nigripalpus, Ck (Cux. ) sp undetermir& 
82. Paa, Paamaribo, about 50km S of, Zanderij, 20m; 26-30 Jun 64, ?DG. Adults in stream forest. 
Ae. (Och.) scapularis, Ae. (Och.) serratus group, Ae. (Och.) taeniorhynchus, An. (Ste.) ?nimbus, Cx. 
(CUX.) nigripalpus, CX. (CUX.) sp undetermined, Cx. (Mel.1 port& 0. (Mel.) SP 41 9 CX. 0-W SPP unde- 
termined, Li. asulleptus, Li. durhamii, Ps. (Jan.) ferox, Wy. spp undetermhd. 
83. Para, Paramaribo, about 50km S of, Zanderij, 20m; 1-5 Jul64, ?DG. Adults in stream forest. 
Ae. (HOW.) fulvithorax group, Ae. (Och.) scapularis, Ae. (Och.) taeniorhynchus, Cx. (Cux.) nigripalpus, 
CX. (CUX.) sp undetermined, Li. asulleptus, Li. durhamii, Wy. spp undetermined. 
84. Para, Paramaribo, about 50km S of, Zanderij, 20m; 6-10 Jul64, ?DG. Adults in stream forest. 
Ae. (Och.) scapularis, Ae. (Och.) serratus, Ae. (Och.) serratus group, Ae. KM.) taeniorhynchus, Ae. 
(subg. A) hortator, CX. (Cux.) nigripalpus, Cx. (Cux.) sp undetermined, Cx. (Mel.) spp undetermined, Li. 
asullep tus, Li. durhamii, Ps. (Jan. ) ferox, Wy. sp undetermined. 
85. Para, Paramaribo, about 50km S of, Zanderij, 20m; 14-17 Jul64, ?DG. Adults in stream forest. 
Ae. (Och.) scapularis, Ae. (Och.) taeniorhynchus, Ae. (subg. A) hortator, CX (Cux) nigripalpus, Cx. 
(CUX.) sp undetermined, Cx. (Mel.) sp undetermined, Li. asulleptus, Li. durhamii, Ps. (Jan.) ferox, Wy. sp 
undetermined. 
86. Para, Paramaribo, about 50km S of, Zanderij, 20m; 18-21 Ju164, ?DG. Adults in stream forest. 
Ae. (Och.) taeniorhynchus, Ae. (subg. A) hortator, Cx. (Car.) urichii, Cx. (Cux.) nigripalpus, Cx. (Cux.) 
spp undetermined, Cx. (Mel.) portesi, Cx. (Mel.) spissipes, Li. asulleptus, Li. durhamii, Ps. (Gra.) cingula- 
ta group, Ps. (Jan.) sp 6, Ps. (Pso.) cilipes, Wy. sp undetermined. 
87. Para, Paramaribo, about 50km S of, Zanderij, 20m; 21-24 Ju164, ?DG. Adults in savanna. Ae. 
(Och.) scapularis, Ae. (Och.) taeniorhynchus, Cx. (Cux.) nigripalpus, Cx. (Cux.) sp undetermined, Cx. 
(Mel. ) chrysono turn, TX. (Lyn. ) haemorrhoidalis. 
88. Para, Paramaribo, about 50km S of, Zanderij, 20m; 22-26 Jun 64, ?DG. Adults in stream forest. 
Ae. (How.) fulvithorax group, Ae. (Och.) scapularis, Ae. (Och.) serratus group, Ae. (Och.) taeniorhynch- 
us, Cx. (Cux.) nigripalpus, Cx. (Cux.) spp undetermined, Cx. (Mel.) portesi, Li. asulleptus, Li. durhamii, 
Wy. spp undetermined. 
89. Para, Paramaribo, about 50km S of, Zanderij, 20m; 24-26 Ju164, DG. Adults in savanna. Ae. 
(Och.) taeniorhynchus, Cx. (Cux.) nigripalpus, Cx. (Cux. ) sp undetermined, Cx. (Mel.) chrysonotum, Sa. 
(Sab. 1 sp undetermined, TX. (Lyn.) haemorrhoidalis. 
90. Para, Paramaribo, about 50km S of, Zanderij, 20m; 27-30 Ju164, ?DG. Adults in savanna. Ae. 
(Och.) scapularis, Ae. (Och.) taeniorhynchus, Cx. (Cux.) nigripalpus, Ck. (Cux.) spp undetermined, Cx. 
(Mel. ) chrysono turn, Cx. (Mel.) sp undetermined. 
91. Para, Paramaribo, about 5Okm S of, Zanderij, 20m; 3 1 Jul-3 Aug 64, ?DG. Adults in savanna. 
Ae. (Och.) scapular-is, Ae. (Och.) taeniorhynchus, Cx. (Cux.) nigripalpus, Cx. (Cux.) sp undetermined, 
TX. (Lyn. ) haemorrhoidalis. 
92. Para, Paramaribo, about 50km S of, Zanderij, 20m; 3-6 Aug 64, ?DG. Adults in savanna. Ae. 
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(Och.) taeniorhynchus, Cx. (CU.) nigripalpus, Cx. K’ux.) SPP undetermined, TX. (LYE.) haemo~hoidah. 
93. Para, Paramaribo, about 50km S of, Zanderij, 20m; 7-10 Aug 64, ?DG. Adults in savanna. Ae. 
(Och.) taeniorhynchus, CX. (CUX.) nigripalpus, Cx. (Cux.) spp undetermined, ur- fura.) geometdca 
94. Para, Paramaribo, about 50km S of, Zanderij, 20m; 10-13 Aug 64, ?DG. Adults in savanna. Ae. 
(Och.) taeniorhynchus, Cx. K’ux.) nigripalpus, Cx. (Cux.) sp undeterrkwk 
95. Para, Paramaribo, about 50km S of, Zanderij, 20m; 13-l 6 Aug 64, DG. Adults in savanna. Ae. 
(Och.) taeniorhynchus, Cx. (Cux.) nigripalpus, Cx. K’ux.) spp undetermined, Cx. (Mel.) ChrYsonotum. 
96. Para, Paramaribo, about 50km S of, Zanderij, 20m; 16-20 Aug 64, ?DG. Adults in savanna. Ae. 
(Och.) taeniorhynchus, Cx. (c’ux.) nigripalpus, Cx. (Cux.) spp undetermined, Cx. (Mel.) ChrYsonotum, ur. 
(Ura. ) pulcherrima. 
97. Para, Paramaribo, about 50km S of, Zanderij, 20m; 20-24 Aug 64, ?DG. Adults in savanna. Cx. 
(Cux.) nigripalpus, Cx. (Cux.) spp undetermined, Cx. (Mel.) chrysonotum. 
98. Para, Paramaribo, about 50km S of, Zanderij, 20m; 24-27 Aug 64, XX. Adults in savanna. CT. 
(Cux. ) nigripalpus. 
99. Para, Paramaribo, about 50km S of, Zanderij, 20m; 27-30 Aug 64, ?DG. Adults in savanna. Ae. 
(Och.) scapularis, Cx. (Cux.) nigripalpus, Cx. (Cux. 1 spp undetermined, Cx. (Mel.) chrysonotum. 
100. Paramaribo, SW Paramaribo, Zorgen Hoop, 5m; 12 Ott 64, ?DG. Adults. 0. (Ura. ) lowii. 
101. Brokopondo, Zanderij, about 20km SE of, Phedra, 20m; 13-19 Ott 64, DG. Adults in forest. 
Cx. (Cux.) sp undetermined, CX. (Mel.) spissipes, Cx. (Mel.) sp 73, Li. asulleptus, Li. durhamii, Ma. 
(Man.) titillans, Ur. (Ura) lowii, Wy. sp undetermined. 
102. Brokopondo, Zanderij, about 20km SE of, Phedra, 20m; 19-26 Ott 64, ‘?DG. Adults. Cx. 
(Cux.) sp undetermined, Cx. (Mel.) sp 73, Li. asulleptus, Li. durhamii. 
103. Brokopondo, Zanderij, about 20km SE of, Phedra, 20m; 26 Ott-1 NOV 64, ?DG. Adults. CX. 
(Cux.) sp undetermined, Cx. (Mel.) spissipes, Cx. (Mel.) sp undetermined, Li. asulleptus, Li. durhamii, 
Wy. sp undetermined. 
104. Brokopondo, Zanderij, about 20km SE of, Phedra, 20m; 1-7 Nov 64, ?DG. Adults. Cx. 04el.) 
spissipes, Cx. (Mel.) sp 73, Li. asulleptus, Li. durhamii, Ur. (Ura.) lowii, Wy. sp undetermined. 
105. Brokopondo, Zanderij, about 20km SE of, Phedra, 20m; 8-16 Nov 64, ?DG. Adults. Cx. 
(Mel. ) spissipes, Cx. (Mel.) sp 73, Li. asulleptus, Li. durhamii, Wy. sp undetermined. 
106. Brokopondo, Zanderij, about 20km SE of, Phedra, 20m; 16-22 Nov 64, ?DG. Adults. CX. 
(Cux. ) sp undetermined, Cx. (Mel.) spissipes, Cx. (Mel.) sp 73, Li. asulleptus, Li. durhamii. 
107. Brokopondo, Zanderij, about 20km SE of, Phedra, 20m; 23-28 Nov 64, ?DG. Adults. Cx. 
(Cux.) sp undetermined, Cx. (Mel.) spissipes, Cx. (Mel.) sp 73, Li. asulleptus, Li. durhamii. 
108. Brokopondo, Zanderij, about 20km SE of, Phedra, 20m; 7-14 Dee 64, ?DG. Adults. Cx. 
(Cux.) sp undetermined, Cx. (Mel.) spissipes, Cx. (Mel.) sp 73, Li. asulleptus, Li. durhamii, Wy. sp unde- 
termined. 
109. Brokopondo, Zanderij, about 20km SE of, Phedra, 20m; 14-20 Dee 64, ?DG. Adults. Cx. 
(Mel.) sp 73. 
110. Brokopondo, Zanderij, about 20km SE of, Phedra, 20m; 16-22 Nov 64, ?DG. Adults. Cx. 
(Car.) urichii, Cx. (Cux.) sp undetermined, Cx. (Mel.) spissipes, Cx. (Mel.) sp 41, Cx. (Mel.) sp 73, Li. 
asulleptus, Li. durhamii. 
111. Brokopondo, Zanderij, about 20km SE of, Phedra, 20m; 2 1-28 Dee 64, ?DG. Adults. Ae. 
(How.) fulvithorax group, Ae. (Och.) serratus group, Cx. (Mel.) sp 73, Li. asulleptus, Wy. sp undeter- 
mined. 
112. Pam, Zanderij, about 5km N of, Republiek, 20m; 1963-64, DG. Malaise trap in forest path. 
Ae. (Och.) wratus group, Cq. (Rhy.! fasciolata. 
113. Suriname, Paramaribo, about 15km S of, Lelydorp, “Sumatra road,” 5m; 29-May-2 Jun 64, 
?DG. Adults. Ae. (Och.) scapularis, Ae. (Och.) serratus group, Ae. (Och.) taeniorhynchus, Cx. (Cux.) 
nigripalpus, Cx. (Cux.) sp undetermined, Ma. (Man.) titillans, Wy. sp undetermined. 
114. Para, Paramaribo, about 50km S of, Zanderij, 20m; 11-14 Jun 64, DG. Adults in forest. Ae. 
(Och.) scapularis, Ae. (Och.) serratus group, Ae. (Och.) taeniorhynchus, Cx. (Cux.) nigripalpus, Cx. 
(Cux.) SP undetermined, Hg. (Hag.) janthinomys, Li. asulleptus, Li. durhamii, Wy. spp undetermined. 
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115. Para, Paramaribo, about 5Okm S of, Zanderij, 20m; 14-l 7 Jun 64, IX Adults in stream forest. 
Ae. (Och.) scapularis, Ae. (Och.) taeniorhynchus, Cx. (CUX.) nigripalpus, Cx. (Cux.) SPP undetermined, 
Li. asulleptus, Ps. (Jan.) ferox, Wy. spp undetermined. 
116. Para, Paramaribo, about 50km S of, Zanderij, 20m; 17-22 Jun 64, ?DG. Adults in stream for- 
est. Ae. (Och.) scapularis, Ae. (Och.) scapularis group Surinam form, Ae. (0ch.j scrr&us group, Ae. 
(Och.) taeniorhynchus, Ae. (subg. A) hortator, Cx. (Cux.) nigripalpus, cx. (cux.) SPP undetermined, CX- 
(Mel.) SP undetermined, Hg. (Hag.) jan thinomys, Li. asullep tus, Li. durhamii, fi. (Jan) SP undetermined, 
Ur. (Ura.) Zowii, Wy. spp undetermined. 
117. Locality not known, Jan 42, HH. Adults. An. (Nrs.1 aquasalis. 
118-199. Not used. 
200. Surmame, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 3 1 Mar 67, HK, RS. Flower bracts of&+ 
iconia in tropical evergreen forest; partial shade. Wy. (Dec. 1 roro tai group. 
201. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, Sm; 3 1 Mar 67, HK, RS. Flower bracts of&l- 
iconia in tropical evergreen forest; partial shade. Wy. (Dec. ) roro tai group. 
202. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, Sm; 3 1 Mar 67, HK, RS. Epiphytic bromeliad 
(on fallen tree, leaf margins serrate) in tropical evergrren forest; partial shade. CX. 04~~) imitator sub- 
group, Wy. (Dad.) aphobema group. 
203. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 3 1 Mar 67, HK, RS. Epiphytic bromeliad 
(leaf margins serrate) in tropical evergreen forest; at ground level; partial shade. CX. WCX.) sp 19, 7k 
(Lyn.) ?sp D. 
204. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 3 1 Mar 67, HK, RS. Epiphytic bromehad 
in tropical evergreen forest; partial shade. No specimens. 
205. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 3 1 Mar 67, HK, KM, RS. Epiphytic bro- 
meliad in tropical evergreen forest; partial shade. Cx. (Mcx.) sp 19, Cx. 0Vcx.J sp undetermined, WY. 
(Wyo.) pertinans group sp D. 
206. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 3 1 Mar 67, HK, KM, RS. Ditch along 
road in cacao plantation; water permanent, pale amber, stagnant, fresh; abundant floating vegetation; bot- 
tom with mud; full sun. An. (Nys.) triannulatus, Cx. (Mel.) ocossa. 
207. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 1 Apr 67, HK, RS. Epiphytic bromeliad 
(small plant, leaf margins entire) in cacao plantation; lm above ground; deep shade. Cx. Wcx. 1 sp 19, 
Wy. ( Wyo. ) pertinans group sp D. 
208. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 1 Apr 67, HK, RS. Ditch in cacao planta- 
tion; water temporary, pale amber, stagnant, fresh, fermenting; choked with leaves; partial shade. Ur. 
( Ura. ) ?na taliae. 
209. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 1 Apr 67, XM. Epiphytic bromeliad 
(large plant, leaf margins entire) in cacao plantation; 9m above ground; partial-full sun. Cx. (Mcx.) pleuri- 
striatus group. 
210. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 1 Apr 67, XM. Epiphytic bromeliad (fal- 
len on ground, leaf margins entire) in cacao plantation; deep shade. Co. sp 13, Cx. (Mcx.) imitator sub- 
group, Cx. (Mcx.) pleuristriatus group, Wy. (Wyo.) pertinans group sp D. 
211. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 1 Apr 67, HK, RS. Epiphytic bromeliad 
(fallen on ground, leaf margins entire) in cacao plantation; deep shade. Cx. (Mcx.) chryselatus, Cx. 
(Mcx.) imitator subgroup, Cx. (Mcx.) pleuristriatus group, Cx. (Mcx.) sp 19, Cx. (Mcx. ) sp undetermined. 
212. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 1 Apr 67, XM. Epiphytic bromeliad (fal- 
len on ground, leaf margins entire) in cacao plantation; full sun. Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Cx. 
(Mcx.) pleuristriatus group, Cx. (Mcx. ) sp 19, Wy. ( Wyo.) pertinans group sp D. 
213. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 1 Apr 67, XN. Epiphytic bromeliad (leaf 
margins serrate) in cacao plantation; 2.5m above ground; partial shade. Co. sp 13, Cx. (Mcx. 1 chryselatus, 
Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Cx. (Mcx.) pleuristriatus group, Cx. (Mcx.) sp 19, Cx. (Mcx.) sp undeter- 
mined, Wy. (Wyo.) pertinans group sp D. 
214. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 1 Apr 67, HK, RS. Leaf axils of Heliconia 
in tropical evergreen forest; partial shade. Wy_ (Cal.) melanocephala, WY* (Dad.) aphobema group. 
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215. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 1 Apr 67, XM, RS. Large treehole in 
tropical evergreen forest; at ground level; deep shade. CX. (CU.) mollis. 
216. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Ret&e, Sm; 1 Apr 67, HK, RS. Leaf ax& ofH&conja 
in tropical evergreen forest. Cx. (Mcx.) pleuristriatus group, Wy. @l.) melanocephala. 
217. Paramaribo, N Paramaribo, Cultuurtuin, 5m; 3 Apr 67, XM, XN, RS. Ditch in plantation; wa- 
ter permanent, clear; abundant grassy, floating vegetation; bottom with mud; full sun. CX. (MeL) basta- 
garius, Cx. (Mel. ) erra ticus. 
218. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, Sm; 2 Apr 67, HK, RS. Ditch along road in 
plantation; water permanent, clear, stagnant, fresh; abundant floating vegetation; bottom with mud; full 
sun. Ad. (Ady.) squamipennis, Cx. (Mel. ) ?erraticus, Cx. (Mel.) ocossa, Ur. CUra.) apicalis. 
219. Para, Onverwacht, about 5km N of, km 24 on Zandetij road, “Rijsdijweg,” 1Om; 6 Apr 67, 
HK, RS. Leaf axils of Heliconia in forest; deep-partial shade. Wy. (Dad. ) aphobema group. 
220. Para, Onverwacht, about 5km N of, km 24 on Zanderij road, “Rijsdijweg,” 1Om; 6 APr 67, 
HK, RS. Leaf axils of Phenakospermum in forest. Wy. (CZe.) occulta, WY. (Wyo.) pertinans group sP D. 
221. Para, Onverwacht, about 5km N of, km 24 on Zandetij road, “Rijsdijweg,” 10~ 6 Apr 67, 
HK, RS. Leaf axils of Phenakospermum in forest. Wy. K’le.) occulta, Wy. (Dad.) aphobema SOUP, WY. 
(Wyo.) pertinans group sp D. 
222. Para, Onverwacht, about 5km N of, km 24 on Zanderij road, “Rijsdijweg,” 1 Om; 6 Apr 6’7, 
HK, RS. Leaf axils of Heliconia or Phenakospermum in forest. Wy. (Ck.) occulta. 
223. Para, Onverwacht, about 5km N of, km 24 on Zanderij road, “Rijsdijweg,” 1Om; 6 Apr 67, 
HK, RS. Leaf axils of Phenakospermum in forest. Wy. (Ci’e.) occulta, Wy. (Dad.) aphobema group sp C, 
Wy. (Dad. ) aphobema group sp undetermined, Wy. ( Wyo.) pertinans group sp D. 
224. Para, Onverwacht, just S of, km 30 on Zanderij road, 10m; 7 Apr 6’7, XM, RS. Swamp margin 
in open area; water permanent, clear, stagnant, fresh; abundant grassy vegetation; bottom with mud; full 
sun. Cx. (Mel.) zeteki group, Cx. (Mel.) sp undetermined, Ur. (Ura.) geometrica, Ur. fUra.) nataliae. 
225. Para, Onverwacht, just S of, km 30 on Zanderij road, 10m; 7 Apr 67, HK, XN. Swamp (3m 
from edge) in open area; water permanent, clear, stagnant, fresh; abundant grassy vegetation; bottom 
with mud; full sun. Cx. (Mel. ) dunni group, Cx. (Mel.) sp undetermined. 
226. Para, Onverwacht, just S of, km 30 on Zanderij road, 10m; 7 Apr 67, HK, XN. Swamp (lm 
from edge) in open area; water permanent, clear, stagnant, fresh; a little grassy vegetation; bottom with 
mud; full sun. Cx. (Ads.) amazonensis, Cx. (Mel.) dunni group, Cx. (Mel.) sp undetermined. 
227. Para, Onverwacht, just S of, km 30 on Zanderij road, 1Om; 7 Apr 67, HK, XN. Swamp margin 
in open area; water permanent, clear, stagnant, fresh; bottom with mud; partial shade. Cx. (Ads.) amazo- 
nensis, Cx. (Mel.) dunni group, Ur. (Ura, ) geometrica. 
228. Para, Onverwacht, about 5km S of, 0.5km E of Zanderij road and 32-33km S of Paramaribo, 
“Wegnaar Overtoon,” 10m; 7 Apr 67, HK, RS. Leaf axils of very large Heliconia in tropical evergreen 
forest; deep-partial shade. TX. (Lyn.) sp P, Tr. (subg. A) longipes, Wy. (C7e.J occulta, Wy. (Dad.) apho- 
bema group. 
229. Para, Onverwacht, about 5km S of, 0.5km E of Zanderij road and 32-33km S of Paramaribo, 
“Wegnaar Overtoon,” 10m; 7 Apr 67, HK, RS. Leaf axils of medium-sized Heliconia in tropical ever- 
green forest; deep-partial shade. Tr. (subg. A) Zongipes, Wy. (cle.) occulta. 
230. Para, Onverwacht, about 5km S of, 0.5km E of Zanderij road and 32-33km S of Paramaribo, 
“Wegnaar Overtoon,” 10m; 7 Apr 67, HK, RS. Leaf axils of very large HeZiconia in tropical evergreen 
forest; deep-partial shade. TX. (Lyn.) sp P, Wy. K’Ie.) occulta, Wy. (Dad.) aphobema group sp C, Wy. 
(Dod.1 aphobema group sp undetermined. 
23 1. Paramaribo, Paramaribo, “Centraal Laboratorium,” 5m; 11 Apr 67, XM, XN. Large artificial 
container. Cx. (Cux. 1 quinquefasciatus. 
232. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 11 Apr 67, RS. Artificial container (plas- 
tic bowl, 5Ocm wide) in tropical evergreen forest; water temporary, pale brown; flotage present; deep 
shade. CV. (Cux.) mollis. 
233. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 11 Apr 67, XN. Epiphytic bromeliad 
(small, leaf margins entire) in domestic area; 3m above ground; partial-full sun. Cx. (Mcx.) imitator sub- 
group. 
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234. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, Sm; 11 Apr 67, XM. Epiphytic bromeliad 
(large, leaf margins entire) in domestic area; 3m above ground; deep-partial shade. Cx. (Mcx.) ChrYselafW 
ck. (Mcx.) imitator subgroup, ck. (Mcx.) sp 19, Cx. (Mcx.) sp undetermined. 
235. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 11 Apr 67, XM. Epiphytic bromefiad 
(medium, leaf margins entire) in domestic area; 3.5m above ground; deep-partial shade. Cx. (Mcx) imita- 
tor subgroup, C.. (Mcx.) sp 19. 
236. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 11 Apr 67, XN. Epiphytic bromehad 
(medium, leaf margins entire) m domestic area; 2m above ground; partial-full sun. CX. (MCX) imitator 
subgroup. 
237. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 11 Apr 67, KM, XN. Epiphytic bromeli- 
ad (large, leaf margins serrate) fallen on ground in domestic area. CO. sp undetemimt cx. (Mcx.) Phr- 
istriatus group, CX. (Mcx.) sp 19, Cx. 04cx.) sp undetermined, WY. (WYO.) Pertinam group SP D. 
238. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 11 Apr 67, RS. Epiphytic bromeliad 
(small, leaf margins serrate, purplish) in domestic area; 1.5m above ground; deep-partial shade. WY. 
(Wyo.) pertinans group sp D. 
239. Suriname, Paramaribo, just NE of, Ma Retraite, 5m; 11 Apr 67, RS. Several small treeholes in 
domestic area; 2m above ground. No mosquitoes. 
240. Para, Zanderij, about 2km N of on Zanderij road, 20m; 13 Apr 67, XN, RS. Pond in savanna; 
water semipermanent, brown; a little vegetation; bottom with sand, plant debris; full sun. CX. (Mel.1 
chrysonotum. 
241. Para, Zanderij, about 2km N of on Zanderij road, 20m; 13 Apr 67, XM, RS. Pond in savanna; 
water semipermanent-permanent, brown; a little vegetation; bottom with sand, plant debris; full sun. Cx. 
(Mel. ) chrysono turn, Cx. (Mel. ) sp 4 1. 
242. Para, Zanderij, about 2km N of on Zanderij road, 20m; 13 Apr 67, HK, RS. Leaf axils of Heli- 
conia in tropical evergreen forest; partial shade. Tr. (subg. A) Zongipes, Wy. (Ck.) occulta. 
242A. Mixture from 242-246. Tr. (subg. A) longipes, Wy. (Cle.) occulta. 
243. Para, Zanderij, about 2km N of on Zanderij road, 20m; 13 Apr 67, HK, RS. Leaf axils of Heli- 
conia in tropical evergreen forest; partial shade. Tr. (subg. A) Zongipes. 
244. Para, Zanderij, about 2km N of on Zanderij road, 2Om; 13 Apr 67, HK, RS. Leaf axils of Heli- 
conia in tropical evergreen forest; partial shade. Wy. (C7e.j occulta, Wy. (Wyo. ) pertinans group sp D. 
245. Para, Zanderij, about 2km N of on Zanderij road, 20m; 13 Apr 67, HK, RS. Leaf axils of Heli- 
conia in tropical evergreen forest; partial shade. Tr. (subg. A) Zongipes, Wy. (Cle.1 occulta. 
246. Para, Zanderij, about 2km N of on Zanderij road, 20m; 13 Apr 67, HK, RS. Leaf axils of Heli- 
conia in tropical evergreen forest; partial shade. Tr. (subg. A) longipes, Wy. (cle.) occulta, Wy. (Prs.) 
complosa 
247. Para, Zanderij, about 2km N of on Zanderij road, 20m; 13 Apr 67, HK, RS. Leaf axils of Heli- 
conia in tropical evergreen forest; partial shade. Tr. (subg. A) Zongipes. 
248. Para, Zanderij, just off Zanderij road about lkm S of Republiek road, 20m; 13 Apr 67, HK, 
RS. Artificial container (metal barrel) in domestic area; water temporary, clear; no vegetation; partial 
shade. Ae. (Stg.) aegypti, Cx. (Cux.) coronator group, Cx. (Cux.) quinquefasciatus. 
249. Suriname, Paramaribo, about 1Okm SE of, Omamibo, 5m; 14 Apr 67, HK, RS. Large treehole 
at edge of stream; 3m above ground; partial shade. No specimens. 
250. Suriname, Paramaribo, about 1Okm SE of, Omamibo, 5m; 14 Apr 67, XM. Treehole at edge 
of stream; 3m above ground; partial shade. No specimens. 
251. Suriname, Paramaribo, about 12km SE of, 2.lkm S of Omamibo bridge, 5m; 14 Apr 67, HK, 
RS. Epiphytic bromeliad (large, leaf margins serrate) along road; 3.5m above ground; deep-partial shade. 
Co. sp 13, Cx. (Mcx.) chryselatus, Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Cx. (Mcx.) pleuristriatus group, Cx. 
(Mcx.) stonei, Cx. (Mcx.) sp 19, Cx. (Mcx.) sp undetermined, Ph. splendida, Wy. (Wyo.) pertinans group 
sp D. 
252. Suriname, Paramaribo, about 12km SE of, 2. lkm S of Omamibo bridge, 5m; 14 Apr 67, HK, 
RS. Epiphytic bromeliad (large, leaf margins serrate) along road; 3.5m above ground; deep-partial shade. 
All specimens included under 25 1. 
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253. Suriname, Paramaribo, about 12km SE of, 2. lkm S of Ornamibo bridge, Sm; 14 Apr 67, a, 
RS. Epiphytic bromeliad (leaf mat-g-ms errate) along road; 4m above ground; deep-partial shade. WY. 
Wyo.) pertinans group sp D. 
254. Suriname, Paramaribo, about 12km SE of, 2.lkm S of Ornamibo bridge, 5m; 14 Apr 67, HK, 
RS. Epiphytic bromeliad (leaf margins serrate) along road; 6m above ground; deep-partial shade. Cx. 
(ikx.) pleuristriatus group, Cx. (Mcx.) sp 19, Cx. (Mcx.) sp undetermined, Ph. splendida, WY. WYO.) 
pertinans group sp D. 
255. Suriname, Paramaribo, about 12km SE of, 2.lkm S of Ornamibo bridge, 5m; 14 Apr 67, HK. 
Epiphytic bromeliad (leaf margins serrate) along road; 3.5m above ground; deep-partial shade. Co. sp un- 
determined, Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Cx. (Mcx.) sp undetermined, Ph. splendida. 
256. Suriname, Paramaribo, about 12km SE of, 2.1 km S of Omamibo bridge, 5m; 14 Apr 67, XN, 
RS. Epiphytic bromeliad (leaf margins serrate) along road; 3Sm above ground; deep-partial shade. Co. 
sp undetermined, Cx. (Mcx.) imitator subgroup, Cx. (Mcx.) pleuristriatus group, CX. (Mcx.) sp undeter- 
mined, Ph. splendida. 
257. Suriname, Paramaribo, about 12km SE of, 2.1 km S of Omamibo bridge, 5m; 14 Apr 67, XN, 
RS. Epiphytic bromeliad (with narrow leaves) along road; 3.5m above ground; deep-partial shade. Cx. 
(Mcx. 1 pleuristria tus group. 
258. Brokopondo, Zanderij, about 15km SE of, Kraka, 30m; 18 Apr 67, RS. Epiphytic bromeliad 
(small, on fallen tree) in forest; lm above ground; partial shade. No specimens. 
259. Brokopondo, Zanderij, about 20km SE of, road to Phedra, 6.9km E of road to Aftobakka, 30 
m; 18 Apr 67, HK, RS. Large ground pool along road; water temporary, milky, stagnant, fresh; abun- 
dant grassy vegetation; bottom with mud; full sun. Cx. (Mel.) pilosus. 
SUR Locality Index 
BROKOPONDO 
Kraka (5’22’N, 55”06’W, about 15km SE of Zanderij), 30m.-258. 
Phedra (5”20’N, 55OO3’W, on Suriname Rivier, about 20km SE of Zanderij), 20m.-101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111. Road to Phedra, 6.9km E of road to Aftobakka, 30m.-259. 
MAROWIJNE 
Drietabbetje (4’07’N, 54’4O’W, about 25km NE of Granstong, on Tapanahoni Rivier about 40km 
SW of confluence with Lawa Rivier), 80m.-2. 
Pepejoe (3’2 l’N, 55’27’W, near Popakai=Intelewa=Intelwakondre, near confluence of Tapanahoni 
Rivier and Paloemeu Rivier), 175m.- 1. 
NICKERIE 
Coeroeni Rivier (upper Courantyne River from New River S, forms SW border with Guyana), 140- 
200m. “Island.‘-6,7, 8. Not specified.-9. 
Hertenrits (5”55’N, 56’39’W, near coast, about 45km E of Nieuw Nickerie), 5m.-4. 
Sipaliwini Rivier (tributary of upper Coeroeni Rivier in extreme SW corner of Surinam), 200~3OOm. 
“Base camp.“- 10, 11, 12, 13. 
PARA 
Unverwacht (5”36’N, 55” 12’W, about 15km N of Zanderij), vicinity of. Just S of Onverwacht, km 
30 on Zanderij road, lOm.-224, 225, 226, 227. “Rijsdijweg,” km 24 on Zanderij road, about 5km N of 
Onverwacht, lOm.-2 19, 220, 22 1, 222, 223. “Wegnaar Overtoon,” 0.5km E of Zanderij road and 3 2-33 
km S of Paramaribo, about 5km S of Onverwacht, lOm.-228,229,230. 
Republiek (5”30’N, 55”12’W, about 5km N of Zanderij), 20m.-14, 19, 20,21, 22,23, 24,25, 26, 
27,28, 29,30, 31,32, 33,34,35,36, 37,38, 112. 
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Zanderij (5”27’N, 55”12’W, about 50 km S of Paramaribo), 2Om.-16,82,83,84,85,86,87,88, 
89,90,91,92,93,94, 95,96,97,98,99, 114, 115, 116. About 2km N of Zanderij on Zanderij road, 20 
m.-240,241,242,242A, 243,244,245,246,247. Just off Zanderij road about lkm S of Republiek 
road, 20m.-248. 
PARAMARIBO 
Paramaribo (5’50’N, 55” lO’W, capital of Surinam, near mouth of Suriname Rivier), 5m, various lo- 
calities in city. “Charlesburg.“- 47,49, 50, 5 1. Cultuurtuin, N part of city.-2 17. “Centraal Laborator- 
ium.” -23 1. Zorgen Hoop, SW part of city.-100. 
SARAMACCA 
Raleigh Vallen (4”43’N, 56” 12’W, falls on Coppename Rivier, about 60km S of Witagron=Bitagron), 
60m.- 15. 
SURINAME 
Domburg (5”42’N, 55’05’W, about 15km SE of Paramaribo, on Suriname Rivier), lOm.-39,40. 
Kwatta (5’50’N, 55” 15’W, about 5km W of Paramaribo), vicinity of. Road to Kwatta, near sea lev- 
el.-57. Road to sea, near sea level.-54, 59,6 1,63,65,66,68,69,7 1,73,74. 
La Simplicite (5’34’N, 55”04’W, near Bergen op Zoom, on Suriname Rivier), 2Om.-3. 
Lelydorp (5”42’N, 55” 16’W, about 15km S of Paramaribo), 5m, vicinity of. “Sumatra road.“-75, 
76,77, 78, 79, 80,81, 113. 
Ma Retraite (5”52’N, 55”08’W, plantation just NE of Paramaribo), 5m.-17,41,42,43,44,45,46, 
48, 52, 53, 55, 56, 58,60,62,64,67,70,72, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,207,208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 216,218, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239. 
Ornamibo (5’45’N, 55’1O’W, about 1Okm SE of Paramaribo, on Suriname Rivier), 5m.-249,250. 
2.1 km S of Omamibo bridge, 5m.-25 1,252,253,254,255,256,257. 
SUR Species Index 
Aedeomyia (Aedeomyia) squamipennis (Lynch Arribalzaga 1878).- 18,5 1,2 18. 
Aedes (Howardina) fulvithorax group: arborealis, fulvithorax or related sp.-83, 88, 111. 
Aedes (Ochlerotatus) scapularis (Rondani 1848).-78, 79,81, K&83,84,85, 87, 88, 90, 91, 9% 113, 
114, 115, 116. 
Aedes (Ochlero ta tus) scapularis group Surinam form.- 116. 
Aedes (Ochlerotatus) serratus (Theobald 1901).-84. 
Aedes (Ochlerotatus) serratus group: nubilus, serratus or related sp.-33,36,47,82, 84,88, 111, 112, 
113, 114, 116. 
Aedes (Ochlerotatus) taeniorhynchus (Wiedemann 1821).-51, 54, 82,83,84,85, 86,87, 88,89,90,91, 
92,93,94,95, 96, 113, 114, 115, 116. 
Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus 1762).-248. 
Aedes (subgenus A) hortator Dyar and Knab 1907.-84,85,86, 116. 
Anopheles (Anopheles) mediopunctatus (Theobald 1903).-25. 
Anopheles (Nyssorhynchus) aquasalis Cuny 1932.-39,49, 70,72, 117. 
Anopheles (Nyssorhynchus) triannulatus (Neiva and Pinto 1922).-206. 
Anopheles (Nyssorhynchus) sp undetermined.-9, 10, 11, 12. 
Anopheles (Stethomyia) ?nimbus (Theobald 1902).-82. 
Coquillettidia (Rhynchotaenia) fasciolata (Lynch Arribalzaga 1891).-17, 18,48, 50, 112. 
Coquillettidia (Rhynchotaenia) sp undetermined.-22. 
Corethrella sp 13: near sp 3 from Trinidad and sp 12 from French Guiana.-2 10,2 13,25 1. 
Corethrella sp undetermined.-17,22, 27, 237,255,256. 
Culex (Aedinus) amazonensis (Lutz 1905).-l 7,226, 227. 
Culex (Carrollia) urichii (Coquillett 1906).-86, 110. 
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usquatus or related sp.-248. 
Culex (Culex) mollis Dyar and Knab 1906-2 15,232. 
Culex (Culex) nigripalpus Theobald 1901.- 17, 80,81,82, 8384, 85, 86, 87,88, 89,90, 91,92, 93,943 
9596, 97,98, 99, 113, 114, 115, 116. 
Culex (Culex) quinquefasciatus Say 1823.-Z 1, 248. 
Culex (Culex) sp undetermined.- 18,37,41,42,43,44,45,46,48,51, 52, 54, 55,56,62,64,70,80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,90, 91,92, 93,94,95,96, 97,99, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 
110, 113, 114, 115, 116. 
Culex (Melanoconion) bastagarius Dyar and Knab 1906.-217. 
Culex (Melanoconion) chrysonotum Dyar and Knab 1908-l 7,87,89,90,95,96,97,99,240,241, 
Culex (Melanoconion) dunni group: dunni or related sp.-X5,226,227. 
Culex (Melanoconion) erraticus (Dyar and Knab 1906).-2 17, ?2 18. 
Culex (Melanoconion) ocossa Dyar and Knab 1919.-206,2 18. 
Culex (Melanoconion) pilosus (Dyar and Knab 1906).-259. 
Culex (Melanoconion) portesi Senevet and Abonnenc 1939.- 19,82,86,88. 
Culex (Melanoconion) spissipes (Theobald 1903).-86, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110. 
Culex (Melanoconion) zeteki group: zeteki or related sp.-224. 
Culex (Melanoconion) sp 14: probably roro taensis.-24 1. 
Culex (Melanoconion) sp 41: near taeniopus of authors.-82, 110. 
Culex (Melanoconion) sp 73: near spissipes or epanastasis, only female known.-101, 102, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111. 
Culex (Melanoconion) sp undetermined.- 19, 21,46,48, 82, 84, 85, 90, 103, 116,224,225,226. 
Culex (Microculex) chryselatus Dyar and Knab 1919.-53, 211, 213, 234, 25 1. 
Culex (Microculex) imitator subgroup: imitator or related sp.-64, 202, 210, 211, 212,213,233,234, 
235, 236, 251, 255, 256. 
Culex (Microculex) pleuristriatus group: pleuristriatus and/or related sp.-40, 67, 70, 72, 209, 210,211, 
212, 213, 216, 237, 251, 254, 256, 257. 
Culex (Microculex) stonei Lane and Whitman 1943.-25 1. 
Culex (Microculex) sp 19: near inimitabilis-203,205, 207, 211, 212,213,234,235,237, 25 1,254. 
Culex (Microculex) sp undetermined.-205, 2 11,213, 234, 237, 25 1, 254, 255, 256. 
Deinocerites magnus (Theobald 1901).-54, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 68, 69,71, 73, 74. 
Haemagogus (Haemagogus) albomaculatus Theobald 1903.-5. 
Haemagogus (Haemagogus) jan thinomys Dyer 192 l.- 114, 116. 
Limatus asulleptus (Theobald 1903), including pseudomethysticus (Bonne-Wepster and Bonne 1920).- 
38, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 114, 115, 116. 
Limatus durhamii Theobald 1901.-42,43, 67, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 110, 114, 116. 
Mansonia (Mansonia) humeralis Dyar and Knab 19 16.- 18. 
Mansonia (Mansonia) indubitans Dyar and Shannon 1925.- 17. 
Mansonia (Mansonia) pseudo titillans (Theobald 190 1 ).- 16. 
Mansonia (Mansonia) titillans (Walker 1848).- 17, 18, 54, 101, 113. 
Mansonia (Mansonia) sp undetermined.- 17. 
Orthopodomyia fascipes (Coquillett 1906).-7. 
Phoniomyia splendida (Bonne-Wepster and Bonne 1919).-251, 254,255, 256. 
Psorophora (Grabhamia) cingulata group: cingulata or related sp.-86. 
Psorophora (Jan thinosoma) albipes (Theobald 1907).- 14, 15. 
Psorophora (Janthinosoma) ferox (Humboldt 1819).-2, 14, 82, 84, 85, 115. 
Psorophora (Jan thinosoma) sp 6: near albipes.- 14, 86. 
Psorophora (Jan thinosoma) sp undetermined.- 14, 116. 
Psorophora (Psorophora) cilipes (Fabricius 1805).-86. 
Mwthes (Sabethes) cyaneus group: cyaneus or related sp.-8, 26, 31,47,75. 
Sabethes (Sabethes) sp undetermined.-89. 
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Sabethes (Sabethinus) sp undetermined.-6. 
Toxorhynchites (Lynchiella) haemorrhoidalis (Fabricius 1787).--T 15, 87, 89, 9 1, 92. 
Toxorhynchites (Lynchiella) ?sp D: near superbus.-203. 
Toxorhynchites (Lynchiella) sp P: possibly moengoensis-228, 230. 
Trichoprosopon (subgenus A) longipes (Fabricius 1805).-228, 229, 242,242& 243,245,246, 247. 
Trichoprosopon (subgenus A) ulopus (Dyar and Knab 1906).-34. 
Uranotaenia (Uranotaenia) apicalis Theobald 1903.-29, 218. 
Uranotaenia (Uranotaenia) geometrica Theobald 1901.-29,93,224, 227. 
Urano taenia (Urano taenia) leucop tera (Theobald 1907).- 17. 
Urano taenia (Urano taenia) lowii Theobald 190 1 .- 100, 101, 104, 116. 
Uranotaenia (Urano taenia) nataliae Lynch Arribalzaga 189 l.- 17, ?208, 224. 
Uranotaenia (Uranotaenia) pallidoventer Theobald 1903.-19,21, 22,24, 27,29, 30. 
Uranotaenia (Urano taenia) pulcherrima Lynch Arribalzaga 189 l .-96. 
Wyeomyia (Calladimyia) melanocephala Dyar and Knab 1906.-214,2 16. 
Wyeomyia (Cleobonnea) occulta Bonne-Wepster and Bonne 19 19.-220,22 1, 222,223,228, 229, 230, 
242,242A, 244,245,246. 
Wyeomyia (Decamyia) rorotai group: rorotai or related sp.-200, 201. 
Wyeomyia (Dodecamyia) aphobema group sp C: aequatorialis, bodkini, aphobema or compta.-223,230. 
Wyeomyia (Dodecamyia) aphobema group sp undetermined.-202,214,219,221,223,228,230. 
Wyeomyia (prosopolepis) complosa (Dyar 1928).-246. 
Wyeomyia (Wyeomyia) pertinans group sp D: medioalbipes, telestica or related sp.-205,207, 210, 212, 
213, 220, 221, 223, 237, 238, 244, 25 1, 253, 254. 
Wyeomyia sp undetermined.-17, 20, 22,283, 32, 35, 38,44,47, 58,60,64, 72, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 
84,85, 86,88, 101, 103, 104, 105, 108, 111, 113, 114, 115, 116. 
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